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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 
ελζσκάησζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ηδηαίηεξα ε έξεπλα απηή 
θξίλεηαη ζθφπηκε θαη απαξαίηεηε φηαλ αθνξά ηελ απεηθφληζε ηεο πεξίπινθεο 
αζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηηο επηθαιππηφκελεο ρξήζεηο γεο θαη ηα 
επηθαιππηφκελα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηεο γεο απφ έλα 
ιεηηνπξγηθφ θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα. Οη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 
θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο, κε ζηφρν ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ ηέηνηαο θχζεσο. ΢πλνιηθά, έλα νινθιεξσκέλν ηξηζδηάζηαην 
θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θηεκαηνινγηθά δεδνκέλα πνπ 
απεηθνλίδνληαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ζεζκηθέο, λνκηθέο θαη 
ηερληθέο πηπρέο αλάινγα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ρψξαο. Χζηφζν, κέρξη 
ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνην νινθιεξσκέλν ηξηζδηάζηαην Κηεκαηνιφγην ελ 
ιεηηνπξγία ζε θάπνηα ρψξα ηνπ θφζκνπ. Φπζηθά νη ηερληθνί πεξηνξηζκνί ηείλνπλ λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη, φζν πξννδεχεη ε ηερλνινγία, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ 
απεηθφληζε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, ελψ ζπλνιηθά ππάξρεη δπλακηθή πξφνδνο ζην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.  
΢ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κειεηψληαη ηα βαζηθά 
δεηήκαηα επί ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηεο 
θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο γηα ηελ ηειηθή παξαγσγή ελφο κνληέινπ θηεξίνπ  κε 
πςειφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο (ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη 
εμσηεξηθνχ θειχθνπο) ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιαλδξίνπ ηεο Αζήλαο. Σν ινγηζκηθφ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά βάζε ήηαλ ην CityEngine, πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
αμηνπνίεζεο ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο.  
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ABSTRACT 
Over the years, research has increasingly focused on the integration of the third 
dimension in all science areas. Particularly, this research is justified and necessary 
when it relates to the representation of the complex urban reality, with overlapping 
land uses and overlapping property rights, and the land management with the use of a 
sufficient and functional cadastral system. The potentials of applying a three-
dimensional cadastral system have been extensively studied, in order to solve such 
problems. Overall, a three-dimensional integrated cadastral system should definitely 
include cadastral data depicted in three dimensions and take into account institutional, 
legal and technical aspects depending on the particular characteristics of each country. 
However, nowdays, there is no three-dimensional integrated Cadastre in operation all 
over the world. Certainly, the technical restrictions tend to be eliminated because of 
the advances on technology, especially regarding the visualization in three 
dimensions, while this topic shows dynamic progress. 
Within the purposes of this thesis, the key issues for the three-dimensional Cadastre 
were studied and specifically the use of procedural modeling for the generation of a 
building model with high level of detail (three-dimensional modeling of the interior 
and the outer shell of the building) at Halandri of Athens. CityEngine was the 
software which was funtamentally used and enables utilization of procedural 
modeling.  
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ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ 
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη νδεγήζεη ζε νινέλα θαη πην 
ππθλνδνκεκέλνπο αζηηθνχο ηζηνχο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλε 
πνιππινθφηεηα. Απηή ε πνιππινθφηεηα ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ αλάπηπμε ησλ 
θαηαζθεπψλ φζν θαη κε ηελ άζθεζε ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 
γε έρεη ζεκαληηθή αμία θαη απαηηεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ην νπνίν λα ππνζηεξίδεη 
ζαθή θαη νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ. Σν ζχζηεκα 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε θαηαγξαθή ησλ δηθαησκάησλ θαη ηε 
λνκηθή πξνζηαζία ηνπο είλαη ην Κηεκαηνιφγην. 
Μέρξη ζήκεξα, σο επί ην πιείζηνλ, ε θαηαγξαθή ησλ ηεκαρίσλ ηεο γεο θαη ησλ 
αλαπηχμεσλ επί απηά πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε θηεκαηνινγηθψλ ραξηψλ θαη 
δηαγξακκάησλ κε βάζε αλαθνξάο ην γεσηεκάρην. Σν κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο είλαη φηη αλαπαξηζηά ηνλ ηξηζδηάζηαην θφζκν κε δηδηάζηαην ηξφπν, 
γεγνλφο ην νπνίν πξνθαιεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αζάθεηεο θαη πξνβιήκαηα. 
Δπνκέλσο, έλα δηδηάζηαην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα είλαη αδχλαην λα απεηθνλίζεη κε 
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζαθήλεηα ηε ζχλζεηε θαη πνιπζηξσκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Χο 
εθ ηνχηνπ, νη εμειίμεηο απαηηνχλ ζχγρξνλα θηεκαηνινγηθά ζπζηήκαηα κε 
ηξηζδηάζηαηα ηνπνινγηθά κνληέια κε ζηφρν ηελ νξζή θαη μεθάζαξε θαηαγξαθή ηεο 
ηδηνθηεζίαο.  
Γεδνκέλνπ φηη ε αλάγθε γηα έλα πξφηππν ηξηζδηάζηαην Κηεκαηνιφγην έρεη γίλεη 
επηηαθηηθή, ηα ηειεπηαίηα ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπληνληζκέλεο κειέηεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξά ηηο εθηελείο πξνζπάζεηεο 
έξεπλαο θαη πξαθηηθήο επί ηνπ ζέκαηνο, δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλν ηξηζδηάζηαην 
θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα ελ ιεηηνπξγία ζηνλ θφζκν κέρξη ζήκεξα, θαζψο ε 
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ πεξηνξίδεηαη κε θάπνην ηξφπν. Χζηφζν, ε δηεζλή εκπεηξία έρεη 
θαηαιήμεη ζηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ πηινηηθψλ θηεκαηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζε 
πνιιέο ρψξεο, κε ξαγδαίεο εμειίμεηο λα ιακβάλνπλ ρψξα ηδηαίηεξα ζηελ επίιπζε ηεο 
απεηθφληζεο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. Πξνβιήκαηα ελππάξρνπλ βέβαηα αθφκε ζε λνκηθέο 
θαη ζεζκηθέο πηπρέο, νη νπνίεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια ζε θάζε ρψξα 
θαη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο παξνχζεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ. Όκσο, ην γεγνλφο φηη 
έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο ηδηνθηεζηαθήο 
θαηάζηαζεο ζηε θάζεηε ζπληζηψζα απνηειεί βαζηθφ ζεκειηαθφ ζηνηρείν γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ 3D Κηεκαηνινγίνπ.    
Δπηπξφζζεηα, πιεζψξα ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη δηαζέζηκα ζην εκπφξην πνπ 
επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο θαη θξίλεηαη 
νπζηψδεο ε αχμεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Πνιιέο εθαξκνγέο έρνπλ 
αμηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα ηε ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ ηερληθψλ ηξηζδηάζηαηεο 
κνληεινπνίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ε 
βηνκεραλία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ε αξρηηεθηνληθή. Ζ ηάζε, επνκέλσο, 
είλαη ε δεκηνπξγία νινέλα θαη πην ιεπηνκεξψλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεο ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαζία ελζσκάησζεο ηεο 
ηξίηεο δηάζηαζεο ζην ηνκέα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη ηελ απνζαθήληζε ηεο 
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πνιπζηξσκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, επηιέρζεθε σο βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο ηεο 
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ε ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε θαη απεηθφληζε, κε 
έκθαζε ζε κία ηδηαίηεξε κέζνδνο, ηε θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε (procedural 
modeling technique). Αλαιπηηθφηεξα, ε δηπισκαηηθή εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε νρηψ 
θεθάιαηα σο αθνινχζσο: 
΢ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ηεο πνξείαο 
ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζηελ Διιάδα, ηα νθέιε θαη ηα πξνβήκαηα ηνπ Δζληθνχ 
Κηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ.  
΢ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο κειεηάηαη ε αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 
ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη ηα επίπεδα αλάπηπμήο ηνπ κε ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηηο ηδηαίηεξεο 
πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ πξνζέγγηζε κέζσ ελφο ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ.  
Σν ηξίην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηηο 
εμειίμεηο επί ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Οη ρψξεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη 
ε Απζηξαιία, ε Ηζπαλία, ην Ηζξαήι θαη ε Οιιαλδία, ησλ νπνίσλ νη εμειίμεηο ζην 3D 
Κηεκαηνιφγην αμίδνπλ αλαθνξάο.  
΢ην ηέηαξην θεθάιαην κειεηψληαη ζεκαληηθά θαη ηζρπξά δηεζλή πξφηππα, ηα νπνία 
παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε κε ηα θηεκαηνινγηθά κνληέια. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη 
αλαθνξά ζην ζχζηεκα L.A.D.M. ISO 19152, ζηελ επξσπατθή νδεγία INSPIRE, 
θαζψο θαη ην CityGML πξφηππν.  
΢ην πέκπην θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ (GIS) θαη 
νη δπλαηφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηα δηδηάζηαηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ 
ζε ηξηζδηάζηαηα. Αλαιχνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ελππάξρνπλ ζηα δηδηάζηαηα Γ.΢.Π., 
αιιά θαη νη ηερληθέο θαη κέζνδνη ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο.  
΢ην έθην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο, ε 
νπνία είλαη κία κνξθή ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο κε ρξήζε θαλφλσλ θαη ε νπνία 
επηιέρζεθε πξνο εθαξκνγή ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
Σν θεθάιαην πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηηο ηερληθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ.  
΢ην έβδνκν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κία εθηελήο επηζθφπεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 
πξνγξάκκαηνο CityEngine, πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο 
θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 
αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο δφκεζεο ησλ θαλφλσλ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην.  
΢ην φγδνν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηξηζδηάζηαηεο 
κνληεινπνίεζεο γηα έλα θηήξην ζηε πεξηνρή ηνπ Υαιαλδξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 
κεζνδνινγία εζηηάδεη ζηε ιεπηνκεξή κνληεινπνίεζε ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, 
φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαλνληζηηθή 
κνληεινπνίεζε θαη παξαηίζνληαη κε ιεπηνκέξεηεο νη θαλφλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 
γηα ην ζθνπφ απηφ. Σέινο, κειεηήζεθε ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 
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κνληέινπ κε ην CityGML πξφηππν θαη παξνπζηάδεηαη έλαο πξνηεηλφκελνο ηξφπνο γηα 
δεκηνπξγία αξρείσλ ζπκβαηά κε ην CityGML. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ 
παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ  πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε.  
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1. ΠΟΡΔΙΑ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
Ζ γε είλαη ην πην πνιχηηκν αγαζφ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ραξαθηεξίδεηαη σο κε 
αλαλεψζηκε πεγή θαη ηαπηφρξνλα πινπηνπαξαγσγηθή. Κάζε θνκκάηη γεο είλαη 
κνλαδηθφ θαη δηαθξίλεηαη απφ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 
γεσγξαθηθήο ζέζεο , ηεο κνξθνινγίαο ηνπ, αιιά θαη ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο φζνλ 
αθνξά ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα, επζχλεο θαη πεξηνξηζκνχο επί απηνχ.  
Γεδνκέλνπ απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη επηπξφζζεηα ηεο αλάγθεο ρξήζεο, 
αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελφο εξγαιείνπ 
γηα ηνλ έιεγρφ ηεο θαη ηε λνκηθή πξνζηαζία ηεο. Απηφ ην αλαπηπμηαθφ εξγαιείν είλαη 
ην Κηεκαηνιφγην πνπ ππάξρεη ζε θάζε ρψξα θαη γηα ην νπνίν ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο 
ρεηξηζκφο αλάινγα ην ζεζκηθφ, ηερληθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη. 
Σν Κηεκαηνιφγην ζηελ Διιάδα κειεηάηαη, ζπληάζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ 
επζχλε ηεο εηαηξίαο "Δζληθφ Κηεκαηνιφγην & Υαξηνγξάθεζε Α.Δ." (Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ.), 
κεηνλνκαζία ηεο εηαηξίαο "Κηεκαηνιφγην Α.Δ." έπεηηα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξάθεζεο Διιάδαο (Ο.Κ.Υ.Δ.). Σν παιαηφ 
ζχζηεκα ησλ Τπνζεθψλ θαη Μεηαγξαθψλ αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
ζεζκφ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Μνλαδηθφο κέηνρνο ηεο Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ. είλαη ην Διιεληθφ 
Γεκφζην θαη ε εηαηξία επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.). 
΢ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαπηπρζεί ην έξγν ηνπ θηεκαηνινγίνπ ζηελ ειιεληθή 
επηθξάηεηα, θαζψο θαη ε εμέιημή ηνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ απφ ηελ έλαξμε 
εθπφλεζήο ηνπ. Δπηπιένλ, πξφθεηηαη λα αλαθεξζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 
απνξξένπλ απφ απηφλ ηνλ ζεζκφ, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηε 
ζχληαμε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ.  
1.1. Έξγν Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη έλα ζχζηεκα πιεξνθνξίσλ πνπ θαηαγξάθεη φιεο ηηο 
λνκηθέο θαη ηερληθέο πηπρέο γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηα 
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επ' απηψλ. Ζ νινθιήξσζή ηνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 
ηε δεκηνπξγία αμηφπηζηεο, ζχγρξνλεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ αθίλεηε 
ηδηνθηεζία. Βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε ελεκεξσκέλε θαη αμηφπηζηε πιεξνθνξία ζρεηηθά 
κε ην αθίλεην, πνπ εμαζθαιίδεη ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία  θαη δηαθάλεηα ησλ 
ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη ηελ επηηάρπλζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ.  
Δληνπίδνληαη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη 
ηνπ παιαηφηεξνπ ζπζηήκαηνο Τπνζεθψλ θαη Μεηαγξαθψλ (Κηήζεσο Λφγνο 1, 2007). 
Αο αλαθεξζνχλ νη πην ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο νινθιήξσζεο ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ.  
Γηαθνξέο κεηαμύ ζπζηήκαηνο Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ θαη ζπζηήκαηνο 
Τπνζεθώλ θαη Μεηαγξαθώλ  
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Αξρηθά, ην Κηεκαηνιφγην είλαη έλα αληηθεηκελνζηξαθέο ζύζηεκα θαηαγξαθήο 
πιεξνθνξηώλ, δειαδή θαηαγξάθεη κε βάζε αλαθνξάο ην αθίλεην, ζε αληίζεζε κε ην 
ζχζηεκα ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ πνπ είλαη έλα πξνζσπνθεληξηθφ ζχζηεκα θαη 
θαηαγξάθεη κε βάζε ην πξφζσπν. Σν πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη, επνκέλσο, ην 
Κηεκαηνιφγην είλαη ε άκεζε πιεξνθφξεζε γηα θάζε πξάμε επί αθηλήηνπ πνπ 
κεηαβάιιεη ηα δηθαηψκαηα επ' απηνχ. Γηα παξάδεηγκα, νπνηαδήπνηε πξάμε 
κεηαβίβαζεο θαηαγξάθεηαη θαη νη πιεξνθνξίεο ελεκεξψλνληαη άκεζα. Αληίζεηα, ζην 
ζχζηεκα Μεηαγξαθψλ θαη Τπνζεθψλ, κηα παξφκνηα αλαδήηεζε, γηα ηελ 
πιεξνθφξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήηνπ, θαζίζηαηαη αδχλαηε θαη 
απηφ εκπνδίδεη ηελ αμηφπηζηε παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο άκεζα 
ελδηαθεξφκελνπο.  
 Άιιν βαζηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο είλαη φηη ην Κηεκαηνιφγην θαηαρσξεί ηηο 
πξάμεηο επί αθηλήηνπ, έπεηηα απφ νπζηαζηηθό έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη ε πξάμε δελ επηηξέπεηαη λα θαηαρσξεζεί αλ ν κεηαβηβάδσλ δελ είλαη ν θεξφκελνο 
σο δηθαηνχρνο. Ζ αιιαγή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα Τπνζεθψλ θαη 
Μεηαγξαθψλ παξέκελε ζε έλαλ ηππηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα κελ 
εγγπάηαη πιήξσο ηηο λνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα κελ πξνζηαηεχνληαη ζηνλ ίδην 
βαζκφ νη θαιφπηζηνη ζπλαιιαζζφκελνη. Γηα παξάδεηγκα, ήηαλ απνδεθηφ απνδεηθηηθφ 
ε επηζχλαςε ζην ζπκβφιαην ησλ αλαγθαίσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο φκσο λα 
ειέγρεηαη εάλ ν κεηαβηβάδσλ είλαη ή φρη ν θχξηνο επί ηνπ αθηλήηνπ.  
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζζήθεο είλαη απηή ηεο γεσγξαθηθήο πεξηγξαθήο ηνπ 
αθηλήηνπ. Ζ κνξθή, ε ζέζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θάζε αθηλήηνπ πεξηγξάθεηαη 
ιεπηνκεξψο ζην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα, ζε αληίζεζε κε ην ζχζηεκα Τπνζεθψλ θαη 
Μεηαγξαθψλ, φπνπ ε ζπλήζεο πεξηγξαθή ήηαλ ιεθηηθή, κε ζπάληα ζπλνδεία απφ 
θάπνην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. Δπνκέλσο, ε αθξίβεηα ζηε ζέζε θαη ηα φξηα θάζε 
αθηλήηνπ είλαη πξνθαλέο πιενλέθηεκα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ.  
Σν Κηεκαηνιφγην απνθαιχπηεη γηα πξψηε θνξά ηε Δεκόζηα αθίλεηε πεξηνπζία. Αμίδεη 
λα ζεκεησζεί φηη ην Διιεληθφ Γεκφζην είλαη ν κεγαιχηεξνο ηδηνθηήηεο ηεο ειιεληθήο 
επηθξάηεηαο. Ζ θαηαγξαθή ηεο Γεκφζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο δελ ππήξρε ζηα 
Τπνζεθνθπιαθεία, γεγνλφο πνπ εηζήγαγε επηπξφζζεηε αλαζθάιεηα θαη έιιεηςε 
πξνζηαζίαο ζηηο ζπλαιιαγέο. Πνιινί ηδηψηεο έρνπλ θαηαζέζεη πξάμεηο ζηα 
Τπνζεθνθπιαθεία γηα πεξηνρέο, νη νπνίεο επί ρξφληα δηεθδηθνχληαλ απφ ην Γεκφζην. 
Γίλεηαη θαλεξφ, επνκέλσο, φηη κηα ηέηνηα θαηαγξαθή πεξηνπζίαο είλαη πνιχ 
ζεκαληηθφ εγρείξεκα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γεο.  
Δπίζεο, θαηαγξάθεη ηα δηθαηώκαηα από ρξεζηθηεζία, πνπ είλαη ν ζπλεζέζηεξνο 
ηξφπνο θηήζεο θπξηφηεηαο, φζνλ αθνξά ηελ επαξρία, φπνπ επηθξαηεί ν ζεζκφο ησλ 
άηππσλ κεηαβηβάζεσλ. ΢ηα Τπνζεθνθπιαθεία, απηφ ην είδνο δηθαηψκαηνο δελ 
ππάξρεη.  
΢πλνιηθά, παξαηεξψληαο απηέο ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ, 
είλαη θαλεξφ φηη ην Κηεκαηνιφγην θαζίζηαηαη έλα ζεκειηψδεο έξγν κε πςειή 
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ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηνλ πνιίηε, αιιά 
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 
Δπηπξφζζεηα, είλαη έλα ζχζηεκα πνπ παξέρεη άκεζε θαη αμηφπηζηε πιεξνθνξία, 
ζπλερψο ελεκεξσκέλε, δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 
άκεζα ελδηαθεξφκελσλ θαη ζπλαιιαζζφκελσλ πνιηηψλ. Ζ δηαθάλεηα θαη ε 
δεκνζηφηεηα είλαη λέα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά ηελ αθίλεηε 
πεξηνπζία, ζε ζχγθξηζε κε ην ζεζκφ ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ πνπ ίζρπε παιαηφηεξα, 
κε έληνλε ηελ παξνπζία ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ βξαδπθίλεησλ δηαδηθαζηψλ 
κεηαβίβαζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  
΢ρεηηθά κε ηελ εζληθή νηθνλνκία, αμηνζεκείσην είλαη φηη ε θαηνρχξσζε ηεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ζε έλα ζχζηεκα ελεκεξσκέλν θαη αμηφπηζην αλαβαζκίδεη ηελ αγνξά 
αθηλήησλ πξνζειθχνληαο λέεο επελδχζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε αμία ησλ αθηλήησλ 
κεηαβάιιεηαη κε αλνδηθνχο ξπζκνχο ζηα πιαίζηα ηεο επεκεξίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
ηζνξξνπίαο ηεο ρψξαο. 
1.2. Πνξεία Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ 
΢ε απηήλ ηελ ελφηεηα γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη ζπζηεκαηηθά ε 
ηζηνζειίδα ηεο Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ. Γίλεηαη αλαδξνκή απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ θαη πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηελ Διιάδα.  
Ζ Διιάδα έρεη έθηαζε 132.000 km2 θαη πιεζπζκφ πνπ αλέξρεηαη ζηνπο 10.815.917 
θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 ηεο Διιεληθήο ΢ηαηηζηηθήο Αξρήο 
(ΔΛ.΢ΣΑΣ.). ΢ηελ ρψξα εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ πεξί ηα 37.792.315 δηθαηψκαηα 
ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά κνληέια ηεο Δ.Κ.Υ.Α. Σν πιήζνο ησλ δηθαησκάησλ είλαη ν 
πην ρξήζηκνο δείθηεο γηα ηελ πνξεία ζχληαμεο ηνπ έξγνπ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Απηφ 
γίλεηαη θαζψο ηα πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ππάξρνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε κηθξή 
έθηαζε θαη πςειή ζπγθέληξσζε ηδηνθηεζηψλ θαη ηδηνθηεηψλ. Δπνκέλσο, ε ρσξηθή 
θαηαλνκή θαη ν βαζκφο ππθλφηεηαο ησλ θηεκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη 
αλάινγα ηεο έθηαζεο πνπ θαιχπηεη κηα πεξηνρή.   
Σν 1995 ςεθίδεηαη ν πξψηνο λφκνο Ν. 2308/1995 (Φ.Δ.Κ. ηΑ'/114/15.6.1995) πνπ 
αθνξά ην Κηεκαηνιφγην θαη ηδξχεηαη ε αξκφδηα εηαηξία Κηεκαηνιφγην Α.Δ. Ζ 
ίδξπζε ηεο εηαηξίαο ζεκαηνδνηεί ηελ εθθίλεζε ηνπ πξψηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
θηεκαηνγξάθεζεο, ελψ ην 1997 μεθηλά ην δεχηεξν πηινηηθφ πξφγξακκα 
θηεκαηνγξάθεζεο, κε ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ λφκνπ απφ ηνλ Ν.2508/1997 (Φ.Δ.Κ. 
ηΑ'/124/13.6.1997).  Έλα ρξφλν κεηά, ην 1998, ςεθίδεηαη ν δεχηεξνο λφκνο Ν. 
2664/1998 (Φ.Δ.Κ. ηΑ'/275/3.12.1998) γηα ην Κηεκαηνιφγην θαη επέξρεηαη ην πξψην 
θχξην πξφγξακκα θηεκαηνγξάθεζεο. Οπζηαζηηθά, απηά ηα πξνγξάκκαηα 
θηεκαηνγξάθεζεο, κε έηνο εθθίλεζεο ην 1995, αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή 8,5 
εθαηνκκχξησλ ζηξεκκάησλ γεο, 6,7 εθαηνκκπξίσλ δηθαησκάησλ, ζε 340 πεξηνρέο ηεο 
Διιάδαο (1ε γεληά θηεκαηνγξάθεζεο). Σα έξγα απηά νινθιεξψζεθαλ θαη 
ιεηηνπξγνχλ 96 θηεκαηνινγηθά γξαθεία. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηψλ ησλ 
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πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ θηεκαηνγξάθεζεο ήηαλ ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ 
επηιερζέλησλ Ο.Σ.Α. κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο ζηελ αληηκεηψπηζε 
δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ.   
 Βαζηθά πξνβιήκαηα ζην πξφγξακκα είραλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο απφ εθείλα ηα 
ρξφληα, εθ ησλ νπνίσλ βαζηθφ ήηαλ ε θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ελψ ην θφζηνο είρε ππνινγηζηεί ζηα 138 εθαηνκκχξηα επξψ γηα 19 εθαηνκκχξηα 
δηθαηψκαηα, ην ηειηθφ απνηέιεζκα έδεημε φηη ρξεηάζηεθαλ 350 εθαηνκκχξηα γηα 
ιηγφηεξα απφ ηα κηζά δηθαηψκαηα. Απηφ θξίζεθε σο θαθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ εθ 
κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία δήηεζε επηζηξνθή ρξεκάησλ κε 
απφθαζε λα κελ μαλαρξεκαηνδνηήζεη ηα πξνγξάκκαηα θηεκαηνγξάθεζεο ζηελ 
Διιάδα.  
Σν 2006 αθνινχζεζε ε ςήθηζε ηνπ ηξίηνπ λφκνπ γηα ην Κηεκαηνιφγην (Ν. 
3481/2006 κε Φ.Δ.Κ. ηΑ'/162/02.08.2006) πνπ έζεζε ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη 
κεηαξξπζκίζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ έξγνπ. Σν 2007, κε ππνπξγηθή απφθαζε 
(ΤΠΔΥΧΓΔ, λπλ Τ.Π.Δ.Κ.Α.), θεξχρζεθαλ ππφ θηεκαηνγξάθεζε 107 λέεο πεξηνρέο 
ζηα δηνηθεηηθά φξηα φισλ ησλ Γήκσλ ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, αιιά 
θαη νη πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ, νη νπνίεο δελ είραλ θηεκαηνγξαθεζεί κε ηα 
πξνγξάκκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ. Απηφ ζεσξείηαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφγξακκα 
έσο ηφηε, θαζψο επξφθεηην λα θηεκαηνγξαθεζνχλ 3,1 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα θαη λα 
θαηαγξαθνχλ  8 εθαηνκκχξηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζε αθίλεηα. Απηά ηα ζηνηρεία 
ηεο λέαο γεληάο θηεκαηνγξαθήζεσλ (2ε γεληά θηεκαηνγξάθεζεο), πνπ αθνξνχλ 
δήκνπο, ηνπηθά δηακεξίζκαηα θαη θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο, απνηεινχλ ηα 2/3 ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο.  
Ζ 2ε γεληά θηεκαηνγξάθεζεο αλακελφηαλ λα νινθιεξσζεί ην 2010. Λφγσ δπζκελψλ 
ζπλζεθψλ, φκσο, ε νινθιήξσζε ηεο αλάξηεζεο ζηηο 107 αζηηθέο πεξηνρέο δελ 
επηηεχρζεη. Με αλαθνίλσζε ε Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ. ην 2012, γλσζηνπνίεζε φηη ζηηο 33 
πεξηνρέο θαηαγξάθεθαλ 1,4 εθαηνκκχξηα δηθαηψκαηα γηα 700.000 δηθαηνχρνπο θαη ε 
έληαμή ηνπο ζην ζχζηεκα ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ επξφθεηην λα γίλεη ζηηο αξρέο 
ηνπ 2013. Δπηπιένλ, ζε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ δειψζεσλ βξίζθνληαλ 22 
πεξηνρέο, ελψ ζηηο ππφινηπεο 52 πεξηνρέο ε αλάξηεζε επξφθεηην λα γίλεη εληφο ηνπ 
έηνπο 2013. Σειηθφο ζηφρνο ηέζεθε ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο Κηεκαηνινγίνπ ζηηο 107 
πεξηνρέο κέρξη ην 2015.  
΢ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο θηεκαηνγξάθεζεο, ην πξφγξακκα δηαρσξίζηεθε 
ζε δχν θάζεηο, γεγνλφο πνπ πξφζζεζε πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ έξγνπ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ,  φπνπ απνηέιεζε 
ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα ζην βήκα έθδνζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2009 κε ππνπξγηθή απφθαζε πξνσζείηαη λέα λνκνζεηηθή 
ξχζκηζε γηα ηα αδήισηα αθίλεηα ζηηο πεξηνρέο φπνπ έρεη νινθιεξσζεί ην 
Κηεκαηνιφγην, κε θχξην πεξηερφκελν ηνλ ηξφπν δηφξζσζεο ησλ εγγξάθσλ ησλ 
αθηλήησλ. Δπηπιένλ, ην 2011, κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 3983/2011, παξαηείλεηαη ε 
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πξνζεζκία δηφξζσζεο ησλ αξρηθψλ εγγξαθψλ γηα φιεο ηηο θηεκαηνγξαθεκέλεο 
πεξηνρέο. ΢ηηο αξρηθέο εγγξαθέο πεξηιακβάλνληαη νη 21 πεξηνρέο πνπ 
θηεκαηνγξαθήζεθαλ πξψηεο θαη ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί Κηεκαηνιφγην απφ ην 2003.   
Σν 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθήξπμε γηα ηελ θηεκαηνγξάθεζε 11 πεξηνρψλ ζην 
φξνο Πάξλεζα. Απηφ ήηαλ ην πξψην βήκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηβαιινληηθά 
επαίζζεησλ πεξηνρψλ, ηδίσο απηψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηηο ππξθαγηέο ηελ ηφηε 
ρξνληθή πεξίνδν.  
Ζ 3ε γεληά θηεκαηνγξάθεζεο πξνθπξήρζεθε ην 2011 θαη αθνξνχζε δχν λέα 
πξνγξάκκαηα θηεκαηνγξάθεζεο γηα ζπλνιηθά 7 εθαηνκκχξηα δηθαηψκαηα ζε 1.292 
πεξηνρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην πξφγξακκα πεξηειάκβαλε 268 πξν-
Καπνδηζηξηαθνχο Ο.Σ.Α. κε 2,6 εθαηνκκχξηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη κε ηελ 
νινθιήξσζή ηνπ φια ηα κεγάια αζηηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο ρψξαο θαη 
αλαπηπζζφκελεο παξάθηηεο πεξηνρέο εληάζζνληαη ζην Κηεκαηνιφγην. Σν δεχηεξν 
πξφγξακκα απηήο ηεο γεληάο θηεκαηνγξάθεζεο πεξηιακβάλεη 1.024 πξν-
Καπνδηζηξηαθνχο Ο.Σ.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα 4,4 εθαηνκκχξηα δηθαηψκαηα θαη 
απνηεινχληαη ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο απφ αγξνηηθέο εθηάζεηο κε αλαδαζκνχο 
θαη δηαλνκέο.  
Σν 2013 πξνθπξήρζεθε θαη ε ηειεπηαία θαη 4ε γεληά θηεκαηνγξαθήζεσλ γηα ην 
ππφινηπν ηεο ρψξαο. Σα ζπγθεθξηκέλα έξγα αθνξνχλ ηελ θηεκαηνγξάθεζε ηνπ 65% 
ηεο έθηαζεο ηεο Διιάδαο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ελαπνκείλαλησλ 16 εθαηνκκπξίσλ 
ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ. Απνηειεί ην κεγαιχηεξν πξφγξακκα θηεκαηνγξάθεζεο, 
θαζψο ην δηθαηψκαηα θαιχπηνπλ ην 42% ησλ ζπλνιηθψλ δηθαησκάησλ φιεο ηεο 
ρψξαο.  Αλαιπηηθφηεξα, ην πξφγξακκα απηφ πξφθεηηαη λα θαιχςεη αγξνηηθέο, 
λεζησηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο κε κηθξνχο νηθηζκνχο θαη δαζηθέο εθηάζεηο, αιιά θαη 
αζηηθέο πεξηνρέο πνπ δελ πεξηιήθζεθαλ ζε πξνεγνχκελα έξγα θηεκαηνγξάθεζεο.  
Δπηπξφζζεηα, εληφο ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 4164/2013 
"΢πκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Δ.Κ. θαη άιιεο ξπζκίζεηο" (Φ.Δ.Κ. 
ηΑ'/156/09.07.2013) κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη 
εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Αθνξά, δειαδή, αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία 
ηεο θηεκαηνγξάθεζεο θαη ηελ επηηάρπλζε απηήο, αιιά θαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
πνιίηε, κε πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ επθνιφηεξε εμππεξέηεζή ηνπ.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΣΖΜΑΣΟΓΡΑΦΖ΢Ζ΢ 
1
ε
 Γεληά 
Κηεκαηνγξαθήζεο  
2
ε
 Γεληά 
Κηεκαηνγξάθεζεο 
3
ε
 Γεληά 
Κηεκαηνγξάθεζεο 
4
ε
 Γεληά 
Κηεκαηνγξάθεζεο 
6, 7 εθαη. 
δηθαηψκαηα   
΢ε 340 πεξηνρέο 
Έθηαζεο 8,5 εθαη. 
ζηξέκκαηα γεο 
8 εθαη. δηθαηψκαηα  
΢ε 107 πεξηνρέο 
Έθηαζεο 3,1 εθαη. 
ζηξέκκαηα γεο 
7 εθαη. δηθαηψκαηα 
΢ε 1.292 πεξηνρέο 
Τπφινηπν ηεο 
ρψξαο (65% 
ζπλνιηθήο έθηαζεο 
ηεο ρψξαο) 
16 εθαη. 
δηθαηψκαηα 
(42% ησλ 
ζπλνιηθψλ 
δηθαησκάησλ ηεο 
ρψξαο)  
Οινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ  
Λεηηνπξγία 96 
θηεκαηνινγηθψλ 
γξαθείσλ 
Αθνξά αζηηθέο 
πεξηνρέο ηεο ρψξαο  
Καιχπηνπλ ηα 2/3 
ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ  
298 πξν-
Καπνδηζηξηαθνχο 
Ο.Σ.Α.(αζηηθά 
ζπγθξνηήκαηα & 
αλαπηπζζφκελεο 
παξάθηηεο πεξηνρέο) 
κε 2,6 εθαη. 
δηθαηψκαηα  
 
Αθνξά θπξίσο 
αγξνηηθέο, 
λεζησηηθέο & 
νξεηλέο πεξηνρέο κε 
κηθξνχο νηθηζκνχο 
& δαζηθέο εθηάζεηο 
 
 
 
 
 Γηα ηηο 33 πεξηνρέο 
θαηαγξάθεθαλ 1,4 
εθαη. δηθαηψκαηα 
γηα 700.000 
δηθαηνχρνπο   
1024 πξν-
Καπνδηζηξηαθνχο 
Ο.Σ.Α. (αγξνηηθέο 
πεξηνρέο κε 
αλαδαζκνχο & 
δηαλνκέο) κε 4,4 
εθαη. δηθαηψκαηα 
 
Πίλαθαο 1.1: ΢ηάδηα πξνγξάκκαηνο θηεκαηνγξάθεζεο ζηελ Διιάδα 
Ο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί είλαη  ε θηεκαηνγξάθεζε φιεο ηεο ρψξαο θαη ε έληαμή ηεο 
ζε ελ ιεηηνπξγία Κηεκαηνιφγην έσο ην 2020. Με ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά 
θαη κε ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο απφ έξγα ηνπ παξειζφληνο, ηελ λέα ηερλνγλσζία θαη 
ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ν ζηφρνο θαη ν 
ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ζηηο λέεο βάζεηο.       
1.3. Οθέιε θαη Πξνβιήκαηα ηνπ Θεζκνύ ηνπ Δζληθνύ   
Κηεκαηνινγίνπ 
Σν Κηεκαηνιφγην νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα εληαίαο, ζπζηεκαηηθήο θαη ελεκεξσκέλεο 
θαηαγξαθήο ησλ ηδηνθηεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη ηεο γεσκεηξηθήο πεξηγξαθήο 
ηνπο, κε ζηνηρείν αλαθνξάο ην γεσηεκάρην. Όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη είλαη 
λνκηθά ειεγκέλα θαη ην Γεκφζην εγγπάηαη ηελ νξζφηεηά ηνπο. Γεληθά, ην 
Κηεκαηνιφγην σο ζεζκφο πξνζθέξεη πνιιά νθέιε ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 
ρψξαο. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, φκσο, ειινρεχνπλ θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα, ηα 
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νπνία πξέπεη λα επηιπζνχλ ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Κ. λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 
απνδνηηθή γίλεηαη. ΢ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα νθέιε, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
εληνπίδνληαη ζρεηηθά κε ην Κηεκαηνιφγην ηεο Διιάδαο. 
1.3.1. Οθέιε Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ  
Σν Κηεκαηνιφγην είλαη έλα θηεκαηνθεληξηθφ ζχζηεκα, εάλ ιεθζεί ππφςε ν ηξφπνο 
αλάπηπμεο θαη ε κνλάδα αλαθνξάο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Έλα 
ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη θηεκαηνθεληξηθφ φηαλ ε βάζε γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ είλαη ην ηεκάρην γεο (θηήκα) κε ηελ έλλνηα κηαο απηνηεινχο 
ηδηνθηεζίαο. Απηφ είλαη ρξήζηκν, θαζψο απαηηείηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ησλ 
ηδηνθηεζηψλ, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ Κ.Α.Δ.Κ. (Κσδηθφο Αξηζκφο Δζληθνχ 
Κηεκαηνινγίνπ). Δπηπιένλ, δελ εθιείπεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ 
θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνζσπνθεληξηθφ, γηα λα γίλεηαη ε αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηψλ κε βάζε ην πξφζσπν - ηδηνθηήηε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ. 
Αθφκε, ην Κηεκαηνιφγην εγγξάθεη θαη θαηαγξάθεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ 
πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ έλα δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο, κε ηαπηφρξνλε εγγχεζε ηεο 
εγθπξφηεηάο ηνπο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ην δηέπεη απνηειείηαη απφ θαλφλεο θαη 
αξρέο πνπ ζπλάγνπλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απνδεηθηηθφηεηαο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 
εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ, κε ηαπηφρξνλε ακάρεηε ηζρχ έλαληη ηξίησλ. Δπνκέλσο, ε 
νξηζηηθή θαηνρχξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ πνιηηψλ ρσξίο ακθηζβεηήζεηο είλαη έλα 
βαζηθφ πιενλέθηεκα πνπ παξέρεη ην έξγν ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 
ζε απηφ ην ζεκείν, φηη πξαγκαηνπνηείηαη θαηαγξαθή θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, δηαζθαιίδνληαο απφ νπνηαδήπνηε θαηαπάηεζε απφ ηξίηνπο.  
Έλα απφ ηα πξφζζεηα νθέιε πνπ δεκηνπξγεί έλα νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ 
Κηεκαηνιφγην είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο αθηλήησλ θαη ε βειηίσζε ηεο εζληθήο 
νηθνλνκίαο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ηε γε, ην πνιπηηκφηεξν 
πινπηνπαξαγσγηθφ αγαζφ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν άλζξσπνο, ην νπνίν, φκσο, 
είλαη πεπεξαζκέλν. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη θαη λα 
εθαξκφδνληαη νη θαηάιιειεο πνιηηηθέο γεο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηεο. ΢ε 
απηφ ζπκβάιιεη ζεηηθά ε χπαξμε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, παξέρνληαο ηε γλψζε ηνπ 
«πνηφο θαηέρεη ηη θαη ζε πνηα ζέζε». 
Δπηπξφζζεηα, ν πεξηνξηζκφο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ σζεί ηνπο πνιίηεο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη 
ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμήο ηνπ σο ζεζκφ. Παξέρεη θαη ηελ αλάινγε δηεπθφιπλζε 
γηα ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη εληζρχεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηηο κεηαβηβάζεηο. 
Χο εθ ηνχηνπ, εμαθαλίδνληαη νη ακθηζβεηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε πνιίηε γηα 
ζπλαιιαγέο κε ηα αθίλεηα. 
Ζ ζεκαζία χπαξμεο ηνπ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο επεθηείλεηαη θαη ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ γίλεηαη θαζψο πξνσζνχληαη έξγα γηα ηελ 
νξηνζέηεζε ησλ δαζψλ θαη ηνπ αηγηαινχ ψζηε λα επηηεπρζεί ε αληηκεηψπηζε ησλ 
θαηαπαηήζεσλ θαη ησλ απζαηξεζηψλ. Δπνκέλσο, δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη ε 
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αλαθνξά ζε απηή ηελ πηπρή ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, πνπ πξφθεηηαη λα δηεπθνιχλεη ηηο 
ελέξγεηεο ηηο Πνιηηείαο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απζαίξεηεο 
δφκεζεο.       
1.3.2. Πξνβιήκαηα Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ 
Σν Κηεκαηνιφγην είλαη έλα ζεκειηψδεο αλαπηπμηαθφ εξγαιείν γηα ηελ νξγάλσζε θαη 
ηελ αλάπηπμε θάζε ρψξαο. Παξά ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη σο ζεζκφο, 
πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ θαη ελππάξρνπλ θαηά ηε 
ζχληαμή ηνπ, αιιά θαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη έρνπλ εληνπηζηεί κε 
ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ θηεκαηνγξαθήζεσλ.   
Καη' αξράο, ε ζχληαμε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φηαλ ε νηθνλνκία 
βξίζθεηαη ζε πησηηθή ηάζε, ε πνξεία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδεη κεγάιεο 
δπζθνιίεο. Δπνκέλσο, είλαη θξίζηκε ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα 
ηελ έλαξμε δεκηνπξγίαο ηνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα κειεηεζεί ε δεκνζηνλνκηθή 
θαηάζηαζε, αιιά θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κία εθηίκεζε γηα ηελ κειινληηθή 
θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, έηζη ψζηε λα ππάξμνπλ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα 
θαηά ηε ζχληαμε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ.   
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη ζθφπηκν λα κειεηεζεί είλαη ν ηξφπνο ζχληαμεο ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ, αιιά θαη ε ρξήζε, ε ιεηηνπξγία θαη ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη 
ψζηε λα δηαθαλεί εάλ ηειηθά ην Κηεκαηνιφγην απνηειεί κνριφ ή εκπφδην αλάπηπμεο. 
΢ηελ Διιάδα ε ζχληαμε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ βαζίδεηαη ζε κηα ζχγρξνλε 
πιεξνθνξηαθή βάζε (Γεκνπνχινπ Έ., 2012), εληφο ηεο νπνίαο θαηαρσξνχληαη φια 
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επί ησλ αθηλήησλ. Σν ΢χζηεκα Πιεξνθνξηθήο Δζληθνχ 
Κηεκαηνινγίνπ (΢.Π.Δ.Κ.) είλαη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 
πνπ έρεη εθζπγρξνλίζεη, επηηαρχλεη θαη βειηηψζεη ηηο θηεκαηνγξαθήζεηο. 
Παξά ηνπ θαιά ιεηηνπξγνχληνο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ, νη 
άιιεο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα. Έλα απφ ηα πξσηαξρηθά πξνβιήκαηα 
ήηαλ ε ειιεηπήο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ, κε 
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δπζιεηηνπξγηψλ θαηά ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο 
ζπλερίδνληαη κέρξη ζήκεξα. Δπηπξφζζεηα, νη πξψηεο θηεκαηνγξαθήζεηο παξνπζίαδαλ 
κεγάιε δηαζπνξά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θάηη ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία 
πνιιψλ γξαθείσλ θηεκαηνγξάθεζεο. Ζ έιιεηςε καθξφρξνλεο εκπεηξίαο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα πνιιά γξαθεία θηεκαηνγξάθεζεο θαη ηα πνιιά ιάζε πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ είρε σο απνηέιεζκα κεγάιν θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Μεγάινο ήηαλ θαη 
ν ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο ζε απηέο ηηο 
πξψηεο πεξηπηψζεηο.  
΢ηελ πνξεία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ειήθζεζαλ νξζφηεξεο απνθάζεηο, νη λέεο κειέηεο 
ήηαλ θαιχηεξα πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ 
κηθξφηεξα. Όκσο, ε έιιεηςε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο Διιάδαο απνηειεί βαζηθφ 
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πξφβιεκα γηα ηε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ σο εξγαιείν αλάπηπμεο θαη σο 
κέζν γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθψλ γεο. Κξίλεηαη ζθφπηκν, επνκέλσο, λα επηηαρπλζνχλ 
νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκνχ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ 
νξίσλ. 
Γπζρέξεηεο ζηελ αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ κπνξεί λα ιερζεί φηη 
δεκηνπξγήζεθαλ θαη απφ ηε καθξνρξφληα έιιεηςή ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε 
ππνθαηάζηαησλ κεραληζκψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
(Γεκνπνχινπ, 2012). Γεκφζηνη θνξείο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε 
επαγγεικαηηθέο νκάδεο είλαη ε βάζε ηνπ ππνθαηάζηαηνπ κεραληζκνχ ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ. Σν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη ζηελ κε απνδνρή ηνπ λένπ ζεζκνχ θαη 
ηελ απνπζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα αλαθαηνκή ησλ αξκνδηνηήησλ. Ζ παξνπζία 
επηθπιάμεσλ πξνο ην ζεζκφ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ήηαλ έληνλεο απφ ηνπο 
εκπιεθφκελνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο, νη νπνίνη αλαινγίδνληαλ ηηο επηπηψζεηο ζην 
επάγγεικά ηνπο.  
Δπηπιένλ, ε έλαξμε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ κε παξάιιειε δηαηήξεζε ησλ 
ηζρχνλησλ κεραληζκψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ινγηθή ζαλ επηινγή, γηα ηελ νκαιή 
κεηάβαζε απφ ην παιαηφ ζχζηεκα ζην λέν, αιιά δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 
φηαλ δελ ππάξρεη εληαία ππνδνκή γηα επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ 
(Γεκνπνχινπ, 2012). Σν ΢.Π.Δ.Κ. κπνξεί θαη ππνζηεξίδεη αξθεηέο δηαδηθηπαθέο 
ππεξεζίεο, αιιά βαζηθή είλαη ε έιιεηςε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ 
θαη ησλ πιεξνθνξηψλ απφ θάζε επίπεδν ηεο δηνίθεζεο. Αθφκε, νξίζηεθε ε 
κεηαβαηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ σο θηεκαηνινγηθά γξαθεία 
κεηά ην πέξαο ησλ θηεκαηνγξαθήζεσλ, ρσξίο λα αλαινγηζηνχλ νη δπλαηφηεηεο 
αληαπφθξηζεο ζην έξγν πνπ ηνπο απνδίδεηαη, αιιά θαη ρσξίο λα ππάξρεη ε παξνπζία 
ηνπ απαξαίηεηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 
Αμίδεη λα παξνπζηαζηνχλ θαη ηα εηδηθφηεξα πξνβιήκαηα (Γεκνπνχινπ Έ. 2012) πνπ 
απαληψληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλαθνξά 
νξηζκέλσλ παξαδεηγκάησλ, θαη ηα νπνία είλαη θπξίσο πξνβιήκαηα απνδεηθηηθφηεηαο 
θαη αλαμηνπηζηίαο. ΢ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε παξάζεζε ησλ πην ραξαθηεξηζηηθψλ 
πεξηπηψζεσλ. 
a. Αθίλεηα "Αγλψζηνπ Ηδηνθηήηε" ή "Αλεληφπηζηα" 
΢εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ αθηλήησλ πνπ θαηαρσξείηαη κε ηελ έλδεημε " 
Αγλψζηνπ Ηδηνθηήηε" ή αθφκα σο "Αλεληφπηζηα". Ηδηαίηεξα ζηα πξψηα 
πηινηηθά πξνγξάκκαηα ηα πξνβιήκαηα ηεο αδπλακίαο εληνπηζκνχ είηε ηνπ 
αθηλήηνπ είηε ηνπ ηδηνθηήηε ήηαλ ζπρλά. ΢χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ 
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο,γηα ηα θαηαγεγξακκέλα αθίλεηα ζηα 
πηινηηθά πξνγξάκκαηα θηεκαηνγξάθεζεο θαη ζην πξψην θχξην πξφγξακκα 
θηεκαηνγξάθεζεο ,  ηα αθίλεηα αγλψζηνπ ηδηνθηήηε θαηά πνζνζηφ 100% 
αλέξρνληαλ ζην 6,41% ησλ ζπλνιηθψλ θαη ηα αθίλεηα αγλψζηνπ ηδηνθηήηε 
θαηά πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 100% αλέξρνληαλ ζην 2,07%. Σα πεξηζζφηεξα 
απφ απηά αθνξνχζαλ αγξνηηθά ηεκάρηα γεο.  
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Γήκνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο, φπνπ ηα 
πξνβιήκαηα ήηαλ πνιιά θαη ζχλζεηα. Σα αθίλεηα πνπ θαηαρσξήζεθαλ κε 
έλδεημε "Αγλψζηνπ Ηδηνθηήηε" ήηαλ αξρηθά 18,8% ησλ ζπλνιηθψλ. ΢ηελ 
δεχηεξε αλάξηεζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ κεηψζεθαλ θαηά 8,1% (ζην 
10,7%) θαη απαηηήζεθε θαη ηξίηε αλάξηεζε γηα λα αλέιζεη ην πνζνζηφ ζην 
4,8% ηειηθά. Ζ δηαδηθαδία απηή, δεδνκέλνπ ησλ ηξηψλ αλαξηήζεσλ πνπ 
απαίηεζε, ήηαλ ππεξβνιηθά ρξνλνβφξα.   
  
Πξφζθαηα αλαθνηλψζεθε (13 Μαΐνπ 2013, Πεγή: Σ.Δ.Δ.) φηη ν αξηζκφο ησλ 
αθηλήησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ δεισζεί απφ ηνπο 
ηδηνθηήηεο ηνπο ζην Κηεκαηνιφγην, ή ιφγσ ζθάικαηνο θαηά ηελ 
θηεκαηνγξάθεζε έρνπλ θαηαρσξηζζεί σο " Αγλψζηνπ Ηδηνθηήηε", αλέξρεηαη 
ηηο 130.000 ζε 340 πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ είλαη εληφο ηνπο ζπζηήκαηνο ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεηίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 
εζσηεξηθνχ θαη δσδεθαεηίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, ρσξίο 
θάπνηα ελέξγεηα γηα ηελ δήισζε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο, απηέο πεξηέξρνληαη 
ζην Διιεληθφ Γεκφζην νξηζηηθά. 
 
b. Απνθιίζεηο ζην εκβαδφλ 
Πνιιέο θνξέο έρεη παξαηεξεζεί κία δηαθνξά ζην θαηακεηξεκέλν εκβαδφλ 
απφ ην Κηεκαηνιφγην θαη ηνπ εκβαδνχ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηε δήισζε. 
Απηή ε δηαθνξά αλαθέξεηαη σο απφθιηζε ζην εκβαδφλ. Καηά πεξίπησζε 
νξίδεηαη ην φξην απνδνρήο ησλ απνθιίζεσλ εκβαδνχ. 
 
Όηαλ ε απφθιηζε ηνπ θαηακεηξεκέλνπ εκβαδνχ απφ ην Κηεκαηνιφγην είλαη 
εληφο ηνπ νξίνπ αλνρήο ζε ζρέζε κε ην δεισζέλ εκβαδφλ (ην νπνίν 
ιακβάλεηαη ζπλήζσο είηε απφ ηνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο είηε απφ έλα πξφζθαην 
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα), ηφηε γίλεηαη δεθηφ ην εκβαδφλ πνπ εθρσξείηαη απφ 
ην Κηεκαηνιφγην.  
 
c. Φπζηθή ζπλέλσζε γεσηεκαρίσλ 
Ζ αγνξά δχν φκνξσλ γεσηεκαρίσλ κε δηαθνξεηηθά ζπκβφιαηα απφ ην ίδην 
πξφζσπν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαρψξηζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηδηνθηεζηψλ, 
κε απφθηεζε κνλαδηθνχ θσδηθνχ αξηζκνχ (Κ.Α.Δ.Κ.) ε θάζε κία. Μφλν ζηελ 
πεξίπησζε πνπ έρεη αλεγεξζεί λφκηκε νηθνδνκή επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
γεσηεκαρίνπ επέξρεηαη θπζηθή ζπλέλσζε ησλ δχν γεσηεκαρίσλ. Σφηε 
ζεσξείηαη σο έλα εληαίν γεσηεκάρην (εληαίν πνιενδνκηθά γεσηεκάρην), ην 
νπνίν θαηαρσξείηαη ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κε έλα κνλαδηθφ 
θηεκαηνινγηθφ αξηζκφ (Κ.Α.Δ.Κ.), ρσξίο ηελ απαίηεζε πξάμεο ζπλέλσζεο.   
 
d. Γίνδνη κεηαμχ δχν γεσηεκαρίσλ 
Γίνδνη πνπ εμππεξεηνχλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα γεσηεκάρηα θαη ηα νπνία δελ 
απνηεινχλ δεκνηηθέο εθηάζεηο δειψζεθαλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ φκνξσλ 
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γεσηεκαρίσλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ηνπο εθρσξήζεθαλ μερσξηζηνί 
Κ.Α.Δ.Κ. Ζ απφδνζε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θηεκαηνινγηθνχ αξηζκνχ είρε 
σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ ρψξσλ σο γεσηεκάρηα, ρσξίο, φκσο, 
λα πιεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηέηνηνπ αθηλήηνπ. Οη πεξηπηψζεηο πνπ είραλ 
απαληεζεί ήηαλ λα απνδίδεηαη ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν κεηαμχ ησλ 
ηδηνθηεζηψλ είηε ν Κ.Α.Δ.Κ. ηεο θηεκαηνινγηθήο ελφηεηαο είηε ν Κ.Α.Δ.Κ. 
δξφκνπ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα, εθρσξήζεθε δηαθνξεηηθφο 
θηεκαηνινγηθφο αξηζκφο κε αιιαγή ζηε ζέζε ηνπ δηςήθηνπ αξηζκνχ ηνπ 
ηνκέα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ είδνπο ηέηνησλ εθηάζεσλ. 
 
e. Σκήκα θνλφρξεζησλ ρψξσλ ζε γεσηεκάρην κε θάζεηεο ηδηνθηεζίεο 
Έρεη παξαηεξεζεί ε πεξίπησζε, φπνπ ζε γεσηεκάρην κε ζχζηαζε θαζέησλ 
ηδηνθηεζηψλ, ζηηο νπνίεο αλαινγνχλ ηα 1.000‰, ππάξρεη ηκήκα, ην νπνίν δελ 
δηαζέηεη ρηιηνζηά επί ηνπ νηθνπέδνπ. Απηφ ην ηκήκα ραξαθηεξίδεηαη σο 
θνλφρξεζηνο ρψξνο γηα φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο θάζεηεο ηδηνθηεζίεο θαη δελ 
ιακβάλεη Κ.Α.Δ.Κ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα 
εκθαλίδνληαη σο εηδηθέο εθηάζεηο θαη ππάξρεη ε πιεξνθνξία ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ φηη απνηεινχλ θάζεηε ηδηνθηεζία ρσξίο ρηιηνζηά επί ηνπ 
νηθνπέδνπ.  
  
f. Οξηνζέηεζε γξακκψλ αηγηαινχ - παξαιίαο 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηνχλ νη γξακκέο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζε φιν ην 
κήθνο ησλ αθηψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, είλαη 
νη γξακκέο απηέο λα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηηο ήδε νξηνζεηεκέλεο δψλεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 
εληνπηζηνχλ φιεο νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ αλεγεξζεί ζε απηφ ην 
ηκήκα παξαλφκσο.  
 
g. Παξάλνκεο θαηαηκήζεηο 
Με ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εγγξαθή ηδηνθηεζηψλ ζην 
Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, κε ηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ ππνβαιιφκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηνχρνπ αιιά θαη ηελ βεβαίσζε 
πξάμεο κεηαγξαθήο, έρνπλ εγγξαθεί θαη παξάλνκεο δηθαηνπξαμίεο, νη νπνίεο 
ζεσξνχληαη άθπξεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε γεσηεκαρίσλ, ηα 
νπνία θαηαηκνχληαη παξαλφκσο θαη θαηαρσξνχληαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν ζην 
Κηεκαηνιφγην.  
 
1.4. Ννκηθό Πιαίζην  
Απηφ ην θεθάιαην ζθνπεχεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ λνκηθψλ αξρψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ηδηνθηεζία επί ηεο γεο θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην 
Κηεκαηνιφγην. Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη παξάζεζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ 
ηδηνθηεζίαο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Ο βαζηθφο θαλφλαο πνπ 
έλαο άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη φηη ηζρχεη γηα ηελ ηδηνθηεζία επί ηεο γεο είλαη φηη ν 
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θχξηνο επί ηνπ γεσηεκαρίνπ έρεη, επίζεο ηελ θπξηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλν χςνο θαη 
βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Αμίδεη λα γίλεη ε αλαδξνκή γηα ηελ απαξρή 
απηνχ ηνπ γεληθνχ θαλφλα.  
Σν ξσκατθφ δίθαην είλαη ην λνκηθφ ζχζηεκα πνπ ίζρπε ζε κεγάιν κέξνο ηεο Δπξψπεο 
κε αξθεηέο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο. Απηφ εθαξκφζηεθε ζην Βπδάληην αθφκα 
θαη επί ηνπξθνθξαηίαο, ελψ σο ηδησηηθφ δίθαην ζηελ Διιάδα ζπλδέζεθε κε ηελ δίθαηε 
ζπλείδεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Με ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ίζρπε σο 
αζηηθφ δίθαην θαη κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο έσο ηελ 23ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1946. 
Απφ απηφ ην έηνο θαη έπεηηα άξρηζε λα ηζρχεη ν Αζηηθφο Κψδηθαο (Α.Ν. 2250/1940), 
ν νπνίνο είρε γεξέο βάζεηο ζην ξσκατθφ δίθαην. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί  κία έλλνηα απφ ην Αξραίν Ρσκατθφ εκπξάγκαην δίθαην, ε νπνία 
νλνκάδεηαη "Accessio", ε νπνία νξίδεη φηη φηαλ ε ηδηνθηεζία ελφο αληηθεηκέλνπ ή 
εξγαζίαο ζρεηίδεηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν κε έλα άιιν αληηθείκελν ή εξγαζία, ηφηε ην 
έλα αληηθείκελν ζεσξείηαη ν θχξηνο, ελψ ην άιιν ζεσξείηαη κία πξνζζήθε ζε απηφ. 
΢ε γεληθέο γξακκέο ν ηδηνθηήηεο ηνπ θχξηνπ πξάγκαηνο, φπνην θαη αλ είλαη απηφ, 
γίλεηαη θαη ν ηδηνθηήηεο ηεο πξνζζήθεο. "Accessio" δελ ήηαλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο 
θαλφλαο, αιιά ήηαλ κία αξρή, κε κία ζεηξά απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο είραλ 
ηηο δηθέο ηνπο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο. 
Σν πην αδηακθηζβήηεην είδνο ηέηνηαο αξρήο πξνθχπηεη απφ ηελ έλσζε ελφο 
πξάγκαηνο κε ην έδαθνο. Όηαλ ε έλσζε κεηαμχ ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ πξάγκαηνο είλαη 
πιήξεο, ηφηε ην πξάγκα αλήθεη ζε φπνηνλ θαηέρεη ην έδαθνο. Με άιια ιφγηα, εάλ 
θάπνηνο αλεγείξεη έλα θηίζκα ζε έδαθνο πνπ αλήθεη ζε θάπνηνλ άιιν, ηφηε ηελ 
θπξηφηεηα ηνπ θηεξίνπ θαηέρεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ εδάθνπο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα 
θηλεηή θαηαζθεπή. Ο θαλφλαο απηφο αλαθέξεηαη ζχκθσλα κε ην Ρσκατθφ δίθαην σο 
"superficies solo cedit" ("the surface yields to the ground").   
Απηφ ην είδνο ηδηνθηεζίαο παξνπζηάδεηαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ην έηνο 1985 θαη 
αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα ην 1946. Βαζηθά άξζξα ηνπ Α.Κ. πνπ 
ζρεηίδνληαη κε απηή ηελ αξρή είλαη ηα εμήο: 948, 953, 955, 1001, 1057, 1058, 1282, 
απφ ηα νπνία ην άξζξν 1001 θαζνξίδεη φηη ε θπξηφηεηα ηδηνθηεζίαο επί ελφο 
γεσηεκαρίνπ εθηείλεηαη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη θάησ απφ απηή, εθφζνλ 
ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά. Πεξηνξηζκφο ηίζεηαη, σζηφζν, ζηνλ ηδηνθηήηε, φζνλ 
αθνξά δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηέηνην χςνο ή βάζνο απφ ηελ 
ηδηνθηεζία ηνπ, ψζηε λα κελ ηνλ ζίγνπλ ηδηνθηεζηαθά (Papaeftymiou et al, 2004).  
Χζηφζν, ν ζεζκφο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ δελ αληηκεησπίζηεθε ζπλνιηθά θαη 
νξγαλσκέλα κε ζπγθξνηεκέλε ζέζπηζε ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απφ ηε 
ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν γεγνλφο φηη εθδίδνληαλ δηαρξνληθά πιεζψξα 
λφκσλ, δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ, νδήγεζε ζηελ 
παξεκπφδηζε ηεο εδξαίσζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, θαζψο πνιινί απφ 
απηνί ήηαλ αιιεινζπγθξνπφκελνη ζην πεξηερφκελφ ηνπο. Μηα ζπζηεκαηηθή 
πξνζπάζεηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην έηνο 1986 κε ην 
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λφκν 1647/86 πνπ αθνξνχζε ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνλ θνξέα πινπνίεζεο θαη 
ηήξεζεο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ.  
Πξαγκαηηθφηεηα απνηέιεζε ηειηθά ν ζεζκφο έπεηηα απφ ιίγα έηε, φπνηε θαη 
ςεθίζηεθε ν αληίζηνηρνο λφκνο, ην 1995. Ζ ζχληαμε θαη ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ 
Κηεκαηνινγίνπ δηέπεηαη απφ δχν βαζηθνχο λφκνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο 
αλαθέξεη ηα ζρεηηθά κε ηελ θηεκαηνγξάθεζε θαη ν άιινο αλαθέξεη νηηδήπνηε αθνξά 
ηελ ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ (E.K.X.A.). 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λφκνο 2308/1995 ("Κηεκαηνγξάθεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 
Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο") πεξηέρεη ηηο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ηεο θηεκαηνγξάθεζεο θαη θαζνξίδεη απηή ηε δηαδηθαζία, 
ελψ ε ιεηηνπξγία θαη ε ηήξεζε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ δηέπεηαη απφ ην λφκν 2664/1998 
("Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη άιιεο δηαηάμεηο"). Ο λ.2664/1998 πεξηέρεη, επηπιένλ, ηηο 
απαξαίηεηεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ (κεηά  ην 
πέξαο ηεο θηεκαηνγξάθεζεο ηα αληίζηνηρα γξαθεία θηεκαηνγξάθεζεο γίλνληαη 
θηεκαηνινγηθά γξαθεία), αιιά θαη απηέο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε 
κεηάβαζε απφ ην ζχζηεκα ησλ κεηαγξαθψλ θαη ππνζεθψλ ζην ζχζηεκα ηνπ Δ.Κ. 
Απηνί νη δχν λφκνη απνηεινχλ ηε ξαρνθνθθαιηά ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 
Σξνπνπνηήζεηο, θαηαξγήζεηο, αιιά θαη ζπκπιεξψζεηο ζηνπο παξαπάλσ λφκνπο 
έιαβαλ ρψξα δηαδνρηθά απφ ηνπο λφκνπο 2508/1997, 3208/2003, 3127/2003, 
3212/2003, 3481/2006, 4164/2013 (E.K.X.A.). Δπίζεο, θαηά θαηξνχο εθδίδνληαλ 
πξφζζεηεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 
Ο.Κ.Υ.Δ., ν νπνίνο πιένλ έρεη θαηαξγεζεί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ 
Κηεκαηνινγίνπ, κε βάζε ηελ απνθηψκελε εκπεηξία ζηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ 
ζεζκνχ. Έλαο πξφζζεηνο λφκνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαησκάησλ 
ζην Δ.Κ. είλαη ν θηεκαηνινγηθφο λφκνο ησλ λεζηψλ ηεο Γσδεθαλήζνπ (Ηηαιηθφ 
Γηάηαγκα Κπβέξλεζεο 132/01-09-1929). 
1.4.1. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο 
Τπάξρνπλ νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηδηνθηεζίαο, νη νπνίεο απνηεινχλ εμαίξεζε 
ζηε ξσκατθή αξρή "superficies solo cedit". Αληίζεηα, κε απηφ πνπ νξίδεη απηή ε αξρή, 
ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ηζρχεη φηη ν θάηνρνο ελφο γεσηεκαρίνπ έρεη ηελ 
θπξηφηεηα ζε φ,ηη βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 
Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξνληαη νη λφκνη θαη ηη αλαθέξεηαη ζηνλ θαζέλα πνπ 
θαηαξξίπηεη απηήλ ηελ αξρή (Dimopoulou et al, 2006). 
i. Νφκνο 3741/1929 "Πεξί ηεο ηδηνθηεζίαο θαη' νξφθνπο" 
΢χκθσλα κε απηφλ ηνλ λφκν αλαγλσξίδεηαη ε δηεξεκέλε ηδηνθηεζία θαη' 
νξφθνπο ή κέξε απηψλ επί νηθνδνκήκαηνο. Χο φξνθνη ζεσξνχληαη θαη ηα 
ππφγεηα θαη ηα δσκάηηα πνπ βξίζθνληαη ακέζσο θάησ απφ ηε ζηέγε ηνπ 
θηίζκαηνο. ΢χκθσλα θαη κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, ην άξζξν 1002 αλαθέξεη φηη 
ε ζχζηαζε θπξηφηεηαο ζε έλαλ φξνθν νηθνδνκήο ή ζε έλα δηακέξηζκα 
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νξφθνπ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε δηθαηνπξαμία ηνπ θπξίνπ φινπ ηνπ 
αθηλήηνπ. Δπηπιένλ, ην άξζξν 1117 ηνπ Α.Κ. νξίδεη ηελ αλαγθαία 
ζπγθπξηφηεηα ζε πεξίπησζε ηδηνθηεζίαο νξφθνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε 
πεξίπησζε κηαο νηθνδνκήο, ν θχξηνο ελφο νξφθνπ ή δηακεξίζκαηνο είλαη 
απηνδηθαίσο ζπγθχξηνο εμ αδηαηξέηνπ πάλσ ζηα κέξε ηνπ αθηλήηνπ, πνπ 
ρξεζηκεχνπλ σο θνηλφρξεζηνη ρψξνη, ζε αλάινγε κεξίδα. Σν έδαθνο, ηα 
ζεκέιηα, ε ζηέγε, νη αλειθπζηήξεο, νη εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, 
νη θιίκαθεο θαη ε απιή είλαη κεξηθνί απφ απηνχο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  
 
Πξαθηηθά απηφο ν λφκνο έρεη ζέζεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο γηα ηελ "νξηδόληηα 
ηδηνθηεζία". Χο νξηδφληηα ηδηνθηεζία, επνκέλσο, νξίδεηαη ε απνθιεηζηηθή 
θπξηφηεηα νξφθνπ ή δηακεξίζκαηνο νξφθνπ κηαο νηθνδνκήο, κε ζπγθεθξηκέλν 
πνζνζηφ αλαγθαζηηθήο ζπγθπξηφηεηαο επί ηνπ εδάθνπο πνπ έρεη αλεγεξζεί ε 
νηθνδνκή, θαζψο θαη ζηα θνηλφρξεζηα κέξε απηήο.  
 
Δπίζεο, ν ζεζκφο ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ηζρχεη κε βάζε ην λνκνζεηηθφ 
δηάηαγκα 1024/1971 "Πεξί δηεξεκέλεο ηδηνθηεζίαο επί νηθνδνκεκάησλ 
αλεγεηξφκελσλ επί εληαίνπ νηθνπέδνπ".  
 
Δπνκέλσο, είλαη παζηθαλέο φηη ε νξηδφληηα ηδηνθηεζία απνηέιεζε έλαλ απφ 
ηνπο ιφγνπο ηεο δηάζπαζεο ηνπ γεληθνχ θαλφλα πεξί ηδηνθηεζίαο "superficies 
solo cedit". Δηδηθφηεξα, φκσο, ε εκθάληζε ελφο ηέηνηνπ ηχπνπ ηδηνθηεζίαο 
βαζίζηεθε ζηελ αλάγθε εμνηθνλφκεζεο γεο, ε νπνία είλαη πεπεξαζκέλε, 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πφιεσλ, θαζψο θαη εχξεζεο θζελφηεξεο ζηέγεο.  
 
ii. Άξζξν 1010 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα  
Μηα εηδηθή πεξίπησζε ηδηνθηεζηαθνχ δηθαηψκαηνο απνηειεί απηφ πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 1010 ηνπ Α.Κ. Όηαλ ν θχξηνο αθηλήηνπ, 
αλεγείξνληαο νηθνδνκή επί ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη ηελ επεθηείλεη θαιφπηζηα επί 
ηνπ γεηηνληθνχ γεπέδνπ, ρσξίο ν θχξηνο ηνπ γεπέδνπ λα δηακαξηπζεί πξηλ ηελ 
αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο θαηά κεγάιν κέξνο, ηφηε ην δηθαζηήξην κπνξεί θαηά 
εχινγε θξίζε λα επηδηθάζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ γεπέδνπ πνπ θαιχθζεθε απφ 
ηελ νηθνδνκή ζηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ πνπ ηελ αλέγεηξε. Απαξαίηεηε 
θξίλεηαη ε θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ γεπέδνπ πνπ θαηαιήθζεθε.  
 
iii. Άξζξα 1118 έσο 1141 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 
Σα άξζξα απηά θαιχπηνπλ ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκθέξνληα επί ηεο 
γεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ζηηο δνπιείεο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ 
νξηζκφ απηψλ κπνξεί λα απνθηεζεί εκπξάγκαην δηθαίσκα πάλσ ζε έλα 
αθίλεην ππέξ ηνπ θπξίνπ ελφο άιινπ αθηλήηνπ, παξέρνληαο ζε απηφλ θάπνηα 
σθέιεηα (πξαγκαηηθή δνπιεία). Παξαδείγκαηα πξαγκαηηθήο δνπιείαο 
απνηεινχλ ε δνπιεία δηφδνπ, ε δνπιεία άληιεζεο λεξνχ θαη ε δνπιεία 
εθπνκπήο ζην δνπιεχνλ ηνπ λεξνχ ηεο ζηέγεο ηνπ δεζπφδνληνο. ΢ηελ 
πεξίπησζε ζχζηαζεο πξαγκαηηθήο δνπιείαο, ν θχξηνο ηνπ δνπιεχνληνο 
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αθηλήηνπ θέξεη ην βάξνο ηεο αλνρήο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ απφ ηνλ θχξην 
ηνπ δεζπφδνληνο (πνπ σθειείηαη απφ ηε δνπιεία) θαη ηεο ππνρξέσζεο 
παξάιεςεο νξηζκέλσλ πξάμεσλ, πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα είρε ην δηθαίσκα 
σο θχξηνο.  
 
Γίλεηα θαηαλνεηφ, επνκέλσο, απφ ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο δνπιείαο φηη 
θαηαξξίπηεηαη ε αξρή ηεο θπξηφηεηαο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη 
ζε νξηζκέλν χςνο ή βάζνο ή επί ηνπ εδάθνπο ελφο γεσηεκαρίνπ.   
 
iv. Νφκνο ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία ησλ κεηαιιείσλ 
΢ηελ ειιεληθή λνκνζεζία έρνπλ ζεζπηζηεί εηδηθνί λφκνη, νη νπνίνη ξπζκίδνπλ 
ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ηδηνθηεζία επφ κεηαιιείσλ, νξπρείσλ, αιιά θαη 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ππφγεησλ πδάησλ. Σν 1973 εθδφζεθε ην 
Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 210 "Πεξί Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθνο", ην νπνίν 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.Γ. 274/76.  
 
Γεληθά ε λνκνζεζία πεξί ησλ κεηαιιεπκάησλ πεξηέρεη εηδηθνχο ηξφπνπο 
ρνξήγεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο απηψλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή δηάθξηζε γηα ηα νξπθηά ζε 
ιαηνκηθά νξπθηά θαη κεηαιιεχκαηα, κε βάζε επηζηεκνληθά, αιιά θαη 
νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Με απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ νξίδεηαη φηη ην ιαηνκηθά 
νξπθηά αλήθνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εδάθνπο. Σν δηθαίσκα απηφ επηηξέπεη 
ηελ έξεπλα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε κε πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο.  
 
Αληίζεηα, ην δηθαίσκα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο γηα ηα κεηαιιεχκαηα 
πεξηέξρεηαη ζην δεκφζην θαη φρη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο γεο. Γηαθνξεηηθά είηε 
εθκηζζψλεηαη είηε παξαρσξείηαη κε ηελ έθδνζε Πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ην 
νπνίν ζπλεπάγεηαη ην δηθαίσκα θπξηφηεηα επί κεηαιιείνπ ή ην δηθαίσκα 
κεηαιιεηνθηεζίαο.  
 
Με φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ γηα ηε κεηαιιεηνθηεζία, γίλεηαη θαλεξφ φηη 
απηφ ην δηθαίσκα είλαη έλα απηνηειέο εκπξάγκαην δηθαίσκα, πνπ δηαθξίλεηαη 
νινθιεξσηηθά απφ ηελ εδαθνθηεζία. Πνιιέο θνξέο ππάξρεη θαη ρξνληθφο 
πεξηνξηζκφο επί ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ (παξαρψξεζε γηα ζπγθεθξηκέλε 
ρξνληθή δηάξθεηα), γεγνλφο ην νπνίν δελ ηζρχεη ζε άιια εκπξάγκαηα 
δηθαηψκαηα.  
 
v. Δζηκηθφ Γίθαην ζε πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 
΢ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο έρνπλ επηθξαηήζεη νη θαλφλεο εζηκηθνχ 
δηθαίνπ γηα ηε ξχζκηζε ησλ έλλνκσλ ζρέζεσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα 
ηδηνθηεζίαο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απνηεινχλ ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, 
αιιά θαη πιεζψξα λεζηψλ ζην Αηγίν πέιαγνο.  
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΢ρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ, ν πην ζχλεζεο ηξφπνο ήηαλ ε 
κεηαβίβαζε κέζσ πξνηθνδφηεζεο θαη θιεξνλνκηάο , ελψ αθφκα έλα αθίλεην 
κπνξνχζε λα κεηαβηβαζηεί κέζσ αγνξάο θαη ηνπ κέζνπ ηεο πξνηίκεζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ ή αληαιιαγήο κε άιια αθίλεην ή πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαησλίδεηαη ε δνκή ηνπ είδνπο ησλ αθηλήησλ 
θαη ην εζηκηθφ δίθαην απνηειεί ηε βαζηθή αξρή γηα ηε κεηάδνζε ηεο 
πεξηνπζίαο απφ ηε κία γεληά ζηελ επφκελε.  
 
Σν θαζεζηψο ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο απνηεινχζε ζεκαληηθφ θαλφλα ζηνλ 
ηξφπν δφκεζεο λεζησηηθψλ νηθηζκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ηδηνθηήηεο ηεο γεο 
δελ ήηαλ απηνκάησο θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ζπλφινπ ηεο αλεγεηξφκελεο 
νηθνδνκήο. Χο επί ην πιείζηνλ απηφο ν ζεζκφο επηθξάηεζε ζηηο Κπθιάδεο, ηα 
Γσδεθάλεζα, αιιά θαη ζε πνιιά κέξε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο.  
 
Αλαιπηηθφηεξα, έρνπλ εληνπηζηεί νη εμήο πεξηπηψζεηο ζρεηηθά κε ηα 
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε ηέηνηεο πεξηνρέο: 
 Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αλσγίνπ θαη ηνπ θαησγίνπ είλαη ζπλήζσο 
δηαθνξεηηθά πξφζσπα 
 Ο ηδηνθηήηεο ελφο νξφθνπ ή κέξνπο νξφθνπ δελ έρεη πνζνζηφ 
ηδηνθηεζίαο επί ηνπ γεσηεκαρίνπ (κεδεληθά ρηιηνζηά επί ηνπ ηεκαρίνπ 
γεο) 
 Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ηζνγείνπ  έρεη ηελ πιήξε θπξηφηεηα επί ηνπ 
γεσηεκαρίνπ θαη ηνπ ππεδάθνπο (1000‰ επί ηνπ ηεκαρίνπ γεο) 
 Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αλψηεξνπ νξφθνπ λα είλαη ν κνλαδηθφο ηδηνθηήηεο 
ηνπ "αέξα", δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο αλέγεξζεο νηθνδνκήκαηνο, κε 
εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο πνπ απηφ έρεη ήδε κεηαθεξζεί ζε άιιν 
πξφζσπν 
 
΢πρλά απαληψληαη θαη δηθαηψκαηα εκθχηεπζεο ή θαηαζθεπήο ζε γεσηεκάρην 
ην νπνίν αλήθεη ζε άιιν ηδηνθηήηε. Απηφ είλαη έλα αθφκα παξάδεηγκα 
ηνπ εζηκηθνχ  δηθαίνπ πνπ ηζρχεη ζε πνιιέο πεξηνρέο.  
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2. ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 3D ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
Ο ρψξνο ζηε ζεκεξηλή ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε 
πνιππινθφηεηα, ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ άζθεζε 
δηθαησκάησλ επί απηψλ. Έλα θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γε θαη 
ηελ ηδηνθηεζία επ' απηήο, ηφζν ηεο ηδησηηθήο φζν θαη ηεο δεκφζηαο. Ο βαζηθφο 
ζθνπφο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε εμαζθάιηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ εγγξαπηέσλ 
ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ. Μέρξη ζήκεξα απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή 
ηνπ ηεκαρίνπ ηεο γεο θαη ησλ αλαπηχμεσλ πάλσ ζε απηφ ζε θηεκαηνινγηθνχο ράξηεο 
θαη δηαγξάκκαηα. Απηά ηα κέζα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηνπ 
επηπέδνπ ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο. Με άιια ιφγηα, ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ ηξηψλ 
δηαζηάζεσλ (3D) αλαπαξίζηαηαη κε δηδηάζηαην ηξφπν (2D).  
 
Εικόνα 2.1: Απεικόνιςθ τθσ χωρικισ ζκταςθσ του ιδιοκτθςιακοφ δικαιϊματοσ ςε ζνα γεωτεμάχιο (Πεγή: 
Stoter, 2004) 
Ζ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ ππνδνκψλ θαη νη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 
ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο απαηηνχλ κηα πην ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο. Οη δηδηάζηαηεο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο παξέρνπλ ζε 
πεξηνξηζκέλν βαζκφ ηελ νξζή θαηαγξαθή θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ λνκηθνχ 
θαζεζηψηνο ησλ ηδηνθηεζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ νη εμειίμεηο απαηηνχλ ζχγρξνλα 
θηεκαηνινγηθά ζπζηήκαηα κε ηξηζδηάζηαηα ηνπνινγηθά κνληέια γηα ηελ νξζή 
θαηαγξαθή ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο πεξηγξαθήο ηεο. Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ελφο 
δηδηάζηαηνπ θαη ελφο ηξηζδηάζηαηνπ ζπζηήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ είλαη φηη ζην πξψην 
ζχζηεκα ε ηξίηε δηάζηαζε απνηεινχζε κφλν έλα πεξηγξαθηθφ ζηνηρείν ζε έλα πίλαθα 
δεδνκέλσλ, ελψ ζην δεχηεξν ζχζηεκα απνηειεί κηα γεσκεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα.  
Αο αλαθεξζεί φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο έξεπλαο θαη πξαθηηθήο, δελ ππάξρεη θάπνηα 
ρψξα κέρξη ζήκεξα πνπ λα έρεη έλα πξαγκαηηθφ νινθιεξσκέλν 3D Κηεκαηνιφγην. 
Πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηξηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ έρνπλ γίλεη, κε ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα, φκσο, λα πεξηνξίδεηαη πάληα κε θάπνην ηξφπν.  Απηφ δελ ζεκαίλεη 
φηη ην 2D Κηεκαηνιφγην ηεο θάζε ρψξαο δελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 
ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ,αιιά φηη πνιιέο θνξέο δελ αληηκεησπίδεη κε επηηπρία 
πεξηπηψζεηο ζχλζεηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κε ζπκβαηηθή 
αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ, κε ηαπηφρξνλε πνιπεπίπεδε θαηαλνκή δηθαησκάησλ, δελ  
κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε αθξίβεηα θαη λα απνδνζεί ηθαλνπνηεηηθά κε ηε ρξήζε ελφο 
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2D θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  ΢ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν εηζέξρεηαη ην 3D 
Κηεκαηνιφγην λα δψζεη ιχζεηο ζηηο ζχλζεηεο δνκέο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ πξνζηαζία 
ησλ αληίζηνηρσλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ.   
Δπνκέλσο, έλα 3D Κηεκαηνιφγην πνπ απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηνλ 
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη γηα ηηο κε ζπκβαηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ δνκνχκελνπ 
πεξηβάιινληνο απνηειεί έλα εξγαιείν αλάπηπμεο γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
γε θαη ηελ ηδηνθηεζία. Απηφ γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηφ εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ 
δπλαηφηεηα παξνρήο πιεξνθνξίσλ γηα ηηο ηδηνθηεζίεο ηφζν ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, 
φζν θαη γηα ηδηνθηεζίεο ππφ ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο θαη ππέξ απηήο. Δπηηπγράλεηαη κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ κε ηελ ελαξκφληζε ησλ ηερληθψλ, 
ζεζκηθψλ θαη λνκηθψλ πηπρψλ ηεο θάζε ρψξαο.  
 
Εικόνα 2.2: Βαςικζσ πτυχζσ αλλθλοςυνδεόμενεσ με το 3D Κτθματολόγιο (Πθγι: Google)  
΢ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα επίπεδα αλάπηπμεο ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη νη θχξηεο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ ηξίηε 
δηάζηαζε γηα ηελ νινθιεξσκέλε ηεθκεξίσζή ηνπο.  
2.1. Δπίπεδα Αλάπηπμεο 3D Κηεκαηνινγίνπ 
Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα ηξηζδηάζηαην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα πνιινί 
αλαινγίδνληαη έλα νινθιεξσηηθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο βαζηζκέλν ζηηο ηξεηο 
δηαζηάζεηο. Χζηφζν, έλα 3D Κηεκαηνιφγην κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε δηάθνξα 
επίπεδα αλάινγα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο. Δπνκέλσο, ππάξρεη ην 2.5D 
Κηεκαηνιφγην, ην 2D Κηεκαηνιφγην κε 3D εμσηεξηθέο αλαθνξέο, ην πβξηδηθφ 3D 
Κηεκαηνιφγην  θαη ην πιήξεο ηξηζδηάζηαην Κηεκαηνιφγην. ΢ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη 
θάζε επίπεδν αλάπηπμεο (Εεληέιεο, 2011).  
i. Πιήξεο 3D Κηεκαηνιφγην 
΢ε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ Κηεκαηνιφγην πνπ ε βαζηθή κνλάδα 
αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο είλαη ην δηδηάζηαην γεσηεκάρην, ζε έλα πιήξεο 3D 
Κηεκαηνιφγην ε κνλάδα απηή κεηαηξέπεηαη ζε έλα ηξηζδηάζηαην ηεκάρην (3D 
parcel). Δπνκέλσο, ν ηξηζδηάζηαηνο ρψξνο θαηαλέκεηαη ζε  νγθνκεηξηθά 
ηεκάρηα ρσξίο επηθαιχςεηο ή θελά θαη φια ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα 
αλαθέξνληαη πιένλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν. Χο εθ ηνχηνπ ην λνκηθφ πιαίζην, 
ε θηεκαηνινγηθή εγγξαθή θαη ηα πξσηφθνιια ζπλαιιαγήο επί ησλ αθηλήησλ 
πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηα 3D δηθαηψκαηα θαη επνκέλσο λα γίλνπλ νη 
απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ην Κηεκαηνιφγην, θάηη ην νπνίν απαηηεί πνιχ ρξφλν, θφπν θαη 
θφζηνο. Ο ηξφπνο θαηαγξαθήο θάζε εκπξάγκαηνπ ηδηνθηεζηαθνχ δηθαηψκαηνο 
απαηηεί ηελ ρξήζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ηεκαρίνπ σο κνλάδα αλαθνξάο θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ δηδηάζηαηνπ ηεκαρίνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε, φκσο, είλαη θαη ε 
χπαξμε πιεξνθνξίαο ηξηψλ δηαζηάζεσλ (x, y, z Coordinates), ε νπνία φπνπ 
εθιείπεη πξέπεη λα ζπιιερζεί. Σαπηφρξνλα είλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή ηεο 
δνκήο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη ηα 3D δεδνκέλα, φζνλ 
αθνξά ηε γεσκεηξία, αιιά θαη ηελ ηνπνινγία. Απφ πξαθηηθήο πιεπξάο 
ππνζηεξίδεηαη φηη ε ελαιιαγή ζε έλα πιήξεο 3D Κηεκαηνιφγην είλαη αξθεηά 
δαπαλεξή, πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα θαη απαηηεί γλψζε θαη ελαξκφληζε 
φισλ ησλ πιαηζίσλ (ηερληθψλ, ζεζκηθψλ θαη λνκηθψλ). 
 
ii. Τβξηδηθφ 3D Κηεκαηνιφγην 
΢ε απηή ηε κνξθή πξαγκαηνπνηείηαη δηαηήξεζε ηνπ 2D θηεκαηνινγίνπ θαη 
θαηαγξάθεηαη ε 3D θαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ κφλν φηαλ ππάξρεη 
ιφγνο λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δπνκέλσο, ε πβξηδηθή ιχζε απνηειείηαη απφ ηελ 
θαηαγξαθή ησλ δηδηάζηαησλ ηεκαρίσλ (2D parcels) θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 
ηξηζδηάζηαησλ πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 
δηαηεξνχληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ εγγξαθψλ θαη επηπιένλ είλαη 
δηαζέζηκέο φιεο νη ρσξηθέο θαη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ.  Άξα, ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ είλαη 
επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηφζν 2D φζν θαη 3D δεδνκέλσλ. 
Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηνπ 
ηξηζδηάζηαηνπ θηεκαηνινγίνπ είλαη ε απνπζία ηνπνινγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 
ησλ ηξηζδηάζησλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη κεηαμχ ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 
αληηθεηκέλνπ θαη ελφο δηδηάζηαηνπ γεσηεκαρίνπ. 
 
iii. Κιαζζηθφ 2D Κηεκαηνιφγην κε 3D εμσηεξηθέο αλαθνξέο 
Απηή ε πεξίπησζε αλάπηπμεο δηαηεξεί ην παξαδνζηαθφ δηδηάζηαην 
θηεκαηνιφγην κε ρξήζε εμσηεξηθψλ αλαθνξψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 
πνιχπινθσλ 3D θαηαζηάζεσλ. Ζ αλαθνξά κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ επηζήκαλζε ηεο 
ηξηζδηάζηαηεο θαηάζηαζεο κέζσ ελφο ςεθηαθνχ αξρείνπ (φπσο γηα 
παξάδεηγκα ελφο ςεθηαθνχ ζρεδίνπ CAD). Αθφκε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 
ηελ πξνζζήθε κηαο αλαθνξάο ζε κηα ηξηζδηάζηαηε πεξηγξαθή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ.  
 
iv. 2.5D Κηεκαηνιφγην 
Δίλαη ην πην απιφ επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηεκαηνινγηθνχ 
ζπζηεκαηνο κε ηελ ηξίηε δηάζηαζε λα ελππάξρεη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 
αληηθεηκέλσλ ηνπ ρψξνπ. Όκσο ην ζηνηρείν ηνπ χςνπο πεξηιακβάλεηαη κφλν 
σο πεξηγξαθηθφ ζπζηαηηθφ εληφο κίαο βάζεο δεδνκέλσλ κε πεξηγξαθηθέο 
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πιεξνθνξίεο γηα θάζε ηδηνθηεζία. Έλαο ηξφπνο γηα λα αλαπαξαζηαζεί ρσξηθά 
ε ηξίηε δηάζηαζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 
Φεθηαθνχ Μνληέινπ Δδάθνπο.  
 
Εικόνα 2.3: Α) Πλιρεσ 3D Κτθματολόγιο Β) Τβριδικι μορφι 3D Κτθματολογίου C) 2D Κτθματολόγιο με 
εξωτερικζσ τριςδιάςτατεσ αναφορζσ (Πθγι: Παπαευκυμίου Μ., 2003)  
2.2. Πεξηπηώζεηο πνπ Απαηηνύλ 3D Κηεκαηνιόγην 
΢ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ 
αληηκεηψπηζε κε ρξήζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο σο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. 
Γεληθά νη 3D πεξηπηψζεηο είλαη ζχλζεηεο θαηαγξαθέο ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο θαη 
ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ, φπνπ ζε έλα ηεκάρην (parcel) αληηζηνηρνχλ πνιινί 
ρξήζηεο (users), ν θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ θαηέρεη έλα ρσξηθφ δηθαίσκα πνπ 
πεξηνξίδεηαη ζην ρψξν θαη βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζπλήζσο επίπεδα (each right on 
top of each other).  
 
Εικόνα 2.4:  a) ΢χζδιο κάλυψθσ του γεωτεμαχίου b) Όψθ του τριςδιάςτατου όγκου κτθρίου (Πθγι: Stoter, 
2004) 
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Εικόνα 2.5: Παράδειγμα διαγράμματοσ πολυςτρωματικοφ τίτλου ιδιοκτθςίασ κτθρίου (Πθγι: Stoter, 2004) 
Ζ ηξίηε δηάζηαζε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο  είλαη ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, 
απαξαίηεην γηα ηελ εγγξαθή ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο, θαζψο θαη γηα ηελ 
ηεθκεξησκέλε πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο. Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ απαηηνχλ 
ηξηζδηάζηαηε θαηαγξαθή ζπλνςίδνληαη κε ηνλ εμήο ηξφπν (Εεληέιεο, 2011): 
 Δπηθαιππηφκελνη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί ρψξνη 
 Δπηθαιππηφκελα ηδηφθηεηα γεσηεκάρηα ή  αθίλεηα 
 Με ζπκβαηηθή αλάπηπμε αθηλήησλ επί γεσηεκαρίνπ 
 Δηδηθά αληηθείκελα ηδηνθηεζίαο 
 
2.2.1. Δπηθαιππηόκελνη δεκόζηνη θαη ηδησηηθνί ρώξνη 
Σν θαηλφκελν ηεο επηθάιπςεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ είλαη ζπρλφ, ηδίσο φηαλ ε 
ζχλζεζε ηνπ ηζηνχ κηαο πεξηνρήο είλαη αξθεηά πνιχπινθε, αιιά θαη φηαλ απηή ε 
πεξηνρή είλαη ππθλνδνκεκέλε. Απφ ηα παιηά ρξφληα δηαπηζηψλεηαη ηέηνηνπ είδνπο 
δφκεζε, φπνπ νη ζηελνί δξφκνη (δεκφζηνο ρψξνο) επηθαιχπηνληαη απφ ππεξθείκελεο 
θαηαζθεπέο (ηδησηηθφο ρψξνο). Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, νη απαηηήζεηο ηεο 
ζχγρξνλεο επνρήο θαη ν επηηαρπλφκελνο ξπζκφο δφκεζεο, αχμεζαλ ηελ εκθάληζε 
απηήο ηεο θαηάζηαζεο.  
Οη θαηεγνξίεο επηθάιπςεο δεκφζησλ θαη ηδηφθηεησλ ρψξσλ είλαη νη εμήο: 
 Ηδηφθηεηνη ρψξνη ππέξ ή επί ή ππφ ησλ θνηλφρξεζησλ γεσηεκαρίσλ ηεο 
Φ.Γ.Δ. 
 Κνηλφρξεζηνη ρψξνη ππέξ ή επί ή ππφ ησλ ηδησηηθψλ γεσηεκαρίσλ ηεο Φ.Γ.Δ. 
΢ε θάζε θαηεγνξία πεξηέρνληαη δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηε 
ζπλέρεηα. 
Ιδηόθηεηνη ρώξνη ππέξ ή επί ή ππό ησλ θνηλόρξεζησλ γεσηεκαρίσλ ηεο Φ.Γ.Δ. 
΢ε απηήλ ηελ θαηεγνξία, φπνπ ηδηφθηεηνη ρψξνη βξίζθνληαη ζε ζπζρέηηζε κε 
θνηλφρξεζην γεσηεκάρην, νη πξψηνη κπνξεί λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί είηε πξνγελέζηεξα 
είηε κεηαγελέζηεξα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ δεχηεξνπ.  
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Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε θαηαζθεπψλ πάλσ απφ δεκφζην 
δξφκν. Ο δεκφζηνο δξφκνο κπνξεί λα είλαη είηε κία κεγάιε εζληθή νδφο είηε κηθξνί 
δηάδξνκνη (θαιληεξίκηα ζηνπο νηθηζκνχο λεζηψλ). Ακθφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ν 
δεκφζηνο ρψξνο έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ην δεκφζην ζπθέξνλ, αλήθεη ζην θξάηνο θαη 
ζεσξείηαη πεξηνρή θνηλφρξεζηε. Αληίζεηα, ε θαηαζθεπή αλήθεη ζε ηδηψηε θαη γηα 
απηφλ ην ιφγν πξέπεη ην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα λα αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθνχο 
ηδηνθηήηεο θαη λα θαηαρσξεί δχν δηαθνξεηηθνχο θηεκαηνινγηθνχο αξηζκνχο 
(Κ.Α.Δ.Κ.), ν θαζέλαο κνλαδηθφο γηα θάζε ηδηνθηεζία.  
Άιιν παξάδεηγκα είλαη ε δεκηνπξγία θαηαζθεπήο πνπ εμππεξεηεί ηε ζχλδεζε δχν 
θηεξίσλ ππέξ δξφκνπ ή άιινπ θνηλφρξεζηνπ γεσηεκαρίνπ. Τπάξρεη, φκσο, θαη ε 
πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε δηακφξθσζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κέζσ πθηζηάκελσλ 
ηδηφθηεησλ θαηαζθεπψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε δηάλνημε νδνχ γηα 
δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ελ φςε απνπζίαο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.  
Όζνλ αθνξά ηδηφθηεηεο θαηαζθεπέο επί θνηλφρξεζησλ γεσηεκαρίσλ, κπνξεί λα γίλεη 
αλαθνξά είηε γηα λφκηκεο, είηε γηα εκηλφκηκεο ή απζαίξεηεο θαηαζθεπέο επί ηεο δψλεο 
αηγηαινχ θαη παξαιίαο. ΢ηηο λφκηκεο θαηαζθεπέο ππάγνληαη πεξηνρέο εθρψξεζεο εθ 
κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ ζε ηδηψηεο κε καθξνρξφλην δηθαίσκα ρξήζεο. ΢ηελ θαηεγνξία 
ησλ ηδηφθηεησλ θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη ππφγεηα θνηλφρξεζησλ γεσηεκαρίσλ,  
κπνξνχλ λα ππαρζνχλ απηνηειή αθίλεηα πνπ ιεηηνπξγνχλ  σο απνζεθεπηηθνί ρψξνη, 
μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα εκπνξηθήο ρξήζεο ζε ππφγεηνπο ζηαζκνχο κέζσ καδηθήο 
κεηαθνξάο, ρψξνη ζηάζκεπζεο θαη ππφζθαθα. 
΢ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην γεσηεκάρην είλαη θνηλφρξεζην θαη νη 
ππνθείκελεο, επηθείκελεο θαη ππεξθείκελεο θαηαζθεπέο αλήθνπλ ζε ηδηψηε. Γηα απηφλ 
ην ιφγν απαηηείηαη ζην αληίζηνηρν θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα λα αλαθέξνληαη σο 
μερσξηζηέο ηδηνθηεζίεο κε κνλαδηθνχο αξηζκνχο ηαπηφηεηαο, λα ππάξρεη ζαθήο 
αλαπαξάζηαζε ηεο ηξίηεο δηάζηαηεο θαη επνκέλσο λα ππάξρεη λνκηθή θάιπςε θαη 
πξνζηαζία ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο.  
Κνηλόρξεζηνη ρώξνη ππέξ ή επί ή ππό ησλ ηδησηηθώλ γεσηεκαρίσλ ηεο Φ.Γ.Δ. 
Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηδηνθηεζίεο νη νπνίεο είλαη επηθαιππηφκελεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα πεξηγξάθεη πεξηπηψζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε ζρέζε κε ηδηφθηεην 
γεσηεκάρην. Οη ππαξθηέο πεξηπηψζεηο είλαη ιηγφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαπάλσ 
θαηεγνξία θαη ε δεκηνπξγία ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κπνξεί λα πξνεγήζεθε ή λα 
αθνινχζεζε ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ ηδηφθηεηνπ γεσηεκαρίνπ.  
Αιιφθνηε πεξίπησζε είλαη ε χπαξμε απηνθηλεηφδξνκνπ ππέξ ηδηφθηεηνπ 
γεσηεκαρίνπ. Ζ δηέιεπζε απηνχ δηα κέζνπ ηκήκαηνο αλσδνκήο θηεξίνπ θαζηζηά ηελ 
πεξίπησζε αθφκα πην ζπάληα. Αθφκα θαη ε δεκηνπξγία ηεο νδνχ επί ηδηφθηεηεο 
θαηαζθεπήο ζπάληα απαληάληαη.  
Μηα άιιε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ηα 
δεκφζηα δίθηπα πεδφδξνκσλ (skyway) πνπ βξίζθνληαη ζε νξηζκέλε απφζηαζε απφ ηε 
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θπζηθή γήηλε επηθάλεηα (π.ρ. ζην χςνο ηνπ πξψηνπ νξφθνπ θηεξίσλ), ηα νπνία είλαη 
θιεηζηά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεδψλ απφ ηνλ θαηξφ. Πνιιέο θνξέο ηέηνηα δίθηπα 
θαιχπηνπλ πνιιά ρηιηφκεηξα κεηαμχ πνιιψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, κε ηελ 
πξψηε ζέζε λα θαηέρεη ην δίθηπν ζηελ πφιε Calgary ηεο θαλαδηθήο επαξρίαο Alberta. 
Δπηθείκελνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζε ηδηφθηεηα γεσηεκάρηα έρνπλ ζπλήζσο 
δεκηνπξγεζεί ηαπηφρξνλα κε ηηο θαηαζθεπέο αλσδνκήο ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη ε πην 
ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο ζηνάο, ε νπνία εμππεξεηεί ηε δηέιεπζε ησλ 
πεδψλ θαη πξνζαπμάλεη ην θνηλφρξεζην ρψξν επί ηνπ ηζνγείνπ. 
Σέινο, ππφγεηνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη δεκηνπξγνχληαη είηε πξνγελέζηεξα είηε 
κεηαγελέζηεξα ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπψλ επί ηδηφθηεησλ γεσηεκαρίσλ. Έλα 
παξάδεηγκα είλαη απηφ ησλ ππφγεησλ δηθηχσλ metro ή αθφκα θαη απηνθηλεηφδξνκσλ, 
αιιά θαη ππφγεησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα είλαη πξνζβάζηκνη απφ ην θνηλφ.     
2.2.2. Δπηθαιππηόκελα ηδηόθηεηα γεσηεκάρηα ή  αθίλεηα 
Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο αθηλήησλ πνπ πξέπεη λα 
αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ρξήζε ηξηζδηάζηαηνπ θηεκαηνινγίνπ. ΢ε απηέο ππάγνληαη θαη 
νη ηδησηηθέο ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηέηνην ηξφπν θαη νη επηθαιχςεηο 
θαζ' χςνο είλαη ζπρλφ θαηλφκελν. Σα νηθφπεδα θαη ηα θηήξηα είλαη είηε κεξηθψο είηε 
νιηθψο επηθαιππηφκεληα κεηαμχ ηνπο.  
Σππηθά παξαδείγκαηα ηέηνηα θχζεσο ζπλαληψληαη ζπρλά ζηα ειιεληθά λεζηά θαη 
ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, φπνπ ην έληνλν αλάγιπθν νδεγεί ζε ηέηνηνπο 
ζρεκαηηζκνχο. Σα ιεγφκελα ππφζθαθα είλαη θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ζθαθηεί ή 
ιαμεπηεί κέζα ζηε γε. Σν γεσηεκάρην ελφο ππφζθαθνπ ππφθεηληαη ηνπ ππεξθείκελνπ 
γεσηεκαρίνπ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ππνθείκελσλ ηδηνθηεζηψλ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ 
ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηθείκελσλ ηδηνθηεζηψλ, γεγνλφο πνπ απαηηεί θαηάιιειε 
δηαρείξηζε απφ ην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα.  
Τπάξρνπλ, φκσο, θαη νη πεξηπηψζεηο ηδηφθηεησλ αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ νη πξνβνιέο 
εκπίπηνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά γεσηεκάρηα. Απηή ε κνξθή νηθηζκνχ 
είλαη, επίζεο, ζπρλή ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κε 
έληνλν αλάγιπθν θαη κεγάιεο θιίζεηο εδάθνπο.    
2.2.3. Με ζπκβαηηθή αλάπηπμε αθηλήησλ επί γεσηεκαρίνπ 
Ζ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ ππνδνκψλ νδεγεί ζηε κε ζπκβαηηθή αλάπηπμε 
θηεξίσλ. Ο φξνο απηφο ππνδειψλεη αθίλεηα πνπ απαηηνχλ κηα πεξηγξαθή κε βάζε 
ηνλ φγθν, δειαδή κηα ηξηζδηάζηαζε πεξηγξαθή, θαζψο δελ είλαη δπλαηή ε αθξηβήο 
πεξηγξαθή ηνπο απφ κηα δηδηάζηαηε θάηνςε. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ 
αθηλήησλ είλαη ηα κεηαβαιιφκελα χςε πνπ νθείινληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε 
εηδηθέο θαηαζθεπέο, φπσο κηα ζνθίηα, έλα παηάξη ή κηα ζηέγε.  
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2.2.4. Δηδηθά αληηθείκελα ηδηνθηεζίαο 
Μία δηαθνξεηηθή θαηεγνξία πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ εγγξαθψλ είλαη 
απηή ησλ εηδηθψλ αληηθεηκέλσλ ηδηνθηεζίαο (Special Real Property Objects), ε νπνία 
πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο αθηλήησλ πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο επί ηνπ 
γεσηεκαρίνπ θαη ζεσξείηαη κία λέα έλλνηα αληηθεηκέλσλ ηδηνθηεζίαο πνπ πξέπεη λα 
ιεθζεί ππφςε γηα ην θηεκαηνινγηθφ κνληέιν. 
΢ηα εηδηθά αληηθείκελα αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πεξηιακβάλνλαη ηα θάησζη:  
 Αλψγεηα πνπ πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο ππεξθείκελεο κηαο θνηλφρξεζηεο νδνχ 
ή ζηνάο, ζπλήζσο είλαη επεθηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο δίπια ζηελ νδφ/ζηνά θαη 
ζπλαληψληαη ζπρλά ζηνπο παξαδνζηαθνπο νηθηζκνχο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ. 
Δίλαη απαξαίηεην λα θαηαρσξνχληαη δχν θηεκαηνινγηθνί αξηζκνί, έλαο γηα 
ηελ νδφ/ζηνά θαη έλαο γηα ηελ ηδηνθηεζία.  
 Καηψγεηα πνπ πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο γεο.  
 Τπφζθαθα πνπ πξφθεηηαη γηα ζπίηηα ζθακκέλα ή ιαμεπκέλα κέζα ζηε γε.  
 ΢χξκαηα ηα νπνία είλαη κηθξέο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ έλαλ εηδηθφ κεραληζκφ 
γηα λα ζχξνπλ ηα ζθάθε ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα 
θαη ζπλαληψληαη ζην λεζί ηεο Μήινπ, αιιά θαη ζε άιια λεζηά ησλ 
Κπθιάδσλ.  
 Μεηαιιεία/Οξπρεία πνπ εθηείλνληαη ζπλήζσο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 
γεο. 
 Πεγάδηα 
 ΢ηνέο  
 Κακάξεο πνπ είλαη δνκέο ζε ζρήκα ηφμνπ, εθηεηλφκελεο πάλσ απφ έλα ρψξν 
κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ βάξνπο. 
  
 
Εικόνα 2.6: Μθ ςυμβατικι ανάπτυξθ ακινιτων ςτθ ΢αντορίνθ (πάνω αριςτερά), ΢φρματα ςτθ Μιλο (πάνω 
δεξιά), Αυτοκινθτόδρομοσ διερχόμενοσ κτθρίου ςτθ Κίνα (κάτω αριςτερά), Αυτοκινθτόδρομοσ με 
υπερκείμενουσ ιδιόκτθτουσ χϊρουσ (κάτω δεξιά) (Πθγι: Google) 
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Μεξηθά απφ απηά έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο 
επηθαιχςεηο κεηαμχ ηδηφθηεησλ θαη δεκφζησλ ρψξσλ. Πάξαπηα πξφθεηηαη γηα ζπάληεο 
θαηαζθεπέο κε πεξίπινθε δνκή κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ αλάγθε ρξήζεο ηεο ηξίηεο 
δηάζηαζεο, φρη κφλν σο πεξηγξαθηθφ ζηνηρείν, αιιά θαη σο γεσκεηξηθή 
πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηελ νινθιεξσκέλε ηεθκεξίσζή ηνπο.   
2.3. Η Έλλνηα ηεο Σξίηεο Γηάζηαζεο 
Μέρξη ζήκεξα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην ηεο ρψξαο ζπιιέγεη πιεξνθνξία πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηα αληηθείκελα ηδηνθηεζίαο, κε βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο ην ηεκάρην γεο 
(γεσηεκάρην) θαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηθφ ηελ απεηθφληζε θαη ηεθκεξίσζε ζε δχν 
δηαζηάζεηο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, θαη ε δνκή ηνπ ζχλζεηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ 
ηξηζδηάζηαην ρψξν, απαηηεί ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο, ψζηε λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε βέιηηζηε θαηαγξαθή θαη αλαπαξάζηαζε ησλ ηδηνθηεζηαθψλ 
αληηθεηκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, νη εμειίμεηο ζην δηεζλή ρψξν νδεγνχλ ζηελ έξεπλα 
ιχζεο γηα ελζσκάησζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα, κε πνιιέο 
εθαξκνγέο λα έρνπλ πινπνηεζεί σο ελαιιαθηηθά ζελάξηα. Δπηηαθηηθή αλάγθε είλαη 
επνκέλσο ε θαηαγξαθή ησλ ηδηνθηεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν.  
Δίλαη απαξαίηεην λα αλαινγηζηεί ν θαζέλαο ηελ έλλνηα ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο. ΢ε 
πνηεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη εκθαλήο, πνχ είλαη αλαγθαία ε απεηθφληζε 
ηνπ 3D ρψξνπ, πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ εθεί, αιιά θαη πνηνη είλαη νη ιφγνη 
πνπ επηδξνχλ αλαζηαιηηθά κε ηνλ φπνηνλ ηξφπν ζηελ εθαξκνγή ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 
κνληέινπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη έλα ηξηζδηάζηαην θηεκαηνινγηθφ 
ζχζηεκα δελ πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα έλα νινθιεξσηηθφ ηξηζδηάζηαην ζχζηεκα 
θαηαγξαθήο, κε απηφ λα ζπλεπάγεηαη κηα πβξηδηθή ιχζε θηεκαηνινγίνπ πνπ 
ζπλδπάδεη 2D θαη 3D ζηνηρεία.  
Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε έλλνηα ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο, αξθεί ε επεμεξγαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη γηα παξάδεηγκα ην δηακέξηζκα φπνπ θαηνηθεί θάπνηνο. Ζ 
ηδηνθηεζία εθηείλεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκελφ πςφκεηξν απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο έσο ην αληίζηνηρν χςνο φπνπ μεθηλάεη ε ηδηνθηεζία ηνπ άιινπ θαη απηφ 
νξίδεηαη σο ν φξνθνο ηνπ θηεξίνπ. Σα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά, ην πςφκεηξν απφ 
ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ην χςνο ηνπ νξφθνπ, ζην ζεκεξηλφ θηεκαηνινγηθφ 
ζχζηεκα θαηαγξάθνληαη σο πεξηγξαθηθή ηδηφηεηα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Μπνξεί 
λα γίλεη αληηιεπηφ, απφ απηφ ην απιφ παξάδεηγκα, πσο φηαλ νη ηδηνθηεζίεο γίλνληαη 
πην πνιχπινθεο, ε ηεθκεξησκέλε πεξηγξαθή ηνπο ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα δπζθνιεχεη. 
Δπηπξφζζεηα, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο γεο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ρξήζε ηεο 
ηξίηεο δηάζηαζεο. ΢ε απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πεξηιακβάλεηαη ην έληνλν αλάγιπθν 
ηεο γεο θαη νη κεγάιεο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο, αιιά θαη ε πιεζψξα ησλ αξραίσλ 
επξεκάησλ ππφγεηα θαηά ηελ εθηέιεζε αλαζθαθψλ.  
Μία ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ απαηηεί ρξήζε ηεο ηξίηεο 
δηάζηαζεο είλαη ην λεζί ηεο ΢αληνξίλεο. ΢πλδπαζκφο πνιχπινθσλ ηδηνθηεζίσλ κε 
εκθάληζε απηψλ ππφ, επί θαη ππέξ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο (αλψγεηα, θαηψγεηα) 
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θαη επηπιένλ αιιεινεπηθάιπςε δηαθνξεηηθψλ ηδηνθηεζηψλ (π.ρ. ππφζθαθα) 
δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ δχζθνιν λα πεξηγξαθεί νξζά απφ ην δηδηάζηαην 
ζχζηεκα θαηαγξαθήο πνπ επηθξαηεί. Ζ αλαπαξάζηαζή ηνπο ζηνπο θηεκαηνινγηθνχο 
ράξηεο είλαη δχζθνιε θαη δπζλφεηε θαη ε ελζσκάησζή ζε έλα ηξηζδηάζηαην 
γεσκεηξηθφ θαη ηνπνινγηθφ κνληέιν είλαη επηηαθηηθή αλάγθε. 
Ο ζρεδηαζκφο ελφο ηξηζδηάζηαηνπ θηεκαηνινγίνπ, φκσο, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ λνκηθψλ, ησλ ηερληθψλ θαη ζεζκηθψλ πηπρψλ. Ο νξηζκφο, 
επνκέλσο, βαζηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζεκάησλ 
είλαη αλαγθαία βήκαηα ζηελ πνξεία γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 3D θηεκαηνινγίνπ. Έλα 
ηέηνην εγρείξεκα έρεη σο ζπλέπεηα κεγάιν θφζηνο θαη ρξφλν. Απηφ ζρεηίδεηαη άκεζα 
κε ηελ αλάγθε ζπιινγήο πιεξνθνξίαο, φπνπ εθιείπεη, ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 
λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο.  
Καηά ζπλέπεηα, φιεο νη πηπρέο πνπ πξνθχπηνπλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ψζηε ε κεηάβαζε απφ έλα δηδηάζηαην ζχζηεκα θαηαγξαθή 
ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ ζε έλα ιεηηνπξγηθφ ηξηζδηάζηαην ζχζηεκα λα είλαη 
νκαιή, απνηειεζκαηηθή θαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή. 
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3. ΓΙΔΘΝΗ΢ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΢ΣΟ 3D ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 
3.1. 3D Κηεκαηνιόγην ζηελ Απζηξαιία  
Μία απφ ηηο ρψξεο, ζηηο νπνίεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξφνδνο ζρεηηθά ην ζέκα ηνπ 
ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ, είλαη ε Απζηξαιία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη νξζή 
δηαρείξηζε ησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ απνηεινχλ πνιχπινθεο θαη πνιπεπίπεδεο δνκέο θαη 
νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα αζηηθά θέληξα κε απμαλφκελν ξπζκφ. ΢ηελ 
Απζηξαιία, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κία ηδηνθηεζία θαη έλα ηεκάρην γεο, 
θαηαγξάθνληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζε ζρέδηα πνπ νλνκάδνληαη subdivision plans. Αλ 
θαη απηφο ν ηξφπνο θαηαγξαθήο είλαη ζπλήζσο ζρέδηα δχν δηαζηάζεσλ, ζπρλά 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηξηζδηάζηαησλ ηδηνθηεζηψλ κε ηα 
ζπλνδεπφκελα δηθαηψκαηα επί απηψλ. ΢ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο ελφηεηαο αλαιχνληαη 
ηα δηαθνξεηηθά ηεκάρηα γεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί σο έλλνηεο ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο 
Απζηξαιίαο, αιιά θαη ε εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ θηεκαηνινγίνπ φζνλ αθνξά ηελ 
ελζσκάησζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζε δχν κεγάιεο πνιηηείεο ηεο Απζηξαιίαο, ηελ 
Victoria θαη ην Queensland. 
3.1.1. Δίδε γεσηεκαρίσλ θαη ηνπνγξαθηθώλ ζρεδίσλ 
 ΢χκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηελ Απζηξαιία, έλα ηππηθφ ηεκάρην γεο 
(parcel) επεθηείλεηαη απεξηφξηζηα ηφζν ζε βάζνο φζν θαη ζε χςνο απφ ηελ επηθάλεηα 
ηεο γεο, εθηφο εάλ ηζρχνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί. Γεληθά, έρνπλ νξηζηεί ηέζζεξηο 
ηχπνη ηεκαρίσλ γεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηξηζδηάζηαην πεξηερφκελν θαη νη νπνίνη 
παξαηίζνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ νξνινγία ηνπο ζηα αγγιηθά (Stoter, 2004): 
 Building Parcels  
΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πεξηγξάθεηαη ην θηήξην, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνπο 
ηνίρνπο, ηνπο νξφθνπο πνπ έρεη θαη ην αλψηεξν επίπεδν ή ζηέγε (walls, 
floors,  ceiling/roof).  
 Restricted Parcels 
Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ηεκάρηα, ζηα νπνία αζθείηαη πεξηνξηζκφο 
ηδηνθηεζίαο ζε νξηζκέλε απφζηαζε είηε ζε χςνο είηε ζε βάζνο απφ ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή αθφκε ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν. Σα φξηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο γεσηεκαρίνπ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηα φξηα ηνπ 
επηθαλεηαθνχ ηεκαρίνπ γεο. 
 Volumetric Parcels 
Σα ζπγθεθξηκέλα γεσηεκάρηα νξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ επηθάλεηεο, γηα 
απηφλ ηνλ ιφγν νλνκάδνληαη θαη νγθνκεηξηθά, θαζψο αλαπαξηζηνχλ ηνλ φγθν 
επί ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα. 
 Remainder Parcels 
Απηά ηα γεσηεκάρηα είλαη ην απνκέλνλ κέξνο αθνχ απνθνπεί έλα 
νγθνκεηξηθφ ηεκάρην (volumetric parcel) ή ην δνκεκέλν κέξνο (building 
parcels).  
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Σα ηνπνγξαθηθά ζρέδηα (survey plans) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 
ησλ γεσηεκαρίσλ θαη ηπρφλ αλσδνκήο επί απηψλ πνηθίινπλ θαη νη πξνδηαγξαθέο γηα 
ηε ζχληαμή ηνπο αλαθέξνληαη εληφο ζρεηηθνχ εγγξάθνπ (Registrar of titles, directions 
for the preparation of plans). Άξα, νη ηχπνη ζρεδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη 
εμήο (Stoter, 2004): 
 Standard Format Plan 
Ζ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο νξίδεηαη κε έλα νξηδφληην επίπεδν θαη 
ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ επί ηνπ εδάθνπο.  
 Building Format Plan 
Απηφ ην είδνο ζρεδίνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θηεξίνπ (ηνίρνπο, νξφθνπο, ζηέγε). 
 Volumetric Format Plan 
Απηφ είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο ζρεδίνπ, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 3D ζεκεία 
γηα λα νξηζηεί ε ζέζε, ην ζρήκα θαη ε θαηεχζπλζε θάζε επηθάλεηαο νξίνπ , 
ψηζε λα πεξηγξαθεί νξζά ην νγθνκεηξηθφ ηεκάρην κε ηξηζδηάζηαην ηξφπν. 
  
Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ αλσηέξσ είλαη θαλεξφ φηη ζηελ Απζηξαιία έρνπλ εηζάγεη ηελ  
έλλνηα ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο θαη ηελ έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηηο λνκηθέο πηπρέο. Γηα ηελ 
εδξαίσζε ελφο 3D Κηεκαηνινγίνπ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία, ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηα ηερληθά κέζα. Δπνκέλσο, ζηελ 
Απζηξαιία παξακέλνπλ εκπφδηα ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 
ηξηζδηάζηαηνπ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο φηη έρνπλ 
γίλεη νξηζκέλα βήκαηα πξνο απηφλ ηνλ νξίδνληα.  
3.1.2. Παξάδεηγκα κειέηεο ζην Queensland 
Ζ επηθάιπςε ηδηνθηεζηψλ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζηηο αλεπηπγκέλεο πφιεηο θαη σο εθ 
ηνχηνπ είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ επαξθψο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ Απζηξαιία ρξεζηκνπνηνχληαη 
δηαθνξεηηθνί ηξφπνη απεηθφληζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ, νη νπνίνη 
αλαδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο. Σν ζηάδην ηνπ θξίθεη ζην Brisbane ηνπ 
Queensland (Gabba Cricket Stadium) ρξεζηκνπνηείηαη σο παξάδεηγκα γηα ηελ 
παξνπζίαζε απηνχ ηνπ ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνλάδσλ 
ηδηνθηεζίαο.  
Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη επηθαιχπηεη δχν δεκφζηνπο 
δξφκνπο, ζηε βφξεηα πιεπξά επηθαιχπηεη ηε νδφ Vulture θαη ζηε λφηηα πιεπξά 
επηθαιχπηεη ηελ νδφ Stanley. Κξίλεηαη ζθφπηκν, επνκέλσο, λα πξαγκαηνπνηεζεί 
θαηάιιειε ηεθκεξίσζε ησλ ηδηνθηεζηαθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη απεηθφληζε απηψλ ζε 
ηξεηο δηαζηάζεηο γηα ηελ νξζφηεξε θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. Χο εθ 
ηνχηνπ, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο ηξηζδηάζηαηεο ηδηνθηεζίεο κε κνλαδηθφ θσδηθφ 
γεσηεκαρίνπ: γηα ηελ επηθάιπςε κε ηελ νδφ Vulture νξίζηεθε ν αξηζκφο γεσηεκαρίνπ 
100 θαη έλα νγθνκεηξηθφ ηεκάρην κε θσδηθφ αξηζκφ 101, ελψ γηα ηελ επηθάιπςε κε 
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ηελ νδφ Stanley νξίζηεθε έλα νγθνκεηξηθφ ηεκάρην κε θσδηθφ αξηζκφ 103 (Stoter, 
2004).  
΢ηνπο ηίηινπο ησλ ηδηνθηεζηψλ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζηνηρείσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 
ηξηζδηάζηαηα δηαγξάκκαηα θαη νη ζπληεηαγκέλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηδηνθηεζία.  
 
Εικόνα 3.1: To ςτάδιο Gabba ςτο Brisbane του Queensland, Australia (Πθγι: Stoter, 2004) 
΢ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη δχν πεξηπηψζεηο θηεκαηνινγηθνχ ράξηε, εθ ησλ 
νπνίσλ ζηε κία πεξίπησζε πεξηιακβάλνληαη ηα απνηππψκαηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ 
ηεκαρίσλ, ελψ ζηελ άιιε φρη. Δπνκέλσο, ηα νγθνκεηξηθά δηαγξάκκαηα πνπ 
απεηθνλίδνπλ ηελ αθξηβή ηξηζδηάζηαηε κνξθή θάζε ηδηνθηεζίαο πξέπεη λα 
ζπλνδεχνπλ ηνλ θηεκαηνινγηθφ ράξηε.  
 
Εικόνα 3.2: Κτθματολογικόσ χάρτθσ a) με το αποτφπωμα των τριςδιάςτατων τεμαχίων b) χωρίσ το 
αποτφπωμα των τριςδιάςτατων τεμαχίων (Πθγι: Stoter, 2004) 
3.1.3. Παξάδεηγκα κειέηεο ζηε Victoria  
Έλα άιιν παξάδεηγκα, ζρεηηθφ κε ηελ αλάδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ 3D 
Κηεκαηνινγίνπ, αλαιχεηαη ζε απηήλ ηελ ελφηεηα, ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ζηελ 
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πνιηηεία Victoria ηεο Απζηξαιίαο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ γίλεηαη αθνξά θπξίσο ηηο 
ηερληθέο πηπρέο γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε θαηαγξαθή, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη ειιείςεηο 
πνπ ππάξρνπλ. Αμίδεη λα γίλεη ε ππελζχκηζε φηη ζηε λνκνζεζία ηεο Απζηξαιίαο έρεη 
εηζαρζεί ε έλλνηα ηεο ηξηζδηάζηαηεο εγγξαθήο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο 
εδξαίσζεο ελφο πιήξνπο 3D Κηεκαηνινγίνπ.  Ζ εθαξκνγή κειέηεο αθνξά ηνλ 
ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μειβνχξλεο 
(University of Melbourne city campus, University Square).  
 
Εικόνα 3.3: Τπόγειοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ςτθ Victoria, Αυςτραλία (πθγι: http://unimelb.edu.au/ ) 
Γηα ηελ πεξηγξαθή θαη απεηθφληζε ησλ ηδηνθηεζίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηα 
ζρέδηα, πνπ ζηε λνκνζεζία ηεο Απζηξαιίαο νλνκάδνληαη subdivision plans, γηα ην 
ιφγν απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν αγγιηθφο φξνο. ΢ε απηά πεξηιακβάλνληαη νη 
απαξαίηεηεο ηνκέο, φςεηο θαη θαηφςεηο, αιιά θαη φιε ε αλαγθαία πεξηγξαθηθή 
πιεξνθνξία. Δπίζεο, λα ζεκεησζεί φηη νη ςεθηαθνί θηεκαηνινγηθνί ράξηεο ζηε 
Victoria βαζίδνληαη ζε δηδηάζηαηα ηεκάρηα γεο, γεγνλφο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ 
απνπζία ππφγεησλ ή ππέξγεησλ επηθαιππηφκελσλ ηδηνθηεζηψλ ζε έλα ηέηνην ράξηε.  
΢ρεηηθά κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Μειβνχξλεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ππφγεην ρψξν 
ζηάζκεπζεο πνπ κειεηήζεθε, απηφο δηέξρεηαη δπηηθά ππφ ηνπ θηεξίνπ Allan Gilbert 
πνπ αλήθεη ζην παλεπηζηήκην θαη αλαηνιηθά ππφ ελφο δεκφζηνπ δξφκνπ. Ζ δηαθνξά 
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε δπηηθή πιεπξά έρεη ζρέδην ηχπνπ PC ( plan of 
consolidation) θαη πεξηιακβάλεη κφλν δηδηάζηαηε πιεξνθνξία, ελψ γηα ηελ αλαηνιηθή 
πιεπξά ππάξρεη ζρέδην ηχπνπ PS (plan of subdivision), ην νπνίν αλαπαξηζηά θαη ηελ 
ηξηζδηάζηαηε πιεξνθνξία πεξηνξηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε (Aien et al, 2011). 
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Εικόνα 3.4: Παραδείγματα τριςδιάςτατων διαγραμμάτων (Πθγι: Stoter, 2004) 
΢πλνιηθά,  ηα subdivision plans πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλε 3D πιεξνθνξία θαη 
αλαπαξάζηαζε, αιιά απαηηνχληαη νξηζκέλεο βειηηψζεηο γηα ηελ απεηθφληζε ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο. Με ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο 3D 
θαηαγξαθήο, αλαπηχρζεθε έλα πιάλν γηα ηα αλαγθαία βήκαηα πξνο έλα ηξηζδηάζηαην 
Κηεκαηνιφγην γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κειέηεο. ΢πιιέρζεη, αξρηθά, ε 
απαξαίηεηε πιεξνθνξία δηαλπζκαηηθή θαη πιεγκαηηθή (raster and vector data). 
Μεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνληαη ηα subdivision plans θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, αιιά 
δεδνκέλνπ ηεο κεησκέλεο ηξηζδηάζηαηεο πιεξνθνξίαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 
πξφζζεηεο κεηξήζεηο ζην χπαηζξν. Δπηπιένλ, ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο απαηηήζεθαλ 
γηα λα δνζεί ε πθή θαη ην ρξψκα ησλ θηεξηαθψλ κνλάδσλ επαθξηβψο. Σέινο, 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα εξγαιεία ινγηζκηθνχ (Google SketchUp, Google Earth, 
AutoCAD Map 3D, ESRI's ArcScene) γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο δηαλπζκαηηθήο θαη 
πιεγκαηηθήο πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο (Aien et al, 
2011). ΢ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη απηά ηα βήκαηα ζρεκαηηθά, θαζψο θαη ην ηειηθφ 
απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε. 
 
Εικόνα 3.5: Βαςικά βιματα για τθν ανάπτυξθ τριςδιάςτατου Κτθματολογίου (πθγι: Aien et Al, 2011) 
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Εικόνα 3.6: Σριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του υπόγειου χϊρου ςτάκμευςθσ ςτθ Βικτϊρια τθσ Αυςτραλίασ 
(πθγι: Aien et Al, 2011)  
3.1.4. ΢ύζηεκα απεηθόληζεο 3D ePlan / LandXML  
Σν ζχζηεκα 3D ePlan είλαη έλα πξσηφηππν ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε δηαδηθηπαθέο 
ηερλνινγίεο θαη απεηθνλίδεη ηηο ηδηνθηεζίεο κε ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πνπ 
αζθνχληαη επί απηέο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (3D). Ζ ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, ηελ επεμεξγαζία ηνπο, αιιά 
θαη ηελ απεηθφληζε ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο 
επζχλεο (RRRs) πνπ αζθνχληαη επί ησλ ηδηνθηεζηψλ. Έλα κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη 
δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ απεηθφληζε ππφγεησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ. 
Χζηφζν, είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ 
ελζσκάησζε 3D αληηθεηκέλσλ ηδηνθηεζίαο θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ πξφζβαζε ζε 
απηέο ηηο πιεξνθνξίεο απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ. 
Γηα ηε κεηάβαζε απφ ην δηδηάζηαην ζχζηεκα ζην ηξηζδηάζηαην απαηηήζεθε λα 
πξνεγεζνχλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο. Όια ηα δεδνκέλα πνπ είλαη ζε αλαινγηθή κνξθή 
θαη απηά αθνξνχλ ηα subdivision plans, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Απζηξαιία, 
θαηαγξάθνληαη ζε κνξθή αξρείνπ 3D ePlan / LandXML (Shojaei et al, 2012). Όπσο 
έρεη αλαθεξζεί αλσηέξσ, έλα subdivision plan πεξηέρεη φια ηα ζρέδηα ζρεηηθά κε ηα 
γεσηεκάρηα θαη ηηο ηδηνθηεζίεο επί απηψλ (θαηφςεηο, δηαηνκέο), ζπλνδεπφκελα απφ 
φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. ζέζε αθηλήηνπ, δνπιείεο).  
Σν αξρείν LandXML είλαη κία κνξθή αξρείνπ δεδνκέλσλ πνπ βαζίδεηαη ζηε γιψζζα 
XML (Extensible Markup Language), δεκηνπξγείηαη απφ αληίζηνηρν ινγηζκηθφ θαη 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κία ηδηνθηεζία (ηξφπνο 
δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ απφ ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, κεηαδεδνκέλα, 
γεσκεηξία θαη ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα). Σν κνληέιν δεδνκέλσλ ePlan δεκηνπξγήζεθε 
γηα ηελ αληαιιαγή θηεκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη πηνζεηήζεθε σο πξφηππν ζηελ 
Απζηξαιία. Δπηπξφζζεηα, ζηε Victoria ηεο Απζηξαιίαο ππάξρεη κία απηφκαηε 
ςεθηαθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζρεδίσλ πνπ νλνκάδεηαη SPEAR 
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(Streamlined Planning through Electronic Applications and Referrals), κε ζηφρν ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ζθαικάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αθξίβεηαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
(DCDB) (Shojaei et al, 2012).    
΢χκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ ePlan, ην νπνίν 
επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ηξηζδηάζηαησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ (κέζσ ηεο 
νληφηεηαο VolumeGeom), είλαη δπλαηή ε απεηθφληζε απηψλ κε ηε ρξήζε 
δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αξρεία 3D LandXML κεηαηξέπνληαη 
ζε αξρεία κνξθήο KML θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ κέζσ ηνπ 
Google Earth. Δπνκέλσο, φιε ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα αθίλεηα θαη ηα 
δηθαηψκαηα πνπ πεξηέρεηαη ζην αξρηθφ αξρείν ηχπνπ 3D ePlan / LandXML κπνξνχλ 
λα απεηθνληζηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Μία αδπλακία απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
εληνπίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά απεηθφληζεο, ηα νπνία σζηφζν θαζνξίδνληαη κε 
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο απφ ην κνληέιν δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη δνπιείεο 
απεηθνλίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ρξψκα, δηαθάλεηα θαη πάρνο γξακκψλ γηα λα 
μερσξίδνπλ απφ άιια αληηθείκελα. Σέινο, λα αλαθεξζεί φηη ηα αληηθείκελα 
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ απαξαίηεηε πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία (Shojaei et al, 2012).  
  
Εικόνα 3.7: (αριςτερά) Σριςδιάςτατο μοντζλο για μία ιδιοκτθςία (δεξιά) Απεικόνιςθ με το αρχείο 
ePlan/LandXML ςε διαδικτυακό ςφςτθμα (πθγι: Shojaei et al, 2012) 
΢πγθεληξσηηθά, ηα ζηνηρεία πνπ κειεηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο 
θηεκαηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Απζηξαιία απνδεηθλχνπλ ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο 
ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Σφζν ε πεξίπησζε κειέηεο ηεο πνιηηείαο Victoria, φζν θαη ηεο 
πνιηηείαο Queensland, παξνπζηάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζηα 
δεδνκέλα, ηφζν πεξηγξαθηθά φζν θαη απεηθνληζηηθά. Δπηπιένλ, βαζηθφ πιενλέθηεκα 
απνηειεί ε κεηαξξχζκηζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο φζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή 
ηξηζδηάζηαησλ ηδηνθηεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. Άξα, νη λνκηθέο πηπρέο ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ κέζσλ νδεγεί ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ε Απζηξαιία παξνπζηάδεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
εγθαζίδξπζε ελφο πιήξνπο ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ.  
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3.2. 3D Κηεκαηνιόγην ζηελ Ιζπαλία 
Σν Ηζπαληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη έλα ζχζηεκα, ην νπνίν θαηαγξάθεη φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αζηηθέο θαη ηηο αγξνηηθέο αθίλεηεο 
ηδηνθηεζίεο, θαη θαηά βάζε είλαη έλα θνξνινγηθφ θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα, ρσξίο λα 
απνθιείεηαη ε ρξήζε ηνπ θαη γηα άιινπο ζθνπνχο. Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη, ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: 
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, λνκηθφ θαζεζηψο, νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε 
αθηλήηνπ, θηεκαηνινγηθή αλαθνξά, ηίηινη ηδηνθηεζίαο, γξαθηθή αλαπαξάζηαζε θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζεσξείηαη θξίζηκν λα θαηαγξαθεί. 
Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Ηζπαληθνχ Κηεκαηνινγίνπ είλαη φηη  ππάξρεη ε 
πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξίηε δηάζηαζε ησλ θηεξίσλ νξγαλσκέλε ζε 
ράξηεο. Δπηπιένλ, δηαηίζεηαη δηαδηθηπαθή ππεξεζία πνπ νλνκάδεηαη Web Map 
Service (WMS), κέζσ ηεο νπνίαο ππάξρεη πξφζβαζε ζηα θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία. 
Γηα λα επηηεπρζεί ε εθπξνζψπεζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο πξνζηέζεθαλ δχν θαηλνηφκα 
επίπεδα, ζε ζπλδπαζκφ, κε ηα ππάξρνληα, ζηελ Map Service (WMS). Σν έλα επίπεδν 
πεξηιακβάλεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξννπηηθήο ησλ θηεξίσλ κε βάζε ησλ αξηζκφ 
ησλ κεξψλ ηνπο, ελψ ην δεχηεξν επίπεδν δεκηνπξγεί, κε βάζε ηα θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία θαη ηελ νγθνκεηξηθή αλαπαξάζηαζε, ηε ζθηά ηεο θαηαζθεπήο.  
 
Εικόνα 3.8: (αριςτερά) Επίπεδο αναπαράςταςθσ τθσ προοπτκισ των κτθρίων (δεξιά) Επίπεδο αναπαράςταςθσ 
των καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων ςτθν WMS (πθγι: Garcia et al, 2011) 
Ζ ππεξεζία WMS παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ράξηε κε δηάθνξεο 
ηερληθέο θαη ε αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο, 
αμηνπνηψληαο ηε γεσγξαθηθή θαη θηεκαηνινγηθή πιεξνθνξίαο πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ζ βαζηθή κνλάδαο αλαθνξάο ηνπ 
θηεκαηνινγίνπ ζηελ Ηζπαλία είλαη ην θηεκαηνινγηθφ ηεκάρην, ην νπνίν κπνξεί λα 
πεξηέρεη δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο, κε ζπλνδεπφκελε γεσκεηξία θαη ηνπνινγία ζε δχν 
δηαζηάζεηο.   
Έλα πξφζζεην επίπεδν πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη ζην θηεκαηνινγηθφ κνληέιν ηεο 
Ηζπαλίαο είλαη ην "CONSTRU", ην νπνίν πεξηέρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε γεσκεηξία ηνπ νξίδεη ηνπο φγθνπο ησλ θηεξίσλ θαη ηηο δηάθνξεο 
ρξήζεηο (π.ρ. πηζίλα, θήπνο θ.η.ι.) πνπ έρνπλ ηα ηεκάρηα γεο ζηελ αζηηθή πεξηνρή 
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(García, J. M. O. et al, 2011). Χο εθ ηνχηνπ, ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πιεξνθνξίαο 
είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε, ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηα δχν θαηλνηφκα επίπεδα πιεξνθνξίαο γηα ηελ πξννπηηθή θάζε θαηαζθεπαζηηθνχ 
ζηνηρείνπ θαη ηε ρξήζε ζθηάο γηα ηελ αλάδεημε θάζε θηεξίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ε ελζσκάησζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζηα ππάξρνληα 
δηδηάζηαηα δεδνκέλα ελφο θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  
3.2.1. Δπίπεδν πιεξνθνξίαο CONSTRU3D  
Σν επίπεδν πιεξνθνξίαο CONSTRU3D ιακβάλεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία απφ 
ην επίπεδν "CONSTRU" θαη αθνξά ηελ απφδνζε ζθίαζεο ζηα ηεκάρηα γεο πνπ έρνπλ 
νγθνκεηξηθή πιεξνθνξία. Δπνκέλσο, γίλεηαη επηινγή ησλ ηεκαρίσλ γεο πνπ έρνπλ 
θαηαζθεπέο κε νξφθνπο, έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζθίαζε γηα ηελ αλάδεημε ηεο 
νγθνκεηξηθήο δηάζηαζεο. Ο ζπκβνιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε πιήξσζε κε 
εκηδηάθαλν ρξψκα γθξη ρσξίο πεξίγξακκα γηα λα κελ απνθξχπηνληαη πιεξνθνξίεο 
ζηνλ ππφινηπν ράξηε. Να ζεκεησζεί φηη δελ γίλεηαη δηαθνξνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ 
αλάινγα ην χςνο ηνπο, αιιά φια ηα ηεκάρηα γεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θάπνηα 
θαηαζθεπή κε νξφθνπο πέξαλ ηνπ ηζνγείνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ζθίαζε, γηα λα 
πξνθχςεη κία αίζζεζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη κία 
εηθφλα, ζηελ νπνία νη θαηαζθεπέο κε παξαπάλσ απφ έλαλ νξφθν έρνπλ ζθίαζε θαη 
αλαδεηθλχεηαη ν φγθνο ηνπο, ζαλ λα θσηίδνληαη κε πξνζαλαηνιηζκφ βνξεηνδπηηθφ.    
 
Εικόνα 3.9: Επίπεδο πλθροφορίασ CONSRU3D (πθγι: Garcia et al, 2011) 
3.2.2. Δπίπεδν πιεξνθνξίαο BUILDINGS (EDIFICIOS) 
Σν ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πιεξνθνξίαο, πνπ νλνκάδεηαη EDIFICIOS ζηα ηζπαληθά, 
αθνξά δεδνκέλα, κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ παξάγεηαη κία εηθφλα ηνπ επηπέδνπ 
CONSTRU κε πξννπηηθή Cavalier, ιακβάλνληαο ππφςε ην χςνο ησλ κεξψλ θάζε 
αληηθεηκέλνπ. Σν απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο αλαπαξάζηαζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ 
αθφινπζε εηθφλα.  
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Ο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο 
βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα (García, J. M. O. et al, 2011): 
 
Εικόνα 3.10: 3D Κτιριο (πθγι: Garcia et al, 2011) 
 Σα πξνθχπηνληα ηεκάρηα (sub parcel) δηαηάζζνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά απφ 
ην Βνξξά πξνο ην Νφην ηεο εηθφλαο 
 Κάζε επηκέξνπο ηεκάρην ζρεδηάδεηαη ζηε πξαγκαηηθή ηνπ ζέζε, νξίδνληαο κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν ηε βάζε γηα ηελ θαηαζθεπή πνπ ζα πξνθχςεη θαη ζα 
πιεξσζεί κε εκηδηαθαλέο θφθθηλν ρξψκα 
 ΢ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε δεχγνο δηαδνρηθψλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα 
ηεκάρηα θαηαζθεπάδεηαη έλα παξαιιειφγξακκν κε θαηεχζπλζε Βνξξά - 
Νφηνπ θαη θιίκαθα πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ 
πάλσ απφ ην ηζφγεην. Απηά ηα παξαιιειφγξακκα είλαη εκηδηαθαλή ζε πην 
ζθνχξν θφθθηλν, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο 
 Σέινο, ζρεδηάδεηαη ην θέιπθνο ηνπ παξαγφκελνπ πξίζκαηνο θαη πξνθχπηεη 
έλα αληηθείκελν κε ηελ ίδηα γεσκεηξία ηεο βάζεο, αιιά κε κία κεηαηφπηζε 
πξνο ην Βνξξά ηεο εηθφλαο 
Σν πξαθηηθφ κέξνο ηεο ρξήζεο ηεο εκηδηαθάλεηαο είλαη φηη δελ απνθξχπηεη άιιεο 
πιεξνθνξίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ράξηε. Γηα παξάδεηγκα, νη θηεκαηνινγηθνί 
αξηζκνί κπνξνχλ λα θαίλνληαη παξάιιεια κε ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα.  
 
Εικόνα 3.11: Προοπτικι του επιπζδου πλθροφορίασ BUILDINGS (πθγι: Garcia et al, 2011) 
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3.2.3. Σξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε   
Σν SDGC (Spanish Directorate General for Cadastre) έρεη αλαπηχμεη ηξηζδηάζηαηε 
κνληεινπνίεζε ησλ ηεκαρίσλ κε βάζε KML format θαη δελ απνζεθεχεηαη ζε βάζε 
δεδνκέλσλ, αιιά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο γεσκεηξίαο γηα θάζε 
αληηθείκελν (García, J. M. O. et al, 2011). Ζ ρξήζε ηχπνπ KML αξρείσλ γίλεηαη 
θαζψο πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε δπλαηφηεηα 
ηξηζδηάζηαηεο πινήγεζεο ζην Google Earth, θαη επηπιένλ είλαη πξφηππν γηα ηελ 
θνηλνπξαμία Open Geospatial Consortium (OGC).  
 
Εικόνα 3.12: Χριςθ του ςυςτιματοσ SDGC με βάςθ KML αρχεία (πθγι: Garcia et al, 2011) 
Με ηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε δεκηνπξγνχληαη δχν είδε κνληέισλ, ηα νπνία 
δηαθνξνπνηνχληαη ζηε δεκηνπξγία ηνπο. Σν έλα κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ 
κνληεινπνίεζε ηεο εμψζεζεο ηνπ θηεκαηνινγηθνχ ράξηε ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ 
ζπλνιηθνχ χςνπο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θαηαζθεπήο. Σν 
δεχηεξν κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή αλεμάξηεησλ κνληέισλ κνλάδσλ (unit 
models) κε ηελ θαηαθφξπθε πιεξνθνξία απφ ηα κέξε ηνπ θηεξίνπ ζην 
θηεκαηνινγηθφ ππφβαζξν, πνπ είλαη ζε κνξθή FXCC, δειαδή κία γξαθηθή 
αλαπαξάζηαζε ησλ ηδηνθηεζηψλ ζε θαηάιιειε θιίκαθα (García, J. M. O. et al, 2011). 
Δπίζεο, ζε έλα ηέηνηνπ είδνπο αξρείν πεξηιακβάλεηαη κία ςεθηαθή θσηνγξαθία ηνπ 
θηεξίνπ, αιιά θαη θαηφςεηο φισλ ησλ νξφθσλ. Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά απηψλ ησλ δχν 
κνληέισλ απεηθνληζηηθά παξνπζηάδεηαη ζηε παξαθάησ εηθφλα.  
Σν αξρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κνληεινπνίεζε κε εμψζεζε γεληθψλ νξφθσλ 
πεξηέρεη ηε γεσκεηξία, αιιά θαη ηε δηεχζπλζε θάζε θηεξίνπ, κε ηαπηφρξνλε ζχλδεζε 
ζηελ θηεκαηνινγηθή βάζε ηνπ Ηζπαληθνχ Κηεκαηνινγίνπ (SEC) γηα ηελ πξφζβαζε 
ζε πιεξνθνξίεο, φπσο ην χςνο ηεο θνξνινγίαο, αιιά θαη ηεο αμίαο ελφο ηεκαρίνπ 
γεο.  
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Εικόνα 3.13: (αριςτερά) Μοντζλο κτθρίου με εξϊκθςθ του όγκου (δεξιά) Μοντζλο κτθρίου με παραγωγι των 
ανεξάρτθτων μονάδων (πθγι: Garcia et al, 2011) 
΢ε αληίζεζε, ε κνληεινπνίεζε ζε επηκέξνπο νξφθνπο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 
δεδνκέλσλ γεσκεηξίαο απφ FXCC αξρεία γηα θάζε θηεξηαθή κνλάδα. Με απηή ηε 
κέζνδν πξνθχπηεη θάζε κέξνο θηεξίνπ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο ζην θπζηθφ ρψξν ηνπ 
αληηθεηκέλνπ. Σα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ πξνθχπηνληνο κνληέινπ είλαη ην νξηδφληην 
επίπεδν, πνπ εμσζείηαη ζε χςνο ηξηψλ κέηξσλ (3 κέηξα  είλαη ην πξφηππν κέγεζνο 
χςνπο ελφο νξφθνπ), νη ηνίρνη πεξηκεηξηθά ηνπ ηεκαρίνπ θαη ε νξνθή. Δπηπιένλ, γηα 
λα γίλεη πην αληηπξνζσπεπηηθή ε ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε κε ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ζε θάζε θηεξηαθή κνλάδα 
αλάινγα κε ηε ρξήζε (García, J. M. O. et al, 2011).   
 
Εικόνα 3.14: Χριςθ διαφορετικοφ χρϊματοσ για τθν ανάδειξθ τθσ ξεχωριςτισ ιδιοκτθςίασ (πθγι: Garcia et al, 
2011) 
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3.3. 3D ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΢ΣΟ Ι΢ΡΑΗΛ 
΢ην Ηζξαήι έρνπλ γίλεη αξθεηά βήκαηα γηα ηε κεηάβαζε απφ έλα δηδηάζηαην 
θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ζε έλα ηξηζδηάζηαην ζχζηεκα, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ έλα ζεκαληηθφ θαη πξσηφηππν πξφγξακκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Research 
and Development Project, R&D). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη αθεηεξία ην έηνο 
2002 θαη νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ην 2004 απφ κία νκάδα εηδηθψλ δηάθνξσλ 
επηζηεκψλ. Τπεχζπλνο νξγαληζκφο απνηειεί ην ηκήκα Survey of Israel (SOI).  
Αληηθείκελν ηνπ R&D είλαη ε εχξεζε ησλ απαξαίηεησλ ιχζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε 
γεσδαηηηθέο, θηεκαηνινγηθέο, ζρεδηαζηηθέο, κεραληθέο θαη λνκηθέο πηπρέο, ψζηε λα 
δεκηνπξγεζεί ην απαξαίηεην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ιεηηνπξγηθνχ 
ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ (Shoshani et al, 2005).  
Σν πξφγξακκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Research and Development Project), 
πεξηιακβάλεη ηέζζεξα πηινηηθά πξνγξάκκαηα. Σν έλα εθ ησλ ηεζζάξσλ αθνξά έλα 
πνιπψξνθν θηήξην ζην θέληξν ηνπ Σει-Αβίβ θαη πεξηιακβάλεη ππφγεηνπο ρψξνπο 
ζηάζκεπζεο ζε πνιιά επίπεδα. Σν δεχηεξν πξφγξακκα ιακβάλεη ρψξα ζηελ λέα ππφ 
αλάπηπμε πφιε πνπ νλνκάδεηαη Modi' in. Σα ππφινηπα δχν πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη 
κε ηελ αξραία πφιε Acre, ζηελ νπνία βξίζθνληαη δχν είδε θηεξίσλ ηεο αξραίαο 
επνρήο.  
Να ζεκεησζεί φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 
εδξαίσζε ελφο κνληέινπ θαηαγξαθήο δηθαησκάησλ ηεο γεο, βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ 
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
 
Εικόνα 3.15: 3D και 2D αναπαράςταςθ των χωρικϊν (υπο)τεμαχίων επί των γεωτεμαχίων (πθγι: Benhamu, 
2006) 
 ΢πγθεληξσηηθά, ηα αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ (Shoshani et al, 2005),  
νχησο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάπηπμε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ, 
ηφζν ζε λνκηθφ φζν θαη ηερληθφ επίπεδν, είλαη: 
 Ο νξηζκφο θαη θαηαγξαθή ρσξηθψλ ηεκαρίσλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 
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 Σξνπνπνηήζεηο ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην  
 ΢πγθέληξσζε ησλ πςνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ  
 Γεκηνπξγία 3D βάζεο δεδνκέλσλ 
 Γηαρείξηζε ηφζν ησλ δηδηάζηαησλ φζν θαη ησλ ηξηζδηάζηαησλ 
δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ 
(G.I.S.) 
 Δδξαίσζε ειεθηξνληθνχ κνληέινπ θαηαγξαθήο δηθαησκάησλ επί ηεο 
γεο 
 Αλάπηπμε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ απεηθφληζεο ηνπ 3D 
Κηεκαηνινγίνπ 
Σν ζέκαηα απηά πξέπεη λα πξνβιεκαηίζνπλ θάζε ρψξα πνπ επηζπκεί ηελ αλάπηπμε 
ελφο ηξηζδηάζηαηνπ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο 
απηψλ πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο γεο.  
3.3.1. Ννκηθό Πιαίζην ζην Ιζξαήι 
Θεκειηψδε βήκα γηα ηελ εθαξκνγή 3D Κηεκαηνινγίνπ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηε θαηαγξαθή θαη απεηθφληζε ηξηζδηάζηαησλ 
ηδηνθηεζηψλ. Γεληθά, ην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ Ηζξαήι είλαη δηδηάζηαην θαη 
βαζίδεηαη ζηηο αξρέο Torrens, δειαδή είλαη έλα ζχζηεκα εγγξαθήο ηίηισλ. 
Γεδνκέλνπ ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα εθαξκνζηνχλ νη 
απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο (Land Law, Planning and 
Construction Law, Survey Regulations), αλ θαη θάηη ηέηνην είλαη γλσζηφ φηη είλαη 
αξθεηά ρξνλνβφξν. 
 Όπσο ηζρχεη επξέσο, ε θπξηφηεηα ελφο γεσηεκαρίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ έθηαζή ηεο ππφ 
ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, κε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο (π.ρ. εθκεηάιιεπζε 
κεηαιιείσλ), κέρξη νξηζκέλν χςνο, ην νπνίν λα κελ εκπνδίδεη άιιεο ελαέξηεο 
δξαζηεξηφηεηεο. Όκσο, ε θαηαγξαθή ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ δελ είλαη ζαθήο 
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ησλ επηθαιππηφκελσλ ηδηνθηεζηψλ θαη ησλ 
πνιπεπίπεδσλ δνκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα βξεζεί κία ιχζε, ε νπνία λα 
εηζάγεη ηελ ηξίηε δηάζηαζε ζηνλ νξηζκφ ησλ ηδηνθηεζηαθψλ κνλάδσλ ηφζν ζηελ 
θαηαγξαθή φζν θαη ζηελ απεηθφληζή ηνπο.  
Χζηφζν, ε κεηαηξνπή ησλ αλαινγηθψλ ραξηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή, πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί εθ κέξνπο ηνπ θπβεξλεηηθνχ θνξέα ηνπ Ηζξαήι SOI, είλαη βαζηθφ 
πιενλέθηεκα γηα ην πεδίν ησλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS/LIS). 
Μία βάζε δεδνκέλσλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε, 
αλαλέσζε θαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ ππάξρνλησλ δεδνκέλσλ (GIS Database).   
3.3.2. Υξήζε ησλ Spatial Sub-Parcels γηα ρσξηθή θαηαγξαθή 
ηδηνθηεζηαθώλ δηθαησκάησλ 
΢ην πιαίζην εηζαγσγήο ηεο ηξίηεο δηάζηαζηεο ζηελ θαηαγξαθή ηεο πνιπζηξσκαηηθήο 
θαη πνιχπινθεο πξαγκαηηθφηεηαο ηδηνθηεζηψλ, ε θνηλφηεηα ηνπ Ηζξαήι εμέηαζε 
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ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη θαηέιεμε ζηελ πηνζέηεζε κίαο εθ ησλ νπνίσλ, ε 
νπνία αθνξά ηελ θαηαγξαθή ρσξηθψλ ηεκαρίσλ "Spatial Sub - Parcel" (Benhamu, 
2006). 
 
Εικόνα 3.16: Χωρικι διαίρεςθ ςε μικρότερα τεμάχια (πθγι: Benhamu, 2006) 
 Με απηήλ ηελ ηερληθή ην επηθαλεηαθφ ηεκάρην δηαρσξίδεηαη ζε ρσξηθά ππνηεκάρηα 
(sub-parcels), θαηαγξάθνληαο θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα ππφ, επί ή 
ππέξ ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο κε ηξφπν ζηεξενκεηξηθφ νξηζκέλν απφ ηξηζδηάζηαην 
φξηα θαη πεπεξαζκέλν φγθν. Ζ χπαξμε ελφο Spatial Sub - Parcel είλαη δπλαηφ λα 
θαλεί κέζσ ηνπ ηίηινπ θαηαγξαθήο ηνπ επηθαλεηαθνχ γεσηεκαρίνπ (Benhamu, 2006).   
 
 
Εικόνα 3.17: Σριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ των χωρικϊν υποτεμαχίων (πθγι: Shoshani et al, 2005) 
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Εικόνα 3.18: Σριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ των χωρικϊν υποτεμαχίων ςε υπάρχοντα τεμάχια γθσ(πθγι: 
Benhamu, 2006) 
Με ηελ επηινγή απηήο ηεο ελαιιαθηηθήο γηα ηε ρσξηθή θαηαγξαθή ησλ 
ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ παξέρεηαη ε απαηηνχκελε ιχζε γηα ηελ θαηαγξαθή 
απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δελ ζπλνξεχνπλ άκεζα κε ην επηθαλεηαθφ γεσηεκάρην 
θαη επί ησλ νπνίσλ αζθνχληαη ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα θαη πεξηνξηζκνί. Δπίζεο, λα 
ζεκεησζεί φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο θαζίζηαληαη δπλαηέο κέζσ 
ηεο απαιινηξίσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ρψξσλ. 
Θεσξείηαη απαξαίηεην ε ρσξηθή πιεξνθνξία λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηάιιειε 
απεηθφληζή ηεο ζε έλα ςεθηαθφ ράξηε, ηφζν δηδηάζηαην φζν θαη ηξηζδηάζηαην. 
Απεηθνληζηηθά ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα (CAD or GIS software) έρνπλ θάλεη ηελ 
εκθάληζή ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα, γελνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ην ζθνπφ απηφ. 
Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ επηηξέπεη ηνλ θαιχηεξν 
νξηζκφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αθφκε θαη ζε ζχλζεηεο πνιπεπίπεδεο δνκέο.  
΢ην Ηζξαήι, έλα ςεθηαθφ έγγξαθν δελ απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, εθηφο απφ ηελ 
πεξίπησζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν. Χζηφζν, γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο, ην R&D πξφγξακκα εμέηαζε δχν ελαιιαθηηθέο 
απφ ηηο νπνίεο επέιεμε ηελ εμήο: έλα ζπκβαηηθφ θηεκαηνινγηθφ ράξηε, ζηνλ νπνίν 
επηζπλάπηνληαη παξαξηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ππφγεην θαη ελαέξην ρψξν, θαζψο θαη 
θάζεηεο δηαηνκέο θαη πξννπηηθά ζρέδηα.  
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε αλάπηπμε ελφο πξσηφηππνπ ππνινγηζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ δηθαησκάησλ ζην ρψξν εληφο ελφο GIS (Γεσγξαθηθά 
΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ) πεξηβάιινληνο, ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
δηεπηζηεκνληθνχ πξνγξάκκαηνο R&D. Σν γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα απηφ βαζίδεηαη ζηα 
Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε ηεο ρσξηθήο 
θηεκαηνινγηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, κε ηελ εθαξκνγή εξσηεκάησλ θαη ηελ παξαγσγή 
ραξηψλ θαη εθζέζεσλ.  
Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο θαη θπξίσο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο R&D, ε 
θπβέξλεζε ηνπ Ηζξαήι θαηάθεξε λα πξνσζήζεη ηελ πνιπζηξσκαηηθή ρξήζε ηεο γεο 
θαη ηελ θηεκαηνινγηθή θαηαγξαθή απηήο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Οη ηδηνθηεζίεο ηφζν 
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επί, φζν θαη ππφ θαη ππέξ ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο είλαη δπλαηφλ λα θαηαγξαθνχλ 
ηεθκεξησκέλα θαη λα αζθνχληαη δηθαηψκαηα επί απηψλ, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη 
λνκηθά.  
3.4. 3D Κηεκαηνιόγην ζηελ Οιιαλδία 
Σν λνκηθφ θαζεζηψο ηεο Οιιαλδίαο πξνζηαηεχεη πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 
πνιχπινθν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη απαηηείηαη ε πεξηγξαθή ηνπο ζηηο ηξεηο 
δηαζηάζεηο. Οινθιεξσκέλν ηξηζδηάζηαην Κηεκαηνιφγην δελ ππάξρεη σζηφζν νχηε 
ζηελ Οιιαλδία, νχηε ζε θάπνηα άιιε ρψξα δηεζλψο. Μειέηεο θαη έξεπλεο 
πξαγκαηνπνηνχληαη φκσο, ζε δηεζλέο επίπεδν ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο, αιιά θαη 
ηελ αλάγθε εδξαίσζεο ελφο ηέηνηνπ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, αλάινγα ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο.  
΢ηελ Οιιαλδία, ην Κηεκαηνιφγην ("The Netherlands' Cadastre and Land Registry 
Agency") είλαη αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο απφ ην 1994, πνπ ελ ζπληνκία θαιείηαη 
"Kadaster", κε επηβιέπνπζα θπβεξλεηηθή αξρή ην Τπνπξγείν Υσξηθνχ ΢ρεδηαζκνχ 
θαη Πεξηβάιινληνο (Ministry of Spatial planning, Housing and Environment). 
Αληηθείκελν απηνχ είλαη ε θηεκαηνινγηθή εγγξαθή φζν θαη ε θαηαγξαθή ηεο γεο 
(cadastral and land registration), δειαδή θάζε ηεκάρην γεο θαηαγξάθεηαη καδί κε ηα 
δηθαηψκαηα πνπ αζθνχληαη επί απηνχ. Σν θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Οιιαλδίαο 
είλαη ζχζηεκα πξάμεσλ θαη αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Με 
ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, εδξαηψζεθε σο ην απαξαίηεην ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε 
ηεο γεο θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ησλ αθηλήησλ. Οη βαζηθέο νληφηεηεο πνπ 
θαηαγξάθνληαη απφ ην θηεκαηνινγηθφ κνληέιν δεδνκέλσλ είλαη ην αθίλεην, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηφζν ηε γε φζν θαη ηπρφλ αλσδνκέο επί απηήο (real estate), ην δηθαίσκα 
πνπ αζθείηαη ζε απηφ (property), θαζψο θαη ν ηδηνθηήηεο απηνχ (subject). Δπίζεο, λα 
αλαθεξζεί φηη νη πξάμεηο έρνπλ ζαξσζεί θαη έρνπλ νξγαλσζεί θαηά ρξνλνινγηθή 
ζεηξά.   
Δπηπξφζζεηα, ην νιιαλδηθφ θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δχν βάζεηο 
δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηνλ κνλαδηθφ θσδηθφ γεσηεκαρίνπ 
θαη δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηάθνξα εξσηήκαηα κέζσ ηνπ εξγαιείνπ Query 
Tool. Οη δχν βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη νη εμήο (Stoter, 2004): 
a. Μία δηδηάζηαηε βάζε δεδνκέλσλ γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (2D geo - DBMS), 
ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γεσκεηξίαο θαη ηνπνινγίαο φισλ ησλ 
ηεκαρίσλ γεο (parcels), ζπλνδεπφκελα απφ πξφζζεηεο πεξηγξαθηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη ράξηεο ηεο Οιιαλδίαο (Information System for Surveying 
and Mapping) 
b. Μία δηαρεηξηζηηθή βάζε δεδνκέλσλ (administrative DBMS), κε ηελ νπνία 
πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαηήξεζε φισλ ησλ λνκηθψλ θαη πξφζζεησλ 
απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηα γεσηεκάρηα, θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 
ππνζεθψλ (Automated Cadastral Registration) 
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Παξά ην θαιά δνκεκέλν ζχζηεκα θηεκαηνινγίνπ πνπ θαηέρεη ε Οιιαλδία, ε αλάγθε 
γηα ηελ αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο αζηηθήο δφκεζεο. Ζ πνιπεπίπεδε ρξήζε ηεο γεο 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ νηθνδνκεκάησλ είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο 
νπνίνπο πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί 
δπλαηή ε πεξηγξαθή ηνπο κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη ηεθκεξησκέλν. Υαξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα είλαη ε χπαξμε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ππφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θαζψο 
θαη ρψξσλ γηα δηαζθέδαζε, εκπφξην θαη εξγαζία θάησ απφ ζηδεξνδξνκηθέο γέθπξεο, 
ήδε απφ ηνλ κεζαίσλα, αιιά θαη κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (π.ρ. metro) ππφ ηνπ 
εδάθνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη ηέηνηεο θαηαζθεπέο είλαη δχζθνιν, εάλ φρη αδχλαην, λα 
θαηαγξαθνχλ κε εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν ζε έλα δηδηάζηαην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα. 
Έλα βήκα πνπ έρεη γίλεη ζηελ Οιιαλδία είλαη  ε απνγξαθή ησλ θηεκαηνινγηθψλ 
θαηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ηξηζδηάζηαην ραξαθηήξα θαη απηφ βνήζεζε ζηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο πξνο ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηνπ 3D 
θηεκαηνινγίνπ.   
  
Εικόνα 3.19: (αριςτερά) Αποκθκευτικοί χϊροι υπόγεια των δρόμων (Πθγι: Stoter, 2004) (δεξιά) Σο κτιριο 
"The Bridge" ςτο Rotterdam (Πθγι: Google) 
       
Εικόνα 3.20: (αριςτερά) Ημιυπόγεια εμππορικά καταςτιματα ςτο Rotterdam (δεξιά) Τπόγειοσ ςτακμόσ μετρό 
ςτο Rotterdam (Πθγι: Stoter, 2004) 
3.4.1. Σξηζδηάζηαην πεξηερόκελν ηδηνθηεζηώλ ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο 
Οιιαλδίαο 
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Σφζν ην Ηδησηηθφ φζν θαη ην Γεκφζην Γίθαην ηεο Οιιαλδίαο αλαθέξνπλ ηχπνπο 
θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ, ζηηο νπνίεο ε ηξίηε δηάζηαζε απαηηείηαη γηα ηελ 
πεξηγξαθή ηνπο. ΢ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο : 
 Ηδηνθηεζηαθφ δηθαίσκα (Right of ownership): θάζε δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο 
αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν 
 Ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα κε πεξηνξηζκνχο (Limited ownership rights): απηή ε 
θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ αζθείηαη δηθαίσκα ρξήζεο ησλ θηεξίσλ ή ηεο 
βιάζηεζεο επί ελφο αθηλήηνπ πνπ αλήθεη ζε άιινλ (right of superficies), ή 
αθφκα ην δηθαίσκα καθξνρξφληαο κίζζσζεο (right of long lease) ή δνπιείαο 
(easement). ΢ηηο ηξεηο απηέο πεξηπηψζεηο ηδηνθηεζίαο, ππάξρνπλ 
ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί θαη επζχλεο, πνπ νη άκεζνη εκπιεθφκελνη πξέπεη 
λα ηεξνχλ.  
 Γηθαίσκα ηδηνθηεζίαο επί ελφο δηακεξίζκαηνο (Right to an apartment or 
condominium right) 
 Γηθαίσκα ζπληδηνθηεζίαο (Joint ownership) 
 Καηαγξαθή ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα 
ηζηνξηθά κλεκεία, αιιά θαη γηα λα απνθεχγεηαη ε κφιπλζε ηνπ εδάθνπο 
 Τπφγεηα αληηθείκελα ηδηνθηεζίαο: γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηαίηεξε θαηαγξαθή 
ππάξρεη νξηζκέλε έλδεημε ζηε δηαρεηξηζηηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζπλδέεηαη 
κε ην επηθαλεηαθφ ηεκάρην θαη κε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν.  
 Τπφ-ηεκάρηα (part-parcels) 
΢ηελ Οιιαλδία, ιφγσ ησλ ηξηζδηάζηαησλ αλαπηχμεσλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, αιιά 
θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
νξηζκέλεο κειέηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δνκψλ. Οη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, 
πνπ αληαλαθινχλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηξηζδηάζηαηεο θαηαγξαθήο θαη απεηθφληζεο 
ζε έλα θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα, είλαη ηα ζπγθξνηήκαηα θηεξίσλ (building 
complexes) θαη ηα ππφγεηα αληηθείκελα ππνδνκήο (subsurface infrastructure objects). 
Μέζσ απηήο ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο 
γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 3D Κηεκαηνινγίνπ ζηελ Οιιαλδία.  
3.4.2. Σξηζδηάζηαηεο εθαξκνγέο κειέηεο ζηελ Οιιαλδία 
Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηηο πνιχπινθεο 
θηεξηαθέο δνκέο.  
i. Κηεξηαθφ ζπγθξφηεκα ζηε Υάγε 
Μία εηδηθή πεξίπησζε πνπ απαηηεί ηελ χπαξμε ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ 
γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ, είλαη έλα θηήξην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί πάλσ απφ 
έλαλ απηνθηλεηφδξνκν ζηε Υάγε. Σν δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο έρεη εδξαησζεί 
κέζσ ηεο ίδξπζεο ηξηψλ επηθαιππηφκελσλ ηεκαρίσλ, ηα νπνία 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ θηεκαηνινγηθφ ράξηε θαη πεξηγξάθνπλ ην λνκηθφ 
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θαζεζηψο ηνπ θηεξίνπ. ΢πγθεθξηκέλεο επζχλεο θαη πεξηνξηζκνί έρνπλ νξηζηεί 
γηα απηά ηα δηθαηψκαηα, αλ θαη ν ηδηνθηήηεο είλαη έλαο. (Stoter, 2004) 
 
Εικόνα 3.21: (αριςτερά) Κτιριο πάνω από δρόμο (δεξιά) Κτθματολογικόσ χάρτθσ του κτθρίου (Πθγι: Stoter, 
2004) 
 
ii. Κεληξηθφο ζηαζκφο "Den Haag Centraal" ζηε Υάγε 
Ο θεληξηθφο ζηαζκφο ηεο Υάγεο είλαη έλα θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα ζην θέληξν 
ηεο πφιεο θαη απνηειείηαη απφ πνιπψξνθν ρψξν κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ρψξσλ γξαθείνπ θαη εκπνξίνπ. Οη δηαθνξεηηθέο 
ρξήζεηο γεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άζθεζε ησλ εηδηθψλ ηχπσλ δηθαησκάησλ 
ηδηνθηεζίαο (apartment right, right of superficies)  απφ δηαθνξεηηθά πξφζσπα, 
ζέηνπλ απαξαίηεηε ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θαη θαηαγξαθή ζε απηφλ ηνλ 
θεληξηθφ ζηαζκφ. Όζνλ αθνξά ην δηθαίσκα "right of superficies", ν θάηνρνο 
απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία αλσδνκή επί ηνπ 
γεσηεκαρίνπ, ην νπνίν φκσο θαηέρεηαη απφ θάπνηνλ άιιν (Stoter, 2004). Σν 
απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο είλαη ν νξηδφληηνο δηαρσξηζκφο 
ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ.  
΢ηε ζπγεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ηεο Υάγεο, ν θάηνρνο 
ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ δηθαηνχληαη λα δεκηνπξγήζεη ην ζηαζκφ ηνπ ηξακ θαη 
ηνπ ιεσθνξείνπ πάλσ απφ ηηο απνβάζξεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ. Χο εθ 
ηνχηνπ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιαπιέο αλεμάξηεηεο ηδηνθηεζηαθέο κνλάδεο, 
νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηνλ θηεκαηνινγηθφ ράξηε. Χζηφζν, δελ είλαη 
θαλεξή ε έθηαζε πνπ θαηέρεη θαζεκία απφ ηηο ηδηνθηεζηαθέο κνλάδεο ζηελ 
θαηαθφξπθε δηάζηαζε νχηε κέζσ ηεο θηεκαηνινγηθήο εγγξαθήο νχηε κέζσ 
ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο.  
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Εικόνα 3.22: Ο κεντρικόσ ςτακμόσ τθσ Χάγθσ (αριςτερά)  και ο αντίςτοιχοσ κτθματολογικόσ χάρτθσ (δεξιά) 
(Πθγι: Stoter, 2004) 
iii. Μηθξφ ζπγθξφηεκα δηακεξηζκάησλ 
΢ηελ Οιιαλδία ζπρλά απαληάηαη κηα κνξθή ηδηνθηεζίαο, πνπ αθνξά ηελ 
άζθεζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί δηακεξίζκαηνο (δηαθνξεηηθά 
νλνκάδεηαη  condominium ownership). Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, έρεη 
γίλεη κειέηε θαηαγξαθήο ζε έλα ζρεηηθά απιφ ζπγθξφηεκα δηακεξηζκάησλ, 
απνηεινχκελν απφ ην επηθαλεηαθφ γεσηεκάρην θαη ηξία δηακεξίζκαηα. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, έλα δηακέξηζκα βξίζθεηαη ζην ηζφγεην θαη δχν δηακεξίζκαηα 
ζηνλ δεχηεξν θαη ηξίην φξνθν ηνπ θηεξίνπ.  
Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο επηθξαηνχζαο ηερληθήο θαηαγξαθήο είλαη φηη ν 
αξηζκφο ησλ ηδηνθηεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη δελ είλαη ν αθξηβήο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο νη ηδηνθηήηεο, ν ζπλεηαηξηζκφο ησλ 
ηδηνθηεηψλ θαη θάζε ηδηνθηήηεο ησλ ηξηψλ δηακεξηζκάησλ. ΢ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε δηαηχπσζε είλαη δηαζηξεβισκέλε, θαζψο ην 
γεσηεκάρην, θαζψο θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη (θιίκαθεο, αλειθπζηήξαο) είλαη 
θνηλή ηδηνθηεζία ησλ ηξηψλ ηδηνθηεηψλ θαη φρη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
ζπλεηαηξηζκνχ (Stoter, 2004). Δπίζεο, ηα παξαξηήκαηα ηνπ θάζε 
δηακεξίζκαηνο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ην 
δηακέξηζκα δελ γίλεηαη λα κεηαβηβαζηεί αλεμάξηεηα ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.   
Δπίζεο, νη αλεμάξηεηεο ηδηνθηεζίεο πνπ ππάξρνπλ εληφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 
δελ γίλνληαη εκθαλείο ζηνλ θηεκαηνινγηθφ ράξηε. Αληίζεηα, πξέπεη λα γίλεη 
αίηεζε γηα λα βξεζεί ην ζρέδην ηεο ζχζηαζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ. Όια ηα 
έγγξαθα είλαη ζε αλαινγηθή κνξθή θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κεηαηξνπή 
ηνπο ζε ςεθηαθή κνξθή, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηα 
θηεκαηνινγηθά γεσγξαθηθά δεδνκέλα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. 
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Εικόνα 3.23: ΢υγκρότθμα διαμεριςμάτων (αριςτερά) και θ διαίρεςι τουσ ςε ανεξάρτθτεσ ιδιοκτθςιακζσ 
μονάδεσ (δεξιά) (Πθγι: Stoter, 2004) 
΢ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο ππφγεησλ ππνδνκψλ ζηελ Οιιαλδία. 
΢πλήζεηο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά (π.ρ. 
κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, φπσο metro θαη ηξέλν), ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ 
ειεθηξηζκφ (θαιψδηα) θαη ηε κεηαθνξά λεξνχ (ζσιήλεο λεξνχ ή απνρέηεπζεο) κε 
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ην γξακκηθφ ζρήκα θαη ηελ ηνκή κε ηα επηθαλεηθά 
γεσηεκάρηα. Καηά γεληθή απνδνρή ζεσξείηαη ρξήζηκν λα είλαη γλσζηέο θαη 
θαηαρσξεκέλεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε παξφκνηα ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα. 
Κηεκαηνινγηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ηα αζθνχκελα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη νη 
πεξηνξηζκνί, εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ 
επζπλψλ, έλαληη πηζαλήο απνδεκίσζεο ή θαηαζηξνθήο. Δπηπιένλ, πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα παξέρνληαη. Ζ πην απιή 
θαη ζπλεζηζκέλε ρξήζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε 
επηδηφξζσζεο, γηα παξάδεηγκα, ελφο αγσγνχ λεξνχ. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή 
πξαγκαηηθψλ ηδηνθηεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ Οιιαλδία, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηε 
δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη ελζσκάησζεο απηψλ ζην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα.     
i. Τπφγεηνο ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο ζε αζηηθή πεξηνρή 
΢ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Rijswijk, έλα πξνάζηην ηεο Υάγεο, βξίζθεηαη κηα 
ππφγεηα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, επί ηεο νπνίαο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δηάθνξα 
θηήξηα. ΢ηηο αθφινπζεο εηθφλεο παξνπζηάδεηαη έλα κέξνο απηήο ηεο 
θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ην θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
θηεκαηνινγηθνχο αξηζκνχο γηα θάζε μερσξηζηή ηδηνθηεζία. Πνιιά θαη 
δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα αζθνχληαη ζηηο ππάξρνπζεο ηδηνθηεζίεο, απφ 
πνηθίινπο ηδηνθηήηεο, ηα νπνία απαηηνχλ ηελ ηξίηε δηάζηαζε γηα λα 
θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα.  
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Εικόνα 3.24: ΢ιδθροδρομικόσ ςτακμόσ ςτο Rijswijk θαη ν αληίζηνηρνο θηεκαηνινγηθόο ράξηεο (Πθγι: Stoter, 
2004) 
Απηφ ην παξάδεηγκα θάλεη θαλεξφ ην γεγνλφο φηη έλαο δηδηάζηαηνο 
θηεκαηνινγηθφο ράξηεο δελ παξέρεη κε επθξίλεηα ηελ ηξηζδηάζηαηε ρσξηθή 
δηάζηαζε ησλ δηθαησκάησλ, αιιά θπξίσο ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ 
ηδηνθηεηψλ ζηα ζρεηηθά γεσηεκάρηα. Όκσο, ηα ππφγεηα θαη ππέξγεηα 
ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα έρνπλ αληίθηππν ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 
θηεκαηνινγηθνχ ράξηε. Δπηπξφζζεηα, ηέηνηα αληηθείκελα δηαρσξίδνληαη ζε 
κηθξφηεξα κέξε ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ επηθαλεηαθψλ 
γεσηεκαρίσλ (Stoter, 2004).  
 
3.4.3. Δθαξκνγή ηνπ 3D θηεκαηνινγίνπ ζηελ Οιιαλδία ζε δύν ζηάδηα 
΢ηελ Οιιαλδία, αιιά θαη πνιιέο άιιεο ρψξεο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο γηα 
ηελ εθαξκνγή ελ κέξεη ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο 
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. ΢χκθσλα κε ηνπο Van Oosterom et al. (2011) νη θαηαγξαθέο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δελ δηεπθφιπλαλ ηελ εθαξκνγή κηαο ζεκειηψδνπο ιχζεο 
πξνο έλα 3D Κηεκαηνιφγην. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ελψ παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηξηζδηάζηαησλ ηδηνθηεζηαθψλ κνλάδσλ, ε βαζηθή 
θαηαγξαθηθή κνλάδα παξακέλεη ην δηδηάζηαην ηεκάρην.  
Ζ πνιπεηήο εκπεηξία, επνκέλσο, απφ ηελ έξεπλα γηα ην ηξηζδηάζηαην Κηεκαηνιφγην 
ζηελ Οιιαλδία έρεη νδεγήζεη ηνλ νξγαληζκφ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ηεο ρψξαο, ζηελ 
εθαξκνγή ελφο παξφκνηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηεο γεο θαη ησλ δηθαησκάησλ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ππάξρνλ ζχζηεκα δχλαηαη λα ελζσκαηψζεη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθέο κε ηελ πνιπζηξσκαηηθή ηδηνθηεζία, αιιά κε πνιινχο πεξηνξηζκνχο. Δπεηδή 
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κηα ηέηνηα θαηαγξαθή παξέρεη πνιιέο αζάθεηεο θαη 
απαηηείηαη ε γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
θαηαγξαθήο, ην Κηεκαηνιφγην ηεο Οιιαλδίαο επεθηείλεη ην ζχζηεκα κε ηξηζδηάζηαην 
ραξαθηήξα θαηαγξαθήο ησλ δηθαησκάησλ (3D RRR's). Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεη 
απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην ζηάδην ζθνπεχεη ζηελ απφθηεζε εκπεηξίαο απφ 
ηελ εκπινθή ηεο ηερλνινγίαο ζην λνκηθφ κέξνο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ, 
ελψ ην δεχηεξν ζηάδην εζηηάδεη ζηελ πξνψζεζε ελφο πην νινθιεξσκέλνπ 
ηξηζδηάζηαηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο. Να αλαθεξζεί φηη ηα βήκαηα απηά 
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πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ελαξκφληζεο κε ην δηεζλέο πξφηππν LADM (Land 
Administration Domain Model) ISO 19152 (Stoter et al, 2012).  
1
ν
 Σηάδην εθαξκνγήο  
Ζ πξψηε θάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 3D Κηεκαηνινγίνπ γίλεηαη ζην ππάξρνλ λνκηθφ 
θαη θηεκαηνινγηθφ πιαίζην θαη κέζσ απηήο πξφθεηηαη λα απνθηεζεί ε απαηηνχκελε 
εκπεηξία ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα βαζηθά ζηνηρεία απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη 
ηα εμήο: 
 Σν αξρηθφ ηεκάρην ζα απνζεθεχεηαη σο θηεκαηνινγηθφ αληηθείκελν θαη δελ 
πξφθεηηαη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηηο πξνβνιέο ηξηζδηάζηαησλ ηδηνθηεζηαθψλ 
δηθαησκάησλ (Stoter et al, 2012). Απηά ηα ηξηζδηάζηαηα ηδηνθηεζηαθά 
αληηθείκελα ζα δηαηεξνχληαη κε κηα ιεπηνκεξήο ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε, 
παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε. Μνξθέο, νη νπνίεο 
επηηξέπνπλ κηα ηέηνηα αλαπαξάζηαζε, είλαη ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα (3D PDF 
format, εηθ. 3.25) κε ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη εξσηεκάησλ. Γελ 
είλαη λνκηθά δεζκεπηηθή ε θαηαρψξηζε ελφο 3D PDF ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 
Αληίζεηα, ηα κέξε ελζαξξχλνληαη γηα ηελ εδξαίσζε κηαο ηέηνηαο πεξηγξαθήο, 
αθφκα θαη απφ ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο ηεο Οιιαλδίαο πνπ έρνπλ ελεξγφ 
δξάζε, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα απνζαθεληζηεί κηα 
πνιχπινθε ηδηνθηεζία. Αλαθνξά ζηνλ θηεκαηνινγηθφ ράξηε πξνζηίζεηαη 
ζηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο κίαο παξφκνηαο 3D αλαπαξάζηαζεο ζε θάπνην 
γεσηεκάρην, φπσο ήδε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Απζηξαιία (Queensland 
Government 2008, Stoter and Van Oosterom 2005) θαη ηελ Ννξβεγία (Valstad 
2010), θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα επίπεδα πιεξνθνξίσλ κε ηνλ 
δηαθνξεηηθφ ζπκβνιηζκφ. Σν πην ζεκαληηθφ επίηεπγκα απηήο ηεο εμέιημεο 
είλαη νη πξφζζεηεο ηξηζδηάζηαηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε 
απεηθνληζηηθφ πεξηβάιινλ (δεκηνπξγία 3D ζρεδίσλ αθφκα θαη απφ ππάξρνληα 
2D ςεθηαθά ζρέδηα CAD), κε ηελ εμάιεηςε ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ νξίσλ θαη 
ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ επηθαλεηαθνχ ηεκαρίνπ γεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
κηθξφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο (Stoter et al, 2012).   
2
ν
 Σηάδην εθαξκνγήο 
Δπεηδή ην πξψην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ 3D Κηεκαηνινγίνπ έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη 
επηθεληξψλεηαη ζην επίπεδν ηεο νπηηθνπνίεζεο, ην Οιιαλδηθφ Κηεκαηνιφγην παξέρεη 
επηπιένλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κέζσ ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο γηα ηελ εδξαίσζε ελφο 
εμειηγκέλνπ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο. 
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Εικόνα 3.25: Αναπαράςταςθ κτθρίου ςτθν Ολλανδία με χριςθ 3D PDF αρχείου (πάνω), Διαφορετικζσ 
αναπαραςτάςεισ κτθρίου (κάτω) (Πθγι: Stoter, 2001) 
 Γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα απηφο ν ζηφρνο είλαη αλαγθαίν λα αμηνπνηεζνχλ 
νη ηερληθέο γηα ηελ απφθηεζε ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ, ηε δηαρείξηζε απηψλ 
θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο, αιιά θαη λα εθαξκνζηνχλ ηδηαίηεξα γηα ηνπο 
ηχπνπο θηεκαηνινγηθήο εγγξαθήο πνπ απαηηνχλ ηξηζδηάζηαηε κεηαρείξηζε. 
Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα ηξηζδηάζηαηα δεδνκέλα 
θαη ηελ αθξίβεηά ηνπο γηα νξζή γεσκεηξηθή απεηθφληζε. Χζηφζν, ν ηξφπνο 
αλαπαξάζηαζεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ (CityGML of OGC, Industry 
Foundation Class) δελ έρεη απνθαζηζηεί απφ ην Κηεκαηνιφγην ηεο Οιιαλδίαο. 
Τπεχζπλνο νξγαληζκφο είλαη πάληνηε ην Κηεκαηνιφγην ηεο Οιιαλδίαο, ν 
νπνίνο πξφθεηηαη λα ειέγρεη ηε γεσκεηξηθή θαη ηνπνινγηθή νξζφηεηα ησλ 
θαηαγξαθψλ, θαζψο θαη ηελ επηθάιπςε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ φγθσλ 
ηδηνθηεζίαο. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο: α) ν λνκηθφο ρψξνο ζρεηίδεηαη κε ηα επηθαλεηαθά 
ηεκάρηα γεο, θαζψο ε εδξαίσζε αλεμάξηεησλ κνλάδσλ απαηηεί ηε ρξνλνβφξα 
κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, β) νη πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ 
ηξηζδηάζηαηε θαηαγξαθή ζα νξηζηνχλ γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο, γ) ε 
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γεσκεηξία θαη ε κνξθή απεηθφληζεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη 
λα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλα θαη δ) ε αθξίβεηα πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζηα 
δεδνκέλα είλαη πξνηηκφηεξν λα αθνινπζεί ην εζληθφ πξφηππν κέηξεζεο φγθνπ 
ζηε ρψξα (NEN 22580, 2007).  
Ζ επίηεπμε νπζηψδνπο θαη ιεηηνπξγηθήο ηξηζδηάζηαηεο θηεκαηνινγηθήο θαηαγξαθήο 
κέζσ ηεο δεχηεξεο θάζεο εθαξκνγήο πξφθεηηαη λα γίλεη δπλαηή κέζσ ηεο απφθηεζεο 
εκπεηξίαο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ. Οη ρσξηθέο δηαζηάζεηο είλαη αλαγθαίν λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ηξηζδηάζηαηε πξνζέγγηζε. Χο εθ 
ηνχηνπ, ν ζρεδηαζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο απφ ηηο δηεζλείο 
εμειίμεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, πξφθεηηαη λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 
εδξαίσζε θαζνιηθνχ ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζηελ Οιιαλδία. Χζηφζν, 
ηδηαίηεξν βάξνο πξέπεη λα δνζεί ζηνπο λφκνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γε θαη ην 
ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηεο γεο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο γηα ηελ εηζαγσγή 
ηεο ηξηζδηάζηαηεο έλλνηαο.  
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4. ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ  
 
4.1. ΢ύζηεκα L.A.D.M. ISO 19152 (Land Administration Domain 
Model) 
Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηα 
θηεκαηνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη ε ηππνπνίεζε απηψλ κέζσ θαηάιιεισλ κνληέισλ 
θαη ζπζηεκάησλ. ΢ε απηφ ην πιαίζην πξνηάζεθε απφ ηνπο Lemmen θαη Van 
Oosterom ε δεκηνπξγία ηνπ Land Administration Domain Model (L.A.D.M.), πνπ 
φπσο θαλεξψλεη ην φλνκά ηνπ είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο γεο. Σν L.A.D.M. 
έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δηεζλέο πξφηππν (International Standard) απφ ην Γηεζλή 
Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ (ISO) θαη ηελ Σερληθή Δπηηξνπή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 
γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο (Technical Committee ISO/TC 211, Geographical 
information/Geomatics) ζηελ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ 2012. 
Σν L.A.D.M. είλαη έλα ζχζηεκα πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δαρείξηζε ηεο γεο θαη 
εηδηθφηεξα ζηα δηθαηψκαηα, ηηο επζχλεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο (Rights, 
Responsibilities and Restrictions affecting land, RRR) πνπ αθνξνχλ ηε γε (ή ηνλ 
πδάηηλν θφζκν), θαζψο ζηα γεσκεηξηθά (γεσρσξηθά) ζπζηαηηθά απηψλ. 
΢πγθεληξσηηθά, απνζθνπεί ζηελ παξνρή κηαο βάζεο, πνπ βαζίδεηαη ζε κία δνκή 
Model Driven Architecture (M.D.A.), γηα ηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γεο θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 
εκπιεθφκελσλ κειψλ ηνπ εζσηεξηθνχ κηαο ρψξαο ή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ ζε 
θνηλφ ιεμηιφγην νληνηήησλ. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηε 
δεκηνπξγία ηππνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, 
θαζψο είλαη απαξαίηεηε ε θνηλνπνίεζε ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ηνκέσλ δηαρείξηζεο γεο 
κεηαμχ ρσξψλ ζε δηάθνξεο κεηαθξάζεηο. 
Όπσο αλαθέξζεθε ην L.A.D.M. είλαη έλα αθεξεκέλν, ελλνηνινγηθφ κνληέιν, ην 
νπνίν αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο γεο ή ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη ηνπ ππφγεηνπ ή ππέξγεηνπ 
ρψξνπ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο δνκνχληαη βάζεη ησλ εμήο: 
 Σσλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ηφζν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φζν θαη ησλ 
νξγαληζκψλ 
 Σσλ βαζηθψλ κνλάδσλ δηαρείξηζεο, ησλ δηθαησκάησλ, ησλ επζπλψλ θαη ησλ 
πεξηνξηζκψλ φζνλ αθνξά ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα 
 Σσλ ρσξηθψλ κνλάδσλ (ηεκάρηα γεο, θηήξηα θαη δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο) 
 Σσλ ρσξηθψλ πεγψλ πιεξνθνξίαο (surveying) θαη ησλ ρσξηθψλ 
αλαπαξαζηάζεσλ κε βάζε ηε γεσκεηξία θαη ηελ ηνπνινγία 
΢ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πηπρψλ ηνπ πξνηχπνπ 
L.A.D.M., νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα παθέηα, θαζψο θαη ηηο νληφηεηεο πνπ 
πεξηιακβάλεη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γεληθά, ην πξφηππν 
απηφ δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζεί σο έρεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 
κηαο ρψξαο, αιιά κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κία πηζαλή επέθηαζή ηνπ, κε ηελ 
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πξνζζήθε ραξαθηεξηζηηθψλ, δηαρεηξηζηψλ θαη νληνηήησλ. Μέρξη ζήκεξα, νη 
πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη έλα δηθφ ηνπο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο γεο, κε 
απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πνηθηιίαο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. 
Αλαιπηηθφηεξα, ζε θάπνηεο ρψξεο ιεηηνπξγεί ζχζηεκα θαηαγξαθήο πξάμεσλ, ελψ ζε 
θάπνηεο άιιεο ιεηηνπξγεί ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηίηισλ ή αθφκα θαη ζπλδπαζκφο 
απηψλ ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Αθφκε, ε ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ή ε 
πξνζέγγηζή ηνπο πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα, αιιά ην θνηλφ ηνπο ζηνηρείν είλαη φηη 
πεξηιακβάλνπλ θαη θαηαγξάθνπλ  ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γε θαη ηα 
δηθαηψκαηα πνπ αζθνχληαη επί απηήο, δηαηεξψληαο ηελ πιεξνθνξία θαιά 
ελεκεξσκέλε. ΢ε απηή ηε ινγηθή έρεη αλαπηπρζεί ην ζχζηεκα L.A.D.M. γηα ηελ 
ηππνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ Κηεκαηνινγίνπ. Με ηνλ φξν ηππνπνίεζε ελλνείηαη ε 
απαξαίηεηε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
αληηθεηκέλσλ, ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πξνζψπσλ, ησλ ρξήζεσλ 
γεο ή ησλ αμηψλ ηεο γεο. Σα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γεο πνπ 
έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα απαηηνχλ πεξαηηέξσ ηππνπνίεζε φζνλ αθνξά 
ηελ ηνπνινγία θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γεσκεηξίαο ησλ αληηθεηκέλσλ.  
4.1.1. Πεξίιεςε ηνπ L.A.D.M.  
Σν ζχζηεκα L.A.D.M. έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ζην ζρέδην δηεζλνχο πξνηχπνπ, ην νπνίν 
νλνκάδεηαη Draft International Standard 19152 (DIS 19152), κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε 
ηνπ ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2010. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δνκή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο ηεο γεο, ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κηα ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηα 
βαζηθά ζεκεία ηνπ. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξνεγήζεθε κία βαζκηαία πξνζέγγηζε θαη θαηάιιεινο 
ζρεδηαζκφο έσο ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο L.A.D.M. σο δηεζλέο πξφηππν 
απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ. Σα ζεκειηψδε κέξε πνπ θαιχπηεη ην  ζρέδην 
δηεζλνχο πξνηχπνπ DIS 19152 αθνξνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ηεο 
γεο (ηφζν ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, φζν θαη ηνπ ππεδάθνπο θαη ηνπ ππέξγεηνπ ρψξνπ, 
αιιά θαη ηνπ πδάηηλνπ θφζκνπ), πεξηιακβάλνληαο ηηο δηνηθεηηθέο θαη ρσξηθέο 
κνλάδεο, ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα επί απηψλ, θαζψο θαη απνδεηθηηθά έγγξαθα, 
φπσο ηίηινπο ή ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα.  
4.1.2. Οκάδεο θαη ππννκάδεο ηνπ L.A.D.M. (packages and subpackages) 
Σν L.A.D.M. νξίδεηαη σο έλα ελλνηνινγηθφ ζρήκα, ην νπνίν νξγαλψλεηαη βαζηθά ζε 
ηξεηο νκάδεο (packages) θαη δχν ππννκάδεο (subpackages). Χο νκάδα θαη ππννκάδα 
νξίδεηαη έλα ζχλνιν νληνηήησλ (classes) κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα θαη νξηζκέλν βαζκφ 
ζπλνρήο. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία κηαο (ππν)νκάδαο είλαη ε δηαηήξεζε δηαθνξεηηθψλ 
νκάδσλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο. Φπζηθά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
πξνζζήθεο λέσλ νληνηήησλ απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 
πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο.  
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Σν κνληέιν L.A.D.M. κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο κέζσ 
θαηαλεκεκέλσλ γεσπιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη, 
θπιάζζνληαη θαη παξέρνπληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία. Αλεμάξηεηα εάλ 
ην κνληέιν εθαξκφδεηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο, ππάξρνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ απηνί νη 
νξγαληζκνί ηνπηθνχ, εζληθνχ ή δηεζλνχο επηπέδνπ, κε ηππνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο θαη 
ηερληθέο δηαδηθαζίεο.  
Οη ηξεηο ζεκειηψδεηο νκάδεο ηνπ Land Administration Domain Model είλαη νη εμήο: 
 Οκάδα πξνζψπσλ (Party package) 
Ζ βαζηθή νληφηεηα πνπ πεξηέρεηαη ζε απηή ηελ νκάδα ζρεηίδεηαη κε ηα 
πξφζσπα θαη νλνκάδεηαη LA_Party, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εμεηδηθεχεηαη 
ζηελ νληφηεηα LA_GroupParty, ε νπνία αθνξά νκάδα πξνζψπσλ. 
Δπηπξφζζεηα, κεηαμχ απηψλ ησλ δχν νληνηήησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ππάξρεη 
κηα πξναηξεηηθή νληφηεηα πνπ ηηο ζπλδέεη θαη νλνκάδεηαη LA_PartyMember, 
ε νπνία νπζηαζηηθά αθνξά κέιε νκάδαο πξνζψπσλ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ 
νληνηήησλ LA_Party θαη LA_GroupParty δεκηνπξγεί νκάδεο πξνζψπσλ κε 
θαηαγεγξακκέλα κέιε σο ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία. Κάζε πξφζσπν πνπ 
απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο νκάδαο πξνζψπσλ, ηφηε κπνξεί λα 
θαηαγξαθεί σο κέινο ηεο νληφηεηαο LA_PartyMember.  
 
Χο Party ραξαθηεξίδεηαη έλα πξφζσπν ή έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο 
ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλαιιαγέο επί ελφο δηθαηψκαηνο. Χο νξγαληζκφο κπνξεί 
λα ζεσξεζεί κία εηαηξία, έλαο δήκνο, ην θξάηνο ή ε εθθιεζηαζηηθή 
θνηλφηεηα. Όηαλ ιακβάλνπλ κέξνο πνιιά πξφζσπα ή νξγαληζκνί, ή 
ζπλδπαζκφο απηψλ, ηφηε εηζέξρεηαη ε έλλνηα ηνπ Group Party. Με απηέο ηηο 
ραξαθηεξηζηηθέο νληφηεηεο ηεθκεξηψλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 
φια ηα εκπιεθφκελα κέιε επί νξηζκέλνπ δηθαηψκαηνο.  
 
Εικόνα 4.1: ΢χζςεισ μεταξφ των οντοτιτων τθσ ομάδασ προςϊπων - Party Package (πθγι: LADM ISO 19152)  
 Γηνηθεηηθή νκάδα (Administrative package) 
Οη βαζηθέο νληφηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο νλνκάδνληαη LA_RRR θαη 
LA_BAUnit. Ζ πξψηε νληφηεηα ππνδηαηξείηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο νληφηεηεο, 
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νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηα δηθαηψκαηα (LA_Right), ηνπο πεξηνξηζκνχο 
(LA_Restriction) θαη ηηο επζχλεο (LA_responsibility).  
 
Σα δηθαηψκαηα πεξηγξάθνληαη ξεηά ζην ηδησηηθφ θαη εζηκηθφ δίθαην θάζε 
ρψξαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία. Βάζεη απηψλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη νη ιίζηεο θσδηθψλ 
ζην ζχζηεκα L.A.D.M. Χο δηθαίσκα νξίδεηαη θάζε ελέξγεηα ή ζχλνιν 
ελεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε έλα ζρεηηθφ πφξν. Παξαδείγκαηα 
απνηεινχλ ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο, ην δηθαίσκα κίζζσζεο, ην δηθαίσκα 
ρξήζεο, ην εζηκηθφ δηθαίσκα ή κία άηππε κνξθή δηθαηψκαηνο. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα δηθαηψκαηα κπνξεί λα 
επηθαιχπηνληαη ή αθφκε λα είλαη αληηθξνπφκελα.  
 
Χο πεξηνξηζκφο νξίδεηαη θάζε ηππηθφ ή άηππν δηθαίσκα πνπ απαγνξεχεη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απαγφξεπζε 
ρξήζεσο κίαο θαηαζθεπήο σο επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ φηαλ έρεη εθδνζεί κε 
άδεηα ρξήζεσο θαηνηθίαο. ΢ρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζε 
θάπνην ηεκάρην γεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηνί δελ δηαγξάθνληαη κε ηε 
κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο. Δηδηθή πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ επί 
ηδηνθηεζίαο, αθνξά ε ππνζήθε, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζηελ μερσξηζηή 
νληφηεηα LA_Mortgage. Όηαλ έρεη ηεζεί κηα ηδηνθηεζία ζε ππνζήθε, 
απηνκάησο ε ηδηνθηεζία πεξηέξρεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε ζηνλ πηζησηή, σο 
νηθνλνκηθή εγγχεζε, κε βαζηθφ φξν ηελ επηζηξνθή ηεο ηδηνθηεζίαο κφλν 
έπεηηα απφ ηελ εμφθιεζε ηνπ απαξαίηεηνπ πνζνχ.  
 
Αληίζηνηρα ζηελ νληφηεηα LA_BAUnit (Basic Administrative Unit) 
θαηαγξάθνληαη φιεο νη βαζηθέο δηνηθεηηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη νη βαζηθέο 
ηδηνθηεζηαθέο κνλάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ δηάθνξεο ρσξηθέο κνλάδεο, 
αλήθνπλ ζε έλα πξφζσπν θαη είλαη ππφ ην θαζεζηψο ελφο δηθαηψκαηνο γηα 
φιε ηε κνλάδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη δπλαηφλ λα εδξαησζεί έλαο 
κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο πξνζψπνπ (LA_Party), δηθαηψκαηνο (LA_RRR) θαη 
ηδηνθηεζηαθήο κνλάδαο (LA_BAUnit).    
 
Άιιεο νληφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ηελ νκάδα αθνξνχλ ηελ 
εθάζηνηε  δηνηθεηηθή πεγή (LA_AdministrativeSource), απφ ηελ νπνία 
απνδεηθλχνληαη ηα δηθαηψκαηα, νη πεξηνξηζκνί θαη νη επζχλεο επί κίαο 
ηδηνθηεζίαο θαη ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ 
κνλάδσλ (LA_RequiredRelationshipBAUnit).    
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Εικόνα 4.2: Οντότθτεσ τθσ διοικθτικισ ομάδασ - Administrative Package (πθγι: LADM ISO 19152) 
 Οκάδα ρσξηθήο  κνλάδαο (Spatial Unit package) 
Οη έμη βαζηθέο νληφηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ νκάδα ρσξηθήο κνλάδαο 
είλαη: ε LA_SpatialUnit ή δηαθνξεηηθά LA_Parcel ζηελ νπνία γίλεηαη ε 
θαηαγξαθή ηφζν δηδηάζηαησλ (2D) φζν θαη ηξηζδηάζηαησλ (3D) ρσξηθψλ 
κνλάδσλ, ε LA_SpatialUnitGroup πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο νκάδεο ρσξηθψλ 
κνλάδσλ, ε LA_LegalSpaceBuildingUnit πνπ είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ 
βαζηθή νληφηεηα LA_Parcel θαη θαηαγξάθεη ηηο θηεξηαθέο κνλάδεο, ε 
LA_LegalSpaceUtilityNetwork, ε νπνία επίζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 
νληφηεηα LA_Parcel κε ηε δηαθνξά φηη θαηαγξάθεη δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, 
ε LA_Level πνπ πεξηιακβάλεη ην επίπεδν ηεο πιεξνθνξίαο, θαη ε 
LA_RequiredRelationshipSpatialUnit πνπ αθνξά ηηο απαξαίηεηεο ζρέζεηο 
κεηαμχ ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ.  
 
Γεληθά, κία ρσξηθή κνλάδα κπνξεί λα πεξηγξαθεί ιεθηηθά (π.ρ. ζε απφζηαζε 
100 κέηξσλ απφ ην ξέκα) ή κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σο έλα ζεκείν, σο κία 
γξακκή ή σο κία ζπγθεθξηκέλε έθηαζε γεο (ή λεξνχ) κε νξηζκέλν φγθν ζε 
απιφ ή πην ζχλζεην ρψξν. Δπηπιένλ, θάζε ρσξηθή κνλάδα είλαη δνκεκέλε κε 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ 
κνλάδσλ (LA_BAUnits).  
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Εικόνα 4.3: Οντότθτεσ τθσ ομάδασ χωρικισ μονάδασ - Spatial Unit Package (πθγι: LADM ISO 19152) 
Δπίζεο, νη δχν ππννκάδεο πνπ ππάξρνπλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θχξηα νκάδα 
Spatial Unit package θαη κε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ 
νληνηήησλ ηνπο είλαη νη εμήο: 
 Τπννκάδα ηνπνγξαθίαο (Surveying subpackage) 
΢ηηο θχξηεο νληφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππννκάδαο ηνπνγξαθίαο 
πεξηιακβάλνληαη ε ζρεηηθή κε ηα θαηαγξαθφκελα ζεκεία θαη απηή πνπ αθνξά 
ηελ ρσξηθή πεγή. Οη εηηθέηεο ησλ νλνκάησλ ηνπ είλαη αληίζηνηρα LA_Point 
θαη LA_SpatialSource. Σα ζεκεία κπνξεί λα ζπιιερζνχλ ζην πεδίν απφ 
ηνπνγξάθνπο κεραληθνχο ή αθφκε θαη απφ εηθφλεο. Οη κεηξήζεηο πνπ 
ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ απνηεινχλ βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο LA_SpatialSource.  
 
 Τπννκάδα ρσξηθήο αλαπαξάζηαζεο (Spatial Representation subpackage) 
Αλαθνξηθά κε ηελ ππννκάδα ηεο ρσξηθήο αλαπαξάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηηο 
εμήο νληφηεηεο: κία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ δηδηάζηαηε (2D) πεξηγξαθή ησλ 
ρσξηθψλ κνλάδσλ θαη νλνκάδεηαη LA_BoundaryFaceString θαη άιιε κία πνπ 
νλνκάδεηαη LA_BoundaryFace, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε 
(3D)  πεξηγξαθή ησλ επηθαλεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο φξηα ζηηο ρσξηθέο 
κνλάδεο. Δπνκέλσο, πξαγκαηνπνηείηαη ρξήζε ηφζν δηδηάζηαησλ φζν θαη 
ηξηζδηάζησλ επηθαλεηψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ.   
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Εικόνα 4.4: Οντότθτεσ των υποομάδων τοπογραφίασ και χωρικισ αναπαράςταςθσ (πθγι: LADM ISO 19152) 
 
Εικόνα 4.5: ΢υνολικι επιςκόπθςθ των (υπο)ομάδων του LADM με τισ οντότθτζσ τουσ (πθγι: LADM ISO 19152) 
4.1.3. Βαζηθέο νληόηεηεο ηνπ L.A.D.M.  
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Έρεη γίλεη απνδεθηφ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ νληνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο L.A.D.M. 
ππάξρνπλ νξηζκέλεο, νη νπνίεο είλαη εμαηξεηηθά απαξαίηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε 
δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο γεο. Ο ππξήλαο, επνκέλσο, ηνπ L.A.D.M. 
απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθέο νληφηεηεο (classes). Απηέο είλαη νη εμήο: 
 Class LA_Party 
 Class LA_RRR 
 Class LA_BAUnit 
 Class LA_SpatialUnit 
Όπσο έρεη αλαθεξζεί αλσηέξσ, ε νληφηεηα LA_Party πεξηιακβάλεη ηελ απαξαίηεηε 
πιεξνθνξία ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κία ρσξηθή κνλάδα, ε LA_RRR 
θαηαγξάθεη φια ηα δηθαηψκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο επζχλεο πνπ ελππάξρνπλ 
ζε κία ηδηνθηεζία, ζηελ LA_BAUnit ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ηδηνθηεζηαθέο 
κνλάδεο, ελψ ζηελ  LA_SpatialUnit ή δηαθνξεηηθά LA_Parcel πξαγκαηνπνηείηαη ε 
θαηαγξαθή ηφζν 2D, φζν θαη 3D ρσξηθψλ κνλάδσλ ηδηνθηεζίαο. Δπνκέλσο, νη 
πιεξνθνξίεο πνπ νξγαλψλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηεο είλαη νη ζεκειηψδεηο 
γηα ηελ ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γεο, φπσο θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο L.A.D.M. πνπ αλαιχεηαη θαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ απηψλ 
θαλεξψλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα. 
 
Εικόνα 4.6: Βαςικζσ οντότθτεσ του LADM και οι ςχζςεισ τουσ (πθγι: LADM ISO 19152) 
4.1.4. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο νληνηήησλ ζην ζύζηεκα L.A.D.M.  
Versioned Object 
Ο ζθνπφο ηεο χπαξμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηαο είλαη γηα ηελ δηαρείξηζε φισλ 
ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κία βάζε δεδνκέλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηεξείηαη φιν ην 
ηζηνξηθφ ησλ δεδνκέλσλ, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, παξαρσξψληαο κία ρξνληθή 
ζθξαδίγα ηα δεδνκέλα θαη είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή λέσλ ή ε αληηθαηάζηαζε παιαηψλ 
δεδνκέλσλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νληφηεηεο ηνπ L.A.D.M., κε εμαίξεζε ηελ 
LA_Source, απνηεινχλ ππνθαηεγνξίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο θαη θιεξνλνκνχλ 
ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά απφ απηήλ.  
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Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θιάζεο Versioned Object απνηεινχλ ε ρξνληθή πεξίνδνο 
έλαξμεο θαη ιήμεο ηζρχνο ζπγθεθξηκέλεο έθδνζεο, ε πνηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
έθδνζεο, θαζψο θαη ν ππεχζπλε αξρή έθδνζεο.  
 
Εικόνα 4.7: Οντότθτεσ τθσ ομάδασ Versioned Object (πθγι: LADM ISO 19152) 
LA_Source 
Ζ νληφηεηα LA_Source είλαη κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο L.A.D.M. 
Όιεο νη δηνηθεηηθέο θαη νη ρσξηθέο πεγέο κνληεινπνηνχληαη ζην ζχζηεκα L.A.D.M. 
κε αθεηεξία ηελ ζπγθεθξηκέλε αθεξεκέλε θαηεγνξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη δχν 
ππνθαηεγνξίεο: LA_AdministrativeSource θαη LA_SpatialSource. Ο νπζηαζηηθφο 
ξφινο απηήο ηεο νληφηεηαο είλαη ε απνδεηθηηθφηεηα θαη γλεζηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 
κέζσ ησλ αξκφδησλ πεγψλ, είηε δηνηθεηηθψλ είηε ρσξηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 
δηαρσξίδεηαη ζε δχν μερσξηζηέο νληφηεηεο.  
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Εικόνα 4.8: Οντότθτα LA_Source με τισ υποκατθγορίεσ τθσ (πθγι: LADM ISO 19152) 
4.1.5. ΢ρέζεηο κεηαμύ ησλ νληνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο L.A.D.M.  
Οη δηάθνξεο νληφηεηεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ην ζχζηεκα L.A.D.M. ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ 
ηνπο γηα κία πην νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ηε γε. Ζ δηαζχλδεζε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν ηεο 
δεκηνπξγίαο κνλαδηθψλ αληηζηνηρίζεσλ κεηαμχ πξνζψπνπ, δηθαηψκαηνο θαη ρσξηθήο 
κνλάδαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε απνδεηθηηθφηεηα θαη ε ηζρχο ησλ 
θαηαγεγξακκέλσλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ.  
Παξαηεξψληαο ηελ νληφηεηα LA_Party, φπσο αλαπηχζζεηαη ζην αληίζηνηρν UML 
δηάγξακκα, πξνθχπηεη ε αλαγθαία δηαζχλδεζή ηεο κε ηηο νληφηεηεο LA_RRR 
(δηθαηψκαηα, πεξηνξηζκνί, ππνρξεψζεηο), LA_BAUnit (βαζηθή δηνηθεηηθή κνλάδα), 
LA_GroupParty (νκάδα πξνζψπσλ) θαη πξναηξεηηθά κε ηελ ππνθαηεγνξία 
LA_PartyMember (κέινο νκάδαο πξνζψπσλ).  
Οη νληφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην παθέην ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο είλαη νη εμήο: 
LA_BAUnit,  LA_RRR, LA_Mortgage θαη ε LA_AdministrativeSource. Ζ 
LA_BAUnit είλαη ππνρξεσηηθφ λα θαηαγξαθεί θαη πεξηιακβάλεη ηε βαζηθή κνλάδα 
δηνίθεζεο ηεο γεο, φπσο θαη ε LA_RRR πνπ εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ 
ηνπ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Αληίζηνηρα, ε LA_AdministrativeSource παξέρεη 
φιεο ηηο απαξαίηεηεο θηεκαηνινγηθέο πιεξνθνξίεο θαη ε LA_Mortgage πξνζθέξεη ηηο 
πιεξνθνξίεο ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο ππνζήθεο.  
Οη δηαζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο ρσξηθήο κνλάδαο ηνπ L.A.D.M. 
(LA_SpatialUnit) είλαη ε LA_BAUnit, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο δηαζπλδέεηαη κε ηηο 
LA_RRR θαη LA_Party. Οη επηπξφζζεηεο νληφηεηεο είλαη νη εμήο: ε LA_Level, ε 
LA_SpatialUnitGroup, ε LA_LegalSpaceUtilityNetwork, ε  
LA_LegalSpaceBuildingUnit θαη ε  LA_RequiredRelationshipSpatialUnit.  
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Σέινο, νη νληφηεηεο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ ηνπνγξαθηθή κνλάδα θαη ηελ νκάδα 
ρσξηθήο αλαπαξάζηαζεο είλαη ε LA_Point, ε LA_BoundaryFaceString, ε 
LA_BoundaryFace θαη ε LA_SpatialSource. Λεπηνκέξεηεο γηα θάζε κία απφ ηηο 
νληφηεηεο έρεη πξνεγεζεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.  
4.1.6. Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο L.A.D.M.  
΢χκθσλα κε ηνπο Van Oosterom θαη Lemmen έλα κνληέιν φπσο ην L.A.D.M. είλαη 
ζθφπηκν λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάζε ρψξα, ψζηε λα θαζηεξσζεί έλα 
πξφηππν, θνηλά απνδεθηφ θηεκαηνινγηθφ κνληέιν. Απαξαίηεην ζεσξείηαη λα 
πεξηγξάθεηαη απφ UML (United Modeling Diagram) ζρήκαηα θαη λα είλαη απνδεθηφ 
απφ ηνπο εηδηθνχο κνληεινπνίεζεο δηαρείξηζεο ηεο γεο, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 
θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ινγηζκηθψλ. 
Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνηχπνπ L.A.D.M. πξνέθπςαλ πνιιέο ηδέεο γηα ηελ 
βειηίσζε θαη ηελ επέθηαζή ηνπ. Σν γεληθφ πιαίζην ππφ ην νπνίν αλαπηχρζεθε ην 
ζχζηεκα απηφ πξνέβιεπε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. ΢πκκεηείραλ, 
κεηαμχ άιισλ, ν ηνκέαο UN Habitat Land Tenure Section κε ηηο επξείεο γλψζεηο ησλ 
ζχλεζσλ ηδηνθηεζηαθψλ ζπζηεκάησλ, ην εξεπλεηηθφ θέληξν EU Joint Research 
Centre κε ηηο γλψζεηο επί ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Τπνδνκήο Υσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ 
ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (INSPIRE) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο ηεκαρίσλ 
γεο (Land Parcel Identification System, LPIS), θαζψο θαη ε παλεπηζηεκηαθή 
θνηλφηεηα United Nations School for Land Administration Studies θαη εηδηθνί γηα 
ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο γεο θαη ηνπο θηεκαηνινγηθνχο νξγαληζκνχο.  
Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηχπσλ (ISO) θαη ε Σερληθή Δπηηξνπή (TC) είλαη νη 
αξκφδηνη θνξείο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο L.A.D.M. (ISO/TC211). Αο 
ζεκεησζεί φηη ππάξρνληα δηεζλή πξφηππα, επξέσο απνδεθηά απφ ηα Γεσγξαθηθά 
΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) θαη ηα ΢πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ 
Γεδνκέλσλ, ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ κνληέινπ. Γεληθά ην κνληέιν 
είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη αλακέλεηαη ε εθπφλεζε επφκελσλ βεκάησλ, ζηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: ε δεκνπξγία ζρήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ (SQL DDL), ε 
κνξθή ησλ αξρείσλ αληαιιαγήο (exchange format, XML/GML) θαη ε δηεπαθή κε ηνλ 
ρξήζηε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ δηάδνζή ηνπ (user interface). Γηα λα γίλνπλ 
πξαγκαηηθφηεηα απηέο νη πηπρέο ηνπ κνληέινπ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
FIG (International Federation of Surveyors) θαη OGC (Open Geospatial Consortium) 
γηα ηελ ηππνπνίεζή ηνπ κε ρξήζε είηε ηνπ CityGML είηε ηνπ LandXML,ηα νπνία 
απνηεινχλ κνληέια πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε, απνζήθεπζε θαη 
αληαιιαγή εηθνληθψλ ηξηζδηάζηαησλ (3D) πφιεσλ.   
Με απηφλ ηνλ ηξφπν εηζάγεηαη νινθιεξσηηθά ε έλλνηα ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ζην 
L.A.D.M. ζχζηεκα θαη απηφ είλαη απαξαίηεην εάλ αλαινγηζζεί θαλείο ην γεγνλφο φηη 
ζηελ πξαγκαηηθή δσή, ηφζν ζε έλα αζηηθφ φζν θαη ζε έλα κε αζηηθφ ηνπίν, φια 
θαηαιακβάλνπλ θάπνην ρψξν, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Δπνκέλσο, ε 
ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηεκαηνινγηθή εγγξαθή ησλ 
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ηξηζδηάζηαησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ, κε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε, ηα δηθαηψκαηα, ηνπο 
πεξηνξηζκνχο θαη ηηο επζχλεο, είλαη ε νινθιεξσκέλε κνληεινπνίεζε ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο. Μπνξεί απφ ρψξα ζε ρψξα λα δηαθέξνπλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, 
ιφγσ δηαθνξεηηθήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, αιιά ππάξρνπλ θνηλά ζηνηρεία, πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θηεκαηνινγηθή θαηαγξαθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απαίηεζε 
έθδνζεο αδεηψλ γηα θάπνηεο ελέξγεηεο απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ. 
4.1.7. Γηδηάζηαηε (2D) θαη ηξηζδηάζηαζε (3D) απεηθόληζε ησλ ρσξηθώλ 
κνλάδσλ      
Βαξπζήκαλην γλψξηζκα ηνπ L.A.D.M. ζπζηήκαηνο είλαη ε νινέλα θαη απμαλφκελε 
ρξήζε  ησλ ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ. Μέρξη ζήκεξα 
πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο πιεξνθνξίαο ζηα 
δηάθνξα θηεκαηνινγηθά ζπζηήκαηα νξηζκέλσλ ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν, γηα ηελ 
δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 3D Κηεκαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ κε ην πέξαζκα ηνπ 
ρξφλνπ ζεσξείηαη ζεκειηψδνπο ζεκαζία.  
 Ζ αλαβάζκηζε πιεξνθνξηψλ απφ 2D ζε 3D απαηηεί πξσηίζησο λα ππάξρεη ε 
απαηηνχκελε ζπιιερζείζα πιεξνθνξία. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, 
θξίλεηαη απαξαίηεηε πιένλ ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο γηα 
ηελ βέιηηζηε αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ. Όκσο, ηαπηφρξνλα, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 
ε ξνή ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ψζηε λα 
δηεπθνιπλζεί απηή ε δηαδηθαζία κε ηελ θαηάιιειε ηππνπνίεζή ηνπο. ΢ε απηφ ην 
ζεκείν είλαη πνπ εηζέξρεηαη ην πξφηππν ISO 19152 (L.A.D.M.), αιιά θαη ην πξφηππν 
ISO 19156, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο κεηξήζεηο.  
Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε ην ηξηζδηάζηαην Κηεκαηνιφγην, αθνινπζεί παξάζεζε ζρεηηθή 
κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο πιεξνθνξίαο ζην ζχζηεκα L.A.D.M. Έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά είλαη ε πεξίπησζε φπνπ θηήξηα 
θαη θνηλνθειή δίθηπα επηθαιχπηνληαη, φηαλ ελδεηθηηθά έλα θηήξην εθηείλεηαη απφ 
ζπγθεθξηκέλν βάζνο ππφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο έσο νξηζκέλν χςνο πάλσ απφ 
απηή, θαη επηθαιχπηεηαη κε θάπνην ηνχλει πνπ έρεη δηαλνηρζεί ππφ ηνπ εδάθνπο. ΢ε 
απηήλ ηελ πεξίπησζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηεο 
θαηάζηαζεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε νξζφ ηξφπν.  
Σν ζχζηεκα L.A.D.M. πξαγκαηνπνηεί 2D θαη 3D αλαπαξαζηάζεηο ησλ ρσξηθψλ 
κνλάδσλ. ΢ηελ πεξίπησζε ησλ δηδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ γίλεηαη ρξήζε ησλ 
boundary face strings, ελψ ζε απηή ησλ ηξηζδηάζησλ ρξεζηκνπνηνχληαη boundary 
faces, δειαδή ζπλνξηαθψλ επηθαλεηψλ γηα ηελ έλδεημε ησλ νξίσλ ηνπο.  
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ γεληθή ζεψξεζε, πνπ έρεη ηζρχ ζε νξηζκέλεο ρψξεο, φηη κία 
δηδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε εξκελεχεηαη σο έλαο ηξηζδηάζηαηνο πξηζκαηηθφο φγθνο, 
ρσξίο άλσ θαη θάησ φξην, πξνθχπηνπλ νη εμήο ελνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν κνξθψλ 
αλαπαξαζηάζεσλ: 
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i. Μέζσ γξακκηθψλ νξίσλ (boundary face strings) γηα ηηο απεηθνλίζεηο ησλ 2D 
νξίσλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα απνζεθεχνληαη ζηελ νληφηεηα GM_MultiCurve. 
Σα γξακκηθά απηά φξηα ζπλεπάγνληαη, επίζεο, θάζεηα εηθνληθά φξηα. 
ii. Μέζσ ζπλνξηαθψλ επηθαλεηψλ (boundary faces) γηα αιεζείο 3D απεηθνλίζεηο 
νξίσλ ηδηνθηεζηψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο νληφηεηαο GM_Surface γηα 
απνζήθεπζε.  
 
a) 
 
b) 
Εικόνα 4.9: Ενοποίθςθσ διδιάςτατων και τριςδιάςτατων μορφϊν αναπαράςταςθσ a) Χριςθ γραμμικϊν ορίων 
(boundary face strings) b) Χριςθ γραμμικϊν ορίων (boundary face strings) (πθγι: LADM ISO 19152) 
Έρνπλ δεκηνπξγεζεί νξηζκέλεο ρσξηθέο κνλάδεο σο ζπλδπαζκφο δηδηάζηαησλ θαη 
ηξηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ κε ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ boundary face strings θαη 
θαηαθφξπθσλ boundary faces. Χο εθ ηνχηνπ νη θάζεηεο νξηαθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα 
κεηαηξαπνχλ ζε γξακκηθά φξηα. Δπίζεο, νη ζπλνξηαθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα νξηζηνχλ 
απφ ην αλψηεξν έσο ην θαηψηαην φξην, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο αθφινπζεο εηθφλεο. 
Απηή είλαη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα δηδηάζηαηεο ρσξηθέο κνλάδεο πνπ 
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ζπλνξεχνπλ κε ηξηζδηάζηεο ρσξηθέο κνλάδεο, κε ελδηάκεζε θνηλφρξεζηε θαηαθφξπθε 
ζπλνξηαθή επηθάλεηα.  
 
a) 
 
b) 
Εικόνα 4.10: a) Κάτοψθ ςυνδυαςμζνων 2D/3D αναπαραςτάςεων  b) Πλάγια όψθ τθσ χριςθσ boundary face 
strings και boundary faces για 3D όγκουσ (πθγι: LADM ISO 19152) 
4.2. Οδεγία INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in 
the European Community) 
 Ζ νδεγία 2007/2/EC INSPIRE ςεθίζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηηο 14 
Μαξηίνπ 2007 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 15 Μαΐνπ ηνπ 2007. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
έρνπλ νξηζηεί νξηζκέλα ζηάδηα, κε πιήξε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο ην έηνο 2019. Ο 
βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ππνδνκήο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), φπσο θαλεξψλνπλ θαη ηα αξρηθά ηεο ζπληφκεπζεο 
IN.SP.IR.E., δειαδή Infrastructure for Spatial Information in Europe. Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν ζα δχλαηαη ε πξφζβαζε ζε ρσξηθά δεδνκέλα θαη ε αληαιιαγή απηψλ κεηαμχ 
αξκφδησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηδηαίηεξα γηα 
πνιηηηθέο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνηα δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεη ην 
πεξηβάιινλ, αιιά θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο.  
4.2.1. Γεληθά ζηνηρεία 
Ζ νδεγία πνπ εδξαηψζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ηα 27 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο νξίδεη 34 βαζηθά είδε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
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πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο, ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ ηερληθνί θαλφλεο απφ ηελ νδεγία INSPIRE πνπ 
πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα φια ηα ρσξηθά δεδνκέλα.   
Ζ ζπληνληζηηθή επηηξνπή ηεο νδεγίαο INSPIRE απνηειείηαη απφ ηε Γεληθή 
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο (DG Environment), ηε EUROSTAT, ην Κνηλφ Κέληξν 
Δξεπλψλ (Joint Research Center) θαη ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο 
(European Environmental Agency). Ο ξφινο απηήο ηεο επηηξνπήο είλαη λα δηεπζχλεη 
θαη θαηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ (Implementing Rules, IR).   
Οη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο απηήο 
ζπγθεληξσηηθά είλαη νη εμήο: 
 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κία κφλν θνξά θαη ε 
απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζή ηνπο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή 
 Πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 
πνιιαπιέο πεγέο ζηελ Δπξψπε θαη λα επηηξέπεηαη λα κνηξαζηνχλ κε πνιινχο 
ρξήζηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πνιιέο εθαξκνγέο 
 Πξέπεη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πιεξνθνξίαο 
ή θιίκαθα λα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φια ηα επίπεδα θαη θιίκαθεο. 
Γηα παξάδεηκα ζε ελδειερείο έξεπλεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ιεπηνκεξείο 
νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
 Όιεο νη γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη λα 
εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ζηα πιαίζηα ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο 
 Σέινο, ε εχξεζε θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ δηαζέζηκσλ γεσγξαθηθψλ 
πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη εχθνιεο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 
γίλνληαη γλσζηέο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζή ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο.  
 Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, βαζηθφ ζεκείν ηεο νδεγίαο είλαη ε εμαζθάιηζε φηη νη 
ππνδνκέο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 
ζπκβαηέο δηαζπλνξηαθά. Κνηλνί θαλφλεο εθαξκνγήο έρνπλ ζεζπηζηεί θαη είλαη 
δεζκεπηηθφ λα αθνινπζνχληαη ξεηά γηα ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο εθαξκνγήο 
(Implementing Rules, IR), φπσο ζηηο εμήο: ζηα κεηαδεδνκέλα (Metadata), ζηηο 
πξνδηαγξαθέο ησλ δεδνκέλσλ (Data Specifications), ζηηο δηθηπαθέο ππεξεζίεο 
(Network Services), ζηελ θνηλή ρξήζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ (Data 
and Service Sharing), θαζψο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ 
(Monitoring and Reporting).  
Σα 34 ζεκαηηθά επίπεδα ρσξηθψλ επηπέδσλ ηεο νδεγίαο έρνπλ νξγαλσζεί ζε ηξία 
παξαξηήκαηα (Annexes I, II, III), πεξηιακβάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. ΢ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή πίλαθα απηά ηα ηξία 
παξαξηήκαηα. 0-2 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι (Annex I) 
Γηνηθεηηθέο Μνλάδεο 
(Administrative Units) 
Κηεκαηνινγηθά Σεκάρηα 
(Cadastral Parcels) 
Γεσγξαθηθά Ολφκαηα 
(Geographical Names) 
Τδξνγξαθία 
(Hydrography) 
Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο 
(Protected Sites) 
Γίθηπα Μεηαθνξψλ 
(Transport Networks) 
Γηεπζχλζεηο 
(Addresses) 
΢πζηήκαηα ΢πληεηαγκέλσλ 
(Coordinate Reference Systems) 
Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα 
Πιέγκαηνο 
(Geographical Grid 
Systems) 
Πίλαθαο 4.1. : Σα ζεκαηηθά επίπεδα ηνπ πξώηνπ παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο INSPIRE 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ & ΙΙΙ (Annex IΙ & ΙΙΙ) 
Αγξνηηθέο θαη 
Τδξνινγηθέο 
Δγθαηαζηάζεηο 
Εψλεο Γηαρείξηζεο Πεξηνρψλ, 
Πεξηνξηζκψλ, Καλνληζκψλ θαη 
Μνλάδεο Αλαθνξάο 
Αηκνζθαηξηθέο 
΢πλζήθεο θαη 
Μεηεσξνινγηθά 
Γεσγξαθηθά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Βην-γεσγξαθηθέο 
πεξηνρέο 
Κηήξηα Τςφκεηξν 
Πεγέο Δλέξγεηαο 
Δγθαηαζηάζεηο 
Πεξηβαιινληηθνχ Διέγρνπ 
Γεσινγία 
Βηφηνπνη Αλζξψπηλε Τγεία θαη Αζθάιεηα Κάιπςε Γεο 
Υξήζε Γεο Οξπθηνί Πφξνη 
Εψλεο Φπζηθήο 
Δπηθηλδπλφηεηαο 
Χθεαλνγξαθηθά 
Γεσγξαθηθά ΢ηνηρεία 
Οξζνεηθφλεο Καηαλνκή πιεζπζκνχ 
Βηνκεραληθέο θαη 
Παξαγσγηθέο 
Δγθαηαζηάζεηο 
Θαιάζζηεο Πεξηνρέο Έδαθνο 
Καηαλνκή Δηδψλ ΢ηαηηζηηθέο Μνλάδεο 
Τπεξεζίεο Κνηλήο 
Χθέιεηαο θαη 
Κπβεξλεηηθέο 
Τπεξεζίεο 
Πίλαθαο 4.2. :  Σα ζεκαηηθά επίπεδα ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο INSPIRE 
Γηα ηελ αλαδήηεζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πξνζθέξεηαη θαηάιιειε ππεξεζία 
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ ηελ επξσπατθή δηθηπαθή πχιε γεσπιεξνθνξηθήο 
(INSPIRE Geo Portal). Όια ηα θξάηε κέιε επηβάιιεηαη λα πξνζθέξνπλ πξφζβαζε 
ζηηο ππνδνκέο ηνπο κέζσ απηήο ηνπ Geo-Portal, αιιά θαη κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ 
ζεκείνπ πξφζβαζεο επηζπκνχλ λα ιεηηνπξγνχλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζθέξεηαη 
ηξφπνο γηα έξεπλα θαη πξφζβαζε ζε γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, κε πεξηνξηζκνχο 
πξφζβαζεο αλάινγα ην ρξήζηε. 
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Εικόνα 4.11: Δπξσπατθή δηθηπαθή πύιε γεσπιεξνθνξηθήο (πεγή: INSPIRE Geo Portal) 
 
Εικόνα 4.12: Απνηέιεζκα αλαδήηεζεο ζην Inspire Geo Portal γηα ηελ Διιάδα 
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε νδεγία INSPIRE εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ην 
ζχζηεκα L.A.D.M., ην νπνίν φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, αθνξά 
έλα κνληέιν γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο γεο. Δπνκέλσο, είλαη άκεζα ζπζρεηηδφκελα θαη 
απαηηείηαη ε χπαξμε ζπλνρήο θαη ελαξκφληζεο ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Ζ βαζηθή 
δηαθνξά είλαη φηη ην ζχζηεκα L.A.D.M. (Land Administration Domain Model) 
πξννξίδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ε 
νδεγία INSPIRE επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ, ρσξίο 
απηφ λα ζεκαίλεη ηελ αγλφεζε θάπνηνπ εθ ησλ δχν.    
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4.2.2. Πξνζαξκνγή Κηεκαηνινγίνπ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο 
INSPIRE  
Οη εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο επηβάιινπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο θάζε ρψξαο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ ηζρχνπζα νδεγία INSPIRE. Απηφ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ 
πηνζέηεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ ζην πεδίν ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Χο εθ ηνχηνπ, έλα απφ 
ηα ελαξκνληζκέλα ζεκαηηθά επίπεδα ηεο νδεγίαο INSPIRE είλαη ηα γεσηεκάρηα, ζην 
νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ ζηα θηεκαηνινγηθά 
ηεκάρηα (Cadastral Parcels). Δπίζεο, άκεζα ζρεηηδφκελν ζεκαηηθφ επίπεδν είλαη απηφ 
ησλ θηεξίσλ (Buildings). 
Θεκαηηθή Ελόηεηα-Γεσηεκάρηα 
΢χκθσλα κε ηελ νδεγία ην γεσηεκάρην είλαη κία πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ην 
Κηεκαηνιφγην ή θάπνηνλ άιιν αξκφδην νξγαληζκφ. Ζ νλνκαζία απηνχ ηνπ 
νξγαληζκνχ πνιιέο θνξέο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Αλεμάξηεηα απφ απηφ, ζε 
θάζε πεξίπησζε ε βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο είλαη ην ηεκάρην γεο. Έλα ηεκάρην γεο 
έρεη κνλαδηθφ θσδηθφ αλαγλψξηζεο θαη πξέπεη λα παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο 
αθξίβεηαο ζηελ ρσξηθή πεξηγξαθή ηνπ. Ζ πεξηγξαθή ηνπο πεξηιακβάλεη 
ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην κέγεζνο, ηελ αμία θαη δηάθνξα λνκηθά  δηθαηψκαηα ή 
πεξηνξηζκνί πνπ αζθνχληαη επί ηνπ ηεκαρίνπ γεο. Σα θηεκαηνινγηθά ηεκάρηα γεο 
πξέπεη λα θαιχπηνπλ κία ρψξα, ρσξίο λα ππάξρνπλ επηθαιχςεηο θαη θελά.  
΢ηελ νδεγία INSPIRE, ην πεξηερφκελν ησλ θηεκαηνινγηθψλ πιεξνθνξίσλ 
θαιχπηνπλ κφλν ηηο γεσκεηξηθέο πηπρέο. Ζ λνκηθή πιεπξά ησλ ηεκαρίσλ γεο δελ 
θαιχπηεηαη, φπσο είλαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 
ηδηνθηεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γεληθά ηα ηεκάρηα γεο ζηελ νδεγία INSPIRE 
εμππεξεηνχλ ηνλ εληνπηζκφ πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ, γεσγξαθηθψλ θαη 
πεξηβαιινληηθψλ, θαη κε αλαθνξά ζην εζληθφ κεηξψν θαηαγξαθήο θάζε ρψξαο, φπνην 
θαη αλ είλαη απηφ, κπνξεί λα επηηεπρζεί ζχλδεζε κε ηηο εζληθέο πεγέο δεδνκέλσλ. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε άιισλ πιεξνθνξηψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ λνκηθψλ. Σν κνληέιν δεδνκέλσλ γηα ηα 
θηεκαηνινγηθά ηεκάρηα ηεο νδεγίαο INSPIRE έρεη δνκεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα είλαη ζπκβαηφ κε ην δηεζλέο πξφηππν L.A.D.M., ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη λνκηθέο 
πιεξνθνξίεο. 
Σα βαζηθά είδε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ νδεγία ζρεηηθά κε ηα 
θηεκαηνινγηθά ηεκάρηα είλαη νη εμήο ηέζζεξηο: CadastralParcel, CadastralZoning, 
CadastralBoundary, BasicPropertyUnit. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ CadastralParcel 
αθνξά, φπσο θαλεξψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπ, ηα θηεκαηνινγηθά ηεκάρηα θαη ηηο 
ηδηφηεηέο ηνπο. Έλαο απνδεθηφο νξηζκφο αλαθέξεη φηη έλα θηεκαηνινγηθφ ηεκάρην 
είλαη κία κεξίδα γεο ηνπ εζληθνχ εδάθνπο. Πξφζζεηεο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη γηα ηελ επαξθή πεξηγξαθή ηνπο είλαη ε γεσκεηξία, ε εζληθή 
θηεκαηνινγηθή αλαθνξά, ην εκβαδφλ, θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά απεηθφληζεο.  
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Αληίζηνηρα, ην βνεζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ CadastralZoning ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
ππνδηαίξεζε ηεο εζληθήο επηθξάηεηαο ζε θηεκαηνινγηθά ηεκάρηα (CadastralParcel). 
΢ην πιαίζην ηεο νδεγίαο ζπληειεί ζηελ δηεπθφιπλζε αλαδήηεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη 
πεξηιακβάλεη πξφζζεηεο ηδηφηεηεο φπσο ε γεσκεηξία, κία εζληθή αλαθνξά ησλ 
θηεκαηνινγηθψλ δσλψλ, θάπνην φλνκα εάλ ππάξρεη, ραξαθηεξηζηηθά απεηθφληζεο θαη 
κεηαδεδνκέλσλ.  
Ζ ελφηεηα CadastralBoundary  πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζέζεο γηα 
ηα φξηα ησλ θηεκαηνινγηθψλ ηεκαρίσλ. Χο πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά νξίδεηαη ε 
γεσκεηξία θαη θάπνηα κεηαδεδνκέλα, φπσο ε αθξίβεηα ζέζεο. Σέινο, ε 
BasicPropertyUnit αθνξά ηηο θχξηεο κνλάδεο ηδηνθηεζίαο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη 
ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ εληαίν θαζεζηψο 
ηδηνθηεζίαο θαη νκνηνγελή εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα θαη απνηεινχληαη απφ έλα ή 
πεξηζζφηεξα ηεκάρηα. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο 
πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα.  
Θεκαηηθή Ελόηεηα-Κηήξηα 
΢ρεηηθά κε ηα θηήξηα είλαη γλσζηφ φηη δελ ηζρχνπλ θνηλνί λφκνη ζηελ Δπξψπε. 
Δπνκέλσο, απφ ρψξα ζε ρψξα δηαθέξεη ηη αλαγλσξίδεηαη σο θηήξην. Έλαο γεληθφο 
νξηζκφο πνπ κπνξεί λα ηεζεί είλαη ν εμήο: "Κηήξην είλαη θάζε θαηαζθεπή πάλσ ή/θαη 
θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ε νπνία πξννξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
θαηαθχγην αλζξψπσλ, δψσλ, πξαγκάησλ, ηελ παξαγσγή νηθνλνκηθψλ αγαζψλ ή ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ θαη νηηδήπνηε απνηειεί κφληκε δνκή αλεγεξκέλε ζε ζπγθεθξηκέλν 
ρψξν." 
Τπάξρνληα δεδνκέλα ζρεηηδφκελα κε θηήξηα δηαηεξνχληαη ζπρλά ζε βάζεηο 
δεδνκέλσλ αλαγλσξηζκέλσλ νξγαληζκψλ, φπσο θηεκαηνγξαθηθέο θαη ραξηνγξαθηθέο 
ππεξεζίεο. ΢ηελ πιεηνςεθία ηνπ είλαη δηδηάζηαηα (2D) δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα, κε 
πνηθίια επίπεδα ιεπηνκεξεηψλ. ΢ε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί φηη απφ ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 
δεδνκέλσλ, κε ηξηζδηάζηαην (3D) ραξαθηήξα.  
4.2.3. Η ηξίηε δηάζηαζε ζην δηεζλέο πξόηππν INSPIRE        
Ο ηξηζδηάζηαηνο ραξαθηήξαο είλαη έλα λέν αλαγθαίν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα 
ελζσκαησζεί ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Κηεκαηνιφγην. Όζνλ αθνξά ηα 
θηήξηα σο ζεκαηηθή ελφηεηα, έρνπλ νξηζηεί ηέζζεξα βαζηθά πξνθίι ζηελ νδεγία 
INSPIRE: 
 2D  Πξνθίι ππξήλα  
Πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη πην ζπρλά ζηηο ππάξρνπζεο βάζεηο 
δεδνκέλσλ, δειαδή πεξηιακβάλεη δηδηάζηαηεο γεσκεηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
κε πξφζζεηε πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία ηνπ πςνκέηξνπ (elevation).  
 2D Δθηεηακέλν Πξνθίι  
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Σν ζπγθεθξηκέλν απνηειεί επέθηαζε ηνπ 2D  Πξνθίι ππξήλα. Οη 
επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
θηεξίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ή ηνπ είδνπο ηεο 
ζηέγεο, θηηξηαθέο κνλάδεο θαη θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία.  
 3D Πξνθίι ππξήλα  
Ζ δηαθνξά ηνπ 3D Πξνθίι ππξήλα απφ ην δηδηάζηαην πξνθίι, είλαη φηη 
επηηξέπεη ηηο απιέο ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο. 
 3D Δθηεηακέλν Πξνθίι  
Δίλαη ε επέθηαζε ηνπ 3D Πξνθίι ππξήλα κε πην πνιχπινθεο ηξηζδηάζηαηεο 
αλαπαξαζηάζεηο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάιπζεο θαη ιεπηνκέξεηαο. Δπίζεο, 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ησλ πθψλ ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηεξίσλ.    
Αθφκε, ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο φξνη γηα ηα δεδνκέλα: 
 2D δεδνκέλα 
Ζ γεσκεηξία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξν δχν 
δηαζηάζεσλ θαη πεξηγξάθνληαη κε (x,y) ζπληεηαγκέλεο 
 2,5D δεδνκέλα 
Ζ γεσκεηξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ αλαπαξίζηαηαη ζε ρψξν ηξηψλ 
δηάζηαζεσλ θαη πεξηγξάθνληαη κε (x,y) ζπληεηαγκέλεο, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη 
θάζε δεχγνο ζπληεηαγκέλσλ (x,y) αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα κφλν πςφκεηξν (z). 
 3D δεδνκέλα 
Ζ γεσκεηξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ αλαπαξίζηαληαη ζε ρψξν ηξηψλ 
δηάζηαζεσλ θαη ηνπο δίλνληαη (x,y,z) ζπληεηαγκέλεο ρσξίο θάπνηνλ 
πεξηνξηζκφ.  
΢χκθσλα κε ηελ νδεγία INSPIRE αλακέλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη θηεκαηνινγηθνί 
θαη άιινη επίζεκνη νξγαληζκνί ζα ελαξκνληζηνχλ κε ηνπο ηχπνπο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθηεηακέλσλ πξνθίι.  
Οη βαζηθνί ηχπνη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα πξνθίι γηα ηα θηήξηα είλαη 
ηξεηο: Building, BuildingPart θαη OtherConstruction.  Έλα θηήξην (building) 
ζεσξείηαη πνιιέο θνξέο σο ζπλάζξνηζε θηηξηαθψλ κνλάδσλ (Building Parts). Απηνί 
νη δχν ηχπνη ραξαθηεξηζηηθψλ δηαζέηνπλ ην ίδην ζχλνιν ηδηνηήησλ πνπ πεξηέρνληαη 
ζηνλ ηχπν ραξαθηεξηζηηθψλ AbstractBuilding. Ζ θαηεγνξία OtherConstruction 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπέο φπσο γέθπξεο θαη ζήξαγγεο, νη νπνίεο 
δελ ζεσξνχληαη θηήξηα. 
Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη αθνξνχλ ην χςνο ηεο θαηαζθεπήο 
(Elevation), ηνπο αξηζκνχο ησλ νξφθσλ ηνπ θηεξίνπ, ην πςφκεηξν, ηελ ηαμηλφκεζε 
ησλ θηεξίσλ θαη ηε δηάξθεηα δσήο. ΢ρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θηεξίσλ, απηή 
γίλεηαη είηε βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο (CurrentUse) είηε βάζεη ηεο θπζηθήο ηνπο 
φςεο (SpecificInterest). Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη απφ εκεξνκελίεο 
έλαξμεο θαη ιήμεο γηα θαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά (BeginLifespanObject, 
EndLifespanObject). ΢ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ γηα εμσηεξηθέο αλαθνξέο γηα 
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άιια ραξαθηεξηζηηθά, εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζχλδεζε κε άιια 
ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ (ExternalReference).  
Φπζηθά ε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ δηαθέξεη αλάινγα ην είδνο ηνπ πξνθίι πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη. Έλα 2D  Πξνθίι ππξήλα πεξηέρεη ιηγφηεξε πιεξνθνξία αλ 
ζπγθξηζεί κε έλα 2D  Δθηεηακέλν Πξνθίι ή κε έλα 3D Πξνθίι. Απηφ πνπ αμίδεη λα 
αλαθεξζεί είλαη ηα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα ηξηζδηάζηαην πξνθίι.  
Γεληθά ηα ηξηζδηάζηαηα πξνθίι ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ρξήζηεο παξαγσγψλ 
ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ήδε ππάξρεη ηξηζδηάζηαηε 
πιεξνθνξία. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ βαζηθνχ 3D Πξνθίι Ππξήλα θαη ηνπ 3D 
Δθηεηακέλνπ Πξνθίι έγθεηηαη ζην επίπεδν ηεο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 
ησλ θηεξίσλ. Ακθφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε βαζηθή νληφηεηα είλαη έλα ζηεξεφ 
(GM_Solid), θαζψο δηαζέηεη φγθν. 
΢ηελ πεξίπησζε ηνπ 3D Πξνθίι Ππξήλα ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ησλ θηεξίσλ είλαη 
ρακειφ (Level of Detail 1, LoD1).  Αληίζεηα ζε έλα 3D Δθηεηακέλν Πξνθίι ην 
επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πνηθίιιεη θαη κπνξεί λα θηάζεη έσο επίπεδν ιεπηνκέξεηαο 3 
(Level of Detail 3, LoD3). ΢ην LoD1 ηα θηήξηα απεηθνλίδνληαη σο απιά ζηεξεά, ζε 
LoD2 πεξηγξάθεηαη θαη ε εμσηεξηθή φςε ηνπ θηεξίνπ, θαζψο θαη ηεο ζηέγεο, ελψ ζε 
LoD3 πεξηγξάθνληαη θαη ηα αλνίγκαηα ηεο θαηαζθεπήο. Σν επίπεδν ηεο ιεπηνκέξεηαο 
δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ην ίδην γηα φια ηα θηήξηα, αληίζεηα κπνξεί ζε νξηζκέλα 
λα γίλεη ρξήζε ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ιεπηνκέξεηαο θαη ζε άιια πην πςειφ. Δπίζεο, 
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην πιηθφ ησλ 
ηνίρσλ θαη ηεο ζηέγεο.  
Να ζεκεησζεί φηη είλαη ζεκαληηθφ ηα θηηξηαθά δεδνκέλα λα δηαηεξνχληαη θαη λα 
θπιάζζνληαη, θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πνιινχο ιφγνπο. Οη πην θνηλέο 
πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηνπο είλαη γηα ηε κνληεινπνίεζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. ζε 
πεξίπησζε πιεκκχξαο πνηα θηήξηα επεξεάδνληαη), ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ 
ζε κία πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη ηελ άληιεζε άιισλ δεδνκέλσλ απφ απηά, 
φπσο ηηο ρξήζεηο γεο.  Χο εθ ηνχηνπ, δηαηεξψληαο φιε ηε ρσξηθή πιεξνθνξία 
ζπγθεληξσκέλε, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο, είλαη δπλαηή ε 
δεκηνπξγία εθαξκνγψλ θαη ε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ άκεζα θαη κε ιηγφηεξν 
θφζηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία απφ ηνπο 
εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο, αιιά θαη ε νκνηνγέλεηα ζε απηά ηα δεδνκέλα.  
4.2.4. ΢ύλδεζε νδεγίαο INSPIRE κε ζύζηεκα L.A.D.M.    
΢χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο INSPIRE πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ππάξρνληα 
πξφηππα θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην ISO 19152, ηδηαίηεξα φηαλ 
ππάξρεη απαίηεζε γηα επέθηαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ δεδνκέλσλ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, 
ην ζχζηεκα L.A.D.M. απνηειεί ην ζεκέιην γηα έλα απνηειεζκαηηθφ θηεκαηνινγηθφ 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο γεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα εκπιεθφκελα κέξε, ηφζν εληφο 
κίαο ρψξαο φζν θαη δηεζλψο, λα επηθνηλσλήζνπλ κε βάζε ηηο νληφηεηεο ηνπ κνληέινπ.  
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Γεδνκέλνπ φηη ηα δχν πξφηππα αλαπηχρζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, έρεη 
επηηεπρζεί ζπλνρή κεηαμχ ηνπο, φζνλ αθνξά έλλνηεο θαη νξηζκνχο. Δίλαη 
αλακελφκελν, φκσο, φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα πεδία εθαξκνγήο, αθνχ ε νδεγία 
INSPIRE εζηηάδεη ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ελψ ην ζχζηεκα L.A.D.M. έρεη 
πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα. Δπίζεο, ην L.A.D.M. παξέρεη ιχζεηο γηα ζέκαηα 
δηθαησκάησλ θαη ηδηνθηεηψλ ηξηζδηάζηαησλ (3D) θηεκαηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, ην 
νπνίν είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο INSPIRE επί ηνπ παξφληνο. 
Παξά ην κηθξφ πνζφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πξνηχπσλ, είλαη δπλαηφ κία 
επξσπατθή ρψξα λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δχν νδεγίεο. Μηα επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα 
είλαη απηή ηεο επέθηαζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο INSPIRE κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 
L.A.D.M. ζην εγγχο κέιινλ.  
Ζ ζπκβαηφηεηα ησλ δχν πξνηχπσλ απνδεηθλχεηαη ζε έλα έγγξαθν ηνπ δηεζλνχο 
πξνηχπνπ ISO 19152, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κία έθδνζε βαζηζκέλε ζην 
L.A.D.M. ησλ INSPIRE θηεκαηνινγηθψλ γεσηεκαρίσλ (Cadastral Parcels). Απηή 
δείρλεη ηελ ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ νδεγηψλ θαη ηελ απνπζία αλαθνινπζηψλ. 
Αλαιπηηθφηεξα, ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο  ζην ζχζηεκα L.A.D.M. πνπ είλαη 
ζρεηηθέο κε ηελ νδεγία INSPIRE: 
 LA_Parcel σο βάζε γηα ην Cadastral Parcel 
 LA_BAUnit σο βάζε γηα ην Basic Property Unit 
 LA_FaceString σο βάζε γηα ην Cadastral Boundary 
 LA_SpatialUnitSet σο βάζε γηα ην Cadastral Zoning  
Γεληθά, νη νληφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο L.A.D.M. κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
βάζε γηα ηηο αληίζηνηρεο θιάζεηο ηεο νδεγίαο INSPIRE. Απηφ θξίλεηαη ηδηαίηεξα 
εχθνιν φηαλ πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα δχν δηαζηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ ηξίηε 
δηάζηαζε (3D δεδνκέλα) εηζέξρεηαη θάπνηνο βαζκφο δπζθνιίαο, θαζψο ε νδεγία 
INSPIRE έρεη πεξηνξηζκνχο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο γηα ηα θηεκαηνινγηθά γεσηεκάρηα, 
ρσξίο λα απνθιείεη ηε ρξήζε ηνπο.  
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ L.A.D.M. πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο INSPIRE έρνπλ 
ζπλήζσο πην εηδηθφ ηχπν δεδνκέλσλ εληφο ηεο νδεγίαο INSPIRE. Απηφ ζπλεπάγεηαη 
φηη έλα πξναηξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο L.A.D.M. κπνξεί είηε λα κελ 
απαληάηαη ζηελ νδεγία INSPIRE είηε λα είλαη ππνρξεσηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Δπίζεο, 
ζπγθεθξηκέλα είδε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο INSPIRE πξνζηίζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 
νληφηεηεο.  
Όζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ησλ δχν πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ νληφηεηα ησλ θηεξίσλ, 
αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαη ζηα δχν νξίδνληαη σο ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα. Σα 
δεδνκέλα, επνκέλσο, πνπ αθνξνχλ θηήξηα κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ηφζν απφ ηελ 
νδεγία INSPIRE, φζν θαη απφ ην ζχζηεκα L.A.D.M. Ζ βαζηθή νληφηεηα πνπ αλήθεη 
ζηελ νκάδα ηεο ρσξηθήο κνλάδαο (Spatial Unit package) ζην ζχζηεκα L.A.D.M. θαη 
θαηαγξάθεη ηηο θηεξηαθέο κνλάδεο είλαη ε LA_LegalSpaceBuildingUnit. ΢ηελ νδεγία 
INSPIRE ε ππεχζπλε θιάζε νλνκάδεηαη Building θαη ππάξρνπλ αθφκε νη 
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BuildingPart θαη OtherConstruction, γηα θηεξηαθά κέξε θαη άιιεο θαηαζθεπέο. Δλψ 
θαη ηα δχν πξφηππα ζπιιέγνπλ θπζηθέο θαη ρξνληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην 
είδνο ησλ θηεξίσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ, ην έηνο θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο θαη 
πνιιέο άιιεο, ππάξρεη κία βαζηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπο. Απηή έγθεηηαη ζην 
γεγνλφο φηη ε νδεγία INSPIRE επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε γεσκεηξηθή πεξηγξαθή 
ησλ θηεξίσλ, ελψ ην ζχζηεκα L.A.D.M. ζπγθεληξψλεη θαη ηελ απαξαίηεηε λνκηθή 
πιεξνθνξία.  
4.3. CityGML  
΢χκθσλα κε ηνλ Thomas H. Kolbe, ην CityGML είλαη έλα κνληέιν γηα ηελ 
απνζήθεπζε θαη αληαιιαγή ηξηζδηάζηαησλ (3D) πφιεσλ, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε απφ 
ηελ νκάδα SIG 3D (Special Interest Group 3D) ηεο SDI North Rhine-Westphalia θαη 
είλαη ελζσκαησκέλν ζηηο Τπνδνκέο Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 
πξφηππα ησλ νξγαληζκψλ ISO (International Organization for Standardization) θαη 
OGC (Open Geospatial Consortium), γηα ηελ πξφζβαζε απφ έλαλ ειεθηξνληθφ 
δηαθνκηζηή. Ζ έξεπλα μεθίλεζε απφ ην 2002 θαη ζε απηή ζπκκεηείραλ πνιιέο αξρέο 
δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, εηαηξίεο, ηνκείο επηζηεκψλ θαη παλεπηζηήκηα.    
Σν κνληέιν ηνπ CityGML βαζίδεηαη ζε XML γιψζζα (Extensible Markup Language) 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζε γξακκαηηθή GML version 3 (Geography Markup Language 
version 3.1.1.), ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 
Σν ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ CityGML είλαη φηη αλαπαξηζηά ηφζν ην ζρήκα 
θαη ηε γξαθηθή κνξθή ησλ κνληέισλ πφιεσλ φζν θαη ηε ζεκαζηνινγία (object 
semantics) ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζεκαηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ.  
΢ε απηήλ ηελ ελφηεηα γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην CityGML θαη ηε κνληεινπνίεζε 
ηξηζδηάζηαησλ πφιεσλ κε ηε ρξήζε απηνχ. Δπίζεο, πξνζδηνξίδνληαη πεξηπηψζεηο πνπ 
απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή αλάινγνπ κνληέινπ πιεξνθνξηψλ γεο.  
4.3.1. Σξηζδηάζηαηα ζεκαζηνινγηθά κνληέια πόιεσλ 
Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε ρξήζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεσλ απνηειεί 
ζεκαληηθφ αξσγφ γηα ηελ εμαγσγή ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο θαη ηε ιήςε 
ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ πφιε. Απεηθνλίδνπλ ζηηο 
ηξεηο δηαζηάζεηο κία πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, γεγνλφο πνπ δηαθέξεη απφ ην θιαζηθφ 
δηδηάζηαην ηνπνγξαθηθφ ζρέδην, θαζψο ε ηξίηε δηάζηαζε δελ απνηειεί κφλν 
πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε 
ησλ αληηθεηκέλσλ.  
Μία λέα κνξθή κνληέινπ πφιεο απνηεινχλ ηα ηξηζδηάζηαηα ζεκαζηνινγηθά κνληέια 
πφιεσλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ ηα απιά ηξηζδηάζηαηα κνληέια, θαζψο ζπλδπάδνπλ 
ηηο ρσξηθέο θαη γξαθηθέο πηπρέο κε ηηο νληνινγηθέο δνκέο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, κε ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Δπνκέλσο, ηα αληηθείκελα 
ηνπ ρψξνπ απνζπληίζνληαη ζηα κέξε απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ζχκθσλα κε ινγηθά 
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θξηηήξηα (έλα θηήξην απνζπληίζεηαη ζηα θηεξηαθά ηνπ κέξε, φπσο δηαθνξεηηθνχο 
νξφθνπο, ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ζηέγε). Ζ επίηεπμε δεκηνπξγίαο ζεκαζηνινγηθνχ 3D 
κνληέινπ πφιεο απαηηεί ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ 3D δεδνκέλσλ.  
Καηαλνψληαο ηελ έλλνηα ησλ νληνηήησλ, εηζέξρεηαη ν ζθνπφο αλάπηπμεο ηνπ 
CityGML, πνπ αθνξά ηνλ θνηλφ νξηζκφ ησλ βαζηθψλ νληνηήησλ γηα έλα 3D κνληέιν 
πφιεο. ΢ηε βάζε ελφο κνληέινπ νληνηήησλ είλαη δπλαηή ε παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ 
δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ αλ αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια 
γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ (π.ρ. πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο). ΢ηνπο δηάθνξνπο 
ηνκείο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην Κηεκαηνιφγην (Kolbe, 2009). Χο εθ ηνχηνπ είλαη 
ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε ην CityGML θαη νη ηξφπνη κνληεινπνίεζεο πνπ 
πξνζθέξεη γηα ηε ρξήζε ηνπ σο βαζηθή δνκή ζην πιαίζην αλάπηπμεο 3D 
Κηεκαηνινγίνπ θαη ηξηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γεο.  
 
Εικόνα 4.13: Οι διαφορετικοί τομείσ που ζχει εφαρμοφι το CityGML (πθγι: Representing and Exhanging 3D 
City Models with CityGML, Thomas H. Kolbe)  
4.3.2. Μνληεινπνίεζε κε ην CityGML  
Όπσο αλαθέξζεθε ην CityGML είλαη έλα πξφηππν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 
ηξηζδηάζηαησλ πφιεσλ. Σν βαζηθφ ηνπ ζεκείν είλαη φηη αλαπαξηζηά ηέζζεξηο 
δηαθνξεηηθέο πηπρέο, δειαδή ηε γεσκεηξία, ηελ ηνπνινγία, ηε ζεκαζηνινγία θαη ηελ 
εκθάληζε/απεηθφληζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ αληηθεηκέλσλ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πέληε δηαθνξεηηθά επίπεδα ιεπηνκέξεηαο (Level of 
Detail, LoD απφ 0 έσο 4). 
Δπίζεο, ε νξγάλσζή ηνπ γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο. Οη θάζεηεο κνλάδεο 
παξέρνπλ ηνπο νξηζκνχο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ κνληέισλ (θηεξίνπ, 
αλαγιχθνπ, επίπισλ ηεο πφιεο, ησλ ρξήζεσλ γεο, ησλ πδάησλ θαη ηεο κεηαθνξάο), 
ελψ νη νξηδφληηεο κνλάδεο (CityGML core, Appearance, Generics) νξίδνπλ δνκέο πνπ 
κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζε φιεο ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο κνλάδεο. Με απηή ηε 
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ζρεκαηηθή δνκή επηηξέπεηαη ηφζν ε δηαηήξεζε δηάθνξσλ εθαξκνγψλ φζν θαη ε 
επέθηαζε ησλ ζεκαηηθψλ κνληέισλ (Kolbe, 2009).   
 
Εικόνα 4.14: Οργάνωςθ του CityGML για τθν περίλθψθ ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ (πθγι: Representing 
and Exhanging 3D City Models with CityGML, Thomas H. Kolbe)   
4.3.3. Δπίπεδα ιεπηνκέξεηαο ηνπ CityGML (LoD) 
΢χκθσλα κε ηα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο ηνπ CityGML, ηα αληηθείκελα ιακβάλνπλ 
πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα φζν απμάλεηαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. Απηά έρνπλ σο 
εμήο: 
 LoD 0, ην νπνίν είλαη βαζηθά έλα ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο (DTM) 2,5 
δηαζηάζεσλ 
 LoD 1, ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα κνληέιν απνηεινχκελν απφ φγθνπο 
θηεξίσλ(block model), ρσξίο ζηέγεο 
 LoD 2 κε ην νπνίν έλα θηήξην έρεη ζηέγε κε πθή θαη επηπιένλ θηεξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο, φπσο κπαιθφληα θαη θιίκαθεο 
 LoD 3 φπνπ ην κνληέιν γίλεηαη αξρηηεθηνληθφ, παξέρνληαο πεξηζζφηεξε 
ιεπηνκέξεηα ζηνπο ηνίρνπο, ηηο ζηέγεο, ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα.  
 LoD 4, ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα πην νινθιεξσκέλν κνληέιν κε εζσηεξηθέο 
δνκέο, φπσο δσκάηηα, ζθάιεο θαη έπηπια ("walkable" architecture model) 
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Εικόνα 4.15: Διαφορετικά επίπεδα λεπτομζρειασ (Levels of Details) μζςω του CityGML (πθγι: Representing 
and Exhanging 3D City Models with CityGML, Thomas H. Kolbe)   
Αλάινγα, επνκέλσο, ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ελφο παθέηνπ δεδνκέλσλ, είλαη 
δπλαηφλ λα θαηαλνεζεί ε πνηφηεηα ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ πφιεο πνπ 
δεκηνπξγείηαη.  
4.3.4. ΢εκαζηνινγηθή κνληεινπνίεζε 
Ζ ζεκαζηνινγία γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ εθθξάδεηαη κέζσ θιάζεσλ 
πνπ νξίδνληαη κέζσ UML γιψζζαο κνληεινπνίεζεο (Unified Modeling Language) . 
΢ην CityGML ν ζρεδηαζκφο ησλ κνληέισλ είλαη αληηθεηκελνζηξαθήο. Γηα λα γίλεη 
θαηαλνεηή ε ηεξαξρία ησλ ηάμεσλ ζην CityGML παξαηίζεηαη ε αθφινπζε εηθφλα.  
 
Εικόνα 4.16: Διάγραμμα UML με αναπαράςταςθ τθσ ιεραρχίασ των τάξεων του CityGML (πθγι: Representing 
and Exhanging 3D City Models with CityGML, Thomas H. Kolbe)   
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Ζ ηάμε CityObject είλαη ε βαζηθή ηάμε, ε νπνία θιεξνλνκεί νξηζκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ζπγθεθξηκέλν φλνκα, πεξηγξαθή, εκεξνκελία δεκηνπξγίαο θαη 
ηεξκαηηζκνχ, παξνπζηάδνληαο θαηαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 
πεξηφδνπο. Δπίζεο, θάζε CityObject κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε εμσηεξηθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ (External References), νη νπνίεο λα πεξηιακβάλνπλ πξφζζεηα 
ραξαθηεξηζηηθά ή αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην πεδίν ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ ή άιινπ νξγαληζκνχ. Με ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ CityObject 
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν, πνπ νλνκάδεηαη CityModel. 
Δθηφο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θιάζεηο ηνπ CityGML, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
επεθηαζηκφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεχνπλ ζε έλα επξχ 
θάζκα εθαξκνγψλ, κέζσ δχν δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ επέθηαζεο. Ο πξψηνο αθνξά ηε 
ρξήζε ησλ γεληθψλ αληηθεηκέλσλ πφιεο (GenericCityObjects) θαη ησλ γεληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ (GenericAttributes), ηα νπνία πεξηθιχνληαη ζηελ ελφηεηα 
"generics". Ο δεχηεξνο ηξφπνο επέθηαζεο είλαη κέζσ ηνπ Σνκέα Δθαξκνγήο 
Δπεθηάζεσλ (Application Domain Extensions, ADE), βάζεη ηνπ νπνίνπ εηζάγνληαη 
λέεο ηδηφηεηεο ζε πθηζηάκελεο θαηεγνξίεο ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ν αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ εληφο ελφο θηεξίνπ. Ζ επέθηαζε ADE πξέπεη λα 
νξίδεηαη απαξαηηήησο κέζσ XML ζρήκαηνο. 
Γεδνκέλνπ φηη ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πφιεσο απνηεινχλ ζεκείν έξεπλαο γηα 
πνιινχο ηνκείο, φπσο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ θαηαζθεπψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο γεσπιεξνθνξηθήο, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςε ε 
ζρέζε ησλ πξνηχπσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ην CityGML. Σέηνηα πξφηππα, ηα νπνία 
κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ επεθηάζεηο δεδνκέλσλ, είλαη ηα εμήο: ην BIM θαη ην IFC  
πνπ αθνξά ηε κνληεινπνίεζε πιεξνθνξηψλ ησλ θηεξίσλ/αληηθεηκέλσλ ζηα πεδία ηεο 
αξρηηεθηνληθήο, κεραληθήο θαη θαηαζθεπήο (AEC) θαη ηεο δηαρείξηζεο 
εγθαηαζηάζεσλ (Facilities Management), ηα X3D, VRML, COLLADA πνπ 
απεηθνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ, αιιά θαη ην KML 
πνπ είλαη πξφηππν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (geovisualization). 
4.3.5. Δθαξκνγέο 
Σν CityGML ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ. Όπσο έρεη 
αλαθεξζεί  αλαπαξηζηά ηξηζδηάζηαηε γεσκεηξία, ηξηζδηάζηαηε ηνπνινγία, 
ζεκαζηνινγία θαη εκθάληζε ζε πέληε δηαθξηηέο θιίκαθεο ιεπηνκέξεηαο. Δίλαη γλσζηφ 
φηη βνεζά ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο απηφλ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηνπ αζηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ, ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο δηαρείξηζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ 
αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ ην 
πξφηππν ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν. 
Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεσλ 
γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Οπζηαζηηθά ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ γηα λα 
γίλεη θαηαλνεηή ε ρξήζε ηνπο είλαη ζπγθεθξηκέλα. Αξρηθά, κε ηε ρξήζε ελφο 3D 
κνληέινπ πφιεο επηηπγράλεηαη ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε, ζέζε θαη θαηεχζπλζε ηνπ 
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ζπλφινπ ησλ αληηθεηκέλσλ ηφζν εζσηεξηθά, φζν θαη εμσηεξηθά. Έρνληαο σο 
δεδνκέλα, επνκέλσο, απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γίλεηαη λα απεηθνληζηνχλ φινη νη πηζαλνί 
θίλδπλνη θαη λα γίλεη ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ (π.ρ. ζρεδηαζκφο δηαδξφκνπ 
δηαθπγήο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο). Έλα πξφζζεην πιενλέθηεκα πνπ 
πξνζθέξνπλ είλαη ε πξνζνκνίσζε πεξηπηψζεσλ θαηαζηξνθψλ, φπσο ηεο πιεκκχξαο 
ή ζεηζκνχ. Σέινο, ζεκαληηθή ε ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο γηα ηελ εθπαίδεπζε 
εηδηθεπκέλσλ αηφκσλ ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο (π.ρ. πξνζσπηθνχ ππξνζβεζηηθήο 
ππεξεζίαο ή νκάδαο δηάζσζεο).   
Δπηπξφζζεηα, ν ξφινο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ είλαη ζεκαληηθφο. Ζ ππνζηήξημε ζχλδεζεο 
κε εμσηεξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη κε ην 
Κηεκαηνιφγην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αληινχληαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ, αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ αζθνχληαη επί απηνχ. Αθφκε, 
φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ θηεκαηνινγίνπ, ζε πνιιέο ρψξεο γίλνληαη εθαξκνγέο ζε 
CityGML γηα θηεκαηνινγηθέο εθαξκνγέο.  
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5. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 
(GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM) - ΜΔΣΑΒΑ΢Η 
ΑΠΟ ΣΑ 2D G.I.S. ΢ΣΑ 3D G.I.S.  
Γεληθψο, ν φξνο "ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ" ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα λα ππνδειψζεη ην απνηέιεζκα θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
ρψξν ππφ, επί, ή ππέξ ηεο θπζηθήο γήηλεο επηθάλεηαο. ΢ηα πιαίζηα ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ, νη ρσξηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ηα αθίλεηα θαη είλαη δηαξθψο 
ελεκεξσκέλεο, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζπζηεκαηηθά.  
Καηά ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη απαξαίηεην λα ηζρχνπλ νξηζκέλεο 
αξρέο ζρεδηαζκνχ. ΢ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ 
φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, ε ρξήζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 
θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απνηειεζκαηηθά, άκεζα θαη νηθνλνκηθά. Αθφκε, ε 
άζθεζε δηνίθεζεο ηειέζθνξα ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ 
γεο, ηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 
δηαρείξηζε απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο.  
΢χζηεκα δηαρείξηζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ (spatial data) απνηειεί ην ΢χζηεκα 
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (Geographic Information System, G.I.S.), ην νπνίν είλαη 
ζρεδηαζκέλν γηα ηελ ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε, δηαρείξηζε θαη 
παξνπζίαζε ηχπσλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηειηθφ 
ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ησλ 
γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 1968 απφ ηνλ 
Roger Tomlinson.  
Σα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη έλα Γ.΢.Π. είλαη πξνπάλησλ γεσγξαθηθά θαη 
ραξηνγξαθηθά, ηα νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλνδεχνληαη απφ πεξηγξαθηθά 
δεδνκέλα, νξγαλσκέλα ζε πίλαθεο εληφο κίαο βάζεο δεδνκέλσλ. Σν βαζηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ, επνκέλσο, πνπ πξνζθέξνπλ ζπζηήκαηα ηέηνηαο θχζεσο, είλαη ε 
ζχλδεζε ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο κε ηε ζεκαηηθή - κε γξαθηθή πιεξνθνξία, ε νπνία 
απφ κφλε ηεο δελ έρεη ρσξηθή ππφζηαζε. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί 
φηη ηα G.I.S. πεξηιακβάλνπλ ηνπνινγία, ε νπνία νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν γεσκεηξηθψλ 
θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηελ γεσγξαθηθή πιεξνθνξία, κε ζηφρν λα ηεζνχλ 
εξσηήκαηα θαη λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ηα δεδνκέλα. 
Μέρξη πξφζθαηα ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ήηαλ γλσζηά γηα ηε 
δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε δχν δηαζηάζεηο (2D G.I.S.) θαη ππφ 
απηφλ ηνλ ζρεδηαζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο έσο ζήκεξα. Ζ εηζαγσγή, φκσο, ηεο 
ηξίηεο δηάζηαζεο θαη ε εδξαίσζε ησλ 3D G.I.S. πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε θαη 
απηφ πξνθχπηεη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 2D G.I.S. ζηελ απεηθφληζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ ζε κεκνλσκέλα επίπεδα πιεξνθνξίαο. Δπηπξφζζεηα, ε αλάγθε γηα 
ηξηζδηάζηαηα ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη επηηαθηηθφηεξε, 
αλαινγίδνληαο ηελ ηξηζδηάζηαηε ή πεξηζζφηεξσλ δηαζηάζεσλ (4D, κε νξηζκφ σο 
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ηέηαξηεο δηάζηαζεο ην ρξφλν) πξαγκαηηθφηεηα πνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην 
πεξίπινθε.  
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην δεκνπξγίαο ηξηζδηάζηαηνπ θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 
πξνθχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία, επεμεξγαζία, απεηθφληζε θαη 
δηαηήξεζε ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία πξέπεη λα εμεηαζηνχλ εληφο ελφο 
πεξηβάιινληνο 3D G.I.S. Σα ηερληθά εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, επηηξέπνπλ ηελ 
επέθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, φρη κφλν πεξηγξαθηθά, αιιά θαη 
απεηθνληζηηθά.  
5.1. Πεξηνξηζκνί ζηα 2D G.I.S.  
Δπξέσο δηαδεδνκέλε κέρξη ζήκεξα είλαη ε ρξήζε ησλ δηδηάζηαησλ Γεσγξαθηθψλ 
΢πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη φκσο είλαη: γηαηί δεκηνπξγνχκε 
Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ζε δχν δηαζηάζεηο ελψ ν θφζκνο ζηνλ νπνίν 
δνχκε είλαη ηξηζδηάζηαηνο; Γλσξίδνληαο φηη ηα δηδηάζηαηα G.I.S. παξέρνπλ αξθεηνχο 
πεξηνξηζκνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα επεθηαζεί πεξαηηέξσ ε ρξήζε 3D ζπζηεκάησλ. ΢ηε 
ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηφζν ζην Κηεκαηνιφγην φζν θαη ζε 
άιιεο εθαξκνγέο ζχκθσλα κε ηνλ J. Stoter (2004).  
5.1.1. Πεξηνξηζκνί ησλ 2D G.I.S. ζην Κηεκαηνιόγην  
΢ηηο εθαξκνγέο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θξίλεηαη ρξήζηκε ε ηξηζδηάζηαηε πξνζέγγηζε 
ησλ θηεκαηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο, θαζψο πξνζθέξεη ιεηηνπξγηθφηεηα 
θαη βειηηψζεηο. Δπνκέλσο, παξαηίζνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ 
θηεκαηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, γίλνληαη θαλεξνί νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζνληαη απφ έλα 
δηδηάζηαην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνιχπινθσλ 
ηδηνθηεζηψλ. Καηαξρήλ, ε ηξηζδηάζηαζε θαηαγξαθή ζε έλα θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα 
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ξεαιηζηηθφ 
ηξφπν, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επέθηαζε ησλ δηθαησκάησλ, ησλ 
πεξηνξηζκψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ (RRR's) ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. Δπνκέλσο, φηαλ 
ιεηηνπξγεί θαη δηαηεξείηαη έλα 3D θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα, θάζε ηξηζδηάζηαηε 
ηδηνθηεζηαθή ελφηεηα (3D property unit) κπνξεί λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ (queries in 
3D environment) ζε θαηάιιειν 3D ινγηζκηθφ πεξηβάιινλ, φπσο έλα δηδηάζηαην 
ηεκάρην γεο (parcel) ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα θαηαγξαθήο (Stoter). Αθφκε θαη 
ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο (integration) ηεο ηξηζδηάζηαηεο πιεξνθνξίαο ζην 
ππάξρνλ δηδηάζηαην θηεκαηνινγηθφ ζχζηεκα παξέρεη κεγάια νθέιε απφ πιεπξάο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο.  
Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ G.I.S. γηα ην Κηεκαηνιφγην ελζσκαηψλεη 
ηε ςεθηαθή πιεξνθνξία ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Μέρξη πξφζθαηα, ε δεκηνπξγία θαη 
δηαηήξεζε ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ζε αλαινγηθή κνξθή ζπλνδεχεηαη απφ 
ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα, ηα νπνία είλαη επίζεο ζε αλαινγηθή κνξθή. Γεληθά, ε 
αλαινγηθή κνξθή ηέηνησλ εγγξάθσλ έρεη θξηζεί αθαηάιιειε γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ 
εμππεξεηεί ην Κηεκαηνιφγην θαη ππάξρεη ε απαίηεζε ηεο ςεθηνπνίεζήο ηνπο. Απηφ 
θαζίζηαηαη πην ιεηηνπξγηθφ φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο ζην θαηάιιειν γεσγξαθηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. Δίλαη δπλαηή, κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζχλδεζε ησλ ςεθηαθψλ εγγξάθσλ κε ηα ηεκάρηα γεο, γεγνλφο πνπ 
δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη απμάλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παξνρψλ. 
Γηα παξάδεηγκα, επηιέγνληαο έλα ηεκάρην γεο κπνξεί λα αλαδχεηαη ην παξάζπξν κε 
ηηο πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηέο ηνπ, αιιά θαη ε απεηθφληζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο 
ηδηνθηεζηαθήο θαηάζηαζεο δηαδξαζηηθά. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο 
ρξήζεο ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη ε επθνιία ηεο αληαιιαγήο θαη ελζσκάησζεο 
απηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ, δήκσλ θαη άιισλ αξκφδησλ 
νξγαληζκψλ (π.ρ. ππνπξγεία).     
5.1.2. Πεξηνξηζκνί ησλ 2D G.I.S. ζε άιιεο εθαξκνγέο 
Γεληθά, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ρξεζηκφηεηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ Γεσγξαθηθψλ 
΢πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία γίλνληαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθά θαη 
πξνζβάζηκα, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νξηζκέλεο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ζε 
άιινπο ηνκείο, εθηφο απφ ην Κηεκαηνιφγην. Φπζηθά, ε πηνζέηεζε ησλ 3D G.I.S. ζε 
φια ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επσθεινχλ πεξαηηέξσ ην 
Κηεκαηνιφγην θαη αληηζηξφθσο. Χο εθ ηνχηνπ, ε αληαιιαγή ηξηζδηάζηαηεο 
πιεξνθνξίαο θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην εθηθηή.  
΢ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη δηάθνξνη ηνκείο, νη νπνίνη επσθεινχληαη απφ ηελ 
πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ G.I.S.  
 ΢ηξαηησηηθέο εθαξκνγέο 
 Αζηηθφο ζρεδηαζκφο 
 Μνληεινπνίεζε πεξηβάιινληνο 
 Καηαζθεπή νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ 
  Σειεπηθνηλσλίεο (γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζέζεσλ ρσξνζέηεζεο ησλ 
θεξαηψλ ηειεπηθνηλσλίαο) 
 Γεσινγηθέο εθαξκνγέο 
 Πξφβιεςε ησλ επηπηψζεσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (π.ρ. πιεκκχξα, 
ζεηζκφ, θ.ά) θαη ιήςε απνθάζεσλ 
 Απνθπγή θαηαζηξνθήο θαισδίσλ θαη ζσιήλσλ φηαλ είλαη γλσζηή ε 3D ζέζε 
ηνπο 
 Location-based services (LBS), δειαδή νη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη θαηά 
θχξην ιφγν ζηελ ηνπνζεζία ηνπο (π.ρ. επηρεηξήζεηο δηάζσζεο, γλψζε ηεο 
ζέζεο θαηαζηεκάησλ, θ.ά.) 
Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο, ν αζηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κία απφ ηηο πην 
ζεκαληηθέο θαη απαηηεηηθέο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη απηφ είλαη ε αλάγθε γηα 
κνληεινπνίεζε ζε φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε 
ιεηηνπξγηθή απεηθφληζε, ρσξηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηαδξαζηηθά εξγαιεία. 
Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 
πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο λέσλ θηεξίσλ θαη 
ππνδνκψλ. Ζ επίδξαζε απηψλ ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξα 
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κπνξεί λα γίλεη άκεζα νξαηή ζε 3D πεξηβάιινλ. Φπζηθά, ε απεηθφληζε απηή 
δηεπθνιχλεη ηελ επεμήγεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαηαζθεπψλ ζηνπο πνιίηεο θαη 
γεληθφηεξα πξνζθέξεη κία ζαθή εηθφλα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πφιεσλ ζηνλ θάζεην 
άμνλα.   
Δπηπξφζζεηα, ζε ηνπηθφ επίπεδν, είλαη ζεκαληηθφ λα θαζηεξσζεί ε ρξήζε 
ηξηζδηάζηαησλ ζρεδίσλ ρξήζεσο γεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξφθεηηαη λα νξηζηνχλ 
ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο θαη πξφηππα, κε βάζε ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ελζσκάησζε (integration) ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε 
αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο ξχζκηζεο, αξθεί λα αλαινγηζηεί θαλείο έλα δηδηάζηαην ράξηε 
επί ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα απεηθνληζηνχλ νη ρξήζεηο γεο επί, ππέξ θαη ππφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο γεο. Ο ράξηεο θαζίζηαληαη δχζρξεζηνο θαη δπζαλάγλσζηνο, κε πνιιέο 
πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη απνπζία ρσξηθήο πιεξνθνξίαο.  
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαηήξεζε 3D πιεξνθνξίαο εμππεξεηεί θαη άιινπο 
ζθνπνχο. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη ε ρξήζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηε δεκηνπξγία 3D ρσξηθψλ κνληέισλ κε ζθνπφ ηε κνληεινπνίεζε 
ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ ή ηνπ θηλδχλνπ πνπ ειινρεχεη γηα ηα θηήξηα ζε πεξηπηψζεηο 
έξγσλ ππνδνκήο (π.ρ. δηάλνημε ζήξαγγαο γηα metro). Δπίζεο, είλαη εχθνινο ν 
ππνινγηζκφο ηδηαίηεξσλ ηξηζδηάζηαησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. ππνινγηζκφο ηνπ 
κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ χςνπο θαη βάζνπο, ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ, θ.ά.) ησλ 
αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία ππάξρεη 3D πιεξνθνξία θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ 
πνιηηηθψλ (π.ρ. θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ) πεξηνξηζκψλ θαη ππνρξεψζεσλ. Ζ ρξήζε, 
επνκέλσο, 3D Γεσγξαθηθψλ ΢πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ έρνπλ ζπγθξηηηθά 
πιενλεθηήκαηα ζε αληίζεζε κε ηα 2D G.I.S., ηα νπνία παξέρνπλ αξθεηνχο 
πεξηνξηζκνχο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη απεηθφληζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιχπινθνπ 
πεξηβάιινληνο (ηφζν θπζηθνχ φζν θαη ηδηνθηεζηαθνχ).  
5.2. 3D Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ      
Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ δηδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ 
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιαπιά βήκαηα γηα ηε 
κεηάβαζε ζε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Ζ πξνψζεζε λέσλ 
ηερλνινγηψλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ επηηπρία απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο 
πνπ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη ιίγα ρξφληα.  
Βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο 3D G.I.S. είλαη ηα 
εμήο: 
 Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ CAD versus ινγηζκηθψλ GIS  
 Ζ νξγάλσζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ 
 Ζ ζπιινγή ησλ 3D δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαδφκεζε αληηθεηκέλσλ (objects) 
 Απεηθφληζε θαη πινήγεζε ζε 3D πεξηβάιινλ 
 Σξηζδηάζηαηε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 
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Γπζηπρψο, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη αλαπηπρζεί θάπνην ηξηζδηάζηαην ζχζηεκα 
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν λα ζπλδπάδεη φια ηα παξαπάλσ 
ραξαθηεξηζηηθά. Αληίζηνηρα, έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά δηάθνξα ινγηζκηθά, ηα νπνία 
φκσο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε θάπνην απφ απηά, π.ρ. ππάξρεη θάπνην ινγηζκηθφ γηα ηελ 
απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη θάπνην άιιν γηα ηελ απεηθφληζε απηψλ. Ζ 
κεγαιχηεξε πξφνδνο ζηα 3D G.I.S. έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πεδίν αλαπαξάζηαζεο 
θαη απεηθφληζεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ, ελψ ζε επίπεδν έξεπλαο βξίζθεηαη 
αθφκα ε ζπγλψλεπζε ηεο ηνπνινγίαο ζηα ζπζηήκαηα απηά. 
5.2.1. CAD versus GIS  
Δίλαη απαξαίηεην λα αλαινγηζηεί θαλείο ηηο νπζηψδε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 
ζπζηεκάησλ CAD θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ ΢πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) θαη 
ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο ρξήζηεο επηιέγεη ηε κία ηερλνινγία έλαληη ηεο 
άιιεο. ΢πλνπηηθά, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζχγθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ 
είλαη βνεζεηηθφ λα αλαθεξζεί έλαο ζχληνκνο νξηζκφο ηνπο. Σα Γ.΢.Π. είλαη 
ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, αλάιπζεο, απεηθφληζεο αιιά θαη ζχιιεςεο (ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ζπλδπάδνληαη κε ζχζηεκα GPS) ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο θαη ην 
βαζηθφ ηνπο γλψξηζκα είλαη ε ζχλδεζε ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο κε ηελ πεξηγξαθηθή 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ ζρέζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 
ινγηζκηθά CAD (Computer Aided Design) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία 
ζρεδίσλ θαη ηερληθψλ απεηθνλίζεσλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηφζν γηα ηε παξαγσγή 
κνληέισλ δχν δηαζηάζεσλ φζν θαη 3D κνληέισλ. 
Αξρηθά ηα ινγηζκηθά ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο CAD ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο γηα ηε 
κνληεινπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαηαζθεπψλ ζε έλα ηνπηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 
ζε αληίζεζε κε ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ πνπ εηζήρζεζαλ σο νη 
αληηθαηαζηάηεο ησλ αλαινγηθψλ ραξηψλ κε ηελ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε 
έλα ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ ζπλεηαγκέλσλ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηα ινγηζκηθά 
CAD ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγαιεία γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηε 
δεκηνπξγία ραξηψλ. Δλψ ηα πξψηα ρξφληα ηα ραξαθηεξηζηηθά εθπξνζσπνχληαλ απφ 
γξαθηθά ζχκβνια, ζηε ζπλέρεηα ππήξρε ε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο ζε ζεκαηηθά 
επίπεδα, επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο κε κεγαιχηεξε επθνιία απφ ηνλ ρξήζηε. Παξά 
ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ηα ζπζηήκαηα CAD, ηα ρσξηθά δεδνκέλα 
απαηηνχλ ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ζε δνκέο βάζεσλ δεδνκέλσλ (database structure) θαη 
πεξαηηέξσ δηαρείξηζε εθηφο απφ ην απεηθνληζηηθφ πεξηερφκελν.  
Σν θελφ πνπ ππάξρεη απφ ηα ζπζηήκαηα CAD ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε ηερλνινγία ησλ 
G.I.S. Σα ζπζηήκαηα απηά επηθεληξψλνληαη πξσηαξρηθά ζηελ εηζαγσγή, δηαρείξηζε, 
αλάιπζε θαη απεηθφληζε κεγάινπ φγθνπ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
ρξήζε εξσηεκάησλ (query) γηα ηελ εμαγσγή ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Απηή ε δπλαηφηεηα πξνζθέξεηαη ιφγσ ηεο ρξήζεο ηεο 
ηνπνινγίαο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ρσξηθψλ 
αληηθεηκέλσλ. Δπηπιένλ, ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ απνζεθεχνπλ 
πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία ζε κνξθή πηλάθσλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηα βαζηθά 
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αξρέηππα (primitives) ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα 
(points, lines and polygons). Δπνκέλσο, ηα G.I.S. αληηπξνζσπεχνπλ κηα αλψηεξε θαη 
πην ιεηηνπξγηθή δνκή κνληέισλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε 
αληίζεηα κε ηα γξαθηθά κνληέια ησλ ζπζηεκάησλ CAD.  
΢ηε ζχγρξνλε επνρή πνπ δηαλχεηαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο εμειίμεηο ζηηο 
δπλαηφηεηεο ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα CAD ζπζηήκαηα έρνπλ 
ελζσκαησζεί δπλαηφηεηεο αλάιπζεο φπσο ησλ G.I.S. θαη ζηα G.I.S. δχλαηαη ε 
δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ απεηθνλίζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (S. Zlatanova, S. Pu, W.F. 
Bronsvoort, 2006). Αθφκα, φκσο, θαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε ζπγρψλεπζή ηνπο 
απνηειεί ελδηαθέξνλ δήηεκα γηα ην εξεπλεηηθφ θνηλφ. Γηάθνξνη εξεπλεηέο θαηά 
θαηξνχο έρνπλ παξνπζηάζεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ δχν ζπζηεκάησλ θαη 
έρνπλ πξνηείλεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ελνπνίεζήο ηνπο (Shepherd 1990, Schutzberg 
1995, Plume 2004, Oosterom et al 2006). Χζηφζν, ην πξφβιεκα παξακέλεη θαη 
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απηά ηα ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθά αξρέηππα 
(primitives) θαη ηχπνπο δεδνκέλσλ (file format), θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ εμαγσγή 
ησλ κνληέισλ θαη ηε ρξήζε απφ ην έλα ζην άιιν, ρσξίο ηελ απψιεηα αθξίβεηαο ζηα 
δεδνκέλα. Ζ ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία (γεσκεηξηθή πιεξνθνξία θαη πεξηγξαθηθή 
πιεξνθνξία) πνπ απνζεθεχεηαη ζηε Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ράλεηαη 
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηά ηε κεηαηξνπή ζε αξρείν ππνζηεξηδφκελν απφ ηα 
ινγηζκηθά ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο. Αληίζεηα, κνληέια (π.ρ. θηεξηαθά κνληέια) πνπ 
έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε CAD ινγηζκηθά κε πνιχπινθα ζρήκαηα θαηά ηελ εμαγσγή 
ηνπο ζε G.I.S. ινγηζκηθά απινπνηνχληαη (απεηθφληζε απφ ζεκεία, γξακκέο θαη 
πνιχγσλα). ΢πλνπηηθά, ε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
δηαθέξεη θαηά πεξίπησζε θαη πνιιέο θνξέο πξαγκαηνπνηείηαη ε ρξήζε θαη ησλ δχν 
ζπζηεκάησλ.   
5.2.2. Μνληεινπνίεζε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο 
Ζ κνληεινπνίεζε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (3D Modeling) νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία 
αλάπηπμεο κηαο καζεκαηηθήο απεηθφληζεο ηξηζδηάζηαηεο επηθάλεηαο ελφο 
αληηθεηκέλνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ 
ψζηε λα παξαρζεί ην δεηνχκελν ηξηζδηάζηαην κνληέιν (3D Model). Σν ηξηζδηάζηαην 
κνληέιν αλαπαξηζηά έλα ηξηζδηάζηαην αληηθείκελν ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν 
ζεκείσλ ζηνλ 3D ρψξν, ηα νπνία ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε δηάθνξεο γεσκεηξηθέο 
νληφηεηεο (π.ρ. γξακκέο, ηξίγσλα, θακπχιεο επηθάλεηεο). Γεληθά ηα κνληέια κπνξεί 
λα δεκηνπξγεζνχλ είηε απηφκαηα είηε ρεηξνθίλεηα. 
Έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 3D κνληέινπ είλαη ε απφθηεζε 
ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αξρηθά δεδνκέλα έρνπλ 
ζπιιερζεί, έλα κνληέιν κπνξεί λα παξαρζεί είηε ρεηξνθίλεηα είηε κε ηε ρξήζε 
αιγνξίζκσλ (procedural modeling) ή κε ηε ρξήζε 3D εθηππσηψλ. Χο επί ην πιείζηνλ, 
ηα 3D κνληέια ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 3D γξαθηθά ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 
Πιένλ, φκσο, έρεη δηεπξπλζεί ε ρξήζε ηνπο ζε πνιιά πεδία. ΢ε απηά 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: ε ηαηξηθή, ε βηνκεραλία θηλεκαηνγξάθνπ, ηα 
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ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ε αξρηηεθηνληθή, ε θνηλφηεηα ησλ κεραληθψλ θαη νη 
γεσεπηζηήκεο. Δηδηθά γηα ηνλ θιάδν ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνβνιή πξνηάζεσλ δηακφξθσζεο θηεξίσλ θαη ηνπίσλ, 
ελψ γηα ηνλ θιάδν ηεο κεραληθήο, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ην ζρεδηαζκφ 
ζπζθεπψλ, νρεκάησλ θαη δνκψλ.   
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια δηαρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο 
θαηεγνξίεο, αλάινγα ην πεξηερφκελν ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπο. Πην αλαιπηηθά, ηα 3D 
κνληέια δηαθξίλνληαη ζε: 
i. ΢ηεξεά Μνληέια (Solid Models) 
Οξίδνληαη σο ηα πην ξεαιηζηηθά ηξηζδηάζηαηα κνληέια, θαζψο νξίδνπλ ηνλ 
φγθν θάζε αληηθεηκέλνπ πνπ επηζπκείηαη λα απεηθνληζηεί ζηηο ηξεηο 
δηαζηάζεηο. Σν βαζηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη ε δπζθνιία ζηελ δεκηνπξγία. 
Πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζνκνηψζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο ηαηξηθήο 
θαη ηεο κεραληθήο.  
ii. Μνληέια Οξίσλ/Κέιπθνπο (Shell/Boundary Models) 
΢ε αληίζεζε κε ηα ζηεξεά κνληέια, ηα κνληέια νξίνπ είλαη πην εχθνιν λα 
δεκηνπξγεζνχλ, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οπζηαζηηθά αλαπαξηζηνχλ ηελ 
επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ (φξην) θαη φρη ηνλ φγθν ηνπ. Οη πην ζπρλέο 
εθαξκνγέο ηνπ είλαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 
΢πλνιηθά, ε ρξήζε ηνπο ζηα γξαθηθά ησλ ππνινγηζηψλ (computer graphics) 
είλαη θνηλή, θαζψο ε απεηθφληζε ελφο αληηθεηκέλνπ βαζίδεηαη θαηά 
πιεηνςεθία ζην εμσηεξηθφ ηνπ κέξνο.  
  
Τξόπνη Αλαπαξάζηαζεο 3D Μνληέινπ 
Όζνλ αθνξά ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο 3D κνληέινπ, απηή δηαθέξεη αλάινγα ηνλ 
ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Οη πην ζπρλέο κέζνδνη αλαπαξάζηαζεο ελφο κνληέινπ 
είλαη ε πνιπγσληθή κνληεινπνίεζε, ε κνληεινπνίεζε κε βάζε θακπχιεο θαη ε 
ςεθηαθή γιππηηθή. Πην ζπρλά απηέο νη κέζνδνη αλαθέξνληαη κε ηηο νξνινγίεο ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα, πνπ είλαη αληίζηνηρα νη εμήο: polygonal modeling, curve modeling, 
digital sculpting. Ζ δηαθνξά απηψλ ησλ ηερληθψλ αλαπαξάζηαζεο έγθεηηαη ζηε ρξήζε 
ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ζπλδέζεσλ.  
Αλαιπηηθφηεξα, ε κέζνδνο polygonal modeling ελψλεη ηα δηάθνξα ζεκεία (vertices) 
κε επζχγξακκα ηκήκαηα, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πιέγκαηνο πνιπγψλσλ 
(polygonal mesh). Απηά ηα πνιχγσλα έρνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη είλαη επίπεδα θαη 
δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ θακπχιεο επηθάλεηεο, παξά κφλν λα ηηο 
πξνζεγγίζνπλ κε ηε ρξήζε πνιιψλ πνιπγψλσλ. Αληίζεηα, ε κέζνδνο curve modeling 
δηαθέξεη ζην γεγνλφο φηη νη επηθάλεηεο δελ είλαη πιένλ επίπεδεο, αιιά θακπχιεο, νη 
νπνίεο δεκηνπξγνχληαη κε βάζε θάπνηα ζεκεία ειέγρνπ ζηαζκηζκέλεο βαξχηεηαο. 
Σέινο, ε πην πξφζθαηα αλεπηπγκέλε κέζνδνο είλαη ε digital sculpting, ε νπνία 
επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πςειήο αλάιπζεο πιεγκάησλ.  
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Αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν κνληεινπνίεζεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, ην 
απνηέιεζκα είλαη ε παξαγσγή ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ ησλ επηζπκεηψλ 
αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγφκελε ζθελή εληφο θάπνηνπ 
ινγηζκηθνχ παθέηνπ. Τπάξρνληα ινγηζκηθά γηα ηελ εθηέιεζε κνληεινπνίεζεο 3D 
αληηθεηκέλσλ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη κεξηθά απφ απηά είλαη: Maya, 3DS Max, 
Lightwave, Blender.  
5.2.3. Σερληθέο ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο ζηεξεώλ 
 
a. Constructive Solid Geometry (CSG) 
Δίλαη κία απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κνληεινπνίεζε ησλ 
ζηεξεψλ (Solid Modeling), κε ηε ρξήζε ηεο νπνίαο είλαη δπλαηή ε παξαγσγή 
πνιχπινθσλ αληηθεηκέλσλ απφ ην ζπλδπαζκφ άιισλ αληηθεηκέλσλ θαη κε ηε 
βνήζεηα θάπνησλ δηαδηθαζηψλ (Boolean operators). Οη πην ζπρλέο δηαδηθαζίεο 
είλαη ε έλσζε (union), ε ηνκή (intersection) θαη ε αθαίξεζε (difference). 
Γεληθά, απηνχ ηνπ είδνπο ε γεσκεηξία ζπλαληάηαη ζπρλά ζηα ηξηζδηάζηαηα 
γξαθηθά ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηα CAD ζπζηήκαηα κέζσ ηεο κανονιστικής 
μοντελοποίησης (procedural modeling). Σα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα 
ζηεξεά αληηθείκελα ζηελ κέζνδν CSG, αλάινγα θαη κε ην ινγηζκηθφ πνπ 
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, είλαη ν θχβνο, ν θχιηλδξνο, ηα πξίζκαηα, νη 
ππξακίδεο, νη ζθαίξεο θαη νη θψλνη θαη θαινχληαη primitives, δειαδή 
ζεκειηαθά ζηνηρεία. ΢πγθεθξηκέλνη παξάκεηξνη πεξηγξάθνπλ ζπλήζσο ηα 
ζεκειηαθά ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ νθηψ 
θνξπθψλ ελφο θχβνπ ή ηνπ θέληξνπ κίαο ζθαίξαο. Ο ζπλδπαζκφο, επνκέλσο, 
απηψλ ησλ απιψλ ζεκειηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο Boolean δηαδηθαζίεο νδεγεί 
ζηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ θαη πνιχπινθσλ αληηθεηκέλσλ.   
 
Εικόνα 5.1: Σεχνικζσ μοντελοποίθςθσ ςτερεϊν (Ζνωςθ, Αφαίρεςθ, Σομι) (Πθγι: Google) 
b. Boundary Representation (B-rep) 
΢ε αληίζεζε κε ηελ CSG ηερληθή κνληεινπνίεζεο, ε Boundary Representation 
πεξηιακβάλεη πην πνιιέο δηαδηθαζίεο θαη είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, έλα ζηεξεφ αλαπαξίζηαηαη κέζσ ησλ νξηαθψλ επηθαλεηψλ ηνπ. 
Με άιια ιφγηα ην ζηεξεφ απνηειείηαη απφ ελσκέλα ζηνηρεία επηθαλείαο. 
Οξηζκέλεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
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κέζνδν είλαη ε εμψζεζε (extrusion), ε ινμφηκεζε (chamfer) θαη ε 
ζπγρψλεπζε (blending). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα κνληέια πνπ 
παξάγνληαη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε γεσκεηξία, αιιά 
θαη ηνπνινγία. Βαζηθά ηνπνινγηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ απνηεινχλ νη 
θνξπθέο ηνπ (vertex, 0D), νη αθκέο (line, 1D) θαη ηα πξφζσπα (polygon/face, 
2D), απφ ηα νπνία παξάγεηαη έλα πνιχεδξν (3D). Δπίζεο, λα πξνζηεζεί φηη 
θάζε ζεκείν κπνξεί λα εμεηαζηεί σο πξνο ηε ζέζε ηνπ ζε ζρέζε κε ην φξην 
ηνπ ζηεξενχ, θαζψο νη επηθάλεηεο νξίδνπλ μερσξηζηέο πεξηνρέο (εζσηεξηθφ 
θαη εμσηεξηθφ ηνπ ζηεξενχ).  
 
Εικόνα 5.2: Αντικείμενο οριςμζνο με Boundary Representation  (Πθγι: Google) 
c. Parametrized Primitive Instancing 
Απηφο ν ηχπνο κνληεινπνίεζεο βαζίδεηαη ζηε νκαδνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ 
θαη ηε δηάθξηζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο γηα θάζε νκάδα. Μία 
νκάδα αληηθεηκέλσλ θαιείηαη "Generic Primitive", ελψ ην αληηθείκελν εληφο 
κίαο ηέηνηαο νκάδαο νλνκάδεηαη "Primitive Instances". Χζηφζν, απηή ε 
κέζνδνο πεξηέρεη κεξηθά κεηνλεθηήκαηα σο πξνο ηε ρξήζε ηεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, δελ δχλαηαη λα ζπλδπαζηνχλ αληηθείκελα κίαο νκάδαο 
(Primitive Instances) γηα ηε δεκηνπξγία πην ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ. Δπηπιένλ, 
ππάξρεη δπζθνιία ηεο ρξήζεο αιγνξίζκσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Αληίζεηα, πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ νη 
πιεξνθνξίεο γηα θάζε νκάδα αληηθεηκέλσλ, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη σο 
μερσξηζηή πεξίπησζε.  
 
Εικόνα 5.3: Primitive Instancing modeling method (Πθγι: Google)   
d. Spatial Occupancy Enumeration 
Απηή ε ηερληθή κνληεινπνίεζεο δεκηνπξγεί έλα ζηεξεφ κέζσ ρσξηθψλ 
θπηηάξσλ, ή φπσο νλνκάδνληαη spatial cells. Ολνκάδνληαη, επίζεο, θαη 
"voxels" θαη κπνξεί λα είλαη θχβνη νξηζκέλνπ ζηαζεξνχ κεγέζνπο (ή θάπνην 
άιιν αληηθείκελν), δηαηεηαγκέλα ζε ζηαζεξφ ρσξηθφ πιέγκα. Ζ πεξηγξαθή 
ησλ ζηεξεψλ είλαη ηφζν αιγεβξηθή, φζν θαη ηνπνινγηθή, θαζψο θάζε cell 
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κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζην ρψξν, νη νπνίεο 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή δηάηαμε (spatial arrays), κνλαδηθή γηα θάζε 
αλαπαξάζηαζε ζηεξενχ.      
 
Εικόνα 5.4: Αναπαράςταςθ μοντελοποίθςθσ με τθ τεχνικι Spatial Occupancy Enumeration (Πθγι: Google)    
e. Cell Decomposition 
Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κνληεινπνίεζεο, φπσο θαλεξψλεηαη θαη απφ ηελ 
νλνκαζία ηεο, δεκηνπξγεί κνληέια ζηεξεψλ, κε βάζε ηελ απνζχλζεζε 
θπηηαξηθψλ δνκψλ. ΢ε ζχγθξηζε κε ηε κέζνδν Spatial Occupancy 
Enumeration, ε νπνία πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη ρξεζηκνπνηεί θπβηθά θειηά, 
ε Cell Decomposition παξέρεη επηπιένλ ηξφπνπο ππνινγηζκψλ ηνπνινγηθψλ 
ηδηνηήησλ ησλ ζηεξεψλ. Ζ απνζχλζεζε θπηηαξηθψλ δνκψλ κε ηε κνξθή 
ηξηγψλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ηξηζδηάζηαηα πεπεξαζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ 
επίιπζε δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Άιινη ηχπνη απνζχλζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ξνκπνηηθήο θίλεζεο.   
f. Sweeping 
Απηή ε κέζνδνο αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο ζάξσζεο, νη νπνίεο κε ην πέξαζκα 
ησλ ρξφλσλ, δηαδφζεθαλ επξέσο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηε 
δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ελφο φγθνπ ζηεξενχ ζην ρψξν, ην νπνίν κπνξεί λα 
αλαπαξίζηαηαη απφ ην θηλνχκελν κέξνο θαη ηελ ηξνρηά ηνπ. Σέηνηα ζπζηήκαηα 
είλαη ρξήζηκα ζε εθαξκνγέο γξαθηθψλ ππνινγηζηψλ θαη αλίρλεπζεο ηεο 
θίλεζεο. Σα πεξηζζφηεξα ζρεδηαζηηθά ζπζηήκαηα CAD πνπ δηαηίζνληαη ζην 
εκπφξην,παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ζηεξεψλ κέζσ ζάξσζεο, κε ηνλ 
βαζηθφ πεξηνξηζκφ ησλ δχν δηαζηάζεσλ ζρεκάησλ. Πεξαηηέξσ έξεπλεο 
γίλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπο θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο.      
 
Εικόνα 5.5: Μοντελοποίθςθ αντικειμζνων με τθ μζκοδο Sweeping (Πθγι: Google)  
g. Implicit Representation (Surfaces) 
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Με ηελ Implicit Representation κέζνδνο νξίδεηαη έλα ζχλνιν ζεκείσλ Υ, ηα 
νπνία ππνινγίδνληαη εκκέζσο ζε θάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ. Γηα λα 
ππνινγηζηνχλ πξέπεη λα ηζρχεη ε ζπλάξηεζε κε ηηο νξηζκέλεο ζπλζήθεο. 
Απηέο κπνξεί λα είλαη είηε απιέο είηε πνιχπινθεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έλα 
αληηθείκελν κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα ζχλνιν ζεκείσλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, 
ην νπνίν πιεξεί ηελ απαηηνχκελε ζπλερή ζπλάξηεζε F(X). Σα ζεκεία κε 
F(X)≥ 0 ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ ζην αληηθείκελν, ελψ ηα ζεκεία κε F(X)<0 
βξίζθνληαη εθηφο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σέινο, ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ γηα ηα 
νπνία ηζρχεη F(X) = 0, απνηεινχλ ηελ ηζνεπηθάλεηα.  
h. Parametric and Feature-based Modeling 
Ζ κνληεινπνίεζε κε ηε ρξήζε απηήο ηεο ηερληθήο πξνυπνζέηεη ηνλ νξηζκφ 
ησλ απαξαίηεησλ νληνηήησλ (features) κε ηα ζπλνδεπφκελα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο (attributes). Οη νληφηεηεο είλαη ζρήκαηα κε βάζε νξηζκέλεο 
παξακέηξνπο, φπσο ην χςνο, ην κήθνο, ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ελψ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ ην πιηθφ θαη πξφζζεηεο εμσηεξηθέο 
αλαθνξέο ζε άιιεο ζρεηηδφκελεο νληφηεηεο. Οη νληφηεηεο, γεληθά, έρνπλ 
κεγαιχηεξν επίπεδν ζεκαζηνινγίεο απφ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία (primitives) 
πνπ είλαη πεξηνξηζκέλα. Γηα ην ιφγν απηφ, αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ (CAD) κε άιιεο εθαξκνγέο 
θαη ηελ νξγάλσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ.  
 
5.2.4. Σερληθέο ΢πιινγήο 3D Πιεξνθνξίαο   
Απαξαίηεην ζηάδην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κνληεινπνίεζεο είλαη ε ζπιινγή ηεο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηάηαη ε 
ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ νη βαζηθέο κέζνδνη 
απφθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
ζπγθξφηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί 
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξνλνβφξα δηαδηθαζία γηα έλα ρξήζηε γεσγξαθηθψλ 
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. Σν βαζηθφ ζεκείν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ βήκαηνο 
είλαη ε ζπιινγή ή ε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή, γηα ηελ 
εηζαγσγή ηνπο ζηε ζπλέρεηα ζην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ζχζηεκα.  
Γεληθά έρεη παξνπζηαζηεί κεγάιε βειηίσζε ζηηο ηερληθέο ζπιινγήο πιεξνθνξίαο 
ηξηψλ δηαζηάζεσλ. ΢ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: ε θσηνγξακκεηξία (aerial and 
close range photogrammetry), ε ζάξσζε κε ρξήζε laser (airborne or ground based 
laser scanning), ε θιαζηθή ηνπνγξαθία θαη νη δνξπθνξηθέο κέζνδνη (GPS). Ζ 
απφθηεζε νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ ζπλεπάγεηαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, κε απψηεξν 
ζθνπφ ηελ παξαγσγή ηξηζδηάζηαησλ ή ρσξνρξνληθψλ (ελζσκάησζε θαη ηεο 
δηάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ) κνληέισλ. ΢χληνκε αθνξά γηα ηνπο ηξφπνπο απφθηεζεο ησλ 
δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα. 
Πξσηίζησο, γηα ηελ νξζή ρξήζε ελφο γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ, 
απαηηείηαη ηα δεδνκέλα λα είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε ςεθηαθή κνξθή. Απηφ δελ 
είλαη πάληνηε δπλαηφ, θαζψο ηα παιαηφηεξα ρξφληα νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο είραλ 
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πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλαινγηθή κνξθή. Ζ ιχζε ζε απηφ ην βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε 
ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα εηζαρζνχλ ζηνλ 
ππνινγηζηή θαη ζην θαηάιιειν ινγηζκηθφ πξφγξακκα πξνο επεμεξγαζία θαη 
αλάιπζε. Αξρηθφ βήκα πξνο ηε ςεθηνπνίεζε είλαη ε ρξήζε ελφο ζαξσηή ή κίαο 
ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο κε ηελ αλάιπζε πνπ απαηηείηαη (dpi, dots per inch). 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε νξηζκέλν είδνο αξρείνπ, φπσο JPEG, 
TIFF, PDF ή XPS. ΢ηε ζπλέρεηα, γεσαλαθέξνληαη ψζηε λα βξίζθνληαη ζηελ 
πξαγκαηηθή ηνπο ζέζε θαη ζε θαηάιιειν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, φπνπ ζηελ 
Διιάδα είλαη ην ζχζηεκα ΔΓ΢Α '87 (Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο ηνπ 
1987) ή ην ζχζηεκα HATT ΓΤ΢. ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ελφο ζρεδηαζηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο εάλ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία δηαλπζκαηηθήο κνξθήο (vector).   
Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ πφζν απαξαίηεηε είλαη ε πξφνδνο πξνο απηή ηελ 
θαηεχζπλζε. Αλαινγηθά ζρέδηα (ηνπνγξαθηθά ζρέδηα, θαηφςεηο νξφθσλ) θαη ράξηεο 
θζείξνληαη ζηαδηαθά απφ ηελ πνιιαπιή ρξήζε, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη 
δπζλφεηνο θαη δχζρξεζηνο. Δπηπιένλ, ε απνζήθεπζε φισλ ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ 
είλαη πνιχ πην εχθνιε δηαδηθαζία θαη πην ιεηηνπξγηθή. Σα αξρεία κπνξεί λα είλαη είηε 
ζε πιεγκαηηθή κνξθή (raster type, π.ρ. νξζνθσηνγξαθία) είηε ζε δηαλπζκαηηθή κνξθή 
(vector type).  
Όζνλ αθνξά ηηο νξζνθσηνγξαθίεο, απηέο έρνπλ δηαδνζεί αξθεηά θαη είλαη 
απνηέιεζκα ιήςεσλ είηε απφ αεξνπιάλν είηε απφ δνξπθφξν, κε ηε ρξήζε δεθηψλ κε 
ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο (π.ρ. θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ςεθηαθνί ζαξσηέο, 
LIDAR). Ζ πςειή ηνπο αλάιπζε επηηξέπεη ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο 
θσηνεξκελείαο ηνπο, γηα ηελ αλαγλψξηζε δηάθνξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θσηνγξακκεηξίαο θαη ηε 
ρξήζε επηθαιππηφκελσλ εηθφλσλ (stereo-image pairs) θαζίζηαηαη δπλαηή ε 
απεηθφληζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο θαη ζπλεπψο πξνζεγγίδεηαη ε ηξηζδηάζηαηε 
ραξηνγξάθεζε αληηθεηκέλσλ (π.ρ. θηεξίσλ).  
Άιιεο κέζνδνη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, εθηφο απφ ηηο δηδηάζηαηεο εηθφλεο, 
πεξηιακβάλνπλ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηα θηίζκαηα απφ LIDAR δέθηεο θαη 
πςειήο αλάιπζεο εηθφλεο, αιιά θαη ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζάξσζεο 
(laser scanning). Σν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ laser scanning πξνζθέξεη ηε 
δπλαηφηεηα ζπιινγήο ηεο απφζηαζεο θαη ηνπ χςνπο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 
ρξήζε ησλ δεθηψλ LIDAR θαη πςειήο αλάιπζεο εηθφλεο επηηξέπεη ηε παξαγσγή 
ςεθηαθνχ κνληέινπ επηθαλείαο (DSM, Digital Surface Model) θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 
αληηθεηκέλσλ επί ηνπ εδάθνπο κε απηφκαην ηξφπν. Δπνκέλσο, απηή ε ηερληθή 
επηηξέπεη ηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε 
γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εχθνιν δηαρσξηζκφ ηνπο ζε νκάδεο.  
Γεληθά, ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) νξγαλψλνληαη κε βάζε 
ρξνληθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα ηνπνζεζίαο (ρσξνρξνληθά δεδνκέλα), ηα νπνία έρνπλ 
νξηζκέλε αθξίβεηα αλάινγα ηε πεγή πξνέιεπζήο ηνπο. Τπάξρνπλ δεδνκέλα ηα νπνία 
δηαζέηνπλ εμαηξεηηθή αθξίβεηα, ελψ θαη άιια κε κηθξφηεξε. Με ηελ εμέιημε ηεο 
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ηερλνινγίαο, νη ηνπνγξάθνη κεραληθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο πςειήο 
αθξίβεηαο δεδνκέλσλ ζέζεο. Βαζηθφ εξγαιείν γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε ρξήζε ηνπ 
παγθφζκηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο G.P.S. (Global Positioning System), ην νπνίν 
παξέρεη ηε ζέζε ελφο ζεκείνπ θαη ην πςφκεηξφ ηνπ κε ηε ρξήζε δεθηψλ GPS. Ζ 
επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ δεδνκέλσλ θαη ε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ 
επηηξέπεη θαη ηε γξαθηθή απεηθφληζε απηψλ. Ο ζπλδπαζκφο ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ κε 
δνξπθνξηθέο εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο, ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο γηα ηε γλψζε 
ηνπ αλαγιχθνπ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο δηαδπθηηαθήο ππεξεζίαο έρεη 
απμήζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Γεσγξαθηθψλ ΢πζηεκάησλ 
Πιεξνθνξηψλ.  
Άιιε κία πεγή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη ηα επίγεηα ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα 
(survey data). Ζ ζπιινγή ηνπο γίλεηαη κέζσ ησλ δηάθνξσλ ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ 
θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν απεπζείαο κέζσ 
δηαδηθηπαθψλ αζχξκαησλ ζπλδέζεσλ. Απηφ είλαη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο 
εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, καδί κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγία ραξηψλ ή ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο επί ησλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν, φηαλ είλαη επηηξέπεηαη απφ 
ην ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα. ΢πλεπάγεηαη, επνκέλσο, φηη νη δηαδηθαζίεο γίλνληαη 
νινέλα θαη πην επέιηθηεο θαη ιεηηνπξγηθέο, ελψ νη παξαγφκελεο πιεξνθνξίεο πην 
αθξηβείο θαη ρξήζηκεο.  
5.2.5. 3D Αλαδόκεζε Αληηθεηκέλσλ (3D Object Reconstruction) 
Έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ησλ Γεσγξαθηθψλ ΢πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ αθνξά ε 
αλαδφκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. Έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
γηα ην ζέκα απηφ θαη έρνπλ θαηαιήμεη ζην δηαρσξηζκφ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθή αθξίβεηα ιφγσ ηεο ρξήζεσο 
δηαθνξεηηθψλ πεγψλ δεδνκέλσλ. Όπσο αλαθέξζεθε, ζηα G.I.S. γίλεηαη ρξήζε 
ηερληθψλ γηα ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζρεδηαζηηθψλ 
πξνγξακκάησλ γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε κνληέισλ (γηα παξάδεηγκα 
MicroStation Geographics). Ζ αλαθαηαζθεπή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο έρνπλ ήδε ππνζηεί επεμεξγαζία, θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη γηα ην 
ιφγν απηφ εμάγνληαη θαη εηζάγνληαη ζην θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία. Οη κέζνδνη αλαθαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ είλαη είηε 
ρεηξσλαθηηθέο είηε εκηαπηφκαηεο θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
 Bottom-up: Ζ ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ δεκηνπξγεί ηξηζδηάζηαηα 
αληηθείκελα κε ηελ εμψζεζε ηνπ ίρλνπο ηνπο (footprint) απφ έλα δηδηάζηαην 
ράξηε. Ζ εμψζεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ είλαη γλσζηφ ην χςνο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη απηφ είλαη δπλαηφ απφ 
ηε ζπιινγή ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο (κέζσ ηεο θσηνγξακκεηξίαο, 
δνξπθνξηθψλ κεζφδσλ θαη επίγεησλ ηνπνγξαθηθψλ κεζφδσλ, θαζψο θαη 
ςεθηαθψλ ζαξψζεσλ). Μεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη 
εκθαλίδνληαη ην θέιπθνο θάζε θηεξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπηείηαη κία 
ηηκή γηα θάζε ίρλνο θηεξίνπ. Δπίζεο, νη νξνθέο ησλ θηεξίσλ εκθαλίδνληαη κε 
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κηθξφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. ΢ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ν κηθξφο ρξφλνο εθηέιεζεο, αιιά θαη ε απαίηεζε 
ρακεινχ επηπέδνπ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηξηζδηάζηαησλ 
κνληέισλ. Σα ηξηζδηάζηαηα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηελ 
αλαθαηαζθεπή κπνξνχλ κε επθνιία λα εθαξκνζηνχλ ζε άιιεο εθαξκνγέο, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ζε έλα παγθφζκην ράξηε (Google Earth, 
OpenStreetMaps).  
 Top-down: ΢ε αληίζεζε κε ηε Bottom-up ηερληθή, ε κέζνδνο Top-down 
ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νξνθέο ησλ θηεξίσλ απφ 
αεξνθσηνγξαθίεο, δεδνκέλσλ απφ ςεθηαθέο ζαξψζεηο θαη πςνκεηξηθή 
πιεξνθνξία (γηα παξάδεηγκα ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο, DTM ή ςεθηαθφ 
κνληέιν επηθαλείαο, DSM). Δπνκέλσο, δίλεηαη έκθαζε ζηε κνληεινπνίεζε 
ηεο νξνθήο θάζε θηεξίνπ κε πςειφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο.  
 Λεπηνκεξήο αλαθαηαζθεπή: ΢ε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε νη αιγφξηζκνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη αξθεηά 
πνιχπινθνη, θαζψο αθνξνχλ ηε κνληεινπνίεζε κε κεγάιν επίπεδν 
ιεπηνκέξεηαο. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά πξαγκανηπνηείηαη είλαη ε ρξήζε 
ζεκείσλ απφ ζαξψζεηο κε ιέηδεξ (laser scanning θαη ρξήζε ησλ εμαγφκελσλ 
λεθψλ ζεκείσλ) ή αεξνθηνγξαθηψλ θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε 
πξνθαζνξηζκέλα ζρήκαηα θηηξίσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε αλαθαηαζθεπή ησλ 
θηεξίσλ απηνκαηνπνηείηαη θαη είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί ζε κηθξφ ρξφλν κε 
ηελ πξνυπφζεζε ηεο ρξήζεο νξζψλ αιγνξίζκσλ.   
 ΢πλδπαζκψλ φισλ ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ζπλδπαζκνχ ησλ ηερληθψλ αλαθαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Όκσο, ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα δελ έρνπλ εληαία 
αθξίβεηα επεηδή πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
ζθάικαηα. Αληίζεηα, ε ρξήζε νινέλα θαη ιηγφηεξσλ πεγψλ δεδνκέλσλ έρεη 
βειηησκέλα απνηειέζκαηα θαη κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο.  
 
5.3. Οξγάλσζε Γεδνκέλσλ κε Geo - DBMS : ΢ύζηεκα Γηαρείξηζεο 
Βάζεσλ Γεσρσξηθώλ Γεδνκέλσλ 
Ζ ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (DBMS: Database Management System) γηα ηελ 
απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζεσξείηαη αλαπφζπαην θνκκάηη ζην πιαίζην αλάπηπμεο 
ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ Geo-DBMSs (Geo-
DataBase Management System), δειαδή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ 
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα ζηελ εμέιημε ησλ G.I.S. θαη ηελ 
αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, Geo-DBMSs δχλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηφζν ρσξηθψλ φζν θαη κε-ρσξηθψλ, 
πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. Χζηφζν, 
ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δεδνκέλσλ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ θνηλνπξαμία 
OpenGIS Consortium ην δηεζλέο πξφηππν ISO 19107, ην νπνίν παξέρεη ηα 
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απαξαίηεηα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα (conceptual schemas) γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 
ρσξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ (Stoter, 2004). Χο εθ ηνχηνπ, έλα 
ρσξηθφ αληηθείκελo (spatial object) απνηειείηαη απφ γεσκεηξηθέο δνκέο (geometrical 
primitives) θαη απφ ηνπνινγηθέο δνκέο (topological primitives). Σα κελ γεσκεηξηθά 
ζεκειηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ πνπ απνηεινχλ 
έλα αληηθείκελν θαη ην αληίζηνηρν ζχζηεκα αλαθνξάο, ελψ νη ηνπνινγηθέο 
πιεξνθνξίεο ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξά ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο (Stoter, 
2004).  
Έλαο νξηζκφο γηα ηνλ φξν "βάζε δεδνκέλσλ" είλαη ν εμήο: είλαη κία ζπιινγή 
ζπζηεκαηηθά κνξθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Jim Gray, ηα 
δεδνκέλα ζε κία βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη λα έρνπλ κία 
ζρεκαηηθή δνκή. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο θαη αλαλέσζεο φισλ 
ησλ δεδνκέλσλ ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε ηεξάξρεζε ηνπο 
κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο.   
΢ρεηηθά κε ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο Geo-DBMSs, 
απηή παξνπζηάδεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Όκσο, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο 
ελζσκάησζεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζηνηρείσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Λνγηζκηθά 
δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη ζηελ αγνξά είλαη ε Oracle, IBM DB2, 
Informix, Ingres, dBase,SAP θαζψο θαη PostgreSQL, MySQL, ηα νπνία είλαη 
ειεχζεξα ινγηζκηθά.  
5.3.1. Γεσκεηξηθά Θεκειηαθά ΢ηνηρεία (Geometric Primitives) ζε Geo-
DBMSs 
Σα γεσκεηξηθά ζεκειηαθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ρσξηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξσηεκάησλ (queries) ζε απηά. Έλαο 
πεξηνξηζκφο πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηα εξσηήκαηα, είλαη ην γεγνλφο φηη επεηδή νη 
γεηηνληθέο ζρέζεηο ησλ ρσξηθψλ αληηθεηκέλσλ δελ είλαη ηππνπνηεκέλεο, κπνξνχλ λα 
πξνζδηνξηζηνχλ κφλν κε γεσκεηξηθά εξσηήκαηα (Stoter, 2004). Μέρξη ζήκεξα νη 
πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ε θνηλνπξαμία OGC for SQL πεξηνξίδεηαη ζηηο δχν 
δηαζηάζεηο θαη νη εθαξκνγέο ησλ ρσξηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ βαζίδνληαη ζηελ 
ππνζηήξημε ησλ 2D ζεκειηαθψλ ζηνηρείσλ (2D primitives) ζην δηδηάζηαην θαη 
ηξηζδηάζηαην ρψξν. Σα ρσξηθά ζηνηρεία είλαη ζεκεία, γξακκέο θαη πνιχγσλα, ηφμα 
θαη πνιχπινθεο γεσκεηξίεο ζε δχν θαη ηξεηο δηαζηάζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο βάζεηο 
δεδνκέλσλ (π.ρ. Postgres, IBM, Ingres, Informix) ππνζηεξίδνπλ ηελ απνζήθεπζε ησλ 
ζεκείσλ (0D), ησλ γξακκψλ (1D) θαη ησλ πνιπγψλσλ (2D) ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν, 
ρσξίο ηε ρξήζε, φκσο, 3D νγθνκεηξηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ. Ζ απνζήθεπζε 
νγθνκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε γεσκεηξηθά ζεκειηαθά 
ζηνηρεία ρξεζηκνπνηψληαο 3D πνιχγσλα (ζχλνιν πνιπγψλσλ ή αληηθείκελα πνπ 
απνηεινχληαη απφ πνιιαπιά πνιχγσλα, γλσζηά σο multi-polygon, εθ ησλ νπνίσλ ηα 
δεχηεξα αλαγλσξίδνληαη σο κνλαδηθά αληηθείκελα) (Stoter, 2004). Σν κεηνλέθηεκα 
απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη ε έιιεηςε ηεο ηνπνινγίαο ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ 
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ρξήζε, σζηφζν, 3D νγθνκεηξηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα εμαιείςεη ηα 
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ κε ηηο άιιεο κεζφδνπο.  
5.3.2. Σνπνινγηθά Θεκειηαθά ΢ηνηρεία (Topological Structure) ζε Geo-
DBMSs 
Οη ηνπνινγηθέο δνκέο ζε κία βάζε δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εθπξνζψπεζε ησλ επίπεδσλ θαη γξακκηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ησλ αληηθεηκέλσλ κε 
ηξηζδηάζηαηε δηάζηαζε (planar, linear and space objects). Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα 
ησλ ηνπνινγηθψλ δνκψλ είλαη φηη δελ πξνζδίδνπλ πιεξνθνξίεο πιενλαζκνχ, φπσο 
γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γεσκεηξηθψλ δνκψλ. Γεληθά, νη 2D ηνπνινγηθέο δνκέο 
είλαη δηαζέζηκεο επξέσο ζηα εκπνξηθά ζπζηήκαηα ζε αληίζεζε κε ηηο 3D ηνπνινγηθέο 
δνκέο πνπ είλαη πην πεξηνξηζκέλεο, ηδηαίηεξα γηα κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ. Αθφκε, 
νη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο εθαξκνγήο αλαπηχζζνληαη απφ ηελ θνηλνπξαμία 
OpenGIS ζε ζπλεξγαζία κε ηα δηεζλή πξφηππα ISO.  
Ζ νξγάλσζε ησλ ηνπνινγηθψλ δνκψλ ζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 
πξνηείλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ζε έλα πίλαθα 
κεηαδεδνκέλσλ. Ζ αλάγθε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ηνπνινγηθψλ δνκψλ ζε DBMS 
θξίλεηαη απαξαίηεηε απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδπάδεη. Όπσο πξναλαθέξζεθε, 
απνθεχγεηαη ε απνζήθεπζε πεξηηηήο πιεξνθνξίαο ζε αληίζεζε κε ηα γεσκεηξηθά 
κνληέια θαη δηαηεξείηαη ε ζπλνρή ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 
Δπηπιένλ, ηα ηνπνινγηθά κνληέια έρνπλ απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ 
εθηέιεζε εξσηεκάησλ (π.ρ. εχξεζε γεηηλίαζεο, ζπλδεζηκφηεηαο, επηθάιπςεο θ.ά.) 
(Stoter, 2004).  
Δλψ νη δηδηάζηαηεο ηνπνινγηθέο δνκέο έρνπλ εξεπλεζεί θαη εθαξκνζηεί επαξθψο 
εληφο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (DBMS), νη ηξηζδηάζηαηεο 
ηνπνινγηθέο δνκέο έρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο. Απηφ πξνθχπηεη θπξίσο 
απφ ηηο κεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ θαη ηελ πνιππινθφηεηα απηψλ. Έηζη, κία δνκή 
δεδνκέλσλ πνπ αλαπαξηζηά κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνινγηθή δνκή θαηάιιειε γηα κία 
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε γηα θάπνηα δηαθνξεηηθή 
εθαξκνγή. Δπίζεο, κία δηδηάζηαηε δνκή δελ είλαη άκεζα επεθηάζηκε ζε ηξηζδηάζηαηε 
δνκή, θαζψο ππάξρνπλ βαζηθέο δηαθνξέο ζηα βαζηθά ζεκειηαθά ζηνηρεία (π.ρ. κία 
πιεπξά ζε κία δηδηάζηαηε δνκή έρεη δχν γεηηνληθά ζεκεία θαη αθξηβψο δχν γεηηνληθέο 
επηθάλεηεο (αξηζηεξά θαη δεμηά), γεγνλφ ην νπνίν δελ ηζρχεη ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν 
πνπ νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη πνιχπινθεο. 
Μία ηνπνινγηθή δνκή πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηε Zlatanova ζεσξείηαη απφ ηηο ιίγεο 
εθαξκνγέο πνπ νξίδνπλ κε επάξθεηα νγθνκεηξηθά αληηθείκελα, δειαδή αληηθείκελα 
ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Ζ πξφζεγγηζε ηεο Zlatanova είλαη κία ηππηθή αλαπαξάζηαζε 
νξίνπ (boundary representation) θαη νλνκάδεηαη Simplified Spatial Model (SSM, 
Απινπνηεκέλν Υσξηθφ Μνληέιν) θαη βαζίδεηαη ζηελ εμήο αξρή: ν ξφινο ηεο αθκήο 
(edge) ζηηο δχν δηαζηάζεηο είλαη πιένλ ν ξφινο ηνπ πξνζψπνπ (face) ζηηο ηξεηο 
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δηαζηάζεηο. Δπίζεο, νη θφκβνη πεξηγξάθνπλ ηα πξφζσπα θαη ηα πξφζσπα 
πεξηγξάθνπλ ηα αληηθείκελα.     
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6. ΚΑΝΟΝΙ΢ΣΙΚΗ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗ΢Η (PROCEDURAL 
MODELING) 
 
6.1. Δηζαγσγή 
Μία ηδηαίηεξε ηερληθή κνληεινπνίεζεο απνηειεί ε αλαθεξφκελε ζηε ζπλέρεηα 
θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε (Procedural Modeling). Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ηερληθέο δεκηνπξγίαο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ (3D models) 
θαη ηελ πξνζζήθε πθήο ζε απηά ζε πεξηβάιινλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κέζσ 
ηεο αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ζπλφισλ θαλφλσλ (procedures, set of rules). Όπσο έρεη 
αλαθεξζεί, ε ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία 
ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο εκθαληζήο ηνπο (πθή, ρξψκα θαη πξφζζεηα 
ραξαθηεξηζηηθά). Σερληθέο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο απνηεινχλ ηα L-systems, 
fractals θαη generative models, ηα νπνία απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή αιγνξίζκσλ κέζσ 
θαλφλσλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζθελψλ (scenes) θαη επεμεγνχληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 
ελφηεηαο μερσξηζηά. Ζ πην θνηλή εθαξκνγή ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο είλαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ θνηλψλ κεζφδσλ παξαγσγήο ηξηζδηάζηαηνπ 
κνληέινπ είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα θαη πεξίπινθε δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα φηαλ 
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρεηξσλαθηηθφ ηξφπν. Αληί ηεο ρξήζεο γεληθψλ 3D 
κνληέισλ θαη εμηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, επηιέγεηαη ε 
αλάπηπμε θαηάιιεισλ θαλφλσλ θαη αιγνξίζκσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ 
ηξηζδηάζηαηνπ απνηειέζκαηνο. Άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ απνθπγή ρξήζεσλ 
ησλ θνηλψλ ρεηξσλαθηηθψλ κεζφδσλ, είλαη ε κνληεινπνίεζε πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηα 
εηζαγφκελα δεδνκέλα (data-driven modeling), ε ζάξσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ 
κνληέινπ, θαζψο θαη ε ρξήζε ζαξσηψλ κε ιέηδεξ, θσηνγξαθηψλ θαη πθψλ.  
Κνηλέο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο είλαη ηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη νη ηαηλίεο. ΢ε απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε 
αλάπηπμε πνιχπινθσλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ κεγάιεο έθηαζεο. Δίλαη δπλαηφ, 
επνκέλσο, κέζσ ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο λα παξαρζνχλ ζθελέο κε εθηελέο 
πεξηερφκελν απφ κηθξφ πνζφ θαλφλσλ. Άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ απηή ε ηερληθή 
εθαξκφδεηαη επξέσο είλαη γηα ηελ δεκηνπξγία κνληέισλ γηα θπηά, αξρηηεθηνληθά 
ζηνηρεία, ηνπία, θηήξηα θαη πφιεηο.  
Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ 
ηερληθή ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο είλαη αξθεηά θαη ζε απηά πεξηιακβάλνληαη 
ηα εμήο: Acropora, BRL-CAD, Bryce, CityEngine, Derivate Touch Designer, 
Generative Modelling Language, Grome, Houdini, HyperFun, Softimage, Terragen 
θαη 3ds Max. ΢ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα CityEngine, ζην νπνίν έρνπλ 
ελζσκαησζεί νη ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ C++ γηα ηε γξακκαηηθή 
CGA. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ 
επφκελε ελφηεηα.   
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6.2. Σερληθέο θαη Υαξαθηεξηζηηθά Καλνληζηηθήο Μνληεινπνίεζεο  
Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο (procedural modeling)  
απφ άιιεο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο είλαη ε ρξήζε αιγνξίζκσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 3D κνληέινπ πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί, ζε ζπγθξηηηθά 
κηθξφηεξν ρξφλν. Πξνηηκάηαη γεληθά ε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ φηαλ ηα κνληέια 
είλαη αξθεηά πεξίπινθα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία κνληέινπ είηε θπζηθψλ 
αληηθεηκέλσλ (δέληξα, ηνπία) είηε ηερλεηψλ (θηήξηα θαη πφιεηο). ΢πρλά, ζε απηή ηε 
δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο ζπρλά γίλεηαη ρξήζε ηεο ηπραηφηεηαο (randomness) γηα 
ηελ πξνζζήθε πνηθηιίαο ζηε ζθελή πνπ παξάγεηαη. Να ζεκεησζεί φηη άιιεο κέζνδνη 
ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε.  
΢ε απηήλ ηελ ελφηεηα πξφθεηηαη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο πην θνηλέο 
ιεηηνπξγίεο πνπ απαληψληαη ζηα ινγηζκηθά εξγαιεία θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο.  
 Θεκειηώδε Σρήκαηα (Primitives Shapes): Χο ζεκειηψδε ζρήκαηα, ηφζν ζηα 
ζρεδηαζηηθά ζπζηήκαηα, φζν θαη ζηα γξαθηθά ησλ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, ζεσξνχληαη νη απιέο δνκέο γεσκεηξίαο. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη 
επξεία δεδνκέλνπ φηη θάζε αληηθείκελν ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ απνηειείηαη 
απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ βαζηθψλ ζρεκάησλ. Με άιια ιφγηα ζπλδπάδνληαο ηα 
ζεκειηψδε ζρήκαηα κπνξεί λα πξνθχςεη έλα αξθεηά πνιχπινθν ηξηζδηάζηαην 
κνληέιν. ΢εκεία, γξακκέο, επίπεδα, ηξίγσλα θαη θχθινη, θχβνη, θχιηλδξνη, 
ζθαίξεο θαη θψλνη είλαη νξηζκέλα απφ ηα ζεκειηψδε ζρήκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κνληεινπνίεζε αληηθεηκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 
ιεηηνπξγίεο ηεο κνληεινπνίεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ 
απνηειέζκαηνο.  
 Εμώζεζε (Extrude): Ζ εμψζεζε ζεσξείηαη απφ ηηο ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο 
ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηξηζδηάζηαηεο δνκέο. 
Οπζηαζηηθά εηζάγεηαη ην ζχλνιν ησλ γξακκψλ ή θακπχισλ πνπ επηζπκείηαη 
θαη εθαξκφδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηεο εμψζεζεο, ε νπνία παξάγεη 
ηελ ηειηθή επηθάλεηα κε ηελ απιή ζχλδεζε αληηγξάθσλ ηεο αξρθήο γξακκήο.  
 Αληηγξαθή (Copy): Απηή ε απιή ιεηηνπξγία ηεο αληηγξαθήο είλαη αξθεηά 
ρξήζηκε ζηα ζπζηήκαηα κνληεινπνίεζεο, θαζψο κπνξεί λα παξαρζνχλ 
κνληέια ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε κεγάιε επθνιία.  
 Boolean ιεηηνπξγίεο: ΢πλήζσο φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε Boolean ιεηηνπξγίεο, 
απηέο αθνξνχλ θνηλέο αιγεβξηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο είλαη ε έλσζε, ε ηνκή θαη 
ε αθαίξεζε. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο εθαξκφδνληαη ζπρλά θαη ζε ζχλνια 
πνιπγψλσλ εληφο ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ (CAD) ή γξαθηθψλ 
ππνινγηζηψλ (computer graphics). Με απηφλ νλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε 
παξαγσγή πεξίπινθσλ ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ 
απιψλ πξάμεσλ ζε ζεκειηψδε ζρήκαηα.   
 Lofting: Μία ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία πνπ απαληάηαη ζηα ινγηζκηθά εξγαιεία 
θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο είλαη ε ιεγφκελε lofting ιεηηνπξγία. Τπφ απηήλ 
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ηελ έλλνηα εθθξάδεηαη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ κέζσ ησλ νπνίσλ 
δεκηνπξγνχληαη επηθάλεηεο απφ κία νκάδα γξακκψλ ή θακπχισλ σο 
εηζαγφκελα ζηνηρεία. Ζ πην θνηλή εθαξκνγή απηψλ ησλ εξγαιείσλ είλαη γηα ηε 
δεκηνπξγία ζρεκάησλ απηνθηλήησλ, αεξνπιάλσλ ή πινίσλ.  
 Τπραηόηεηα (randomness): Ζ ιεηηνπξγία απηή βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 
αιγνξίζκσλ παξαγσγήο ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ, θαζψο νη ππνινγηζηέο δελ 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πξαγκαηηθψλ ηπραίσλ αξηζκψλ. Ζ ρξήζε 
ηνπο είλαη επξεία ζηελ θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 
κνληέισλ κε πεξηζζφηεξε πνηθηιία θαη θπζηθφηεηα. Μία απιή γελλήηξηα 
ηπραίσλ αξηζκψλ παξάγεη ηε δεηνχκελε αθνινπζία ηπραίσλ αξηζκψλ, νη 
νπνίνη βαζίδνληαη ζηελ νξηζκέλε αξρηθή ηηκή. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ 
επαλαιεθζεί ε αιιεινπρία κε ηξνπνπνηεκέλε ηελ αξρηθή ηηκή, 
αλαθαηαζθεπάδεηαη ην κνληέιν απηφκαηα θαη ην απνηειέζκα δηαθνξνπνηείηαη 
απφ ην αξρηθφ.   
 Πεδία ύςνπο (Height fields): ΢ε κία ηνπνζεζία είλαη ρξήζηκν λα είλαη γλσζηφ 
ην πςφκεηξν θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα ηνπία θαηαζθεπάδνληαη ζπρλά σο πεδία 
χςνπο (Height fields). Με ηελ έλλνηα ηνπ πεδίνπ χςνπο ελλνείηαη κία 
πιεγκαηηθή εηθφλα ζηελ νπνία έρνπλ απνζεθεπηεί δεδνκέλα, φπσο γηα 
παξάδεηγκα δεδνκέλα γηα ην πςφκεηξν ηνπ εδάθνπο, ψζηε λα γίλεη ε 
απεηθφληζή ηνπο ζε ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σα 
δεδνκέλα απηά είλαη νπζηαζηηθά απνζεθεπκέλα ζηα ρξψκαηα ηνπ θάζε 
εηθνλνζηνηρείνπ (pixel). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε κίαο grayscale 
ςεθηαθήο εηθφλαο, φπνπ ηα ζθνπξφρξσκα pixels  αλαπαξηζηνχλ δηαθνξεηηθή 
ηηκή απφ ηα αλνηρηφρξσκα pixels.  
 Θόξπβνο: Ο ζφξπβνο αλαθέξεηαη σο νη αλεπηζχκεηεο παξακνξθψζεηο πνπ 
ελππάξρνπλ ζε ζχλνια δεδνκέλσλ θαη κπνξεί λα είλαη είηε ζπζηεκαηηθνχ είηε 
ηπραίνπ ραξαθηήξα. ΢ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηεο θαλνληζηηθήο 
κνληεινπνίεζεο, ν ζφξπβνο κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκνο, ηδηαίηεξα φηαλ ν 
ζπλδπαζκφο  απφ κνηίβα ζνξχβνπ δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ νδεγεί ζηε 
δεκηνπξγία πνιχπινθσλ πξνηχπσλ.  
Ζ γεσκεηξηθή κνληεινπνίεζε θαη ηα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα θαηαζηνχλ 
αξθεηά δχζρξεζηα θαη ρξνλνβφξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεησλ 
κνληέισλ. Δπηπιένλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεηνπ πεξηβάιινληνο, 
φπσο γηα παξάδεηγκα κία πφιε ή έλα ηνπία, ε δηαδηθαζία απαηηεί ηε ρξήζε κεγάινπ 
αξηζκνχ ζεκειηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ εηζαγσγή ησλ ηερληθψλ θαλνληζηηθήο 
κνληεινπνίεζεο απνηειεί ηε ιχζε γηα απηά ηα πξνβιήκαηα. Πεξίπινθα κνληέια είλαη 
δπλαηφ λα παξαρζνχλ κε απηφκαηεο ή εκη-απηφκαηεο κεζφδνπο. Σν πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ηνπ ρξήζηε επεξεάδεη ηφζν ην πξνθχπηνλ απνηέιεζκα φζν θαη ην ρξφλν 
δεκηνπξγίαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πςειφο βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ ρξήζε θαζηζηά 
ηε δηαδηθαζία αξθεηά ρξνλνβφξα ψζηε λα κελ απνηειεί πιένλ ιεηηνπξγηθή απηή ε 
επηινγή κνληεινπνίεζεο. Αληίζεηα, φηαλ ν ρξήζηεο ζπκκεηέρεη ζε πνιχ κηθξφ 
πνζνζηφ, ην ηειηθφ απνηέιεζκα πξφθεηηαη λα δηαθέξεη αξθεηά απφ ην επηζπκεηφ θαη 
πξνβιεπφκελν, θαζψο βαζίδεηαη ππεξβνιηθά ζηελ ηπραηφηεηα.  
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΢ηηο ηερληθέο ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: ρξήζε ηεο 
γξακκαηηθήο ζρήκαηνο (shape grammars), γιψζζεο scripting, L-systems, fractals θαη 
πξνζζήθε πθήο. Καζεκία ηερληθή θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο πξνζαλαηνιίδεηαη 
γηα ρξήζε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή εθαξκνγήο. Μία ζχληνκε πεξηγξαθή απηψλ ησλ 
ηερληθψλ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
Fractals:  
Οη ηερληθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε fractal γεσκεηξία έρνπλ θπξίσο εθαξκνγή ζηε 
κνληεινπνίεζε θπζηθψλ ηνπίσλ, θαζψο αλαδεηθλχεη ηα γεσκεηξηθά κνηίβα πνπ 
επαλαιακβάλνληαη ζηε θχζε. Ο φξνο fractal ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη έλα 
καζεκαηηθφ ζχλνιν πνπ αλαπαξηζηά παξφκνηα πξφηππα, ηα νπνία επαλαιακβάλνληαη 
ζε θνληηλή ή καθξηλή εζηίαζε θαη πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε "frāctus" πνπ 
εξκελεχεηαη σο ζπαζκέλνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα fractal δηαθξίλεηαη ην ίδην ή 
ζρεδφλ ην ίδην ζε θάζε θιίκαθα, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ην δηαρσξίδεη απφ έλα ζχλεζεο 
γεσκεηξηθφ ζρήκα.  
 
Εικόνα 6.1: Fractal γεωμετρία (Πθγι: Wikipedia) 
L-Systems:  
Οη ηερληθέο ησλ ιεγφκελσλ ζπζηεκάησλ L-systems (Aristid Lindenmayer systems) 
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηε κνληεινπνίεζε θπηψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ θπηψλ κε ην πεξηβάιινλ 
ηνπο. Μέζσ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ εθαξκφδνληαη θαλφλεο ψζηε λα παξαρζεί ε 
γξακκηθή πεξηγξαθή ελφο θπηνχ, πνπ νλνκάδεηαη L-string.  Αθφκε, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ κεξηθέο θνξέο γηα ηελ αλάπηπμε αζηηθψλ δνκψλ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ην νδηθφ δίθηπν κίαο πφιεο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ 
ζπζηεκάησλ, πνπ ηα παξνκνηάδεη κε ηηο γξακκαηηθέο Chomsky, είλαη ε 
επαλαιεπηηθφηεηα ησλ δνκψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ. ΢ηελ νπζία έλα L 
ζχζηεκα είλαη έλα παξακεηξηθφ ζχζηεκα G = (σ, V, P) κε ηξία βαζηθά κέξε: 
i. έλα αξρηθφ αμίσκα (σ) πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζπκβφισλ πνπ 
πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ λέα ζχκβνια 
ii. έλα ζχλνιν ζπκβφισλ (V) πνπ απνηεινχλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. ΢ε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νξίδνληαη θαη ζηαζεξά ζχκβνια, ηα νπνία δελ 
ππφθεηληαη θάπνηα ηξνπνπνίεζε.  
iii. έλα ζχλνιν θαλφλσλ παξαγσγήο (P), κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ν 
ηξφπνο πνπ νη κεηαβιεηέο πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Ο θαλφλαο έρεη 
εθαξκνγή ζην αξρηθφ αμίσκα θαη επαλαιακβάλεηαη έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ε 
ιεπηνκεξήο επηζπκεηή ηειηθή θαηάζηαζε.  
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Generative design 
Ζ κέζνδνο ηνπ γελεηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη κία ζρεδηαζηηθή κέζνδνο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί αιγνξίζκνπο θαη θαλφλεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο εμφδνπ. 
Δίλαη κία ηερληθή πνπ απνηειείηαη απφ έλα βαζηθφ ζρήκα ζρεδηαζκνχ, ηα κέζα γηα 
ηελ παξαγσγή ηνπ ζρεδηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη εξγαιεία γηα ηελ επηινγή 
ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη 
ε παξακεηξηθή κνληεινπνίεζε, δειαδή ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ γηα ηελ 
παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ, κέζσ ελφο πεξηβάιινληνο πξνγξακκαηηζκνχ, 
θαζψο θαη ην ζχζηεκα αλάδξαζεο κε ηελ εθαξκνγή επαλαιεπηηθψλ εξγαζηψλ έσο 
φηνπ πξνθχςεη ην ηειηθφ πξντφλ. Ζ ρξήζε ηεο είλαη επξεία ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο 
αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ δνκψλ.   
Shape grammar: 
Ζ ηερληθή ηεο γξακκαηηθήο ζρήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηε 
κνληεινπνίεζε αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ. Δηδηθή θαηεγνξία απηήο ηεο ηερληθήο 
απνηειεί ε γξακκαηηθή δηάζπαζεο (split grammar), ε νπνία εηζήρζεη απφ ηνπο Wonka 
et al., θαη φπσο θαλεξψλεη θαη ε νλνκαζία ηεο, δηαρσξίδεη ηα ζρήκαηα ζε κηθξφηεξα 
ζπζηαηηθή κέξε. Ζ ηερληθή ηεο γξακκαηηθήο ιεηηνπξγεί κε ηε δηακφξθσζε 
ζρεκάησλ, φπνπ έλα ζρήκα απνηειείηαη απφ έλα ζχκβνιν, ηε γεσκεηξία (κε βαζηθφ 
ζηνηρείν ηε ζέζε, ηηο ζπληεηαγκέλεο x,y,z θαη ην δηάλπζκα ζέζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά.  
6.2.1. Βαζηθέο αξρέο γξακκαηηθήο - Chomsky grammars 
Ο Noam Chomsky εηζήγαγε ην έηνο 1956 ηελ ηεξάξρεζε ησλ γξακκαηηθψλ (hierarchy 
of grammars) κε θξηηήξην ηνπο ηχπνπο ησλ θαλφλσλ παξαγσγήο ηνπο, ε νπνία έρεη 
επξεία ρξήζε ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξήζε 
δηάθνξσλ ηχπσλ γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ηεξαξρία Chomsky επηηξέπεη ζε έλα 
ηππηθφ ρξήζηε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ, λα 
θαηαλνήζεη ηελ δνκή ηνπ κνληέινπ πνπ δεκηνπξγείηαη. Μία ηππηθή γξακκαηηθή 
G(P,S,V,T) απνηειείηαη απφ έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν θαλφλσλ παξαγσγήο (P) πνπ 
πεξηέρεη έλα αξρηθφ ζχκβνιν (S), θαζψο θαη ηεξκαηηθά (V) θαη κε ηεξκαηηθά 
ζχκβνια (T) πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ εθαξκνγή παξαγσγηθψλ θαλφλσλ. Ο θαλφλαο 
πνπ εθαξκφδεηαη, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αξρηθψλ ζπκβφισλ, ηα 
νπνία εκθαλίδνληαη ζην αξηζηεξφ κέινο ηνπ θαλφλα, απφ ηα λέα ζχκβνια ζην δεμηφ 
κέινο ηνπ, κε δηαδνρηθή ζεηξά εθαξκνγήο έηζη ψζηε ε ζπκβνινζεηξά λα 
πεξηιακβάλεη κφλν ηεξκαηηθά ζχκβνια. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ηεξκαηηζκφ 
φισλ ησλ ελεξγεηψλ, θαζψο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θάπνηνο θαλφλαο.  
Ζ ηεξαξρία Chomsky απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επίπεδα γξακκαηηθήο, ηα νπνία 
ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Όζν κηθξφηεξα είλαη ην επίπεδν ηεο γξακκαηηθήο, ηφζν 
πην γεληθφ είλαη ην πεξηερφκελφ ηεο. ΢πγθεληξσηηθά, ππάξρνπλ νη γξακκαηηθέο ηχπνπ 
0 ή γεληθέο γξακκαηηθέο (unrestricted grammars), νη γξακκαηηθέο ηχπνπ 1 ή 
γξακκαηηθέο κε ζπκθξαδφκελα (context sensitive grammar), νη γξακκαηηθέο ηχπνπ 2 
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ή γξακκαηηθέο ρσξίο ζπκθξαδφκελα (context free grammar) θαη νη γξακκαηηθέο 
ηχπνπ 3 ή θαλνληθέο γξακκαηηθέο (regular grammar). Οη γεληθέο γξακκαηηθέο 
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ηππηθέο γξακκαηηθέο θαη δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε 
νπνηνπδήπνηε ζπκβφινπ ηνπ αιθαβήηνπ θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ζε αληίζεζε κε ηηο 
θαλνληθέο γξακκαηηθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο ζε έλα κνλαδηθφ κε ηεξκαηηθφ 
θαλφλα ζην αξηζηεξφ κέξνο θαη έλα ηεξκαηηθφ θαλφλα ζην δεμηφ κέξνο. ΢ηελ εηθφλα 
πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ινγηθή ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηεο γξακκαηηθήο 
Chomsky.  
 
Εικόνα 6.2: Ιεραρχικά επίπεδα με βάςθ τουσ κανόνεσ Chomsky (Πθγι: Wikipedia) 
6.3. Καλνληζηηθή Μνληεινπνίεζε Κηεξίσλ κε Υξήζε CGA 
Γξακκαηηθήο 
Μία ρξήζηκε εθαξκνγή ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο απνηειεί ε κνληεινπνίεζε 
θηεξίσλ θαη άιισλ ηερλεηψλ θαηαζθεπψλ, ηα νπνία είλαη ζχλζεηεο θαη ζπρλά 
πεξίπινθεο δνκέο. Αθφκε, κέζσ κειεηψλ έρεη πξνθχςεη ε δπλαηφηεηα 
κνληεινπνίεζεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο βιάζηεζεο. 
Δπνκέλσο, νιφθιεξε πφιε κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί θαλνληζηηθά. ΢ε απηήλ ηελ 
ελφηεηα πξφθεηηαη λα γίλεη κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε 
κνληεινπνίεζε θηεξίσλ κε ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ θαη θαλφλσλ (procedurally).  
Ζ πην πξφζθαηε ηερληθή πνπ αλαπηχρζεθε αλαθέξεηαη σο CGA shape, ε νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή πνιχπινθσλ κνληέισλ κέζσ θαλφλσλ.  Ο 
ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο γξακκαηηθήο ψζηε 
λα πξνθχςεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα κνληέινπ. Δθηεηακέλε είλαη ε ρξήζε απηήο 
ηεο κεζφδνπ γηα ηελ παξαγσγή κεγάινπ φγθνπ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ ζηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηηο ηαηλίεο, φπνπ απαηηνχληαη εθηεηακέλα κνληέια ζε φζν 
ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ρξφλν θαη ρακειφ θφζηνο (Müller et al, 2006). Μία αθφκε 
ρξήζε αθνξά ηελ παξαγσγή θειχθνπο θηεξίσλ κε πςειή πνηφηεηα θαη γεσκεηξηθέο 
ιεπηνκέξεηεο. Δπνκέλσο, είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία νγθνκεηξηθψλ ζρεκάησλ κε ηε 
ρξήζε ηεο CGA γξακκαηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφ λα δηεπζεηεζνχλ 
ζέκαηα, φπσο ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία, ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θαη ε ηειηθή 
παξαγσγή κνληέισλ φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  
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Εικόνα 6.3: Βαςικό ςχιμα για τριςδιάςτατο κτθριακό μοντζλο (πάνω), Πολφπλοκα τριςδιάςτατα κτθριακά 
μοντζλα (κάτω) (Πθγι: Muller et al, 2006) 
Σν ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ησλ CGA grammars είλαη ν ηεξαξρηθφο ηξφπνο δνκήο ηνπ 
κνληέινπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ηα θηήξηα πξέπεη πξψηα λα ζρεδηαζηεί έλα αξρηθφ 
νγθνκεηξηθφ κνληέιν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα δηακνξθψλεηαη κε πεξαηηέξσ 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζφςεψο ηνπ, ησλ νξφθσλ θαη ησλ 
αλνηγκάησλ ηνπ. Δπνκέλσο, εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο κε επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο 
θαη ηελ πξνζζήθε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ ιεπηνκεξεηψλ ζην παξαγφκελν 
ηξηζδηάζηαην κνληέιν. Να ζεκεησζεί φηη εληφο ελφο θαλφλα νξίδνληαη φιεο νη 
απαξαίηεηεο παξάκεηξνη θαη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη 
λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθή θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε.   
Γεδνκέλνπ φηη ε CGA γξακκαηηθή αθνξά ζρήκαηα, πξέπεη απηά λα νξίδνληαη 
θαηάιιεια, κε ηελ πεξίιεςε ησλ βαζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, εληφο ηνπ θαλφλα. 
Έλα ζρήκα είλαη νπζηαζηηθά έλα ζχλνιν γεσκεηξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζέζεο ηνπ ζην ρψξν θαη ην κέγεζφο 
ηνπ. Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ 
κνληέινπ, απηή πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ησλ ζρεκάησλ θαη ηελ εθρψξεζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ θαλφλα. Δίλαη απαξαίηεην λα κε δηαγξαθνχλ ηα αξρηθά ζρήκαηα, αιιά 
απιά λα απελεξγνπνηεζνχλ κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ. 
΢πγθεθξηκέλεο εληνιέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο, ηνπ 
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ πεδίνπ ελφο αληηθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, είλαη 
δπλαηή ε εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε άιιν ινγηζκηθφ 
πεξηβάιινλ, αιιά θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε κηθξφηεξα κέξε (π.ρ. 
νξφθνπο, πφξηεο, παξάζπξα, ηνίρνπο). ΢πκπεξαζκαηηθά, δεκηνπξγείηαη αξρηθά έλα 
κνληέιν κάδαο-φγθνπ (mass model), ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη ε πξφζνςε θαη ε 
νξνθή θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα πξνζνκνηάδεη ην 
πεξηγξαθφκελν αληηθείκελν, φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  
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Εικόνα 6.4: Εφαρμογι των κανόνων γραμματικισ CGA (πθγι: Muller et al, 2006) 
Σν ηξηζδηάζηαην κνληέιν θηεξίνπ πξνθχπηεη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα κε 
CGA γξακκαηηθή ζην απνηχπσκά ηνπ (building footprint), ην νπνίν είλαη έλα ζρήκα 
δχν δηαζηάζεσλ. Δίλαη αλαγθαίν λα νξηζηνχλ φιεο νη παξάκεηξνη πνπ πεξηγξάθνπλ 
ηα ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ εληφο ηνπ θαλφλα κε ηεξαξρηθή ζεηξά. Ζ αιιαγή κίαο 
παξακέηξνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κνληέινπ πνπ παξάγεηαη. Γηα 
παξάδεηγκα, αιιαγή ηνπ χςνπο ηνπ νξφθνπ έρεη σο απνηέιεζκα δηαθνξεηηθφ αξηζκφ 
νξφθσλ. Ο ίδηνο θαλφλαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηαπηφρξνλα ζε κεγάιν αξηζκφ 
απνηππσκάησλ θηεξίνπ, ψζηε λα δηακνξθσζεί κία πφιε. Όζν πην πεξίπινθνο είλαη ν 
αιγφξηζκνο πνπ έρεη αλαπηπρζεί, ηφζν πην ζχλζεηε είλαη ε δνκή ηνπ κνληέινπ πνπ 
πξνθχπηεη.  
 
Εικόνα 6.5: Χριςθ τθσ γραμματικισ CGA για τθν παραγωγι αςτικοφ τοπίου με ςυγκερκιμζνο αρχιτεκτονικό 
πρότυπο κτθρίου (Πθγι: Muller et al, 2006)   
 
Εικόνα 6.6: Χριςθ τθσ γραμματικισ CGA για τθν αναπαράςταςθ τθσ παλιάσ πόλθσ τθσ Πομπθίασ (Πθγι: 
Muller et al, 2006)   
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7. CityEngine 
 
7.1. Δηζαγσγή ζην CityEngine  
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2011, ε εηαηξεία ESRI απέθηεζε ηελ εηαηξεία Procedural, ηε 
δεκηνπξγφ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο CityEngine. Σν CityEngine απνηειεί 
ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε θαλνληζηηθά. 
Οπζηαζηηθά ζπλδπάδεη ηε γεσκεηξία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξρηθψλ 
δηδηάζηαησλ δεδνκέλσλ καδί κε ηε ρξήζε θαλφλσλ γηα ηελ ηειηθή παξαγσγή 3D 
κνληέισλ πφιεσλ. Μέρξη πξφζθαηα, νη ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS κπνξνχζαλ 
λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα δχν δηαζηάζεσλ θαη ε εηζαγσγή ηνπ CityEngine 
επέηξεςε ηελ παξαγσγή ηξηζδηάζηαησλ πξντφλησλ, πξνζθέξνληαο επειημία θαη 
ζεκαληηθή νηθνλνκία ρξφλνπ θαη θφζηνπο.  
Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ πνιιά πεδία θαη 
επαγγεικαηίεο. ΢ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο 
θαη ε αξρηηεθηνληθή, ηνκείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη νη 
βηνκεραλίεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ε πξνζνκνίσζε πεξηβάιινληνο. 
΢ε απηήλ ηελ ελφηεηα γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζεο ηνπ 
CityEngine, ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ πνπ 
πξνζθέξεη γηα ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε.  
7.2. Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο Λνγηζκηθνύ (User Interface) 
Scene Editor  
Ο Scene Editor είλαη ην παξάζπξν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ηεο 
ζθελήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δεδνκέλα είλαη νξγαλσκέλα ζε ζεκαηηθά επίπεδα 
(layers). Όηαλ δεκηνπξγείηαη έλα λέν project, δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα δχν βαζηθά 
ζεκαηηθά επίπεδα κε ηηο εμήο νλνκαζίεο: Scene Light θαη Panorama. Γεληθά, 
ππάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθά είδε ζεκαηηθψλ επηπέδσλ πνπ κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγεζνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ CityEngine θαη απηά είλαη: 
 Environment Layers: ζε απηήλ ηελ νκάδα ζεκαηηθψλ επηπέδσλ αλήθνπλ ηα 
πξναλαθεξφκελα επίπεδα Scene Light θαη Panorama, πνπ αθνξνχλ ην 
θσηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ζθελήο.  
 Map Layers: ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ επίπεδν πεξηιακβάλεη ηνπο ράξηεο 
θαη ηηο εηθφλεο πνπ εηζάγνληαη. 
 Graph Layers: ηα ζεκαηηθά επίπεδα γξαθεκάησλ πεξηέρνπλ ην νδηθφ δίθηπν 
θαη ην ζχλνιν ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε κία 
ζθελή. 
 Shape Layers: απηφ ην ζεκαηηθφ επίπεδν πεξηιακβάλεη φια ηα ζηαηηθά 
ζρήκαηα πνπ πξφθεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία κνληέισλ κε 
ηε ρξήζε ησλ CGA θαλφλσλ.  
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Άιιεο δπλαηέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ Scene Editor είλαη ε δηαγξαθή ή 
αληηγξαθή ππάξρνλησλ ζεκαηηθψλ επηπέδσλ θαη ησλ πεξηερφκελσλ αληηθεηκέλσλ 
ηνπο, θαζψο θαη ε ξχζκηζε ηεο νξαηφηεηαο απηψλ ζηε βαζηθή ζθελή.  
 
Εικόνα 7.1: CityEngine User Interface (1: Scene Editor, 2: CGA rule editor, 3: 3D Viewport, 4: Inspector, 5: 
Navigator, 6: Second 3D Viewport, 7: Log Window for messages, 8: Console for printed text output) (Πθγι: 
http://www.esri.com/ ) 
Navigator  
Ο Navigator ή Πινεγφο είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο ζηνλ νπνίν ν ρξήζηεο δηαρεηξίδεηαη 
ηα ζπλνδεπφκελα αξρεία ηνπ project. Με ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ project, 
εκθαλίδνληαη απηφκαηα νη εμήο θάθεινη αξρείσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ νξγάλσζε 
φισλ ησλ δεδνκέλσλ:  
 Assets: ηα αξρεία πνπ απνζεθεχνληαη ζε απηφλ ηνλ θάθειν έρνπλ δηάθνξεο 
κνξθέο αξρείσλ (π.ρ. OBJ, TIFF, JPG) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ησλ CGA 
θαλφλσλ γηα ηε ζχλζεζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 
ηε πξνζζήθε πθήο ζηελ πξφζνςε ελφο θηεξίνπ.   
 Data: ε απνζήθεπζε πξφζζεησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζπλήζσο ζε απηφλ ηνλ 
θάθειν, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα κνληέια πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε 
άιιν πεξηβάιινλ ινγηζκηθνχ. ΢ηελ ζθελή ηνπ CityEngine εηζέξρνληαη 
ζπλήζσο σο ζρήκαηα, επί ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 
κε ηε ρξήζε θαλφλσλ.  
 Images: ν θάθεινο ησλ εηθφλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ 
απνζήθεπζε ζηηγκηνηχπσλ ηεο ζθελήο ηνπ CityEngine.  
 Maps: αξρεία ραξηψλ είλαη απηά πνπ απνζεθεχνληαη ζε απηφλ ηνλ θάθειν. 
΢πλήζσο πεξηιακβάλνληαη ράξηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αλαγιχθνπ ή ηνπ 
εληνπηζκνχ ησλ πδάηηλσλ πεξηνρψλ (height-maps or water-maps), αιιά θαη 
νξζνθσηνράξηεο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο (πεγή Google Maps, Bing 
Maps, Open Street Maps, Ο.Κ.Υ.Δ., Κηεκαηνιφγην). 
 Models: ζε απηφλ ηνλ θάθειν απνζεθεχνληαη φια ηα εμαγφκελα ηξηζδηάζηαηα 
κνληέια ζε κνξθή FBX, dae, obj θαη άιιεο ππνζηεξηδφκελεο κνξθέο αξρείσλ 
ηνπ CityEngine. 
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 Rules: ε απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ θαλφλσλ (CGA shape grammar rule files, 
.cga) πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηφλ ηνλ θάθειν. 
 Scenes: ηέινο ε ζθελή πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην CityEngine απνζεθεχνληαη 
ζηνλ θάθειν ησλ ζθελψλ κε θαηάιεμε αξρείνπ .cej. 
΢θφπηκν θξίλεηαη λα γίλεη ρξήζε απηψλ ησλ θαθέισλ γηα ηελ νξζφηεξε νξγάλσζε 
ησλ δεδνκέλσλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη γξήγνξε ε εχξεζή ηνπο απφ ηνλ 
ρξήζηε.  
Rule Editor  
Γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ επεμεξγαζία ελφο αξρείνπ θαλφλα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 
ηνπ CGA Rule Editor. ΢πληαθηηθά ιάζε επηζεκαίλνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν εληφο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επεμεξγαζηή θαλφλσλ. Ζ αληηζηνίρηζε ελφο αξρείνπ θαλφλα 
(.cga) απαηηεί ηελ πξνεπηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ - ζρεκάησλ. Μεηά ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη δπλαηή ε παξαγσγή ησλ 3D κνληέισλ κε 
ην εξγαιείν "Generate" ηνπ CityEngine.    
Viewport  
Σν Viewport είλαη ην βαζηθφ παξάζπξν απεηθφληζεο ησλ κνληέισλ θαη πινήγεζεο 
εληφο απηψλ. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ παξαζχξσλ πνηθίιεη αλάινγα ηηο ζθελέο πνπ 
πξέπεη λα πξνβάιινληαη ηαπηφρξνλα. Δπηπιένλ, ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια κπνξνχλ λα 
απνδνζνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα θαιχηεξν θσηηζκφ, κε πξνζζήθε ζθίαζεο 
ή ζπγθεθξηκέλεο πθήο. Δπηηξέπεηαη αθφκα ε εζηίαζε ζηα επηζπκεηά αληηθείκελα ηεο 
ζθελήο, αιιά θαη ε απνζήθεπζε ζειηδνδείθηε γηα ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα κέξε 
κίαο ζθελήο.  
Inspector  
Σν βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνβνιή ησλ αληηθεηκέλσλ κίαο 
ζθελήο είλαη ν Inspector. Με ηελ επηινγή ελφο αληηθεηκέλνπ αλνίγεη ην παξάζπξν ηνπ 
Inspector, ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ηνλ ηχπν ηνπ επηιεγκέλνπ αληηθεηκέλνπ 
θαη αλαπαξηζηά δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο. Παξνπζηάδεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ηηο παξακέηξνπο γηα ην αληηθείκελν, θαζψο θαη ηνλ θαλφλα πνπ έρεη απνδνζεί ζε 
απηφ, επηηξέπνληαο ηε κεηαβνιή ηνπο. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απνδνζεί θάπνην 
αξρείν θαλφλα, κπνξεί λα εηζαρζεί απφ ην θαηάιιειν πεδίν εληφο ηνπ Inspector. 
΢εκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ ηνπ CityEngine είλαη ε επεμεξγαζία 
ζπιινγήο αληηθεηκέλσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ζε αιιειεπίδξαζε κε ηελ 
απεηθφληζε ηεο ηξνπνπνίεζεο, κε επθνιία θαη ακεζφηεηα.  
Log for Errors  
Σν ζπγθεθξηκέλν παξάζπξν κπνξεί λα επηιερζεί πξνο εκθάληζε ψζηε λα 
παξνπζηαζηνχλ φια ηα αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ CityEngine. Απιέο ελεκεξψζεηο θαη 
ζθάικαηα πξνβάιινληαη ππφ ηε κνξθή ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ. Δπνκέλσο, είλαη 
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δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 
ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη.  
7.3. Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα  
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ CityEngine ζπλνςίδνληαη σο 
εμήο:  
 Παξακεηξηθά εξγαιεία αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ: ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνληαη 
ζην CityEngine επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ιεπηνκεξψλ κνληέισλ θαη πφιεσλ 
ζε κηθξφ ρξφλν. Οη παξάκεηξνη πνπ νξίδνληαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ελφο 
κνληέινπ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ εχθνια κε ηαπηφρξνλε νπηηθή 
αλαπιεξνθφξεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ γίλνληαη. Απηφ πξνζθέξεη ηε 
δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ζρεδηάζεη έλα αζηηθφ ηνπίν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπο δξφκνπο, ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη ηηο δνκέο επί απηψλ κε 
ιεηηνπξγηθφ θαη εχθνιν ηξφπν.  
 Καλνληζηηθή κνληεινπνίεζε: ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
δεκηνπξγία κνληέισλ κε ηε ρξήζε θαλφλσλ. ΢ην CityEngine 
ρξεζηκνπνηνχληαη CGA (Computer Generated Architecture) θαλφλεο, κε ηνπο 
νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη πνιχπινθα κνληέια ηφζν κηθξήο έθηαζεο (π.ρ. έλα 
θηήξην), φζν θαη κεγαιχηεξεο (π.ρ. πφιε).  
 Πξνζαξκνδφκελν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε: φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ 
πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο εληφο ηνπ CityEngine 
απνηειείηαη απφ αξθεηά δηαθνξεηηθά πεδία, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
αλαδηαηαρζνχλ θαηά ηε βνχιεζε ηνπ ρξήζηε.  
 City Wizard: ν City Wizard είλαη έλαο νδεγφο γηα ηελ εχθνιε δεκηνπξγία ελφο 
αζηηθνχ ηνπίνπ κε ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ ππάξρνπλ ζην 
CityEngine.   
 Τπνζηήξημε δηάθνξσλ ηχπσλ αξρείσλ: ην CityEngine είλαη έλα ινγηζκηθφ ην 
νπνίν ππνζηεξίδεη δηάθνξνπο ηχπνπο αξρείσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ 
δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά. Δπνκέλσο, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη αξρεία 
εηθφλσλ θαη δηαλπζκαηηθψλ δηδηάζηαησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ηα νδηθά δίθηπα θαη 
ηα ίρλε πφιεο απφ ην Open Street Map, δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα φπσο 
δξφκνπο, απνηππψκαηα θηεξίσλ ζπλνδεπφκελα απφ ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απφ ινγηζκηθά G.I.S. ζε κνξθή shape file, ράξηεο γηα 
ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ αλαγιχθνπ θαη άιια). Αθφκε, ην CityEngine 
ππνζηεξίδεη ηξηζδηάζηαηα αξρεία ζηηο κνξθέο .OBJ, 3DS, DFX, FBX θαη 
Collada. Δθηφο απφ ηελ εηζαγσγή απηψλ ησλ αξρείσλ είλαη δπλαηή θαη ε 
εμαγσγή ησλ κνληέισλ ζηηο αληίζηνηρεο κνξθέο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 
θαη αλάιπζε.  
 Façade Wizard: ν ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία 
πξνζφςεσλ απφ κία εηθφλα. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ, ν ρξήζηεο 
δηαρσξίδεη ηελ εηθφλα, ν θαλφλαο γξάθεηαη απηφκαηα ζε έλα αξρείν θαη 
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηάθνξα εμσζνχκελα θηήξηα.  
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 Παξαγσγή αλαθνξψλ (Report generation): κία ρξήζηκε ιεηηνπξγία ηνπ 
CityEngine είλαη ε παξαγσγή αλαθνξψλ γηα ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ ζηε 
κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. Γηα 
παξάδεηγκα, κπνξεί λα εμαρζεί ην πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ γεσηεκαρίνπ απφ ην 
θηήξην ή ην εκβαδφ θάζε νξφθνπ (GFA, FAR, θ.ηι.). Ζ εμαγσγή απηψλ ησλ 
ζηνηρείσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, ζπκπεξηιακβάλνληαο κία εληνιή ζηνλ 
θαλφλα (report), γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξεη ηνλ κειεηεηή. Δπίζεο, 
ηπρφλ αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηα κνληέια, αληηθαηνπηξίδνληαη κε απηέο ηηο 
αξηζκεηηθέο ηηκέο.  
 Script κέζνδνη: ην CityEngine παξέρεη αθφκε ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο 
κεηαδεδνκέλσλ γηα ηα παξαγφκελα κνληέια κέζσ γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 
Python. Γηα παξάδεηγκα, επεηδή εθιείπεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο νξηζκέλσλ 
αληηθεηκέλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ηδηνηήησλ κε θάπνην εξγαιείν ηνπ 
CityEngine, είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη ρψξα ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία κε ηε 
ρξήζε ηεο γιψζζαο Python.  
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ελφο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ πφιεο ή ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη δπλαηή ε 
εμαγσγή ηνπ εληφο κίαο γεσβάζεο (geo-Database) θαη ρξήζε απηήο γηα πεξαηηέξσ 
αλάιπζε εληφο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο ArcGIS 3D Analyst. Γηα παξάδεηγκα, 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε νξαηφηεηαο, αλάιπζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο ή 
αλάιπζε ζθίαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (analysis of visibility, analysis of 
sunlight, impact of the shadows of buildings during the day) ζην ArcGIS 3D Analyst 
θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζηεζεί κέζσ κίαο γεσβάζεο θαη πάιη ζην CityEngine. 
Δπνκέλσο, ην CityEngine είλαη έλα ινγηζκηθφ, φρη κφλν απεηθφληζεο, αιιά 
γεσζρεδηαζκνχ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Με ηνλ φξν "γεσζρεδηαζκόο" (geodesign) 
ελλνείηαη ε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, θαηά ηελ νπνία αλαιχνληαη νη 
επηπηψζεηο ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν, γεγνλφο 
ην νπνίν θαζηζηά ηθαλή ηελ νξζή ζπλέρηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ.  
 
Εικόνα 7.2: Ροι επαναλθπτικισ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ ςτο CityEngine   
7.4. Ρνή Δξγαζίαο ζην CityEngine  
Σα βαζηθά βήκαηα πνπ πξέπεη έλαο ρξήζηεο ηνπ CityEngine λα αθνινπζήζεη είλαη 
απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα ξνή εξγαζίαο ζην 
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ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Αξρηθά, δεκηνπξγείηαη έλα λέν project (New Project) κε 
παξάιιειε απηφκαηε δεκνπξγία ησλ ζπλνδεπφκελσλ θαθέισλ ζην παξάζπξν ηνπ 
Navigator. ΢ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα παξαρζεί κία θελή ζθελή (New Scene) επί ηεο 
νπνίαο δεκηνπξγνχληαη λέα κνληέια.  
Ο πην εχθνινο ηξφπνο γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο πφιεο θαη ηελ εηζαγσγή ζηηο 
ιεηηνπξγίεο ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο είλαη ε ρξήζε ηνπ νδεγνχ City Wizard 
πνπ παξέρεηαη ζην CityEngine.  Αξρηθά, νξίδεηαη ην φλνκα θαη ην κέγεζνο ηεο πφιεο 
πνπ επηζπκείηαη λα δεκηνπξγεζεί θαη ε επηινγή γίλεηαη αλάινγα ηε δπλαηφηεηα 
ππνζηήξημεο ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ΢ηε ζπλέρεηα, 
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην έδαθνο θαη πξναηξεηηθά ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο 
ρξεζηκνπνηνχληαη εηθφλεο - ράξηεο πνπ νλνκάδνληαη map layers. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
εηζέξρεηαη κία αζπξφκαπξε εηθφλα κε θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία ηνπ πςνκέηξνπ 
ηνπ εδάθνπο (heightmap), κία εηθφλα απφ ηελ νπνία ζα απνδνζεί ε πθή (texture map) 
θαη κία εηθφλα πνπ ρξεζηκεχεη ζηελ νξζή αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ψζηε λα 
απνθεχγνληαη νξηζκέλεο πεξηνρέο, φπσο γηα παξάδεηγκα πδάηηλεο πεξηνρέο (obstacle 
map).  
Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ην CityEngine 
πξνζθέξεη δηάθνξα ρξήζηκα εξγαιεία. Ζ απηφκαηε αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
κέζσ ηνπ City Wizard γίλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ επηζπκεηνχ πξνηχπνπ. Ο ρξήζηεο 
κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ πξνηχπνπ, ην αθηηληθφ, ην ζπεηξσηφ ή 
ην εμαγσληθφ πξφηππν, αιιά θαη πξφηππα πνπ βαζίδνληαη ζε ρψξεο (Βεξνιίλν, 
Βαξθειψλε, ΢ηέλα θαη ΢αλ Φξαλζίζθν). Χο ελαιιαθηηθή πεξίπησζε κπνξεί λα 
εηζαρζνχλ δηδηάζηαηα γξαθηθά δεδνκέλα ζε κνξθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απν ην 
CityEngine (Open Street Maps, shape files θ.ά.). Σειηθφ ζηάδην γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 
κνληέινπ πφιεο είλαη ε ρξήζε ησλ CGA θαλφλσλ, νη νπνίνη αλαδεηθλχνπλ ηελ ηζρχ 
ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ θαλφλσλ ζπλεπάγεηαη 
ζχλζεην κνληέιν πφιεο. Αληίζεηα, έλα απιφ κνληέιν πξνθχπηεη κε ηε ρξήζε ελφο 
έηνηκνπ πξνηχπνπ ηνπ νδεγνχ City Wizard (textured city, textured city by night, 
schematic city, science fiction city). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί δηαδξαζηηθά 
ηα κνληέια πνπ έρνπλ παξαρζεί κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ παξαζχξνπ "Inspector" ηνπ 
CityEngine, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη φιεο νη παξάκεηξνη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά.  
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Εικόνα 7.3:  Μοντζλο πόλθσ από τθ χριςθ του οδθγοφ City Wizard  
7.5. Façade Wizard  
Ο νδεγφο Façade wizard είλαη ν ηξφπνο γηα ηε κνληεινπνίεζε ελφο θηεξίνπ κε ηε 
ρξήζε κίαο εηθφλαο. Αληί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αξρείνπ θαλφλα, ζε απηήλ ηελ 
δηαδηθαζία αληηζηξέθεηαη ε ξνή θαη ν θαλφλαο γξάθεηαη ζησπειά. Σν απνηέιεζκα 
είλαη έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν κε πθή ζηελ πξφζνςή ηνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 
αλάιπζε δεκηνπξγίαο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ απφ κία εηθφλα πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
top-down πξνζεγγίζεηο κνληεινπνίεζεο.   
Αξρηθά, επηιέγεηαη ε εηθφλα θαη εηζάγεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Façade wizard, ε 
νπνία έρεη ηξαβερηεί απφ ην έδαθνο ή απφ ηνλ αέξα κε θαιή αλάιπζε θαη ρσξίο 
ζφξπβν. ΢ε απηφ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο 
ψζηε λα πξνθχςεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Γίλεηαη ε πξνζζήθε δηαζπάζεσλ κε 
ηεξαξρηθή ζεηξά θαη πηζαλψλ επαλαιήςεσλ ηεο πξφζνςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 
δηαρσξηζκφο νξφθσλ θαη αλνηγκάησλ (παξάζπξα, πφξηεο) είλαη απαξαίηεηα βήκαηα. 
Δπηπιένλ, κπνξεί λα δνζεί ε αίζζεζε ηνπ βάζνπο ζε νξηζκέλα ζηνηρεία ή ην αληίζεην, 
δειαδή λα πξαγκαηνπνηεζεί εμψζεζε ελφο ζηνηρείνπ πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο 
πξφζνςεο (π.ρ. δεκηνπξγία πξνβφινπ). Αθνχ ιάβνπλ ρψξα φιεο νη δηεξγαζίεο 
απνζεθεχεηαη ε πξνθχπηνπζα πξφζνςε θαη αλαδχεηαη έλα παξάζπξν γηα ηε 
δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ αξρείνπ θαλφλα CGA απηφκαηα. 
7.5.1. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Façade Wizard 
Ζ ζχγρξνλε επνρή πνπ δηαλχεηαη θαζηζηά απαξαίηεηε ηε θσηνξεαιηζηηθή 
κνληεινπνίεζε ησλ πφιεσλ ζε ηνκείο φπσο ηε βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη 
ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνζνκνίσζε ζε 
δηάθνξεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. πξνζνκνίσζε δηάζσζεο ζε εθδήισζε ππξθαγηάο), αιιά 
θαη ζε ππεξεζίεο ραξηψλ φπσο ην Google Earth, Microsoft Virtual Earth (Bing Maps) 
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θαη Apple Maps. Χζηφζν, παξαηεξείηαη απμεκέλε ρξήζε ηεο κνληεινπνίεζεο κε 
βάζε αεξνθσηνγξαθίεο, δηαδηθαζία ε νπνία έρεη ην κεηνλέθηεκα ηεο θαθήο νπηηθήο 
αλάιπζεο φηαλ γίλεηαη εζηίαζε ζην έδαθνο. Ζ αλάιπζε κίαο εηθφλαο πξνζφςεσο 
θηεξίνπ (ή θαη πεξηζζνηέξσλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξρέο ηεο θαλνληζηηθήο 
κνληεινπνίεζεο επηιέγεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ θηεξίνπ 
πςειήο αθξίβεηαο. Σν πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη απηή ε κέζνδνο είλαη ε 
αλαθαηαζθεπή κνληέισλ απφ ρακειήο αλάιπζεο εηθφλεο, ε δεκηνπξγία πξνζφςσλ 
θηεξίσλ απφ επίγεηεο ιήςεηο πςειήο αθξίβεηαο, θαζψο θαη ε απηφκαηε παξαγσγή 
θαλφλσλ γξακκαηηθήο (CGA grammars) κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο ζε 
θαηάιιειν ινγηζκηθφ πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ην CityEngine.  
Δπνκέλσο, κε δεδνκέλν εηζφδνπ κία κφλν εηθφλα πξνζφςεσο θηεξίνπ είλαη δπλαηφλ 
λα δεκηνπξγεζεί έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν κε πςειή αλάιπζε, πνηφηεηα θαη 
ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία. Απηφ απνηειεί ζεκειηψδεο πιενλέθηεκα, αθνχ ζε κηθξφ 
ρξφλν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν πφιεσο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 
νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο εηθφλεο εηζφδνπ, φπσο αλάιπζε ή 
ζέζε ιήςεο. Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε κνληεινπνίεζεο αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ top-down κνληεινπνηήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο 
εηθφλαο πξνθχπηνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία ελφο θηεξίνπ (δηαρσξηζκφο ζε νξφθνπο, 
επηκέξνπο ηκήκαηα, παξάζπξα, θ.η.ι.).  
Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ façade modeling ζπλνςίδνληαη 
σο εμήο: α) Πξνζδηνξηζκφο ηεο δνκήο ηεο πξφζνςεο ηνπ θηεξίνπ, β) Καζνξηζκφο 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ (tiles), γ) αλαγλψξηζε ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ, δ) επεμεξγαζία 
θαη εμαγσγή ηνπ θαλφλα γξακκαηηθήο (CGA rule).   
 
Εικόνα 7.4: Ιεραρχικι διάςπαςθ τθσ προςόψεωσ κτθρίου (Πθγι: Muller et al, 2006)  
Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή ηεο εηθφλαο γηα ηελ πξφζνςε ηνπ θηεξίνπ, ε 
νπνία δηνξζψλεηαη εληφο ηνπ ινγηζκηθνχ CityEngine. ΢θνπφο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ 
είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο δνκήο ηεο πξφζνςεο ψζηε λα δηαηξεζεί ζηα ζπζηαηηθά ηεο 
ζηνηρεία κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην δηαρσξηζκφ ηεο πξφζνςεο 
θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα, δεκηνπξγψληαο ηνπο επηκέξνπο νξφθνπο θαη ηα κηθξφηεξα 
πεδία πνπ νλνκάδνληαη tiles. Δπηπιένλ, ειέγρεη γηα ηπρφλ ζπκκεηξία ζηελ εηθφλα, 
φπσο φκνηνπο νξφθνπο ή ίδηα tiles. Σν ζχλεζεο είλαη λα ππάξρεη νκνηφηεηα κεηαμχ 
ησλ νξφθσλ κε εμαίξεζε ηνλ θαηψηαην θαη ηνλ αλψηεξν φξνθν. Δπηπιένλ, νη φξνθνη 
εκθαλίδνπλ ζπρλά παξφκνηα αθνινπζία επαλαιακβαλφκελσλ κνηίβσλ ή tiles. Άξα, ε 
ζπκκεηξία παξαηεξείηαη ηφζν ζηνλ θαηαθφξπθν φζν θαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα.   
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Εικόνα 7.5: Πρόςοψθ κτθρίου (αριςτερά), Διάςπαςθ τθσ προςόψεωσ του κτθρίου κατά τον οριηόντιο άξονα 
(δεξιά), (Πθγι: Muller et al, 2006) 
  
Εικόνα 7.6: Οριςμόσ περιςςότερων λεπτομερειϊν ςτθ πρόςοψθ (αριςτερά), Διάςπαςθ τθσ προςόψεωσ ςε 
πλάκεσ (tiles) (δεξιά) (Πθγι: Muller et al, 2006) 
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΢ηε ζπλέρεηα, ιακβάλεη ρψξα ν δηαρσξηζκφο ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ 
δηαθεθξηκέλσλ  tiles. Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ εηθφλα, ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη κε 
ηεξαξρηθφ ηξφπν. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη έιεγρνο γηα επαλαιήςεηο 
παξφκνησλ tiles ψζηε ζε ιηγφηεξν ρξφλν λα νινθιεξσζεί ε κνληεινπνίεζε ηεο 
πξφζνςεο ηνπ θηεξίνπ, ρσξίο ηελ απαίηεζε πξαγκαηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ γηα 
φια ηα δηεξεκέλα tiles. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθεχγεηαη ε ρξήζε ζηνηρείσλ πνπ 
επεξεάδνληαη απφ ζφξπβν εηθφλαο (π.ρ. ζθίαζε ή απφθξπςε ιεπηνκέξεηαο ιφγσ 
βιάζηεζεο) θαη ην νπηηθφ απνηέιεζκα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ.  
 
Εικόνα 7.7: Οι πλάκεσ διαχωρίηονται ιεραρχκά (Πθγι:  Muller et al, 2006) 
Δπηπξφζζεηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαία ε ιεπηνκεξήο αλαπαξάζηαζε 
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ηνπ θηεξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη 
κνληεινπνηεκέλα 3D αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία αληηζηνηρίδνληαη ζηα 
αλαγλσξηζκέλα ζηνηρεία ηεο πξφζνςεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί 
ζε πεξηβάιινλ ινγηζκηθνχ Google Sketch up ην γείζν ελφο παξαζχξνπ, ην νπνίν ζηε 
ζπλέρεηα εηζέξρεηαη ζην κνληέιν ηεο πξφζνςεο, γηα ηελ απφδνζε ηνπ κνληέινπ κε 
απμεκέλε ιεπηνκέξεηα.  
Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ην κνληέιν ηνπ θηεξίνπ, φπσο πξνέθπςε απφ κία εηθφλα 
ηεο πξφζνςεο, ζην νπνίν απνδφζεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. Γηα ηελ 
απφδνζε ηνπ βάζνπο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. πξφβνινο) κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ρεηξνθίλεηεο κέζνδνη. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη κε ηελ επεμεξγαζία 
ηνπ θαλφλα γξακκαηηθήο, ν νπνίνο θαηά ηε δηαδηθαζία façade modeling 
θαηαζθεπάδεηαη ζησπεξά θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξαηηέξσ κεηά ην πέξαο ησλ 
ελεξγεηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αθφκα θαη γηα δηαθνξεηηθά απνηππψκαηα θηεξίσλ.  
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Εικόνα 7.8: Σο αποτζλεςμα τθσ μοντελοποίθςθσ με τθ χριςθ του Façade Wizard (Muller et al, 2006) 
7.6. Rule-based Modeling (CGA Grammar) 
Γεληθά, ε βάζε ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο έγθεηηαη ζηε ρξήζε θαλφλσλ 
γξακκαηηθήο γηα ηε κνληεινπνίεζε αληηθεηκέλσλ ζε κηθξφηεξν ρξφλν απφ ηνλ 
απαηηνχκελν ζηηο θιαζηθέο κεζφδνπο κνληεινπνίεζεο. Σν CityEngine είλαη έλα 
ζχζηεκα γηα ηε κνληεινπνίεζε νιφθιεξσλ πφιεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθξηηηθά 
κηθξφ αξηζκφ ζηαηηζηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη είλαη ειεγρφκελν 
απφ ηνλ ρξήζηε. Σν ινγηζκηθφ απηφ ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε CGA θαλφλσλ γηα ηε 
δεκηνπξγία θηεξηαθψλ κνληέισλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχκελνη επαλαιεπηηθά, 
βειηηψλνπλ ην απνηέιεζκα κε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηαο ζηα 
κνληέια. ΢ηελ αξρή απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαλφλα, 
αιιά αθφηνπ νινθιεξσζεί ην αξρείν ηνπ θαλφλα είλαη πην εχθνιε θαη γξήγνξε ε 
κνληεινπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρεηξνθίλεηεο ηερληθέο. Έλα αξρείν θαλφλα 
απνηειείηαη απφ πνιινχο θαλφλεο, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηε γεσκεηξία ηνπ θηεξίνπ. 
Πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν, εθρσξείηαη έλα αξρείν θαλφλα 
ζε έλα αξρηθφ δηδηάζηαην ζρήκα ζπλήζσο, πνπ απνηειεί ην απνηχπσκα ηνπ θηεξίνπ. 
Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε δεκηνπξγία ηνπ θαλφλα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ Rule 
editor.  
 
Εικόνα 7.9: Ιεραρχικι δθμιουργία τριςδιάςτατου μοντζλου κτθρίου με τθ χριςθ γραμματικισ CGΑ ςτο 
CityEngine (Πθγι: http://www.esri.com/ ) 
Αξρηθά, νξίδνληαη φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ θηεξίνπ πνπ κνληεινπνηείηαη (rule 
attributes, ρξήζε ηνπ πξνζέκαηνο "attr" εληφο ηνπ θαλφλα γηα λα νξηζηεί κία 
παξάκεηξνο), νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ Inspector 
θαη ην απνηέιεζκα είλαη άκεζα νξαηφ ζηνλ ρξήζηε (real-time update). Ζ αλαγλψξηζε 
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έλνο αξρείνπ CGA θαλφλα γίλεηαη απφ ηελ θαηάιεμε .cga. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 
θάζε πξψηκν ζρήκα (shape) έρεη ζπγθεθξηκέλν αξρηθφ θαλφλα (start rule), ν νπνίνο 
πξέπεη λα νξηζηεί γηα λα ηεζεί ζε ελέξγεηα ην αξρείν θαλφλα.  
Αξρηθφ ΢ρήκα (Initial Shape) 
Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ "shape" ζηελ θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε κε CGA γξακκαηηθή 
ζρήκαηνο αλαθέξεηαη ζηα αξρηθά ζρήκαηα, απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα κνληέια, 
αθνχ πξνεγεζεί ε ελεξγνπνίεζε ηπν αξρείνπ θαλφλα. Κάζε αξρηθφ ζρήκα έρεη έλα 
ζπγθεθξηκέλν φλνκα θαη γεσκεηξία, νξηνζεηεκέλε κε νξηζκέλν ηξφπν (scope). 
Αλαιπηηθφηεξα, έλα ζρήκα απνηειείηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα: 
 
Εικόνα 7.10: Σο πεδίο και θ γεωμετρία του ςχιματοσ: ορίηουν τουσ τρεισ άξονεσ X, Y, Z και ζνα μζγεκοσ S και 
δθμιουργείται το πεδίο που περιβάλλει το ςχιμα (Πθγι: http://www.esri.com/ ) 
 ΢χκβνιν ή Όλνκα (Shape Symbol ή Rule Name): Σν φλνκα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη βαζηθφ θαζψο ν θαλφλαο πνπ πεξηέρεη ην αληίζηνηρν 
φλνκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο. 
 Λίζηα παξακέηξσλ (Parameters): Κάζε ζρήκα ζπλνδεχεηαη απφ νξηζκέλεο 
παξακέηξνπο, νη νπνίεο πξέπεη λα νξηζηνχλ εληφο ηνπ αξρείνπ θαλφλα.  
 Υαξαθηεξηζηηθά (Attributes): Απηά αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ αξρηθνχ 
ζρήκαηνο θαη δχλαηαη λα επεμεξγαζηνχλ κέζσ ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ θαλφλα. 
Θεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ε γεσκεηξία (Geometry), ην πεδίν 
έθηαζεο (Scope) θαη ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (Pivot). Ζ γεσκεηξία είλαη 
έλα απζαίξεην πνιπγσληθφ πιέγκα ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ην πιηθφ, ην 
ρξψκα θαη ε πθή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη. Σν πεδίν έθηαζεο 
αληηπξνζσπεχεη ην πξνζαλαηνιηζκέλν πιαίζην ηνπ ζρήκαηνο ζην ρψξν θαη 
νξίδεηαη απφ ηξία δηαλχζκαηα, δηάλπζκα ζέζεο t (.tx, .ty, .tz), δηάλπζκα 
πεξηζηξνθήο r (.rx, .ry, .rz) θαη δηάλπζκα κεγέζνπο s (.sx, .sy, .sz). Κάζε 
δηάλπζκα έρεη εθαξκνγή ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην 
ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηγξάθεη ηε ζέζε ηνπ 
ζρήκαηνο κέζσ ηνπ δηαλχζκαηνο ζέζεο p (.px, .py, .pz) θαη ηνπ δηαλχζκαηνο 
πξνζαλαηνιηζκνχ o (.ox, .oy, .oz).  
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Γεκηνπξγία θαη Δθαξκνγή Καλφλα (Rule Application) 
Ο φξνο CGA (Computer Generated Architecture) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη 
ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαλφλσλ 
θαη ηελ παξαγσγή ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερνκέλνπ. Βαζηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ 
απαηηνχληαη γηα ηε ζπγγξαθή ησλ θαλφλσλ φζν θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
παξαδεηγκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ CityEngine. ΢ην πεξηβάιινλ ηνπ 
ινγηζκηθνχ, ν θαλφλαο δεκηνπξγείηαη θαη αλαπαξίζηαηαη είηε ζε κνξθή θεηκέλνπ 
(textually) είηε ζε γξαθηθή κνξθή (node-based). Λάζε ζχληαμεο ηνπ θαλφλα 
επηζεκαίλνληαη ζην παξάζπξν ηνπ Rule Editor θαη πξνζθέξεηαη θαηάιιειε βνήζεηα 
γηα ηε δηφξζσζή ηνπο.  
Ζ ζεκειηψδε ηδέα ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο κε ηε ρξήζε θαλφλα είλαη ε 
αληηθαηάζηαζε ελφο αξρηθνχ ζρήκαηνο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 
κνληέινπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη έρεη σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλε δνκή 
ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαιείηαη ηεξαξρία κνληέινπ (shape tree). Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή 
ε έλλνηα ηεο ρξήζεο θαλφλα γηα ηελ παξαγσγή κνληέισλ αθνινπζεί ζχληνκε 
επεμήγεζε κε νξηζκέλα απινπνηεκέλα παξαδείγκαηα.  
 PredecessorShape --> Successor ή 
 Α --> Β : ΢ε απηφλ ηνλ απιφ θαλφλα ην Α ζχκβνιν απνηειεί ηνλ αξρηθφ 
θαλφλα (root shape), ελψ ην Β ζχκβνιν ηνλ ηειηθφ ζρεκαηηζκφ (leaf shape), ν νπνίνο 
πξνθχπηεη απφ ηε δεκηνπξγία αληηγξάθνπ ηνπ αξρηθνχ ζρήκαηνο. Πξνζνρή ζηε 
ζχληαμε πξέπεη λα δίλεηαη ζην δεχηεξν ζθέινο ηνπ θαλφλα, ην νπνίν απνηειεί 
νπζηαζηηθά ην παξαγψκελν κνληέιν. Έλαο θαλφλαο κπνξεί λα γίλεη πην ζχλζεηνο 
απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ηνλ δηεξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δεχηεξν ζθέινο. 
Γηα παξάδεηγκα: 
 
Εικόνα 7.11: Απλόσ κανόνασ δθμιουργίασ νζου ςχιματοσ  (Πθγι: http://www.esri.com/ ) 
 Α --> Β t(3, 0, 0) C : Σν απνηέιεζκα δεκηνπξγείηαη εθηειψληαο ηηο πξάμεηο κε 
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Όπσο θαη παξαπάλσ, ην ζρήκα Β 
είλαη έλα αθξηβέο αληίγξαθν ηεο πεγήο Α, ζε αληίζεζε κε ην ζρήκα C πνπ παξάγεηαη 
κεηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Α θαηά ηξεηο κνλάδεο θαηά ηνλ x άμνλα 
ζπληεηαγκέλσλ. Αθφκα πην πεξίπινθνο γίλεηαη έλαο θαλφλαο κε ηελ πξνζζήθε λέσλ 
πξάμεσλ ζε έλα leaf shape.  
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 C --> D s(2, 0.5, 1.75) E : Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη έλαο ηέηνηνο ζρεκαηηζκφο 
θαλφλα παξάγεη δχν κνληέια απφ ην αξρηθφ ζρήκα C. Δλψ ην ζρήκα D είλαη έλα 
αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ C, ην ζρήκα E παξάγεηαη κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο θαη ζρήκα 
ζχκθσλα κε ην δηάλπζκα κεγέζνπο s. Πνιιέο θνξέο επηιέγεηαη λα εηζαρζεί έλα 
έηνηκν κνληέιν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζε δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ πξφγξακκα θαη 
ππνζηεξίδεηαη απφ ην CityEngine. Ο εμήο θαλφλαο νξίδεη ηελ εηζαγσγή ελφο 
κνληέινπ ζε ζρήκα θπιίλδξνπ θαη κνξθήο αξρείνπ αληηθεηκέλνπ (.obj): 
 
Εικόνα 7.12: Παράδειγμα κανόνα με ενδιάμεςουσ κανόνεσ (Πθγι: http://www.esri.com/ ) 
 E --> i("cylinder.obj") F : Δπνκέλσο, ην ζρήκα Δ κεηαηξέπεηαη ηειηθά ζην 
ζρήκα F, ην νπνίν είλαη έλαο θχιηλδξνο ζηελ ίδηα ζέζε κε Δ. Γεδνκέλνπ φηη δελ 
εηζήρζεη θάπνην δηάλπζκα, ην κέγεζνο ηνπ ηειηθνχ ζρήκαηνο είλαη ην ίδην κε απηφ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ.  
Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά ε είζνδνο φιεο ηεο δηδηάζηαηεο 
πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη (2D data) θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκφδεηαη ν επηζπκεηφο 
θαλφλαο. Γηα παξάδεηγκα, εηζάγεηαη ην αξρείν κε ηα απνηππψκαηα ησλ θηεξίσλ ζε 
κνξθή shape file (.shp) θαη ην αξρείν κε ηε δηδηάζηαηε πιεξνθνξία ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ, έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνθχςνπλ ηα κνληέια ηεο πφιεο. 
Πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ιακβάλνπλ ρψξα δηαδξαζηηθά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 
ηνπ CityEngine ζε ζρέζε κε ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί εληφο ηνπ αξρείνπ 
θαλφλα. Δπηπιένλ, γηα πην ξεαιηζηηθφ απνηέιεζκα πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε πθήο επί 
ησλ κνληέισλ κε ηε ρξήζε επίγεησλ θσηνγξαθηψλ ησλ θηεξίσλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο 
κέζσ ηνπ θαλφλα. Σν CityEngine πξνζθέξεη εξγαιεία γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 
εηθφλσλ, αθφκα θαη εάλ ε ιήςε ηεο θσηνγξαθίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πξννπηηθή 
ζέζε.  
Σχπνη Καλφλα: 
i. Απιφο θαλφλαο (Standard rule): ε βαζηθή ηδέα ηνπ απινχ θαλφλα 
πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη είλαη ε αληηθαηάζηαζε ελφο αξρηθνχ ζρήκαηνο κε 
έλα λέν ζρήκα. ΢πγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηξνπνπνηνχλ ην αξρηθφ ζρήκα, γηα 
ην νπνίν εάλ ππάξρεη επηπιένλ νξηζκέλνο θαλφλαο ιακβάλεη πεξαηηέξσ 
αιιαγέο. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε, απνηειεί έλα κέξνο (leaf shape) ηνπ 
ηεξαξρηθνχ κνληέινπ (shape tree).  
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ii. Παξακεηξηθφο θαλφλαο (Parameterized rule): νη θαλφλεο ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο πεξηέρνπλ δηάθνξεο παξακέηξνπο, νη νπνίεο νξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο γξαθήο ηνπ θαλφλα. Οη ηχπνη ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
είλαη: float, boolean, string θαη αλαγλσξίδνληαη απηφκαηα απφ ηνλ ζπληάθηε 
ηεο CGA γξακκαηηθήο.  
iii. Καλφλαο κε ζπλζήθεο (Conditional rule): ζηελ πεξίπησζε πνπ παξάγνληαη 
πνηθίινη δηάδνρνη απφ έλα αξρηθφ ζρήκα, ηφηε ν θαλφλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
πεξηέρεη ζπλζήθεο (conditions). Ζ δνκή ελφο ηέηνηνπ θαλφλα είλαη ε εμήο: 
 PredecessorShape --> case condition1: Successor1 
                case condition2: Successor 
                                                         …. else: SuccessorN 
Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηέηνηνο θαλφλαο έρεη εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο πνπ 
πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζρήκαηα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ή δηαθνξεηηθήο 
ρξήζεσο ή δηαθνξεηηθνχ χςνπο. 
iv. ΢ηνραζηηθφο θαλφλαο (Stochastic rule): ζηνραζηηθφο νλνκάδεηαη έλαο θαλφλαο 
φηαλ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ παξαγσγή ησλ κνληέισλ είλαη ε 
ηπραηφηεηα.  
Έλαο θαλφλαο αλήθεη ζε θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο θαη πεξηέρεη 
ραξαθηεξηζηηθά (attributes), ζπλαξηήζεηο (functions), ζρφιηα, αιιά θαη δηαθνξεηηθά 
αξρεία θαλφλα. Σα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηαηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην αξρείν ηνπ θαλφλα γηα ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα πνπ 
πξνθχπηνπλ κε ην πξφζεκα "attr" θαη νη ηηκέο ηνπο επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ζην 
παξάζπξν ηνπ inspector ηνπ CityEngine γηα θάζε ζρήκα μερσξηζηά ή θαζνιηθά. Οη 
ζπλαξηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ, νη 
νπνίεο ππνινγίδνληαη ζε θάζε θιήζε ηνπ θαλφλα ή παξακέλνπλ σο ζηαζεξέο κε ην 
πξφζεκα "const". Ζ δηαθνξά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη εκπεξηέρνληαη ζηνλ 
θαλφλα θαη φηη νη ζηαζεξέο ζπλαξηήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ζηνλ 
inspector. Δπηπιένλ, γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ θαλφλα, νχησο ψζηε λα κπνξεί 
λα θαηαλνεζεί απφ δηαθνξεηηθφ ρξήζηε, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζρνιίσλ ζε βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ. Σέινο, ζε πνιχπινθνπο θαη εθηελείο θαλφλεο είλαη ζχλεζεο λα 
εηζάγνληαη ππάξρνληα αξρεία θαλφλα, ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο γίλνληαη δηαζέζηκεο 
χζηεξα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνζέκαηνο "import".  
Shape Operations 
Όπσο αλαθέξζεθε, έλαο θαλφλαο απνηειείηαη απφ ην αξρηθφ ζρήκα θαη ην ζρήκα-
δηάδνρν, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλίζηαηαη απφ πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο θαη 
ζχκβνια (shape operation and shape symbols). Οη ιεηηνπξγίεο απηέο ζπκβάιινπλ 
ζηελ αιιαγή ηνπ αξρηθνχ ζρήκαηνο ψζηε λα πξνθχςεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα 
ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ. Γεδνκέλνπ φηη ην πξσηαξρηθφ βήκα γηα ηελ παξαγσγή ελφο 
ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ είλαη ην χςνο ηνπ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ν φγθνο ηνπ 
θηεξίνπ, ε πην ζεκειηψδεο ιεηηνπξγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε εμώζεζε 
(extrusion) ηνπ δηδηάζηαηνπ ζρήκαηνο. Δηζάγνληαο ην απνηχπσκα ελφο θηεξίνπ (2D 
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ζηνηρείν) θαη εθαξκφδνληαο ηνλ απιφ θαλφλα ηεο εμψζεζεο κε νξηζκέλε ηε 
κεηαβιεηή ηνπ χςνπο, παξάγεηαη έλα κνληέιν κε φγθν (3D κνληέιν).  
 
Εικόνα 7.13: Απλόσ κανόνασ εξϊκθςθσ διδιάςτατου αποτυπϊματοσ κτθρίου (Πθγι: http://www.esri.com/ ) 
΢χζηεκα ΢πληεηαγκέλσλ 
Σν παξαγφκελν ζρήκα ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. ΢ηελ 
πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηείηαη ην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα 
Αλαθφξαο (ΔΓ΢Α '87 ή Greek grid). Δπηπξφζζεηα, θάζε ζρήκα ζπλνδεχεηαη απφ ην 
αληίζηνηρν ηνπηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (scope), ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα 
κεηαζρεκαηηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα (ζέζεο, πεξηζηξνθήο, 
κεγέζνπο θαη ηνπ θέληξνπ), φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 
Γηάζπαζε ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε (Γηαρσξηζκφο ηνπ φγθνπ ζε επηθάλεηεο) 
Οη CGA θαλφλεο πξνζθέξνπλ κία επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ηε δηάζπαζε 
ελφο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
απνζπληίζεηαη ζηα γεσκεηξηθά ζπζηαηηθά ιηγφηεξσλ δηαζηάζεσλ απφ ην κνληέιν πνπ 
έρεη παξαρζεί. Ζ εληνιή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δνκείηαη σο εμήο: 
 Comp (comp-selector) { selector : operations |selector : operations …} 
Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηαρσξίδεη ην αξρηθφ ηξηζδηάζηαην ζρήκα ζε φζα κέξε αλαθέξεηαη. 
Ζ παξάκεηξνο "comp-selector" κπνξεί λα είλαη είηε νη πιεπξέο ηνπ θηεξίνπ είηε νη 
αθκέο είηε νη θνξπθέο ηνπ, ελψ ε παξάκεηξνο "selector" νξίδεη ζπγθεθξηκέλα κέξε 
ηνπ θηεξίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ επηινγή ησλ θαηαθφξπθσλ κφλν ζηνηρείσλ. 
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεκαζηνινγηθή επηινγή κε ζπγθεθξηκέλεο 
ιέμεηο- θιεηδηά (front, back, left, right, top, bottom, side θ.ά). ΢ηελ εηθφλα πνπ 
αθνινπζεί ην νγθνκεηξηθφ κνληέιν δηαρσξίδεηαη ζηελ θχξηα πξφζνςή ηνπ (πιεπξά 
κε θφθθηλν ρξψκα) θαη ζηηο ππφινηπεο πιεπξέο ηνπ, κε ηνλ θαλφλα πνπ 
παξνπζηάδεηαη. Κάζε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν έρεη πιένλ ηελ δηθηά ηνπ γεσκεηξία. Ζ 
ινγηθή ζπλέρεηα είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ νξηδφληησλ ζηνηρείσλ (νξφθσλ) ηνπ 
κνληέινπ θαη ε πεξαηηέξσ δηακφξθσζή ηνπ.  
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Εικόνα 7.14: Κανόνασ διάςπαςθσ του εξωκοφμενου κτθρίου ςτισ πλευρζσ του (Πθγι: http://www.esri.com/ ) 
Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ θαη Τπνζηεξηδφκελα Αξρεία 
Σν CityEngine ππνζηεξίδεη πιήζνο αξρείσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ 
δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. ΢πγθεληξσηηθά, νη ππνζηεξηδφκελεο κνξθέο 
αξρείσλ παξαηίζνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
a. COLLADA DAE 
Σα αξρείν COLLADA DAE (Collaborative design activity) είλαη κία κνξθή 
αξρείσλ γηα ηελ ςεθηαθή αληαιιαγή κεηαμχ ηξηζδηάζηαησλ εθαξκνγψλ. 
Οξίδεηαη σο έλα αλνηρηφ XML πξφηππν ζρήκα γηα ηελ αληαιιαγή ςεθηαθψλ 
ζηνηρείσλ κεηαμχ δηάθνξσλ γξαθηθψλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έλα 
αξρείν COLLADA αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ θαηάιεμε .dae (digital asset 
exchange). Δπηπιένλ, έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ δηεζλψλ 
πξνηχπσλ (ISO) σο δεκφζην δηαζέζηκν πξφηππν ISO/PAS 17506. Οη 
εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν αξρείσλ πεξηιακβάλνπλ 
ηξηζδηάζηαηεο εθαξκνγέο γηα γξαθηθά, θηλνχκελα ζρέδηα (animation), 
θηλεκαηηθή θαη εθέ ζθίαζεο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη νη εμήο: Adobe 
Photoshop, CityEngine, Maya, Shade 3D θαη SketchUp.     
b. AutoCAD DXF 
Αξρεία DXF (Drawing Interchange Format/Drawing Exchange Format) είλαη 
ζρεδηαζηηθά δεδνκέλα (CAD) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ εηαηξεία 
Autodesk γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αξρείσλ κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο AutoCAD θαη άιια πξνγξάκκαηα. Σν CityEngine εηζάγεη 
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο νληνηήησλ απφ απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε αξρεία 
DXF θαη απηνί είλαη είηε ζρήκαηα είηε γξαθηθά ζρήκαηα θαη επηηξέπεη ηελ 
εηζαγσγή κεκνλσκέλσλ νληνηήησλ εάλ επηζπκείηαη απφ ηνλ ρξήζηε.  
c. File Geodatabase 
Σα αξρεία βάζεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ (FGDB) πνπ παξάγνληαη απφ ηα 
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξείαο ESRI ππνζηεξίδνληαη απφ ην 
CityEngine θαη πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο κεγάιν αξηζκφ δεδνκέλσλ ηφζν 
δηαλπζκαηηθήο (vector) φζν θαη πιεγκαηηθήο (raster) κνξθήο. Ζ αλαγλψξηζή 
ηνπο γίλεηαη απφ ηελ θαηάιεμε .gdb.  
d. KML (Keyhole Markup Language)/KMZ (ZIP version of KML) 
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Σα KML αξρεία έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο πξφηππν απφ ηελ θνηλνπξαμία OGC 
(Open Geospatial Consortium) ην 2008 θαη πεξηγξάθνπλ γεσρσξηθά δεδνκέλα 
(2D θαη 3D) γηα ην Google Earth θαη ηνπο ράξηεο ηεο Google (Google Maps) 
κέζσ κίαο XML γιψζζαο. Σα ηξηζδηάζηαηα κνληέια είλαη δπλαηφ λα 
δεκηνπξγεζνχλ είηε κέζσ ηνπ Google Sketchup είηε λα αμηνπνηεζνχλ κέζσ 
ηεο βηβιηνζήθεο Google Warehouse. Γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηέηνηα αξρεία είλαη ην Παγθφζκην Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα 
ηνπ 1984 (World Geodetic System of 1984, WGS84).  
e. Wavefront OBJ 
Σα αξρεία Wavefront OBJ είλαη κία ηξηζδηάζηαηε κνξθή πνπ πεξηγξαθή 
ηξηζδηάζηαηε γεσκέηξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη απιή κνξθή δεδνκέλσλ 
πνπ αλαπαξηζηά ηελ γεσκεηξία ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, δειψλνληαο ηε ζέζε θάζε 
θνξπθήο, αιιά θαη ηε ζέζε θάζε θνξπθήο ζην ζχζηεκα UV ζπληεηαγκέλσλ. 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί πξνζνρή ζηελ εηζαγσγή ελφο ηέηνηνπ αξρείνπ ζην 
CityEngine, θαζψο ε επηινγή ηεο εηζαγσγήο σο ζηαηηθνχ κνληέινπ ζηνλ 
εηζαγσγηθφ δηάινγν, δελ επηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο CGA 
θαλφλεο.   
f. OSM 
Σν OpenStreeMap ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θαη παξνρή ειεχζεξσλ 
γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε ρξήζε ηνπο απφ νπνηνδήπνηε επηζπκεί. Σα 
αξρεία πνπ εμάγνληαη βαζίδνληαη ζε XML ηχπν θαη πεξηγξάθνπλ 
δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα ζε έλα ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν. Σα απαξαίηεηα 
βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ράξηε είλαη: ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ε 
θφξησζε απηψλ δηαδηθηπαθά, ε δεκηνπξγία, αιιά θαη ε επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ (online), ε πξνζζήθε ιεπηνκεξεηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 
ηέινο ε απφδνζε ησλ ραξηψλ πξνο ρξήζε απφ ην θνηλφ.    
g. Shapefile 
Σν shapefile είλαη κία κνξθή αξρείνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηα ινγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξείαο ESRI. Δίλαη έλαο ηχπνο αξρείνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή γεσρσξηθψλ δεδνκέλψλ κέζσ ζεκείσλ, 
γξακκψλ θαη πνιπγψλσλ θαη παξνπζηάδεη επξεία ρξήζε απφ πνιιά 
ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (GIS software products). Κάζε 
αληηθείκελν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε έλα αξρείν shapefile ζπλνδεχεηαη 
ζπλήζσο απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ, ηα νπνία 
εηζέξρνληαη θαη ζην CityEngine. Γεληθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα shapefile 
είλαη νπζηαζηηθά έλα ζχλνιν αξρείσλ (.shp, .shx, .dbf), ηα νπνία είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ ρξήζε ηνπ θαη πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην φλνκα.   
 
Όιεο νη κνξθέο αξρείσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ππνζηεξίδνληαη απφ ην CityEngine. 
Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα εμαρζεί ην παξαγφκελν κνληέιν ζε θάπνηα απφ απηέο ηηο 
κνξθέο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  
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8. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΡΙ΢ΓΙΑ΢ΣΑΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ ΜΔ 
ΑΤΞΗΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΑ΢ ΢ΣΟ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ CITYENGINE 
Μειεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο 
CityEngine, εμεηάδεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο γηα ηελ 
παξαγσγή ελφο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ θηεξίνπ κε απμεκέλν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο 
θαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπ ζε ζέκαηα θηεκαηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αμηνινγείηαη ε 
κεζνδνινγία απηή σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη γηα ηελ παξαγσγή 
ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ γξήγνξα θαη ιεηηνπξγηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θηήξην 
βξίζθεηαη ζην Γήκν Υαιαλδξίνπ θαη απεηθνλίδεηαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο κε ηε ρξήζε 
CGA θαλφλσλ. Ζ απεηθφληζε αθνξά ηφζν ην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο 
πθέο ηνπ, φζν θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ. Οπζηαζηηθά, ην θηήξην απνζπληίζεηαη 
ζηα βαζηθά δνκηθά ηνπ ζηνηρεία (building parts), ηα νπνία εμσζνχληαη ζην θαηάιιειν 
χςνο, ψζηε λα επηηεπρζεί πιήξεο ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε. Κχξηνο ζθνπφο ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο 
κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ CityEngine γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 3D απεηθφληζεο κνληέισλ 
θηεξίσλ κε ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη ε ζπκβνιή απηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 
ιεπηνκεξνχο ηξηζδηάζηαηνπ ζπζηήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ε 
δπλαηφηεηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ κνληέινπ κε ην G.I.S. πξφηππν 
δεδνκέλσλ CityGML, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 
γεσκεηξίαο, ηεο γεσγξαθηθήο, αιιά θαη ηεο ζεκαζηνινγηθήο πιεξνθνξίαο ησλ 
θηεξίσλ ζε ςεθηαθά ηξηζδηάζηαηα κνληέια πφιεο.  
8.1. Γεδνκέλα Δηζόδνπ & Λνγηζκηθό  
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνίεζεθε θπξίσο ην ινγηζκηθφ CityEngine, 
ηεο εηαηξείαο ESRI, αιιά θαη πξφζζεηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ην ArcMap 
θαη ην ArcScene ηεο ESRI. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαηέζεθαλ απφ ηελ 
Πνιενδνκηθή Τπεξεζία Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ν Γήκνο 
Υαιαλδίνπ, απφ ην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ θαη απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ Κηεκαηνγξαθήζεσλ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (Ο.Κ.Υ.Δ.).  
Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε νξζνθσηνράξηεο ζε θιίκαθα 1:500 απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ Κηεκαηνγξαθήζεσλ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο γηα ηελ πεξηνρή ζηελ 
νπνία βξίζθεηαη ην θηήξην (επί ηεο νδνχ Νηθεηαξά 2, Υαιάλδξη). Δπηπιένλ, 
δηαηέζεθαλ απφ ηελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ηα 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα γηα φινπο ηνπο νξφθνπο ηνπ θηεξίνπ, ην δηάγξακκα θάιπςεο 
θαη ε ηνκή ηνπ θηεξίνπ. Σέινο, απφ ην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν ηνπ Γήκνπ 
Υαιαλδξίνπ δηαηέζεθαλ νη απαξαίηεηεο θηεκαηνινγηθέο πιεξνθνξίεο.  
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8.2. Μεζνινγηθή Πξνζέγγηζε  
Εηζαγσγή Οξζνθσηνράξηε 
Αξρηθφ βήκα είλαη ε εηζαγσγή ηνπ νξζνθσηνράξηε ηεο πεξηνρήο εληφο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ηνπ CityEngine. Δπεηδή, φκσο, ην CityEngine δελ αλαγλσξίδεη ηε 
κνξθή ηνπ αξρείνπ, φπσο δηαηέζεθε απφ ηνλ Ο.Κ.Υ.Δ., είλαη απαξαίηεηε ε 
κεηαηξνπή ηνπ ζε αλαγλσξίζηκν ηχπν αξρείνπ. Ο νξζνθσηνράξηεο είλαη αξρηθά ζε 
κνξθή JP2 File θαη ζπλνδεχεηαη απφ ην αξρείν ηεο γεσαλαθνξάο (J2W File). Γηα ηε 
κεηαηξνπή απηνχ ζε αλαγλσξίζηκε κνξθή εηζήρζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcMap θαη 
εμήρζε ζε κνξθή TIFF ζπλνδεπφκελν κε ην αξρείν ηεο γεσαλαθνξάο (World File 
TFW).  
 
Εικόνα 8.1: Ειςαγωγι ορκοφωτοχάρτθ ςτο περιβάλλον του CityEngine  
Δεκηνπξγία Κειύθνπο Κηεξίσλ 
Ζ δεκηνπξγία ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ ζην CityEngine απαηηεί σο δεδνκέλα 
εηζφδνπ ηα πεξηγξάκκαηα ησλ θηεξίσλ ζε δχν δηαζηάζεηο. Δηζάγνληαο ην πεξίγξακκα 
ηνπ θηεξίνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ CityEngine θαη εθαξκφδνληαο έλα αξρείν θαλφλα 
κπνξεί λα πξνθχςεη ην ηξηζδηάζηαην θηήξην κε απμεκέλε ιεπηνκέξεηα. Με άιια 
ιφγηα, ην κνληέιν θηεξίνπ ζα πεξηιακβάλεη φιε ηελ απαξαίηεηε γεσκεηξία, φπσο 
ηνίρνπο, πφξηεο, παξάζπξα, ηηο αληίζηνηρεο πθέο θ.ά. Ο ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνο γηα 
ηε δεκηνπξγία ηνπ CGA θαλφλα, ν νπνίνο φηαλ αληηζηνηρείηαη ζην δηδηάζηαην 
πεξίγξακκα θαη ελεξγνπνηείηαη, παξάγεη ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν θηεξίνπ.  
΢ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ (building 
shell) αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία. Ο ρξήζηεο ςεθηνπνηεί ην απνηχπσκα ηνπ 
θηεξίνπ (building footprint) ζην πεξηβάιινλ πνπ επηζπκεί θαη ζηε ζπλέρεηα ην εηζάγεη 
ζην CityEngine. Γεκηνπξγεί ηνλ θαλφλα πνπ επηζπκεί, ηνλ νπνίν θαη εθαξκφδεη ζην 
απνηχπσκα ηνπ θηεξίνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην CityEngine δέρεηαη σο δεδνκέλα εηζφδνπ 
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αξρείσλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέρζεθε λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε ςεθηνπνίεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcMap, ψζηε λα εηζαρζνχλ ηα 
ςεθηνπνηεκέλα απνηππψκαηα ζε κνξθή Shapefile.  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πεξίγξακκα ην θηήξηνπ, γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα 
δεκηνπξγεζεί ην ιεπηνκεξέο κνληέιν, ζρεδηάζηεθε σο πνιχγσλν θαη φρη σο έλα απιφ 
νξζνγψλην ζρήκα. Απηφ αλαθέξεηαη, θαζψο ην ινγηζκηθφ έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 
δηαίξεζεο ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηεξίνπ φηαλ δεκηνπξγείηαη έλαο θαλφλαο. Γηα 
παξάδεηγκα, θαζνξίδεηαη μερσξηζηά ε γεσκεηξία ηεο πξνζφςεσο ηνπ θηεξίνπ, ησλ 
πιατλψλ φςεσλ (δεμηψλ θαη αξηζηεξψλ φςεσλ), ηεο πίζσ φςεο θαη ηεο νξνθήο. Απηή 
ε δηάθξηζε γηα ηελ παξαγσγή ηεο γεσκεηξίαο δελ εμππεξεηνχζε ην ππφ κειέηε 
θηήξην θαη αθνινπζήζεθε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα πεξηγξαθεί κε 
ιεπηνκέξεηα ζηε ζπλέρεηα θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 
πθψλ ζηα κέξε ηνπ θηεξίνπ. 
 
Εικόνα 8.2: Ειςαγωγι των διδιάςτατων αποτυπωμάτων των κτθρίων του Ο.Σ. 
 
Εικόνα 8.3: Εφαρμογι κανόνα για τθν εξϊκθςθ των όγκων των κτθρίων 
Δεκηνπξγία Εζσηεξηθνύ Κηεξίνπ (Interior of the Building) 
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο 
θηεξηαθνχ κνληέινπ κε πιεξνθνξία ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Γεληθά, ε ηξηζδηάζηαηε 
κνληεινπνίεζε ηείλεη λα βξεη ιχζεηο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ 
θηεξίσλ, ην νπνίν λα ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαζηνινγηή πιεξνθνξία, ηδηαίηεξα γηα ηελ 
εμππεξέηεζε θηεκαηνινγηθψλ αλαγθψλ θαη άιισλ ζθνπψλ (π.ρ. interior building  
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navigation). ΢ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κειεηήζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ 3D 
θηεξηαθνχ κνληέινπ κε ηε ρξήζε CGA θαλφλσλ (θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε).  
Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θηεξηαθφ θέιπθνο απαηηείηαη ε 
εηζαγσγή ηνπ δηδηάζηαηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θηεξίνπ ζην CityEngine, πνπ 
επηιέρζεθε λα είλαη ζε κνξθή Shapefile. Αληίζηνηρα, γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε 
αλαπαξάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θηεξίνπ επηιέρζεθε ε απνζχλζεζε ηνπ θηεξίνπ 
ζηα θηεξηαθά ηνπ κέξε (π.ρ. πφξηεο, εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ηνίρνη, παξάζπξα, 
θ.ν.θ.), ε νπνία έγηλε κε ηε βνήζεηα ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ. Σα θηεξηαθά κέξε 
(building parts) ςεθηνπνηήζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcMap.  
 
Εικόνα 8.4: Ψθφιοποίθςθ των κτθριακϊν μερϊν ςτο περιβάλλον του ArcMap  
Απαξαίηεηε θξίζεθε ε νξγάλσζε ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ θηεξηαθψλ κεξψλ ζε 
ζεκαηηθά επίπεδα γηα ζέκα ιεηηνπξγηθφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε, 
αξρηθά, κία βάζε δεδνκέλσλ (ESRI Geodatabase) ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcCatalog 
(ESRI). ΢ε απηή εηζήρζεζαλ έηνηκα πιεγκαηηθά αξρεία (raster datasets), φπσο ν 
νξζνθσηνράξηεο ηεο πεξηνρήο θαη δεκηνπξγήζεθαλ λέα ζεκαηηθά επίπεδα (feature 
classes) γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ επξφθεηην λα ςεθηνπνηεζνχλ. 
Δπηπιένλ, θάζε ζεκαηηθφ επίπεδν εκπινπηίζηεθε κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 
(attributes) ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ραξαθηεξηζηηθψλ (attribute table) γηα θάζε 
ςεθηνπνηεκέλν θηεξηαθφ κέξνο. Καηά ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέρζεθε 
λα αθνινπζεζεί, απηφ ην ζηάδην ηεο απφδνζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ήηαλ αδχλαην 
λα παξαιεηθζεί. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη απηφ, είλαη ε αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ σο πεγή πιεξνθνξίαο ζηνπο θαλφλεο ηνπ CityEngine 
γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ ηξηζδηάζηαηνπ θηεξηαθνχ κνληέινπ.  
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Εικόνα 8.5: Γεωβάςθ που δθμιουργικθκε (αριςτερά), Πίνακασ χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων (δεξιά) ςτο 
περιβάλλον του ArcMap  
Σελ νινθιήξσζε ηεο ςεθηνπνίεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ 
αθνινπζεί ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ArcScene (ESRI). Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα απνδνζεί νξηζκέλν χςνο ζηα θηεξηαθά κέξε, ζχκθσλα κε 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο θαηφςεηο ησλ νξφθσλ θαη ηελ φςε ηνπ 
θηεξίνπ. ΢ε απηήλ ηε δηεξγαζία ήηαλ, επίζεο, απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί ν 
νξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ζηνλ πίλαθα 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζεκαηηθψλ επηπέδσλ. Με ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ηνπ 
ArcToolbox επηηεχρζεθε, επνκέλσο, ε απφδνζε ηνπ χςνπο ησλ νληνηήησλ, φπσο 
παξνπζηάδεηαη ζηηο επφκελεο εηθφλεο.  
 
Εικόνα 8.6: Απόδοςθ φψουσ ςτα διδιάςτατα ψθφιοποιθμζνα κτθριακά μζρθ ςτο περιβάλλον του ArcScene 
Αθνινπζεί ε εηζαγσγή φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ CityEngine κε 
ηειηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηεξηαθνχ κνληέιν κε ηε ρξήζε ηεο 
θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο, κία δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν 
ινγηζκηθφ πξφγξακκα.  
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Εικόνα 8.7: Σελικά δεδομζνα ειςόδου (αριςτερά) και θ ειςαγωγι τουσ ςτο CityEngine (δεξιά) 
Καηαζθεπή ηεο Γεσκεηξίαο ηνπ Κηεξίνπ κε CGA Καλόλεο 
Σν πην ζεκαληηθφ ζηάδην φιεο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ησλ θαλφλσλ, ε 
ρξήζε ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη λα παξάμεη ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ θηεξίνπ. Μεηά 
ηε ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο απφδνζεο ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο, εηζάγνληαη φια ζην πεξηβάιινλ ηνπ CityEngine. Ο 
νξζνθσηνράξηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, εηζάγεηαη σο ην ππφβαζξν (terrain layer) κε 
ζχζηεκα αλαθνξάο ην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο '87 (Greek grid), 
ελψ φια ηα ππφινηπα δεδνκέλα ζε κνξθή αξρείνπ shapefile. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 
ε κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε, απφ απηέο πνπ πξνζθέξεη ην CityEngine, είλαη ε 
δεκηνπξγία ησλ θαλφλσλ απφ ην ρξήζηε θαη φρη κε ηε ρξήζε ηνπ Façade Wizard. Οη 
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δε επηιέρζεθε ε δεχηεξε κέζνδνο είλαη δχν. Πξψηνλ, ε 
ιεηηνπξγία απηή δελ εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί, δειαδή ηε 
κνληεινπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θηεξίνπ θαη δεχηεξνλ απαηηεί σο δεδνκέλα 
εηζφδνπ θσηνγξαθίεο απαιιαγκέλεο απφ θάζε είδνπο ζφξπβν γηα ηελ αλαγλψξηζε 
ησλ επαλαιακβαλφκελσλ πεξηνρψλ ζην θηήξην, θάηη ην νπνίν δελ ήηαλ δπλαηφ ζηελ 
ππφ κειέηε πεξίπησζε.  
Δθηφο απφ ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη ηε ηνκή ηνπ θηεξίνπ, απαηηήζεθε επηηφπηνο 
έιεγρνο θαη ιήςε θσηνγξαθηψλ εδάθνπο ηνπ θηεξίνπ. Δπηπιένλ, γηα ηε ζέαζε ηνπ 
αθηλήηνπ έγηλε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Bird's Eye ησλ Bing Maps, θαζψο θαη ην Street 
View (κε ρξνλνινγία ιήςεο ησλ εηθφλσλ ην 2011) ησλ Google Maps, ην νπνίν έγηλε 
πξφζθαηα δηαζέζηκν ζηελ Διιάδα. Ζ θχξηα ρξήζε ησλ θσηνγξαθηψλ ήηαλ ε ζπιινγή 
ησλ πθψλ γηα φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θηεξίνπ.   
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Εικόνα 8.8: Άποψθ του υπό μελζτθ κτθρίου με το Bird's Eye των Bing Maps (αριςτερά) και τθ χριςθ του 
Google Street View των Google Maps (δεξιά)  
 
Εικόνα 8.9: Φωτογραφίεσ εδάφουσ του υπό μελζτθ κτθρίου 
Φπζηθά πνιιέο απφ ηηο ιεθζείζεο θσηνγξαθίεο πεξηείραλ ζφξπβν, ν νπνίνο δελ ήηαλ 
εχθνιν λα απνθεπρζεί, δεδνκέλνπ ηεο εκπνξηθήο ρξήζεσο ηνπ θηεξίνπ, κε 
απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα πεξηκεηξηθά ηνπ θηεξίνπ. Αθφκε, 
ζφξπβνο ελππάξρεη ζηηο θσηνγξαθίεο ιφγσ ηεο βιάζηεζεο πνπ ππάξρεη ζην 
πεδνδξφκην πεξηκεηξηθά ηνπ θηεξίνπ, αιιά θαη ιφγσ ζθίαζεο θαη αληαλάθιαζεο 
αληηθεηκέλσλ επί ησλ παξαζχξσλ ηνπ θηεξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο 
πξναλαθέξζεθε, επηιέρζεθε ε παξαγσγή ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηεξίνπ ζε ηξεηο 
δηαζηάζεηο κέζσ γξακκαηηθψλ ζρήκαηνο θαη γξακκαηηθψλ δηάζπαζεο (CGA 
grammar rules).  
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Εικόνα 8.10: Πρόβλθμα εφαρμογισ υφισ με κόρυβο (αριςτερά) και διόρκωςθ αυτοφ (δεξιά) 
Σα ππφινηπα θηήξηα ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, ζην νπνίν βξίζθεηαη ην αθίλεην, 
δε δεκηνπξγήζεθαλ κε απμεκέλε αθξίβεηα. Οπζηαζηηθά δεκηνπξγήζεθε έλαο απιφο 
θαλφλαο πνπ εμσζεί ην δηδηάζηαην απνηχπσκα θάζε θηεξίνπ ζην επηζπκεηφ χςνο. Σν 
χςνο θάζε θηεξίνπ νξίζηεθε κε βάζε ηελ ππφζεζε φηη θάζε φξνθνο είλαη ηξία κέηξα.  
8.2.1. CGA θαλόλαο - façade modeling 
΢ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεηαη ν θαλφλαο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ιεπηνκεξνχο πξφζνςεο 
ηνπ θηεξίνπ, κε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ βεκάησλ δεκηνπξγίαο ηνπ. Δπηπιένλ, 
παξνπζηάδνληαη εηθφλεο απφ ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ θηεξίνπ αθνχ έρεη εθαξκνζηεί ν 
θαλφλαο.  
 
Εικόνα 8.11: Σο μοντζλο κτθρίου με τθν τελικι υφι (κεντρικι είςοδοσ κτθρίου)  
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/** 
 * File:    facade_rule.cga 
 * Created: 25 Mar 2014 15:45:33 GMT 
 * Author:  Vasso Kosti 
 */ 
 
Version "2012.1" 
Αξρηθά, θαζνξίδνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ. ΢ηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ νξηζηεί ηδηφηεηεο γηα ηελ ελαιιαγή ηεο δηαθάλεηαο ησλ εμσηεξηθψλ 
επηθαλεηψλ ηνπ θηεξίνπ, αιιά θαη ηα χςε ησλ νξφθσλ. Δπηπιένλ, νξίδνληαη νη ζχλδεζκνη κέζσ ησλ 
νπνίσλ επηιέγνληαη νη θαηάιιειεο πθέο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ.  
//Visibility of the building's roof 
@order (1) @range ("No", "Yes") 
attr roofVisible = "Yes" 
 
//Transparency of the building 
@order (1) @range (0, 1) 
attr bldgTransparency = 1 
 
//Floor and facade tile dimensions 
attr FLOORCOUNT = 1 // (it is an attribute of the building polygon 
feature) 
attr SHORTNAME = "unknown"  
attr groundfloor_height = 4 //information from the floor plan 
attr floor_height = 3.1 //information from the floor plan 
attr tile_width = 1.2  
attr total_height = 13.3 
attr upper_floor_height = 1 
 
attr wallColor = "#ffffff" //Selection of hex color for walls (white) 
and windows (black) 
attr BrickWallColor = "#ecab93" 
attr windowColor = "#000000" 
 
//textures 
entranceDoor_tex = "facades/textures/shopdoor.tif"//select the 
correct file from the assets 
wall_tex = "facades/textures/brickwall2.tif" 
dirt_tex = "facades/textures/dirtmap.15.tif" 
window_tex = "facades/textures/sashwindow_v1.jpg" 
roof_tex = "roofs/roof.jpg" 
 
Απφ απηφ ην ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη ν νξηζκφο φισλ ησλ απαξαίηεησλ θαλφλσλ γηα ηε δεκηνπξγία 
ηεο ηξηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο. Αξρηθά, ν θαλφλαο Lot εμσζεί ην δηδηάζηαην πεξίγξακκα ηνπ θηεξίνπ 
ζε έλα ηξηζδηάζηαην φγθν, κε βάζε ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θηεξίνπ.  
Lot--> 
 extrude(total_height) Building 
 
Αθνινπζεί ε απνζχλζεζε ηνπ θηεξίνπ, δειαδή ε δηάζπαζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηεξίνπ ζηηο πιεπξέο 
ηνπ, ψζηε ηειηθά λα απνδνζεί απμεκέλε ιεπηνκέξεηα. ΢ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 
επηιέρζεθε ε θιαζζηθή δηάζπαζε ηνπ θηεξίνπ ζηελ πξφζζηα φςε, ζηηο πιάγηεο φςεηο θαη ζηελ νξνθή, 
θαζψο δελ εμππεξεηνχζε ηελ πεξίπησζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην CityEngine απνδίδεη ζε θάζε 
επηθάλεηα ηνπ θηεξηαθνχ φγθνπ έλα κνλαδηθφ θσδηθφ (index), ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεη φηαλ 
ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζηνλ θαλφλα ηεο απνζχλζεζεο ηεο γεσκεηξίαο. Ζ αξίζκεζε επεξεάδεηαη θαη απφ 
ηνλ ηξφπν πνπ έρεη ςεθηνπνηεζεί αξρηθά ην δηδηάζηαην απνηχπσκα ηνπ θηεξίνπ (π.ρ. ε θνξά 
ςεθηνπνίεζεο θαη ν αξηζκφο ησλ γξακκψλ ηνπ πνιπγψλνπ). Δπνκέλσο, φπσο θαλεξψλεη θαη ν θαλφλαο 
Building, ν θσδηθφο 1 αθνξά ηελ νξνθή ελψ θσδηθφο 10 ηελ δεμηά (κε βάζε ηελ πξφζνςε ηεο θχξηαο 
εηζφδνπ ηνπ θηεξίνπ) πιεπξά ηνπ θηεξίνπ.  
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//Decompose the building sides depending on each index 
Building -->  
 comp(f){ 1: Roof |  
    2: FrontFacadeLeft | 
    3: MainEntranceLeft | 
    4: MainEntrance | 
    5: MainEntranceRight | 
    6: FrontFacadeRight | 
    7: Architectural1 | 
    8: Architectural2 | 
    9: Architectural3 | 
    10: RightSide | 
    11: BackSide | 
    12: BackEntrance | 
    13: BackSide2 | 
    14: LeftSide | 
    15: Architectural4| 
    16:  Architectural5| 
    17:  Architectural6  }  
 
Οη αθφινπζνη θαλφλεο δηαζπνχλ θάζε πιεπξά ηνπ θηεξίνπ κε βάζε ηελ y δηεχζπλζε. Γηα παξάδεηγκα, 
ν θαλφλαο FrontFacadeRight δηαζπά ηε ζπγθεθξηκέλε πιεπξά ζε 4 κέηξα ηζφγεην θαη ζε αξηζκφ 
νξφθσλ κε βάζε ην νξηζκέλν χςνο (3.1 κέηξα). Οπζηαζηηθά, ε ζχληαμε θαλφλα ζαλ θαη απηή 
{~floor_height : FloorFacadeRight }*} ζεκαίλεη: φζεο θνξέο ρσξάεη ν φξνθνο κε χςνο floor_height  
ζην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θηεξίνπ, ηφζνη φξνθνη λα δεκηνπξγεζνχλ. Ζ ρξήζε ησλ ζπκβφισλ ~ θαη * 
δηεπθνιχλνπλ αξθεηά ηελ παξαγσγή ησλ θαλφλσλ. Αληίζηνηρα, κε ηελ ίδηα ινγηθή έρνπλ δεκηνπξγεζεί 
θαη νη ππφινηπνη θαλφλεο δηάζπαζεο ηνπ θηεξίνπ ζε νξφθνπο.  
 
//Here we split each side of the building in y direction 
FrontFacadeRight --> 
 setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
 split(y){ groundfloor_height : GroundFloorFacadeRight | 
 {~floor_height : FloorFacadeRight }*} 
 
FrontFacadeLeft --> 
 setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
 split(y){ groundfloor_height : GroundFloorFacadeLeft | 
 {~floor_height : FloorFacadeLeft }* } 
 
RightSide --> 
 setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
 split(y){ groundfloor_height : GroundFloorRightSide | 
 {~floor_height : FloorRightSide }* } 
 
BackSide -->  
 setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
 split(y){ groundfloor_height : GroundFloorBackSide | 
 {~floor_height : FloorBackSide }* } 
 
BackEntrance --> 
 setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
 split(y){ groundfloor_height : GroundFloorBackEntrance | 
 {~floor_height : FloorBackEntrance }* } 
 
BackSide2 --> 
 setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
 split(y){ groundfloor_height : GroundFloorBackSide2 | 
 {~floor_height : FloorBackSide2 }*} 
 
LeftSide --> 
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 setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
 split(y){ groundfloor_height : GroundFloorLeftSide | 
 {~floor_height : FloorLeftSide }* } 
 
MainEntranceLeft --> 
 setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
 split(y){ groundfloor_height : GroundFloorMainEntranceLeft | 
 {~floor_height : FloorMainEntranceLeft }* } 
  
MainEntrance --> 
 setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
 split(y){ groundfloor_height : GroundFloorMainEntrance | 
 {~floor_height : FloorMainEntrance }* } 
  
MainEntranceRight --> 
  setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
 split(y){ groundfloor_height : GroundFloorMainEntranceRight | 
 {~floor_height : FloorMainEntranceRight }* } 
 
Architectural1 --> 
  setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
  texture("facades_textures/brickwall_cropped_2.jpg") 
  set(material.opacity,bldgTransparency) 
  projectUV(0) projectUV(2) 
  
 Architectural2 --> 
  setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
  texture("facades_textures/brickwall_cropped_2.jpg") 
  set(material.opacity,bldgTransparency) 
  projectUV(0) projectUV(2) 
 
Architectural3 --> 
  setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
  texture("facades_textures/brickwall_cropped_2.jpg") 
  set(material.opacity,bldgTransparency) 
  projectUV(0) projectUV(2) 
 
Architectural4 --> 
  setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
  texture("facades_textures/brickwall_cropped_2.jpg") 
  set(material.opacity,bldgTransparency) 
  projectUV(0) projectUV(2) 
   
Architectural5 --> 
  setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
  texture("facades_textures/brickwall_cropped_2.jpg") 
  set(material.opacity,bldgTransparency) 
  projectUV(0) projectUV(2) 
   
Architectural6 --> 
  setupProjection(0, scope.xy, 1.5, 1, 1) 
  texture("facades_textures/brickwall_cropped_2.jpg") 
  set(material.opacity,bldgTransparency) 
  projectUV(0) projectUV(2) 
 
΢ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηε ινγηθή ηεο ηεξαξρίαο δηάζπαζεο ησλ θαλφλσλ, αθνινπζεί ε δηάζπαζε θαηά 
ηνλ νξηδφληην άμνλα, ηφζν γηα ηηο πιεπξέο ηνπ ηζνγείνπ, φζν θαη γηα θάζε πιεπξά ησλ ππφινηπσλ 
νξφθσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν θαλφλαο GroundFloorFacadeRight δηαζπά ζε 2.2 κέηξα ηνίρν απφ ηνχβιν, 
1.2 κέηξα πιάθα (Tile_GroundFloorFacade πνπ νξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θαλφλα, καδί κε φια ηα 
ππφινηπα είδε πιαθψλ) θαη αθφκα 3.7 κέηξα ηνίρν απφ ηνχβιν. Αληίζηνηρα έρνπλ νξηζηεί θαη νη 
ππφινηπνη θαλφλεο.  
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//Here we split the GROUND floor of each side in x direction  
GroundFloorFacadeRight --> 
 split(x){ 2.2 : BrickWall | tile_width : Tile_GroundFloorFacade 
 | 3.70 : BrickWall } 
 
GroundFloorFacadeLeft --> 
 split(x){ 5.80 : BrickWall | tile_width :Tile_GroundFloorFacade 
 | 2.2 : BrickWall } 
 
GroundFloorRightSide --> 
 split(x){  2.2 : ConcreteWall1 | 2.46 : Tile_GroundRightSide1 | 
 1.64 : ConcreteWall1 | 7.2 : Tile_GroundRightSide2 | 0.3 : 
 ConcreteWall1 } 
  
GroundFloorBackSide --> 
 split(x){ ~7: ConcreteWall1 }*  
 
GroundFloorBackEntrance --> 
 split(x){ 0.45 : ConcreteWall2 | 3.49 : Tile_ParkingEntrance | 
 0.45 : ConcreteWall2 }  
  
GroundFloorBackSide2 -->  
 split(x){ 1.90 : ConcreteWall2 | 1.2 : Tile_BackEntrance2 | 
 2.10 : ConcreteWall2 | 1.20 : Tile_BackEntrance2 | 1.60 : 
 ConcreteWall2 | 1.20 : Tile_BackEntrance2 | 2.90 : 
 ConcreteWall2 | 0.9 : Tile_BackEntrance2 | 1.40 : 
 ConcreteWall2} 
 
GroundFloorLeftSide --> 
 split(x){ ~2.2 : Tile_GroundLeftSide }* 
  
GroundFloorMainEntranceLeft --> 
 split(x){ ~2 : BrickWall }*  
  
GroundFloorMainEntrance --> 
 split(x){ 1.8: Tile_GroundMainEntranceLeft |0.2:WhiteWall1| 
 ~1.8 :Tile_GroundMainEntranceCentral |0.2:WhiteWall1| ~1.8 : 
 Tile_GroundMainEntranceRight} 
   
GroundFloorMainEntranceRight --> 
 split(x){ ~2 : BrickWall }*  
  
  
//Here we split the FLOOR of each side in x direction  
FloorFacadeRight -->  
 split(x){ 2.20 : BrickWall | tile_width : Tile_FloorFacade | 
 3.70 : BrickWall } 
 
FloorFacadeLeft --> 
 split(x){ 5.80 : BrickWall | tile_width : Tile_FloorFacade | 
 2.20 : BrickWall } 
 
FloorRightSide --> 
 split(x){ 2.2 : ConcreteWall1 | 2.46 : Tile_RightSide1 | 1.64 : 
 ConcreteWall1 | 7.2 : Tile_RightSide2 | 0.3 : ConcreteWall1 } 
 
FloorBackSide --> 
 split(x){ ~7: ConcreteWall1 }* 
 
FloorBackEntrance--> 
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 split(x){ 1.4 :ConcreteWall2 | 1.5 :Tile_BackEntrance | {~1.3 
 :ConcreteWall2}* } 
  
FloorBackSide2 --> 
 split(x){ 1.90 : ConcreteWall2 | 1.20 : Tile_BackEntrance3 | 
 2.10 : ConcreteWall2 | 1.20 : Tile_BackEntrance3 | 1.60 : 
 ConcreteWall2 | 1.20 : Tile_BackEntrance3 | 2.90 : 
 ConcreteWall2 | 0.9 : Tile_BackEntrance3 | 1.4 : ConcreteWall2 
 } 
  
FloorLeftSide --> 
 split(x){ ~2.2 : Tile_LeftSide}* 
 
FloorMainEntranceLeft --> 
 split(x){ ~2 : BrickWall }* 
 
FloorMainEntrance --> 
 split(x){ 1.8: Tile_MainEntranceLeft |0.2:WhiteWall1| ~1.8 
 :Tile_MainEntranceCentral |0.2:WhiteWall1| ~1.8 : 
 Tile_MainEntranceRight}  
 
FloorMainEntranceRight --> 
 split(x){ ~2 : BrickWall }* 
 
΢ε απηφ ην ζεκείν νξίδνληαη νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ. ΢πγθεθξηκέλα, έρεη 
νξηζηεί ε θαηάιιειε πθή ηνπ ηνίρνπ απφ ηνχβιν ή απφ ηζηκέλην, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο 
δηαθάλεηαο ηνπ.  
//Here we define the details for the best representation of the 
building (e.g.wall, tile, etc.) 
BrickWall -->  
  texture("facades_textures/brickwall_cropped_2.jpg") 
  set(material.opacity,bldgTransparency) 
  projectUV(0) projectUV(2) 
 
ConcreteWall1 --> 
  texture("facades_textures/concretewall_cropped_1.jpg") 
  set(material.opacity,bldgTransparency) 
  projectUV(0) projectUV(2) 
 
ConcreteWall2 --> 
  texture("facades_textures/concretewall_cropped_2.jpg") 
  set(material.opacity,bldgTransparency) 
  projectUV(0) projectUV(2) 
 
Οη θαλφλεο πνπ αθνινπζνχλ νξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα ηηο πιάθεο ηνπ θηεξίνπ (tiles). Γεληθά, σο πιάθεο 
ραξαθηεξίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζεκεία ηνπ θηεξίνπ πνπ πεξηέρνπλ παξάζπξα ή πφξηεο θαη 
πεξηβάιινληαη απφ ιεπηνχ πάρνπο ηνίρν. Ο θαλφλαο Tile_GroundFloorFacade δηαζπά ηε πιάθα ζε 0.3 
εθαηνζηά καξκάξηλν ζθαινπάηη, 2.4 κέηξα πφξηα θαη 1.3 κέηξα παξάζπξν. Έλαο πην πεξίπινθνο 
θαλφλαο είλαη ν Tile_GroundLeftSide πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαζπάζεηο ηφζν θαηά ηνλ νξηδφληην φζν θαη 
ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ηαπηφρξνλα. Οπζηαζηηθά, δηαζπά 2.2 κέηξα θαηά ηνλ νξηδφληην άμνλα θαη ζε 
απηφ ην θνκκάηη δηαζπά 1.6 κέηξα παξάζπξν, άιια 1.6 κέηξα παξάζπξν θαη 0.8 κέηξα παξάζπξν. Να 
ζεκεησζεί, φηη φπνπ είλαη απαξαίηεην νξίδνληαη θαη νη πθέο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζέκαηνο texture (εάλ 
δελ έρνπλ νξηζηεί ζηελ αξρή ηνπ θαλφλα).  
//Define the tile for the right and left entrance 
Tile_GroundFloorFacade --> 
 split(y){ 0.3: MarbleStep| 2.4: DoorRight | 1.3: GlassWindow1 } 
 
MarbleStep --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
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 texture("facades_textures/marble_step_entrance_cropped.jpg") 
  i("builtin:cube") 
   
DoorRight --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.15) 
  set(material.opacity,bldgTransparency) 
  texture("facades_textures/door_entrance_cropped_2.jpg") 
  i("builtin:cube") 
   
GlassWindow1--> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.15) 
 
 texture("facades_textures/small_glass_entrance_cropped_1.jpg") 
  i("builtin:cube") 
   
//Define the tile for the right and left floor above facade 
groundfloor 
Tile_FloorFacade --> 
 split(y){ 0.7: Wall_under_window | 2.4: GlassWindow2 } 
 
Wall_under_window --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 texture("facades_textures/wall_below_window_facade_floor_croppe
 d.jpg) 
  i("builtin:cube") 
   
GlassWindow2 --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.15) 
 
 texture("facades_textures/window_facade_floor_cropped_1.jpg") 
  i("builtin:cube") 
   
//Define the tile for the right side in the GROUND floor 
Tile_GroundRightSide1 --> 
 split(y){ 0.5: ConcreteWall1 | 2.40: GlassWindow3 | {~0.5: 
 ConcreteWall1}*} 
 
Tile_GroundRightSide2 --> 
 split(y){ 0.5: ConcreteWall1 | 2.40: GlassWindow4 | {~0.5: 
 ConcreteWall1}*} 
 
//Define the tile for the right side in upper floors 
Tile_RightSide1 --> 
  split(y){ 0.5: ConcreteWall1 | 2.4: GlassWindow3 | {~0.5: 
 ConcreteWall1 }*} 
 
GlassWindow3 --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.15) 
 
 texture("facades_textures/right_side_window_1_cropped.jpg") 
  i("builtin:cube") 
 
Tile_RightSide2 --> 
  split(y){ 0.5: ConcreteWall1 | 2.4: GlassWindow4 | {~0.5:  
 ConcreteWall1 }*} 
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GlassWindow4 --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.15) 
 
 texture("facades_textures/right_side_window_2_cropped.jpg") 
  i("builtin:cube") 
 
//Define the back entrance (parking entrance) in ground floor and  
//the floors above the parking entrance 
 
Tile_BackEntrance--> 
 split(y){0.70: ConcreteWall2 | 1.6: GlassWindow5 | 0.8: 
 ConcreteWall2} 
 
GlassWindow5 --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.15) 
 
 texture("facades_textures/glass_window_back_1_cropped.jpg") 
  i("builtin:cube") 
 
Tile_ParkingEntrance --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.15) 
  texture("facades_textures/parking_entrance_cropped.jpg") 
  i("builtin:cube") 
 
Tile_BackEntrance2--> 
 split(y){1: ConcreteWall2 | 1.30: GlassWindow5 | 1.70: 
 ConcreteWall2 } 
 
Tile_BackEntrance3--> 
 split(y){1: ConcreteWall2 | 1.30: GlassWindow5 | 0.80: 
 ConcreteWall2 } 
//Define the large back side of the building in ground floor and the 
above floors 
//I need more photos 
 
 
//Define the tiles of the facade of the left side of the building 
(ground and upper floors) 
Tile_GroundLeftSide --> 
 split(x){ ~ 2.2: split(y) {1.6: GlassWindow6 | 1.6: 
GlassWindow6 | 0.8: GlassWindow7} }* 
 
Tile_LeftSide --> 
 split(x){ ~2.2:GlassWindow8 }* 
  
GlassWindow6 --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 
 texture("window_textures/sash_window_leftside_cropped.jpg") 
  i("builtin:cube") 
 
GlassWindow7 --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 
 texture("window_textures/sash_window_leftside_II_cropped.jpg") 
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  i("builtin:cube") 
   
GlassWindow8 --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 
 texture("window_textures/leftside_window_upper_2_cropped.jpg") 
  i("builtin:cube") 
 
//Define the tiles for the main entrance of the building (ground and 
upper floors) 
//Upper Floors 
Tile_MainEntranceLeft --> 
 split(y){2.4: LeftWindow |0.7: WhiteWall1} 
  
 
Tile_MainEntranceCentral -->  
 split(y){2.4: CentralWindow |0.7: WhiteWall1} 
  
Tile_MainEntranceRight --> 
 split(y){2.4: RightWindow |0.7: WhiteWall1} 
  
WhiteWall1 --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 
 texture("facades_textures/wall_below_window_facade_floor_croppe
 d.jpg") 
  i("builtin:cube") 
   
WhiteWall2 --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 
 texture("facades_textures/wall_texture_above_main_entrance_crop
 ped.jpg") 
  i("builtin:cube") 
 
LeftWindow --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 
 texture("facades_textures/entrancewindow_left_cropped_1.jpg") 
  i("builtin:cube") 
 
CentralWindow --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 
 texture("facades_textures/windowentrance_central_cropped_1.jpg"
 ) 
  i("builtin:cube") 
 
RightWindow --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 
 texture("facades_textures/entrancewindow_right_cropped_1.jpg") 
  i("builtin:cube")   
//Ground Floor   
Tile_GroundMainEntranceLeft --> 
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 split(y){3.3: MainEntranceDoor |0.7: WhiteWall1} 
 
Tile_GroundMainEntranceCentral --> 
 split(y){3.3: RightWindow |0.7: WhiteWall3} 
 
Tile_GroundMainEntranceRight --> 
 split(y){3.3: RightWindow |0.7: WhiteWall1} 
   
MainEntranceDoor --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 
 texture("facades_textures/main_entrance_door_cropped.jpg") 
  i("builtin:cube") 
 
WhiteWall3 --> 
  s('1,'1,0.1) 
  t(0,0,-0.1) 
 
 texture("facades_textures/wall_texture_above_main_entrance_crop
 ped.jpg") 
  i("builtin:cube") 
 
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηαζθεπή ηεο γεσκεηξίαο γηα ηελ νξνθή. Ζ ιεηηνπξγία offset 
ζηνλ θαλφλα roof δεκηνπξγεί έλα λέν πνιχγσλν κε πάρνο 0.5 κέηξα ζην επίπεδν ηεο νξνθήο. ΢ηε 
ζπλέρεηα, δηαζπψληαη απηά ηα δχν πνιχγσλα ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. ΢ην εζσηεξηθφ πνιχγσλν 
ελδηαθέξεη ε εθαξκνγή ηεο πθήο, ελψ ζην εμσηεξηθφ πνιχγσλν πξνεγείηαη θαη κία εμψζεζε ηνπ φγθνπ 
(1 κέηξν ηνίρν) πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο πθήο.  
//Define the roofs with certain details (e.g. chamber) 
Roof -->  
 offset(-0.5)A 
  
A-->comp(f){inside: I | border: O} 
 
I -->  
 setupProjection(0, scope.xy, scope.sx, scope.sy) 
 texture(roof_tex) 
 set(material.opacity,bldgTransparency) 
 projectUV(0) 
  
O--> extrude(1)SurroundingWall 
 
SurroundingWall--> 
 texture("facades_textures/brickwall_cropped_2.jpg") 
 set(material.opacity,bldgTransparency) 
 i("builtin:cube:notex")  
 projectUV(0) projectUV(2) 
 
Καηά ην ζχλνιν ηνπ θαλφλα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:  
 setupProjection  
 projectUV πνπ δεκηνπξγεί ηηο ηειηθέο ζπληεηαγκέλεο πθήο ψζηε λα πξνβιεζεί φζν ην δπλαηφλ 
θαιχηεξα ε πθή ζην δηδηάζηαην επίπεδν θάζε φςεο. 
 s(x, y, z), t(x, y, z) operations πνπ ζέηνπλ ην κέγεζνο ηνπ θαηαθφξπθνπ πεδίνπ (ζέζε) θαη ην 
βάζνο ηνπ πεδίνπ αληίζηνηρα. 
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Εικόνα 8.12: Η πίςω όψθ του κτθριακοφ μοντζλου αφοφ ζχει εφαρμοςτεί ο κανόνασ για τθ πρόςοψθ  
 
Εικόνα 8.13: Η πλευρά του κτθρίου που ζχει πρόςοψθ ςτο δρόμο  
 
8.2.2. CGA θαλόλαο - interior building modeling 
΢ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ν θαλφλαο πνπ αθνξά ηελ ηξηζδηάζηαηε 
κνληεινπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θηεξίνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη εηθφλεο απφ ην 
παξαγφκελν ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ θηεξίνπ.  
 
/** 
 * File:    building_use_rule.cga 
 * Created: 25 Mar 2014 19:10:49 GMT 
 * Author:  Vasso Kosti 
 */ 
 
version "2012.1" 
Αξρηθά, ζε απηφλ ηνλ θαλφλα πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηεο γεσκεηξίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ, 
εηζάγεηαη ν θαλφλαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηεο γεσκεηξίαο ζηελ πξφζνςε ηνπ 
αθηλήηνπ, ζπλνδεπφκελν απφ ηηο θαηάιιειεο πθέο θάζε επηθαλείαο.  
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//Firstly, I imported the facade rule of the building in order to use 
it. 
 
import f1 : "facade_rule.cga"  
 
//This CGA rule file displays the interior space of the building in 
Chalandri of Athens, Greece. 
Όπσο ζε θάζε θαλφλα πνπ δεκηνπξγείηαη, ζηελ αξρή ηνπ αξρείνπ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ηδηαίηεξα 
γλσξίζκαηα. Ο νξηζκφο απηψλ είλαη ζηελ θξίζε ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο κπνξεί λα ηα θαζνξίζεη αλάινγα 
ην ζθνπφ πνπ ζέιεη λα επηηχρεη. ΢ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εθηφο απφ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
θηεξίνπ (π.ρ. χςνο νξφθσλ, χςε δνκηθψλ ζηνηρείσλ, θ.ά.), έρνπλ νξηζηεί επηπιένλ παξάκεηξνη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηεξίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε παξάκεηξνο πνπ 
αλαθέξεηαη σο "Floor_Display" εμππεξεηεί ηελ ηαπηφρξνλε απεηθφληζε φισλ ησλ νξφθσλ φηαλ 
επηιέγεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο φξνθνο. Απηή ε επηινγή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέζσ ηνπ παξαζχξνπ 
Inspector ηνπ CityEngine, θαζψο νη ηηκέο γηα απηή ηε κεηαβιεηή είλαη δχν ("Single Floor", "Stacked 
Floors"). Δπηπιένλ, ε κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη σο "Floor_Selector" έρεη σο νξηζκέλε ηηκή 0, αιιά 
κπνξεί, επίζεο, λα αιιαρζεί ζε θάπνηα απφ ηηο ππφινηπεο ηηκέο ηνπ εχξνπο ηηκψλ. Μία άιιε ηδηαίηεξε 
παξάκεηξνο πνπ νξίδεηαη είλαη ε δπλαηφηεηα γηα κεηαβνιή ηνπ βαζκνχ δηαθάλεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ 
πεξηβιήκαηνο ηνπ αθηλήηνπ, ψζηε λα θαζίζηαηαη εχθνιε ε εζηίαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 
    
Δπηπξφζζεηα, γηα θάζε δνκηθφ ζηνηρείν θαη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ νξίζηεθαλ 
δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη εχθνια αληηιεπηή θάζε δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε 
ηελ εθάζηνηε ρξήζε. Φπζηθά φια απηά είλαη δηαρεηξίζηκα θαη απφ ην παξάζπξν ηνπ Inspector. Σέινο, 
έλα απφ ηα ζεκειηψδε ζηάδηα πνπ δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί είλαη ν νξηζκφο ησλ παξακέηξσλ, φπσο 
έρνπλ νξηζηεί ζηνλ πίλαθα ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ησλ δεδνκέλσλ (attributes table), νη νπνίεο 
πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ πεγή πιεξνθνξίαο γηα ηνλ θαλφλα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε έρεη νξηζηεί κεηαμχ άιισλ ε παξάκεηξνο "STRUCTURET", ε νπνία ζηνλ attribute table 
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξία γηα ην είδνο ησλ δνκηθψλ κεξψλ ηνπ αθηλήηνπ. Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην 
ζεκείν, φηη έλα πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ CityEngine είλαη ε αδπλακία ηεο 
αλαγλψξηζεο νιφθιεξνπ ηνπ νλφκαηνο θάζε πεδίνπ πνπ έρεη νξηζηεί ζηνλ attribute table, φηαλ 
μεπεξλάεη ηνπο δέθα ραξαθηήξεο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηνλ νξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ ζε 
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.  
 
//Adjustable visualization options 
@Order(1) @Range("0", "1", "2", "3", "4", "5") 
attr Floor_Selector = "0" 
 
@Order(1) @Range("Single Floor", "Stacked Floors") 
attr Floor_Display = "Stacked Floors" //The selection "stacked 
floors" is used to display all floors below when a specific floor 
number is selected 
 
@Order(1) @Range(0,1) 
attr Exterior_Visibility = 0.1 
@Order(1) @Range(0,1) 
attr Glass_Visibility = 0.1 
 
//Set of the extrusion heights for the interior and exterior walls 
and stairs 
@Group("Extrusion Heights", 2) 
attr extWallHeight = 13.30 
@Group("Extrusion Heights") 
attr intWallHeightOne = 4 //for ground floor 
@Group("Extrusion Heights") 
attr intWallHeightAbove = 3.1 //for every floor above 
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@Group("Extrusion Heights") 
attr intWallHeightChamber = 2.4 
@Group("Extrusion Heights") 
attr intWallHeightUnder = 3.3 //for underground floor 
@Group("Extrusion Heights") 
attr partWallHeight = 2.4 //for doors 
@Group("Extrusion Heights") 
attr extChamber = 1 
@Group("Extrusion Heights") 
attr upperDoorI = 1.6 
@Group("Extrusion Heights") 
attr upperDoorII = 0.7 
@Group("Extrusion Heights") 
attr upperDoorIII = 0.9  
@Group("Extrusion Heights") 
attr stairstep = -0.2 
@Group("Extrusion Heights") 
attr backwindow = 1.30 
@Group("Extrusion Heights") 
attr rightwindow = 2.40 
@Group("Extrusion Heights") 
attr backunderwindow = 1 
@Group("Extrusion Heights") 
attr backupperwindow = 1.70 
@Group("Extrusion Heights") 
attr backupperwindowII = 0.80 
@Group("Extrusion Heights") 
attr rightunderwindow = 0.5 
@Group("Extrusion Heights") 
attr rightupperwindow = 1.10 
@Group("Extrusion Heights") 
attr rightupperwindowII = 0.2 
 
//Set of the colors for the extruded (only) structural features as 
the walls, doors, columns etc 
@Group("Structure Colors", 3) 
attr extWallColor = "#dbd5c9" 
@Group("Structure Colors") 
attr intWallColor = "#dbd5c9" 
@Group("Structure Colors") 
attr doorColor = "#837454" 
@Group("Structure Colors") 
attr glassColor = "#99C6FD" 
@Group("Structure Colors") 
attr glassDoorColor = "#0080C0" 
@Group("Structure Colors") 
attr stairsColor = "#727272" 
@Group("Structure Colors") 
attr errorColor = "#f60707" 
 
//Set of the colors for the floor surface depending on the type of 
interior space 
@Group("Surface Type Colors", 4) 
attr officeColor = "#CCB66E" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr shopColor = "#D18671" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr shopstorageColor = "#F5B4A2" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr hallColor = "#8C8582" 
@Group("Surface Type Colors") 
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attr entranceColor = "#C4BEBC" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr restroomColor = "#BEE8C5" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr pilotisColor = "#F2ED5E" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr elevatorColor = "#A699F2" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr engineroomColor = "#655D91" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr parkingColor = "#C982F5" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr chamberColor = "#89915D" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr pergolaColor = "#ABA7A7" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr metallicpergolaColor ="#ABA7A7" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr terraceColor ="#545454" 
@Group("Surface Type Colors") 
attr otherColor = "#C0C0C0" 
 
//Set default feature attribute values 
attr STRUCTURET = "" 
attr SPACETYPE = "" 
attr SHORTNAME = "" 
attr FLOOR = "" 
attr BASEELEV = 0 
 
//If I want I can add here 3D models (.obj or .dae format files) of 
people and interior space types BUT I don't add for now 
΢ε απηφ ην ζεκείν πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ε ηξηζδηάζηαηε γεσκεηξία. Αξρηθά, δεκηνπξγείηαη ν 
θαλφλαο γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ (ηα θηεξηαθά κέξε ή building parts) θαη ζηε ζπλέρεηα 
δεκηνπξγείηαη ν θαλφλαο γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ. Ο ηχπνο ηνπ θαλφλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην 
ιφγν είλαη νη θαλφλεο κε φξνπο (cases).  
 
 Δπνκέλσο, ν αξρηθφο θαλφλαο (predecessor) Structure πξφθεηηαη λα εμσζήζεη κε ζπγθεθξηκέλν χςνο 
ηα θηεξηαθά κέξε ηνπ θηεξίνπ θαη λα ηνπο απνδφζεη ζπγθεθξηκέλν ρξψκα, αλάινγα ην είδνο ηνπο θαη 
ηνλ φξνθν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη. Αληίζηνηρα, ν αξρηθφο θαλφλαο Floors απνδίδεη ζπγθεθξηκέλν 
ρξψκα ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ, αλάινγα ηε ρξήζε ηνπο.   
 
//Begin from start rule (structure) and create different cases 
depending on the STRUCTURETYPE 
@StartRule 
Structure --> 
 case STRUCTURET == "Interior Wall" && Floor_Selector == "1": 
  Wall(intWallHeightOne, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Interior Wall" && Floor_Selector == "2": 
  Wall(intWallHeightAbove, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Interior Wall" && Floor_Selector == "3": 
  Wall(intWallHeightAbove, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Interior Wall" && Floor_Selector == "4": 
  Wall(intWallHeightAbove, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Interior Wall" && Floor_Selector == "5": 
  Wall(intWallHeightChamber, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Interior Wall" && Floor_Selector == "0": 
  Wall(intWallHeightUnder, intWallColor)  
   
 case STRUCTURET == "Exterior Wall" && Floor_Selector == "1": 
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  set(material.opacity, Exterior_Visibility)  
  Wall(intWallHeightOne, extWallColor) 
 case STRUCTURET == "Exterior Wall" && Floor_Selector == "2": 
  set(material.opacity, Exterior_Visibility)  
  Wall(intWallHeightAbove, extWallColor) 
 case STRUCTURET == "Exterior Wall" && Floor_Selector == "3": 
  set(material.opacity, Exterior_Visibility)  
  Wall(intWallHeightAbove, extWallColor) 
 case STRUCTURET == "Exterior Wall" && Floor_Selector == "4": 
  set(material.opacity, Exterior_Visibility)  
  Wall(intWallHeightAbove, extWallColor) 
 case STRUCTURET == "Exterior Wall" && Floor_Selector == "5": 
  set(material.opacity, Exterior_Visibility)  
  Wall(extChamber, extWallColor) 
 case STRUCTURET == "Exterior Wall" && Floor_Selector == "0": 
  set(material.opacity, Exterior_Visibility)  
  Wall(intWallHeightUnder, extWallColor)  
   
 case STRUCTURET == "Door" : 
  projectUV(0) Wall(partWallHeight, doorColor) 
 case STRUCTURET == "Glass Door" : 
  set(material.opacity,0.5) Wall(intWallHeightAbove,  
  glassDoorColor) 
   
 case STRUCTURET == "Upper Door" && Floor_Selector == "1": 
  Wall(upperDoorI, intWallColor)  
 case STRUCTURET == "Upper Door" && Floor_Selector == "2": 
  Wall(upperDoorII, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Upper Door" && Floor_Selector == "3": 
  Wall(upperDoorII, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Upper Door" && Floor_Selector == "4": 
  Wall(upperDoorII, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Upper Door" && Floor_Selector == "0": 
  Wall(upperDoorIII, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Back Upper Window" && Floor_Selector == 
  "1":Wall(backupperwindow, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Back Under Window" && Floor_Selector == 
  "1":Wall(backunderwindow, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Right Upper Window" && Floor_Selector == 
  "1":Wall(rightupperwindow, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Right Under Window" && Floor_Selector == 
  "1":Wall(rightunderwindow, intWallColor) 
   
 case STRUCTURET == "Back Upper Window" && Floor_Selector == 
       "2":Wall(backupperwindowII, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Back Under Window" && Floor_Selector == 
  "2":Wall(backunderwindow, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Right Upper Window" && Floor_Selector == 
  "2":Wall(rightupperwindowII, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Right Under Window" && Floor_Selector == 
  "2":Wall(rightunderwindow, intWallColor) 
   
 case STRUCTURET == "Back Upper Window" && Floor_Selector == 
  "3":Wall(backupperwindowII, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Back Under Window" && Floor_Selector == 
  "3":Wall(backunderwindow, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Right Upper Window" && Floor_Selector == 
  "3":Wall(rightupperwindowII, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Right Under Window" && Floor_Selector == 
  "3":Wall(rightunderwindow, intWallColor) 
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 case STRUCTURET == "Back Upper Window" && Floor_Selector == 
  "4":Wall(backupperwindowII, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Back Under Window" && Floor_Selector == 
  "4":Wall(backunderwindow, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Right Upper Window" && Floor_Selector == 
  "4":Wall(rightupperwindowII, intWallColor) 
 case STRUCTURET == "Right Under Window" && Floor_Selector == 
  "4":Wall(rightunderwindow, intWallColor)  
 
 case STRUCTURET == "Glass Wall" && Floor_Selector == "1": 
  Wall(intWallHeightOne, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Glass Wall" && Floor_Selector == "2": 
  Wall(intWallHeightAbove, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Glass Wall" && Floor_Selector == "3":  
  Wall(intWallHeightAbove, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Glass Wall" && Floor_Selector == "4": 
  Wall(intWallHeightAbove, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Glass Wall" && Floor_Selector == "5": 
  Wall(extChamber, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Glass Wall" && Floor_Selector == "0": 
  Wall(intWallHeightUnder, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Back Glass Wall" && Floor_Selector == "1": 
  Wall(backwindow, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Back Glass Wall" && Floor_Selector == "2": 
  Wall(backwindow, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Back Glass Wall" && Floor_Selector == "3": 
  Wall(backwindow, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Back Glass Wall" && Floor_Selector == "4": 
  Wall(backwindow, glassColor)  
 case STRUCTURET == "Right Glass Wall" && Floor_Selector == "1": 
  Wall(rightwindow, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Right Glass Wall" && Floor_Selector == "2": 
  Wall(rightwindow, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Right Glass Wall" && Floor_Selector == "3": 
  Wall(rightwindow, glassColor) 
 case STRUCTURET == "Right Glass Wall" && Floor_Selector == "4": 
  Wall(rightwindow, glassColor) 
   
 case STRUCTURET == "Stairs" && Floor_Selector == "1": 
  Wall(stairstep, stairsColor) 
 case STRUCTURET == "Stairs" && Floor_Selector == "2": 
  Wall(stairstep, stairsColor) 
 case STRUCTURET == "Stairs" && Floor_Selector == "3": 
  Wall(stairstep, stairsColor) 
 case STRUCTURET == "Stairs" && Floor_Selector == "4": 
  Wall(stairstep, stairsColor) 
 case STRUCTURET == "Stairs" && Floor_Selector == "5": 
  Wall(stairstep, stairsColor) 
 case STRUCTURET == "Stairs" && Floor_Selector == "0": 
  Wall(stairstep, stairsColor) 
 else : 
  Wall(0, errorColor) 
   
//Begin from start rule (floors) and create different cases depending 
on the SPACETYPE 
 
@StartRule 
Floors --> 
 case SPACETYPE == "Shop" : 
  Floor(shopColor)  
 case SPACETYPE == "Shop storage" : 
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  Floor(shopstorageColor) 
 case SPACETYPE == "Office" : 
  Floor(officeColor) 
 case SPACETYPE == "Restroom" : 
  Floor(restroomColor) 
 case SPACETYPE == "Restroom hall" : 
  Floor(restroomColor) 
 case SPACETYPE == "Elevator" : 
  Floor(elevatorColor) 
 case SPACETYPE == "Engine room" : 
  Floor(engineroomColor) 
 case SPACETYPE == "Entrance hall" : 
  Floor(entranceColor) 
 case SPACETYPE == "Chamber hall" : 
  Floor(chamberColor) 
 case SPACETYPE == "Parking area" : 
  Floor(parkingColor) 
 case SPACETYPE == "Pilotis" : 
  Floor(pilotisColor) 
 case SPACETYPE == "Pergola" : 
  Floor(pergolaColor) 
 case SPACETYPE == "Metallic pergola" : 
  Floor(metallicpergolaColor) 
 case SPACETYPE == "Terrace" : 
  Floor(terraceColor) 
 else : Floor(otherColor)  
Όκσο, είλαη απαξαίηεην λα νξηζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ θαλφλα φιεο νη πξάμεηο (shape operations) πνπ 
κεηαβάιινπλ ην αξρηθφ ζρήκα. ΢ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλφλα, νξίδεηαη, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε 
ζπλέρεηα, ηη είλαη Floor(c) θαη ηη είλαη Wall(n, c). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηε δφκεζε πεξηπηψζεσλ 
ψζηε λα παξαρζεί ην ηειηθφ επηζπκεηφ απνηέιεζκα (εμψζεζε θαη απφδνζε ρξψκαηνο). Δπνκέλσο, 
νξίζηεθε ην πςνκεηξηθφ πεδίν γηα θάζε φξνθν θαη πξνζηέζεθαλ νη εληνιέο color(c) θαη extrude(n) γηα 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαλφλα. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο φξηζε φηη γηα χςνο κηθξφηεξν ηνπ -1 θαη 
επηινγή νξφθνπ ίζν κε 0 (πνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλφλα είλαη ν ππφγεηνο φξνθνο) λα γίλεηαη 
απφδνζε ηνπ ρξψκαηνο (φπσο έρεη νξηζηεί ζηνλ ππφινηπν θαλφλα). ΢ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη 
θαηαλνεηή θαη ε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο κεηαμχ "Stacked Floors" θαη "Single Floor" σο πξνο ηελ 
απεηθφληζε ησλ νξφθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη γηα λα γίλεηαη ζσζηή παξαγσγή 
ηνπ κνληέινπ (κε ζσζηά χςε θαη απφδνζε ρξσκάησλ) αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη ε 
απεηθφληζε κφλν ελφο απφ φινπο ηνπο νξφθνπο ηνπ θηεξίνπ.  
 
Floor(c) --> 
 case Floor_Selector == "0" && BASEELEV < -1 && Floor_Display == 
 "Stacked Floors": 
  color(c) 
 case Floor_Selector == "1" && BASEELEV <3 && Floor_Display == 
 "Stacked Floors": 
  color(c) 
 case Floor_Selector == "2" && BASEELEV < 6 && Floor_Display == 
 "Stacked Floors": 
  color(c) 
 case Floor_Selector == "3" && BASEELEV < 9 && Floor_Display == 
 "Stacked Floors" : 
  color(c) 
 case Floor_Selector == "4" && BASEELEV < 12 && Floor_Display == 
 "Stacked Floors":  
  color(c) 
 case Floor_Selector == "5" && BASEELEV > 12 && Floor_Display == 
 "Stacked Floors":  
  color(c) 
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 case Floor_Selector == "0" && BASEELEV == -3.3 && Floor_Display 
 == "Single Floor" : 
  color(c) 
 case Floor_Selector == "1" && BASEELEV == 0 && Floor_Display == 
 "Single Floor" : 
  color(c) 
 case Floor_Selector == "2" && BASEELEV == 4 && Floor_Display == 
 "Single Floor" : 
  color(c) 
 case Floor_Selector == "3" && BASEELEV == 7.1 && Floor_Display 
 == "Single Floor" : 
  color(c) 
 case Floor_Selector == "4" && BASEELEV == 10.2 && Floor_Display 
 == "Single Floor" : 
  color(c) 
 case Floor_Selector == "5" && BASEELEV == 13.3 && Floor_Display 
 == "Single Floor" : 
  color(c) 
 else: NIL 
 
Wall(n,c) -->  
 case Floor_Selector == "0" && BASEELEV < 0 && Floor_Display == 
 "Stacked Floors": 
  color(c) 
  extrude(n) 
 case Floor_Selector == "1" && BASEELEV <4 && Floor_Display == 
 "Stacked Floors": 
  color(c) 
  extrude(n) 
 case Floor_Selector == "2" && BASEELEV < 7.1 && Floor_Display 
 == "Stacked Floors": 
  color(c) 
  extrude(n) 
 case Floor_Selector == "3" && BASEELEV < 10.2 && Floor_Display 
 == "Stacked Floors" :  
  color(c) 
  extrude(n) 
 case Floor_Selector == "4" && BASEELEV < 13.3 && Floor_Display 
 == "Stacked Floors": 
  color(c) 
  extrude(n) 
 case Floor_Selector == "5" && BASEELEV > 12 && Floor_Display == 
 "Stacked Floors": 
  color(c) 
  extrude(n) 
 case Floor_Selector == "0" && BASEELEV == -3.3 && Floor_Display 
 == "Single Floor" : 
  color(c) 
  extrude(n) 
 case Floor_Selector == "1" && BASEELEV == 0 && Floor_Display == 
 "Single Floor" : 
  color(c) 
  extrude(n) 
 case Floor_Selector == "2" && BASEELEV == 4 && Floor_Display == 
 "Single Floor" : 
  color(c) 
  extrude(n) 
 case Floor_Selector == "3" && BASEELEV == 7.1 && Floor_Display 
 == "Single Floor" : 
  color(c) 
  extrude(n) 
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 case Floor_Selector == "4" && BASEELEV == 10.2 && Floor_Display 
 == "Single Floor" : 
  color(c) 
  extrude(n) 
 case Floor_Selector == "5" && BASEELEV == 13.3 && Floor_Display 
 == "Single Floor" : 
  color(c) 
  extrude(n) 
 else: NIL 
Σέινο, ν ηειεπηαίνο θαλφλαο πξνζηίζεηαη γηα λα παξάγεηαη ηαπηφρξνλα ε εμσηεξηθή φςε ηνπ θηεξίνπ 
κε ηηο πθέο ηνπ, φηαλ γίλεηαη παξαγσγή νιφθιεξνπ ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ.  
Lot --> f1.Lot //refer to the imported rule file (facade rule file) 
 
Δπηπιένλ, ν παξαπάλσ θαλφλαο κπνξεί λα κεηαηξαπεί θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα εμσζνχληαη ζην 
ζσζηφ χςνο νη εζσηεξηθνί ρψξνη θαη λα παξάγεηαη κία αλαθνξά κε ηνλ φγθν αλάινγα ηε ρξήζε ηνπο. 
Γηα παξάδεηγκα, γίλεηαη εμψζεζε ηνπ κέξνπο ηνπ θηεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηάζηεκα θαη κε 
ηελ πξνζζήθε ηεο εληνιήο report επηηξέπεηαη ε ζπιινγή κεηαδεδνκέλσλ γηα ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν 
θηεξίνπ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηνλ Inspector ηνπ CityEngine. Σν CityEngine δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
εμαγσγήο απηψλ ησλ αλαθνξψλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (π.ρ. ζε πξφγξακκα επεμεξγαζίαο 
θεηκέλνπ ή ππνινγηζηηθφ θχιιν). ΢ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην κέξνο ηνπ θαλφλα πνπ ηξνπνπνηήζεθε.  
@StartRule 
Floors --> 
 case SPACETYPE == "Shop" : 
  Floor(intWallHeightOne, shopColor)  
   report("shop.area",geometry.area*intWallHeightOne)  
 case SPACETYPE == "Shop storage" : 
  Floor(intWallHeightUnder, shopstorageColor) 
  
 report("shopStorage.area",geometry.area*intWallHeightUnder) 
 case SPACETYPE == "Office" : 
  Floor(intWallHeightAbove, officeColor) 
  
 report("office.area",geometry.area*intWallHeightAbove) 
 case SPACETYPE == "Restroom" : 
  case Floor_Selector == "1":      
  Floor(intWallHeightOne, restroomColor) 
  report("restroom.area1",geometry.area*intWallHeightOne) 
   else: Floor(intWallHeightAbove,restroomColor) 
     
 report("restroom.area2",geometry.area*intWallHeightAbove)report
 ("restroom.area2",geometry.area*intWallHeightAbove) 
 case SPACETYPE == "Restroom hall" : 
  case Floor_Selector == "1":  
  Floor(intWallHeightOne, restroomColor) 
  report("restroom.area3",geometry.area*intWallHeightOne) 
   else: Floor(intWallHeightAbove,restroomColor) 
     
 report("restroom.area4",geometry.area*intWallHeightAbove) 
 case SPACETYPE == "Communal areas" : 
  case Floor_Selector == "1":  
  Floor(intWallHeightOne, elevatorColor) 
  report("communal.area1",geometry.area*intWallHeightOne) 
   else: Floor(intWallHeightAbove,elevatorColor) 
     
 report("communal.area2",geometry.area*intWallHeightAbove) 
 case SPACETYPE == "Engine room" : 
  Floor(intWallHeightUnder, engineroomColor) 
  
 report("elevator.area3",geometry.area*intWallHeightUnder) 
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 case SPACETYPE == "Entrance hall" : 
  case Floor_Selector == "1":  
  Floor(intWallHeightOne, entranceColor) 
   else: Floor(intWallHeightAbove,entranceColor) 
 case SPACETYPE == "Chamber" : 
  Floor(intWallHeightChamber, chamberColor) 
 case SPACETYPE == "Parking area" : 
  Floor(intWallHeightUnder, parkingColor) 
 case SPACETYPE == "Pilotis" : 
  case Floor_Selector == "1":  
  Floor(intWallHeightOne, pilotisColor) 
   else: Floor(intWallHeightAbove,pilotisColor) 
 case SPACETYPE == "Pergola" : 
  Floor(intWallHeightAbove, pergolaColor) 
 case SPACETYPE == "Metallic pergola" : 
  Floor(1, metallicpergolaColor) 
 case SPACETYPE == "Terrace" : 
  Floor(0, terraceColor) 
 else : Floor(0, otherColor) 
 
 
Εικόνα 8.14: Παράδειγμα δθμιουργίασ τριςδιάςτατου εςωτερικοφ μοντζλου κτθρίου με εφαρμογι κανόνα 
(Ιςόγειο και υπόγειο) 
 
Εικόνα 8.15: Εφαρμογι πλιρουσ αδιαφάνειασ ςτο εξωτερικό κζλυφοσ του ιςογείου 
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Εικόνα 8.16: Σριςδιάςτατο μοντζλο κτθρίου με πρόςκετθ λεπτομζρεια ανοιγμάτων   
 
Εικόνα 8.17: Σριςδιάςτατο μοντζλο κτθρίου μετά τθν αποςφνκεςι του ςτα κτθριακά μζρθ και ταυτόχρονθ 
απεικόνιςθ των διαφορετικϊν χριςεων με διαφορετικό χρϊμα   
 
Εικόνα 8.18: Διαφορετικζσ όψεισ του εςωτερικοφ του κτθρίου χωρίσ το εξωτερικό κζλυφοσ  
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Εικόνα 8.19: Ζνδειξθ όγκων χριςεων κτθρίου με χριςθ διαφορετικοφ χρϊματοσ και εξαγωγι αναφοράσ 
(report) με το ακριβζσ μζγεκοσ του όγκου 
 
Εικόνα 8.20:  Αναφορά (report) των όγκων χριςεων του ιςογείου 
΢ηε ζπλέρεηα, παξαηίζνληαη εηθφλεο απφ ην νινθιεξσκέλν ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ 
θηεξίνπ ζε δηάθνξα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο (LoD), θαζψο θαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 
κνληέινπ ζην ArcScene κεηά ηελ εμαγσγή ηνπ σο γεσβάζε απφ ην CityEngine. 
Δπηιέρζεθε ε εμαγσγή ζε γεσβάζε, δεδνκέλνπ φηη ην κνληέιν δεκηνπξγήζεθε ζηα 
πιαίζηα έξεπλαο ζπκβνιήο ηεο ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο ζην 3D 
Κηεκαηνιφγην. Με ηελ εηζαγσγή ηνπ κνληέινπ ζην ArcScene παξαηεξείηαη φηη ε 
γεσκεηξία ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη πιένλ ηεο κνξθήο multipatch θαη ηαπηφρξνλα 
έρνπλ δηαηεξεζεί φια ηα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, φπσο είραλ νξηζηεί 
αξρηθά. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη θαηαιπηηθά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ρσξηθήο 
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αλάιπζεο (π.ρ. κέζσ δεκηνπξγίαο Model Builder), έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ Κηεκαηνινγίνπ, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί βάζε γηα πεξαηηέξσ 
έξεπλα.  
 
  
Εικόνα 8.21: Level of Detail 0 - διδιάςτατο αποτφπωμα κτθρίου (LoD) (αριςτερά), Level of Detail 1 - όγκοσ 
κτθρίου (δεξιά)  
  
Εικόνα 8.22: Level of Detail 2 - τριςδιάςτατο μοντζλο κτθρίου με υφζσ (αριςτερά), Level of Detail 3 - 
τριςδιάςτατο μοντζλο κτθρίου με αυξθμζνθ λεπτομζρεια ςτο κζλυφόσ του (δεξιά)  
 
Εικόνα 8.23: Level of Detail 4 - τριςδιάςτατο μοντζλο κτθρίου με λεπτομζρειεσ ςτο εςωτερικό (π.χ. εςωτερικοί 
τοίχοι, κουφϊματα και ςκάλεσ)   
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Εικόνα 8.24: Αναπαράςταςθ τελικοφ μοντζλου εξαγόμενο ςε γεωβάςθ ςτο ArcScene   
Οξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ArcScene ζρεηηθά κε ηελ 
αλάιπζε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, πεξηέρνληαη ζηα εξγαιεία ηεο επέθηαζεο 3D Analyst. 
Οπζηαζηηθά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, απεηθφληζεο θαη αλάιπζεο 
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα 
απεηθνληζηεί ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν ζε πεξηβάιινλ ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θφζκνπ 
κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ArcGlobe θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξσηήκαηα (query GIS 
data), ηα νπνία, φκσο, πεξηνξίδνληαη ζε ηξηζδηάζηαηεο απνζηάζεηο. Μία βνεζεηηθή 
ιεηηνπξγία είλαη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο 3D αλαιπηηθψλ εξσηεκάησλ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηνλ αληίθηππν κίαο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο ζηελ πθηζηάκελε ζέα ησλ 
γεηηνληθψλ θηεξίσλ (line of sight analysis and visibility analysis, sun shadow 
analysis). 
  
8.2.3. Έιεγρνο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο παξαγόκελνπ ηξηζδηάζηαηνπ 
κνληέινπ κε ην CityGML 
 
Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κειεηήζεθε ε δπλαηφηεηα 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ κνληέινπ πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε κέζνδν ηεο 
θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο θαη ηνπ CityGML πξνηχπνπ, δεδνκέλνπ φηη ην 
CityGML είλαη έλα παγθφζκην πξφηππν γηα ηε κνληεινπνίεζε θαη αληαιιαγή 
ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεο θαη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε δεκηνπξγία 
ζεκαζηνινγηθψλ κνληέισλ. Σν CityEngine πξνζθέξεη επηινγέο εμαγσγήο ηνπ 
κνληέινπ  ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηχπσλ αξρείσλ (OBJ Wavefront, FBX Autodesk, 
DAE COLLADA, KML, RIB, VOB, ESRI FileGDB), ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία δελ 
δηαηεξεί ηε ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην ηξηζδηάζηαην 
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κνληέινπ θηεξίνπ, θαη  δελ πξνζθέξεη άκεζε κνξθή αξρείνπ πνπ λα είλαη ζπκβαηή κε 
ην CityGML. Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δεκηνπξγήζεθαλ απφ 
ηε κνξθή γεσκεηξίαο πνπ εμάγεη ην CityEngine (multipatch).  Ύζηεξα απφ εθηελή 
έξεπλα, ε πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηελ επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην 
CityGML είλαη ε εμαγσγή ηνπ 3D κνληέινπ θηεξίνπ ζε ESRI FileGDB θαη ε ρξήζε 
ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο FME (Feature Manipulation Engine, Safe Software) 
γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε gml αξρείν. Σν FME είλαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν κε 
πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο κεηάθξαζεο αξρείσλ, επηηξέπνληαο ηε κεηαηξνπή 
δεδνκέλσλ, ηφζν ηεο γεσκεηξίαο φζν θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε δηάθνξνπο ηχπνπο 
αξρείσλ. Όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία CityGML αξρείσλ, αλαγλσξίδεη θαη κεηαηξέπεη 
αξρεία ζε CityGML version 2.0. Μεηαηξνπείο (transformers) πνπ πξνζθέξεη ην FME 
(π.ρ. Attribute Creator, Geometry Property Setter, CityGML Property Setter) 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ αξρείνπ.  
Μεηά ηελ εμαγσγή ηνπ κνληέινπ ζε ESRI FileGDB, εηζήρζε ζην ArcScene, κέζσ 
ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εμαγσγή ησλ νξγαλσκέλσλ ζεκαηηθψλ επηπέδσλ ζε 
μερσξηζηά shapefiles, πνπ απνηέιεζαλ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ γηα ην FME. Σα βαζηθά 
βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ CityGML αξρείνπ ήηαλ ε πξνζζήθε ζπγθεθξηκέλσλ 
CityGML ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. gml_id, gml_name, gml_parent_id), 
ραξαθηεξηζηηθά γεσκεηξίαο (π.ρ. opening, boundedBy, θ.ά.) θαη γεσκεηξία 
(MultiSurface). Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί  ζηε ρξήζε ησλ νλνκάησλ γηα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ CityGML πιαηζίνπ. 
Σειηθά, κεηαθξάδνληαη ηα αξρηθά δεδνκέλα κέζσ ηνπ FME Workbench ζε κνξθή 
αξρείνπ ζπκβαηή κε ην CityGML θαη απεηθνλίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 
ζπκπιεξσκαηηθνχ ινγηζκηθνχ FME Data Inspector. Έλα πξφβιεκα πνπ ζπλαληήζεθε 
θαηά ηε ρξήζε ηνπ FME, ήηαλ ε εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ πθψλ ζηα δηάθνξα 
θηεξηαθά κέξε. ΢πκπεξαζκαηηθά, ην FME είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ 
εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία CityGML αξρείσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ηα αξρηθά δεδνκέλα 
είλαη θαιά δνκεκέλα.  
 
Εικόνα 8.25: Μζροσ τθσ διεργαςίασ μετάφραςθσ του τριςδιάςτατου μοντζλου ςε μορφι αρχείου ςυμβατι με 
το CityGML ςε περιβάλλον FME (transformation process)  
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Εικόνα 8.26: Σο τελικό CityGML αρχείο εντόσ του FME Data Inspector 
 
Εικόνα 8.27: Άποψθ των ξεχωριςτϊν χριςεων γθσ και του εςωτερικοφ του κτθρίου εντόσ του FME Data 
Inspector    
 
8.3. ΢πκπεξάζκαηα 
 
Ζ κεζνδνινγία ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε 
δεκηνπξγία ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ θηεξίνπ ζπλδπάδεη ηφζν ηε γξαθηθή φζν θαη 
ηε γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ θαη πεξηιακβάλεη ζεκαηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. Οπζηαζηηθά ην θηήξην (building) έρεη απνζπληεζεί ζηα κέξε 
(building parts) απφ ηα νπνία απνηειείηαη, φπσο γηα παξάδεηγκα εμσηεξηθνί ηνίρνη, 
εζσηεξηθνί ηνίρνη, εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά αλνίγκαηα, ζθάιεο, φξνθνη, θηι. 
Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ CityEngine 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ηνπ 3D κνληέινπ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 
ιεπηνκέξεηαο (LoD) αλάινγα ηε ζθνπηκφηεηα ρξήζεο ηνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο κνληεινπνίεζεο έρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, 
δεδνκέλνπ ηεο ζχγθξηζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  
Όζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξηζδηάζηαηεο ηερληθήο 
κνληεινπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηεκαηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, αμίδεη λα ζεκεησζνχλ 
ηα εμήο. Ζ ρξήζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα 
ρξήζηκε γηα ην Κηεκαηνιφγην, θαζψο είλαη άκεζα δπλαηή ε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο 
θάζε θηεξίνπ θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνιπζηξσκαηηθψλ ηδηνθηεζηψλ. Φπζηθά 
θξίλεηαη απαξαίηεηε κειινληηθή έξεπλα ζε ζέκαηα ρσξηθήο αλάιπζεο ηξηζδηάζηαησλ 
αληηθεηκέλσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απνζήθεπζή ηνπο, γηα 
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ηελ εμέιημε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ηξηζδηάζηαησλ θηεκαηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, 
θαζψο ην CityEngine έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζε ζέκαηα ηέηνηαο θχζεσο.  
Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην CityEngine γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε πεξηνξίδνληαη 
γεληθφ ζην ίδην ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Δπηπιένλ, νη επηινγέο εμαγσγήο ηνπ 
παξαγφκελνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ελέρνπλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο, γεγνλφο 
ην νπνίν πξέπεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε γεσκεηξία 
Multipatch ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ εμαγφκελε βάζε δεδνκέλσλ (ESRI File GDB), 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αλάιπζεο, αθφκα θαη ζην ινγηζκηθφ ArcScene, πνπ απνηειεί 
πξντφλ ηεο ίδηαο εηαηξείαο. Χο επί ην πιείζηνλ, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απηά ηα 
ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 
ηερλνινγηψλ θαη ηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ζε 
ηξηζδηάζηαηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. 
Δπηπξφζζεηα, νη εμειίμεηο ζηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε ησλ πφιεσλ έρνπλ 
νδεγήζεη ηαπηφρξνλα ζηελ αλάγθε ελζσκάησζεο, φρη κφλν γεσκεηξηθψλ θαη 
ηνπνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, αιιά αθφκα ζεκαζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σν 
CityGML είλαη έλα δηεζλέο πξφπππν, πνπ εδξαηψζεθε απφ ηελ θνηλνπξαμία OGC, θαη 
ζθνπεχεη ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη αληαιιαγή ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πφιεο ζε 
δηαθνξεηηθά επίπεδα ιεπηνκέξεηαο κε γεσκεηξηθή, ηνπνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή 
πιεξνθνξία. Αθφκε, ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν επηηξέπεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 
κεηαμχ δηάθνξσλ εθαξκνγψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ εξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ κνληέινπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 
θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο, κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν CityGML. Απφ ηα 
απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαηαιήγνπκε ζην 
ζπκπέξαζκα φηη είλαη εθηθηή ε κεηάβαζε απφ έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν 
θαλνληζηηθήο κνληεινπνίεζεο ζε αξρείν ζπκβαηφ κε ην CityGML, αλ θαη ε 
δηαδηθαζία θξίλεηαη ζρεηηθά πεξίπινθε σο πξνο ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ο ρξφλνο κεηάβαζεο κπνξεί λα κεησζεί αξθεηά φηαλ νη 
γλψζεηο επί απηψλ ησλ ηερληθψλ έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην FME 
παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ αξρηθνχ ηξηζδηάζηαηνπ 
κνληέινπ κε ην CityGML πξφηππν, αιιά απαηηεί θαιή γλψζε απηψλ. Δπίζεο, 
ζθφπηκε θξίλεηαη ε νξγάλσζε ηεο δνκήο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ην CityGML, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 
κεηαζρεκαηηζκνχ. 
Με βάζε ηε δηεξεχλεζε πνπ έιαβε ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο, ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε παξνπζηάδεη ζπλερή εμέιημε, θαζψο ππάξρνπλ 
δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο γηα ηε 
δεκηνπξγία 3D κνληέισλ. Ζ θαλνληζηηθή κνληεινπνίεζε, πνπ αμηνπνηήζεθε κέζσ 
ηνπ ινγηζκηθνχ CityEngine, παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηε ρξεζηκφηεηα ζηελ παξαγσγή 
θαη ηελ απεηθφληζε ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, φπσο απνδείρζεθε απφ ην ηειηθφ 
κνληέιν ηνπ θηεξίνπ. Χζηφζν, ζεσξείηαη φηη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη είλαη ζρεηηθά 
κεγάινο εάλ ζπγθξηζεί κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ίδηαο ηερληθήο ζηελ παξαγσγή αζηηθψλ 
κνληέισλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ επαλαιεπηηθφηεηα δνκψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ 
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κνηίβσλ ζηα θηήξηα. ΢πλνιηθά, φκσο, ε εμνηθείσζε ηφζν κε ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο 
ηερληθέο φζν θαη κε ην πεξηβάιινλ ησλ εθάζηνηε ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 
ειαρηζηνπνηεί ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηξηζδηάζηαησλ 
κνληέισλ, αθφκε θαη φηαλ πξφθεηαη γηα πνιχπινθεο φςεηο θηεξίσλ θαη ηνπ 
εζσηεξηθνχ ηνπο ρψξνπ. 
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